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I. JUSTIFICACION
Se  c o n o c e  d e s d e  e l  S i g l o  p a s a d o  l a  p o s i b l e  a l t e r a c i é n  h e  
p é t i c a  e n  l a  h l p e r f u n c i é n  t i r o i d e a .
Lo s  p r i m e r o s  e s t u d i o s  h e p é t i c o s  f u é r o n  u n i e a m e n t e  n e c r o g  
s i c o s , p o r  l o  q u e  m u c h o s  a u t o r e s  h a n  d u d a d o  d e  l a  a u t e n t l c l d a d  
d e  l o s  h a l l a z g o s  y a  q u e  s e  t r a t a b a  d e  p a c i e n t e s  f a l l é e i d o s  c o n  
a f e c c i o n e s  s o b r e a A a d i d a s  a  s u  h i p e r t i r o i d i s m o .
P o s t e r i o r r a e n t e  s e  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  d e  f u n c i é n  h e p ^  
t i c a  a s !  corao h i s t o l é g i c o s  m e d i a n t e  p u n c i é n - b i ô p s l a  y  o c a s i o n a j L  
m e n t e  e s t u d i o  u l t r a e s  t r u c  t u r a l  h e p a t i c o .  S i n  e m b a r g o  n o  h a y  es^ 
t u d i o s  s e r i o s  d e  c o r r e l a o i o n  e n t r e  l a  g r a v e d a d  d e  l a  h i p e r f u n -  
c i é n  t i r o i d e a y  l a s  a l t e r a c i o n e s  f u n c i o n a l e s  y  e s  t r u c t u r a l e s  d e  
l a  f u n e  i o n  h e p a t i c a .  F i n a l m e n t e  l a  e v o l u c i é n  d e  e s t a s  a l t e r a c i £  
n é s  n o  h a  s i d o  e s t u d i a d a  c o n  a m p l i t u d  y c a s u f s t i c a  a p r o p i a d a s .
La b a s e  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  e s  e l  e s t u d l o  d e  l a  f u n c i é n  
h e p l t i c a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c l l n i c o ,  b l o q u f m i c o ,  h l s t o l é -  
g i c o ,  y  u l t r a e s  t r u c  t u r a l  e n  un  g r u p o  d e  h i p e r t i r o l d o o s , a s f  c o  
mo s u  é v o l u e i é n  u n a  v e z  a l c a n z a d o  e l  e s t a d o  o u t i r o i d e o .
I I .  INTRODUCCION HISTORICA
I I .  INTRODUCCION HISTORICA
La p o s i b l e  a f e c t a c i é n  h e p é t i c a  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o  f u e  y a  
s u g e r i d a  p o r  PAUL e n  1 8 6 5  ( I ) a l  p u b l i c a r  e l  c a s o  d e  u n a  m u j e r  
d e  3 3  a h o s  c o n  h i p e r f u n c i é n  t i r o i d e a  d e s d e  a h o s  a n t e s ,  q u e  —  
s i n  e v i d e n c i a  d e  e n f e r m e d a d  h e p é t i c a  p r e v i a ,  m o s t r é  u n  h f g a d o  -  
c i r r é t i c o  e n  l a  n e c r o p s i a .
P o s t e r i o r m e n t e  HABERSHON t 8 ? k  ( 2 ) ,  EGER 1 88 0  ( 3 ) ,  ASKANAZY 
1 8 9 8  ( k )  y  MATTI I 9 I 2 ( 5 )  d e s c r i b i e r o n  l a  e x i s t e n c i a  d e  h i g a d o  
g r a s o  t r a s  n e c r o p s i a  d e  p a c i é n t e s  h i p e r t i r o i d e o s . MARINE y LEN- 
HART 1911  ( 6 )  y  KERR 1 9 3 0  ( ? )  e v i d e n c i a n  c i r r o s i s  h e p a t i c a  e n  -  
e s t u d i o  n e c r é p s i c o  d e  s i m i l a r e s  p a c i e n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  a t r o f i a  
h e p é t i c a  c o n  o s i n  f i b r o s i s  f u é  r e s e R a d a  p o r  PETTAVEL 191 2 ( 8 ) ,
KERR y  RUSK 1922 ( 9 ) ,  RAAB y  TERPLAN 1 92 3  ( l O ) ,  BARKER 1 93 0  -----
( 1 1 ) ,  ZIMMERMANN 19 32  ( 1 2 )  y  ROSSLE 1 93 3  ( 1 3 ) .
A p a r t é  d e  l a s  p u b l i c a c i o n e s  r e s e O a d a s  q u e  s e  t r a t a b a n  e n  g ^  
n e r a l  d e  c a s o s  a i s l a d o s  d e  h i p e r t i r o i d i s m o  c o n  a f e c t a c i é n  h e p é -  
t i c a ,  a  p a r t i r  d e  1 93 3  a p a r e s e n  t r a b a j o s  a m p l i o s  como e l  d e  HA- 
BAN ( 1 4 )  i n c l u y e n d o  26  c a s o s  d e  h i p e r f u n c i d n  t i r o i d e a  e n l o s  —  
q u e  8 p r e s e n t a b a n  d e g e n e r a c i é n  g r a s a  y  o t r o s  10  c a s o s  u n a  p a t o -  
l o g i a  q u e  d e s c r i b i é  como " c i r r o s i s  b a s e d o w i a n a "  o " h e p a r  b a s e d o  
w i a n u m " .  WELLER 1 93 3  ( 1 5 )  e s t u d i a  e l  h f g a d o  t r a s  n e c r o p s i a  d e  -  
4 8  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s ,  e n c o n t r a n d o  h e p a t i t i s  i n t e r l o b u l a r  
s e v e r a  e n  26  o a s o s  y  l e v e  e n  1 6 .  En s u  s e r i e  c o n t r o l  d e  48  c a s o s
s o l o  o b j e t l v a  e n  u n o  d e  e l l o s  h e p a t i t i s  i n t e r l o b u l a r .
BEAVER y PEMBERTON 1 93 3  ( 1 6 )  d i s t i n g u i e r o n  e n t r e  s u s  10?  c a  
SOS c o n  h i p e r f u n c i é n  t i r o i d e a  3 t i p o s  d e  l e s i o n e s  h e p a t i c a s I  —
1 )  L e s i o n e s  d e g e n e r a t i v a s  a g u d a s  ( m e t a m o r f o s i s  g r a s a ,  n e c r o s i s  
f o c a l  y c e n t r a l  y  c a m b i o s  s e c u n d a r i o s  a l  e s t a s i s  s a n g u f n e o ) ;  —
2 )  A t r o f i a  s i m p l e ;  3 )  A t r O f i a  t é x i c a  s u b a g u d a  y c i r r o s i s  t o x i c a .  
E n c o n t r a r o n  i e t e r i c i a  e n  23  c a s o s ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  l a  s e v e r i d a d  
d e l  h i p e r t i r o i d i s m o  e s  e l  f a c t o r  d é t e r m i n a n t e  d e  e s t o s  c a m b i o s ,  
s i n  i n f l u i r  l a  d u r a c i o n  d e  l a  e n f e r m e d a d .
CAMERON y  KARUNARATNS 1 9 3 5  ( 1 ? )  e s t u d i a n  e l  h i g a d o  p o s t ­
m o r t e m  e n  3 0  c a s o s  d e  b o c i o  e x o f t a l m i c o , e n c o n t r a n d o  e n  10 d e  —  
e l l o s  e s  t a s  i s  p a s i v o  v e n o s o .  En l o s  d e m a s  e x i s t f a n  l a s  s i g u i e n -  
t e s  a l t e r a c i o n e s t  e n  5 c a m b i o s  g r a s o s  c o n  o s i n  n e c r o s i s ;  e n  —  
o t r o s  5 a t r o f i a  y  f o r m a c i o n  d e  n o d u l o s  y  e n  l o s  10 r e s t a n t e s  c i r r o  
s i s ,  s u g i r i e n d o  l o s  a u t o r e s  q u e  e s t o s  c a m b i o s  r e p r e s e n t a n  r e a c c l £  
n e s  a  d i v e r s o s  g r a d o s  d e  i n j u r i a  h e p a t i c a  o r i g i n a d a  p o r  l a  h i p e j r  
f u n c i é n  t i r o i d e a .  As i r o i s m o e s t o s  a u t o r e s  r e v i s a r o n  l a  l i t e r a t u -  
r a  c o n  r e s p e c t o  a l  h i p e r t i r o i d i s m o  y  a f e c t a c i é n  h e p a t i c a  q u e  s e  
r e s u m e  e n  e l  c u a d r o  nS 1 ,
SHAFFER 19 4 0  ( 1 8 )  e n c o n t r o  i n f i l t r a c i o n  g r a s a  d e l  h i g a d o  en  
e l  92?o d e  2 4  p a c i e n t e s  c o n  t i r o  t o x i c  o s  i s ,  h a l l a n d o  t a m b i e n  d i —  
c h a  i n f i l t r a c i é n  g r a s a  e n  e l  5 6 ^  d e  u n  g r u p o  c o n t r o l  d e  100 p a ­
c i e n t e s ,  50 d e  l o s  c u a l e s  h a b i a n  f a l l e c i d o  p o r  t r a u m a t i s m o .  R e -  
c o n o c i e n t d o  e l  h e c h o  d e  q u e  t a l e s  c a m b i o s  g r a s o s  p u e d e n  a p a r e c e r  
e n  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  f u e r a  d e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  a l  a u t o r  l e  
I m p r e s i o n a  l a  g r a n  f r e c u e n c i a  y  s e v e r i d a d  d e  l o s  c a m b i o s  h e p a t ^  
c o s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  h i p e r t i r o i d e o s ,  c o n e l u y e n d o  q u e  " e l  a l t o  
p o r c e n t a j e  d e  a s o c i a c i o n  j u n t o  c o n  l a  s e v e r i d a d  d e  l o s  c a m b i o s ,  
h a c e  i m p o s i b l e  i g n o r a r l o s " .
MOSCHCOWITZ 1946  ( 1 9 ) e n c o n t r é  I I  p a c i e n t e s  c o n  c i r r o s i s  he^ 
p a t i c a  e n  un  g r u p o  d e  3 I p a c i e n t e s  a u t o p s i a d o s  c o n  b o c i o  d i f u s o  
t é x i c o  o b o c i o  e x o f t a l m i c o  ( 3 5 , 5 ^ ) *  D e s c r i b e  e l  a u t o r  l o s  c a m b i o s  
h c p a t i c o s  q u e  o b s e r v a  como " u n  t i p o  d o  c i r r o s i s  h e p a t i c a  a p a r e n  
t e r a e n t e  p a t o g n o m é n i c a  d e  b o c i o  d i f u s o " .
PI PER y POULSEN 1 9 ^ 7  ( 2 0 )  s o n  l o s  p r l m o r ô s  a u t o r e s  q u e  p o -  
n e n  e n  d u d a  l a  v e r a c l d a d  d e  a n t e r i o r e s  p u b l i c a c i o n e s ,  y a  q u e  -  
s i e m p r e  s e  t r a t a b a  d e  e s t u d i o s  n e c r é p s i c o s , c o n  a u s e n c i a  e n  g e
n e r a l  d e  d a t e s  c l f n i c o s  y  a n a l f t i c o s ,  a c e p t a n d o  l a  p o s i b l e  -----
e x i s t e  ne  l a  d e  i n s u f  i c i e n c i a  c a r d i a c a  como c a u s a n t e  d e  l a s  a l t e ^  
r a c i o n e s  h e p é t i c a s .  Se  t r a t a b a  a d e m a s  d e  p a c i e n t e s  f a l l e c i d o s  
e n  s u  m a y o r i a  t r a s  l a  i n t e r v e n c i é n  q u i r u r g i c a  d e l  t i r o l d e s ,  —  
p o r  l o  q u e  l a  f o r m a  d e  a n e s t e s i a  e m p l e a d a  p u d o  j u g a r  un  p a p e l  
i m p o r t a n t e  e n  e l  d a R o  h e p é t i c o  e n c o n t r a d o  e n  l a  n e c r o p s i a .  La 
b i o p s i e  h e p é t i c a  p e r c u t é n e a  p r a c t i c a d a  e n  15  p a c i e n t e s ,  m o s t r é  
d i s m i n u c i é n  d e l  g l u c é g e n o  e n  7 c a s o s  y  d i s c r e t e  e s t e a t o s i s  y / o  
I n f i l t r a c i é n  d e  c é l u l a s  r e d o n d a s  y / o  t e j i d o  c o n e c t i v o  h i a l i n i -  
z a d o  e n  l o s  r e s t a n t e s ,  a c e p t a n d o  l o s  a u t o r e s  l a  f a i t e  d e  e s p e -  
c i f i c i d a d  d e  e s t a s  l e s i o n e s ,  q u e  h a  s i d o  c o r r o b o r a d a  p o s t e r i o r  
m e n t e  e n  o t r a s  p u b l i c a c i o n e s .
En e l  e s t u d i o  d e l  f u n c i o n a l i s m o  h e p é t i c o  e n  h i p e r t i r o i d e o s ,  
s e  h a n  i n t e r e s a d o  m u c h o s  a u t o r e s  d e s d e  DAUER 1906  ( 2 1 )  e HIRO-  
SE 191 2  ( 2 2 ) q u e  e v i d e n c i a n  e n  e s t o s  e n f e r r a o s  a l t o  g r a d o  d e  g a  
l a c t o s u r i a  s i m i l a r  a  l a  h a l l a d a  e n  l a  c i r r o s i s  h e p é t i c a .
D e s d e  e s t a  f e c h a  s e  h a n  v e n i d o  d e s c r i b i e n d o  e n  e l  h i p e r t i ­
r o i d i s m o ,  a l t e r a c i é n  d e  d i v e r s e s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  h e p a t i c a  -  
q u e  c o m e n t a r e m o s  p o s t e r i o r m e n t e .  E s t a s  a l t e r a c i o n e s  s o n  f r e c u e n  
t e s  p a r a  a l g u n o s  a u t o r e s  como LICHTMAN 1 9 ^ 9  ( 2 3 )  q u e  d e s c r i b e  
a l  m en o s  u n a  p r u e b a  d e  f u n c l é n  h e p é t i c a  a l t e r a d a  e n  e l  4 5 - 9 0 ^  
d e  l o s  h i p e r t i r o i d e o s .  TALUKDAR y COLS.  19 75  ( 2 4 )  a f i r m a n  q u e  
a p r o x i m a d a m e n t e  u n  t e r c i o  d e  l o s  h i p e r t i r o i d i s m o s , p r e s e n t a n  -  
a f e c t a c i é n  h e p a t i c a  t a n t o  e n  s u  f u n c i é n  como e n  s u  h i s t o l o g f a .  
THOMPSON y  COLS. 1 97 8  ( 2 5 )  e n c u e n t r a n  e n  6 5  p a c i e n t e s  h i p e t t i -  
r o i d e o s ,  d e  un  t o t a l  d e  8 5  p o r  é l  e s t u d i a d o s  ( 7 6 ^ ) ,  a l  meno s  -  
u n a  p r u e b a  d e  f u n e i o n  h e p a t i c a  a l t e r a d a .
L os  p r i m e r o s  e s t u d i o s  u l t r a e s t r u c t u r a l e s  h e p a t i c o s  f u e r o n  
r e a l i z a d o s  p o r  FUNAHASHI I 9 6 5  ( 2 6 )  y  SHAMOTO I 96 8  ( 2 7 )  e n c o n —  
t r a n d o  a n o r m a l i d a d e s  e n  l a s  m e m b r a n e s  mi  t o c  o n d r i a l e s  d e  p a c l e n  
t e s  y  a n i m a l e s  h i p e r t i r o i d e o s .
KLION y  COLS.  ! 97* ( 2 8 )  h a c o n  u n a  d e s c r l p c l é n  mas d ê t a l l a d a  
d e  l o s  h a l l a z g o s  a  m l c r o s c o p f a  e l e c t r é n i c a ,  e n c o n t r a n d o  m e g a m l -  
t o c o n d r l a s  c o n t e n l e n d o  I n c l u s i o n e s  p a r a c r l s t a l l n a s ; l o s  p o l l r i -  
b o s o m a s  e r a n  n u m é r o s o s  y e l  r e t f c u l o  e n d o p l a s m i c o  l l s o  e s t a b a  -  
u n i f o r m e m e n t e  a u m e n t a d o .
D e s d e  e s t a  f e c h a  n o  s e  c o n o c e n  o t r a s  p u b l i c a c i o n e s  u l t r a e s -  
t r u e t u r a l e s  h e p é t i c a s  e n  l a  h i p e r f u n c i é n  t i r o i d e a .
En n u e s t r o  p a i s  s o l o  e x i s t e ,  u n a  p u b l i c a c i é n  a c e r c a  d e  l a  hjs 
p a t o p a t i a  d e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  r e a l i z a d a  p o r  TORNOS y COLS. 19 80  
( 2 9 ) a  p r o p é s i t o  d e  u n  c a s o  d e  h i p e r f u n c i o n  t i r o i d e a  c o n  t r a n s e  
m i n a s a s  y  f o s f a t a s a  a l c a l i n e  e l e v a d a s ,  s i e n d o  i n e s p e c f f i c a  l a  -  
b i o p s i e  h e p é t i c a .
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CUADRO N 2 |a  
CAMBIOS HEPATICOS EN BOCIO EXOFTALMICO.-Comeron y Karunaratne, 1935,(17)
Autor Fecha N® Casos Higado
P au l 1 8 6 5 1 C irros is
T ro u sse a u 1 8 6 8 Cirrosis ,C 'Hipertrofica")
Habershon 1 8 7 4 1 Graso ; no "nuez moscada" ; Icte- 
r lc lo +  . Peso 74 oz.
E g e r 1 8 8 0 1 Mu y graso ; Atrofia lobulo izqdo *, 
Ietericia + .
Hale-W hite 18  8 6 1 Cirrosis
Clarke,(citodo por 
Buschan )
1 8 8 7 1 Atrofia
Boeteau 1 8 9 2 Graso
Ja cc o u d 1 8 9 0 1 Graso ; Ietericia
Buschan 1 8 9 4 1 Graso
Kocher 1 9 0 2 1 Graso
G ebete 19 1 0 1 C irrosis
Landau 19 11 1 Cirrosis distinto de cambios de 
"nuez m oscada"
Marine y Lenhart 19 11 6 Engrosamiento capsula de Glisson ; 
Cirrosis otrofico en 4.
Matti 19  12 5 Graso en todos ; Estasis en 1.
Pettavel 19  12 4 Graso ; Atrofia ; Cirrosis (Tubercu­
losis en 1 COSO ).
Kerr y Rusk 1 9 2 2 1 Cirrosis ; Ietericia + ;  Peso 1.290 grs.
Raab y Terplan 1 9 2 3 1 Genuino atrofia roja; marcados cam­
bios grasos ; Ietericia; Peso 1.160 grs.
CUADRO N9 1b 
CAMBIOS HEPATICOS EN BOCIO EXOFTALMICO r Cameron y Karunaratne,1935,(17!
Autor Fectia N® Casos Higado
B a r k e r 1 9 3 0 1 PequeAo -, areas de necrosis y estasis
Assmann 1 931 1 Marcados cambios grasos y atrofia ; 
leve proliferacion de ductos biliares ; 
marcado estasis ; Ietericia + .
Zimmerman 1 9 3 2 3 Fibrosis y atrofia
Habdn 1 9 3 3 -3 4 2 6 Congestion pasiva venoso en 8 ; corn 
bios grasos en 6 ; atrofia aguda 
roja y amarilla en 2 ; cirrosis en 10.
Weller 1 9 3 3 4 4 Hepatitis crônica levs en 16 ; hepa­
titis crônica bien marcada en 26; no 
hepatitis crônica en 6.
R oss ie 1 9 3 3 3 0 Peso medio 1.225 grs.
1 .Cambios ogudos-necrosis ,cambios 
grasos, hepatitis serosa.
2 .Cambios crônicos-fibrosis super­
ficial, atrofia locdl y fibrosis, ci­
rrosis
Beaver y Pemberton 19 3 3 -3 4 1 0 7 1 .Degenerocion agudo-grasa, n e ­
crosis central y focal.
2 . Atrofia superfiai
3. Atrofia tôxica subaguda y cirro 
sis tôxica.
Cameron y 
Karunaratne
1 9 3 5 3 0 Peso medio 1.157 grs.
1.Congestiôn venoso pasiva solo 
en 10.
2. No estasis o estasis  secundario 
en 20 .
3.Cambios grasos, atrofia y forma­
cion nodu los , cirrosis.
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I I I .  ESTADO ACTUAL DE LA HEPATOPATIA EN LA HIPERFUNCION TIROIDEA
L a s  p r i m e r a s  p u b l i c a c i o n e s  d e  a f e c t a c i é n  h e p a t i c a  e n  e l  h i ­
p e r t i r o i d i s m o ,  i n s i s t i a n  e n  l a  g r a v e d a d  d e  l a s  l e s i o n e s  e n c o n t r e  
d a s  e n  e l  h i g a d o  t r a s  l a  n e c r o p s i a ,  q u e  e n  o c a s  i o n e s  p o d f a n  h a ­
b e r  s i d o  l a  c a u s a  d e  m u e r t e . A s f  s e  h a b l a b a  d e  h e p a t i t i s  c r é n i -  
c a ,  c i r r o s i s  h e p a t i c a ,  a t r o f i a  a g u d a  a m a r i l l a  como h e mo s  c o m e n -  
t a d o  a n t e r i o r r o e n t e ,  l l e g a n d o  i n c l u s o  a  d e n o m i n a r  HABAN 1 93 3  ( 1 4 )  
l a s  l e s i o n e s  h i s t o l d g i c a s  h a l l a d a s  como " c i r r o s i s  b a s e d o w i a n a "  
o " h e p a r  b a s e d o w i a n u m " .
P o s  t e r i o r e s  p u b l i c a c i o n e s  n o  h a n  c o m p r o b a d o  l a s  a l t e r a c i o —  
n e s  r e f e r i d a s  e n  a u s e n c i a  d e  e n f e r m e d a d  h e p f t i c a  a s o c i a d a ,  h a - -  
b i e n d o  e s t u d i a d o  a l g u n o s  a u t o r e s  l o s  a s p e c t o s  c l f n i c o s ,  b i o q u f -  
m i c o s ,  mic  r o s e é p i e o s  y  u l t r a e s t r u c  t u r a l e s  d e  l a  d i s f u n c i é n  h e p f  
t i c a  q u o  p a s a m o s  a  e x p o n e r .
3 . 1 .  A s p e c t o s  c l f n i c o s
La i e t e r i c i a  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o  h a  s i d o  r e f e r i d a  p o r  v a -  
r i o s  a u t o r e s  a  p a r t i r  d e  HABERSHON 1 8 ? 4  ( 2 )  y p o s t e r i o r m e n t e  - -
p o r  SUTCLIFF 18 98  ( 3 0 ) ,  EDER 190 6 ( 3 1 ) ,  SATTLER 1909  ( 3 2 ) ,  -------
CHVOSTEK 1917  ( 3 3 ) »  noOTHBY y CRQTTI 1922  ( 3 4 ,  3 5 ) *  YOUFIANS y -
WARFIELD 1926  ( 3 6 ) ,  WELLER 19 30  ( 1 5 ) ,  DINSMORE 193 7 ( 3 7 )  y  BAR­
TLETT 1 9 3 8  ( 3 8 ) ,  s i  b i e n  s e  r e c o n o c e  e n  c a s i  t o d o s  e s t o s  c a s o s  
l a  e x i s t e n c i a  d e  i e t e r i c i a  como c o m p l i c a c i o n  d e l  b o c i o  e x o f t a l -  
m i c o  y como s i g n o  d e  m a l  p r o n é s t i c o .
LICHTMAN 193 2  ( 3 9 ) a û n  r e c o n o c i e n d o  l a  r a r e z a  d e  l a  i c t e r i -  
c i a  e n  l a  h i p e r f u n c i é n  t i r o i d e a ,  l a  d e s c r i b e  como l e v e  e n  2 c a ­
s o s  e n t r e  2 0  h i p e r t i r o i d e o s  e s t u d i a d o s .  BEAVER y PEMBERTON 19 3 3  
( 1 6 )  d e s c r i b e n  e n t r e  107  c a s o s  d e  h i p e r t i r o i d i s m o ,  l a  e x i s t e n —  
c i a  d e  i e t e r i c i a  e n  23  d e  e l l o s  y SHAFFER 1 9 ^ 0  ( 1 8 )  l a  o b j e t i v a  
e n  5 d e  2 4  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s .  ASSMANN 1931 ( 4 o )  p i e n s a  -  
q u e  l a  i e t e r i c i a  e n  e s t o s  c a s o s  e s t a r f a  e n  r e l a c i o n  c o n  l a  e xi s ^  
t e n c i a  d e  e s t a s i s  v e n o s o  y o t r a s  a l t e r a c i o n e s  h e p a t i c a s  s o b r e —  
a R a d i d a s .  KAPP 1 96 0  ( 4 1 )  y  GREENBERGER y  COLS, 1 96 4  ( 4 2 )  d e s c r i  
b e n  n u e v o s  c a s o s  d e  i e t e r i c i a  e n  h i p e r t i r o i d e o s  e n  a u s e n c i a  d e  
o t r a  p a t o l o g i a  h e p a t i c a ,  q u e  d e s a p a r e c i a  t r a s  l a  n o r m a l i z a c i é n  
d e  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a .  No s e  e x c l u y é  e n  e s t o s  p a c i e n t e s  l a  — -  
e x i s t e n c i a  d e  e n f e r m e d a d  d e  G i l b e r t ,  p o r  e l  p r e d o m i n i o  d e  l a  b ^
l i r r u b i n a  i n d i r e c  t a  como mas a d e l a n t e  c o m e n t a r e m o s .  KLION y -----
COLS. 1971 ( 2 8 )  i n s i s t e n  e n  l a  r a r e z a  d e  l a  i e t e r i c i a  e n  e l  h i ­
p e r t i r o i d i s m o ,  o c u r r i e h d o  s o l o  e n  c a s o s  d e  s e v e r a  y  l a r g a  e n f e r  
m e d a d  t i r o t é x i c a .  INGBAR 19 7 8  ( 4 3  ) e v i d e n c i a  i e t e r i c i a  e n  l a  hjL 
p e r f u n c i é n  t i r o i d e a  u n i c a r a e n t e  e n  p r e s e n c i a  d e  c o m p l i c a c i é n  y -  
e n  e l  2 0 - 2 5 ^  d e  p a c i e n t e s  c o n  c r i s i s  t i r o t é x i c a .
BICKEL 19 43  ( 4 4 )  d e s c r i b e  m o d e r a d a  h e p a t o m e g a l i a  e n  e l  4 o ^  
d e  l o s  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s .  WALLERSTEIN y WALTER I 9 4 9  ( 4 5 )  
d e s c r i b e n  u n  c a s o  d e  t i r o t o x i c o s i s  c o n  e v i d e n c i a  d e  i m p o r t a n t e  
a f e c t a c i ô n  h e p é t i c a  y  h e p a t o e s p l e n o m e g a l i a , e n  q u e  l a  m e j o r i a  -  
d e  l a  f u n c i ô n  h e p a t i c a  y  l a  d e s a p a r i c i é n  d e  l a  h e p a t o e s p l e n o m e ­
g a l i a  s i g u i o  a  l a  t i r o i d e c t o m i a  s u b t o t a l .
DAVIS y DAVIS 19 7 4  ( 4 6 )  e s t u d i a n  8 5  h i p e r t i r o i d e o s  e v i d e n —  
c i a n d o  a u m e n t o  d e l  h i g a d o  e n  e l  45T? d e  e l l o s ,  a u n q u e  e n  e l  6 0 ^  
d e  l o s  p o r t a d o r e s  d e  h e p a t o m e g a l i a  e x i s t f a n  o t r o s  f a c t o r e s  como 
i n s u f i c i e n c i a  c a r d i a c a  o e n f e r m e d a d  h e p a t i c a  p r e v i a  q u e  l a  j u s -  
t i f i c a r i a .  En l o s  r e s t a n t e s  s o l o  e l  h i p e r t i r o i d i s m o  q u e d a r i a  c o  
mo c a u s a  d e  h e p a t o m e g a l i a , e x i s t i e n d o  a d e m a s  e n  2 d e  e l l o s  e s p l e
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n o m e ^ a l l a  a s o c i a d a .  TALUKDAR y COLS. 1975  (SU)  d e s c r i b e n  h e p a t o  
m e g a l l a  e n  12 d e  s u s  35  e n f e r m e s  c o n  h i p e r f u n c l ^ n  t l r o l d e a .
S I n  e m b a r g o  e n  o t r a s  s e r i e s  d e  h i p e r t i r o i d l s m o  e n  q u e  s e  e £  
t u d l a  l a  f u n e l 6 n  h e p a t i c a ,  n o  s e  n o m b r a  l a  e x i s t e n c i a  d e  h e p a t £  
r a e g a l i a l  GREENDSRGER y  COLS.  1 96 4  ( 4 2 ) ,  FLEISHER y  COLS. 196 5 -  
( 4 7 ) ,  DOONER y  COLS. 1 967  ( 4 8 ) ,  KLION y COLS, e IZUMI 1971 ( 2 8 ,
4 9 ) .
En n i n g u n a  p u b l i c a c l 6 n  h a s  t a  l a  a c t u a l i d a d  s e  h a  h e c h o  r e f £  
r e n c i a  a  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t i g m a s  d e  h e p a t o p a t i a  c r 6 n i c a  e n  p a  
c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s , e n  a u s e n c i a  d e  e n f e r m e d a d  h e p ^ t i c a  p r e ­
v i a .
3 . 2 . A s p e c t o s  b i o q u f m i c o s
BAUER 1906  ( 2 1 ) e HIROSE 191 2 ( 2 2 )  d e s c r i b i e r o n  a l t o  g r a d e  
d e  g a l a c t o s u r i a  e n  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  s i m i l a r  a  l a  h a l l a -  
d a  e n  c i r r o s i s  h e p ^ t i c a .
SANGER y  HUN 1932 ( 5 0 ) n o t a r o n  d i s m i n u c i o n  d e  l a  t o l e r a n c i a  
a  l a  d e x t r o s a  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o ,  a t r i b u y e n d o  e s t e  d e f e c t o  -  
a l  f a l l o  d e l  h i g a d o  e n  a l m a c e n a r  l a  d e x t r o s a .
KUGELMAN 1930  ( 5 1 ) u s a n d o  e l  t e s t  d e  l a  t o l e r a n c i a  a  l a  l e -  
v u l o s a ,  f u 4  c a p a z  d e  d e m o s t r a r  a f e c t a c i ^ n  d e  l a  c a p a c i d a d  d e l  -  
h i g a d o  p a r a  c o n v e r t i r  l a  l e v u l o s a  e n  d e x t r o s a  e n  l e s  h i p e r t i r o i  
d e o s .
ALTHAUSEN y WEVER 193 7 ( 5 2 )  e m p l e a n d o  e l  t e s t  d e  l a  g a l a c t £  
s a  en e s t e s  e n f e r m e s  e n c u e n t r a  t o l e r a n c i a  d i s m i n u i d a  e n  t o d o s  -  
l e s  c a s e s  e i n t e r p r e t a n  e s t e  d a t e  como e v i d e n c i a  d e  a f e c t a c i 6 n  
d e  l a  c a p a c i d a d  d e l  h i g a d o  p a r a  c o n v e r t i r  l a  g a l a c  t o s a  e n  d e x - -  
t r o s a  e n  p r e s e n c i a  d e l  h i p e r t i r o i d l s m o .
E l  v a l o r  d e l  t e s t  d e  l a  t o l e r a n c i a  a l a  g a l a c  t o s a  f u i  d e f e n  
d i d o  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  BOCKUS y MONAGHAN 19 46  ( 5 3 )  p a r a  d e t e c -  
t a r  d a n o  h e p a t o c e l u l a r .
S i n  e m b a r g o  ALTHAUSEN y COLS. 19 4 0  ( 5 4 )  y a  d a b a n  p o c o  v a l o r  
a l a  p r u e b a  d e  l a  g a l a c t o s a  p o r  l a  r a p i d a  a b s o r c i l n  g a s t r o i n t e £  
t i n a l  d e  l a  m is ma  e n  l a  h i p e r f u n e  i o n  t i r o i d e a .
STENSTAN 1946  ( 5 5 )  p o r  o t r a  p a r t e  a f I r m a  q u e  s i  b i e n  l a  g a -  
l a c t o s u r i a  t r a s  a d m i n i s t r a c i l n  o r a l  d e  g a l a c t o s e  e n  l o s  h i p e r t ^  
r o l d e o s , e s  d e p e n d i o n t e  d e  l a  a b s o r c l l n  i n t e s t i n a l  e l e v a d a ,  l a  
g a l a c t o s e m i a  a n o r m a l  e n c o n t r i a d a  e n  e s t o s  e n f e r m o s  t r a s  i n f u s i l n  
d e  g a l a c  t o s a  i n t r a v e n o s a ,  e s  t a r f a  e n  r e l a c i l n  c o n  i n s u f i c i e n c i a  
h e p l t i c a .
KLION y COLS. 1971 ( 2 8 )  n o  c r e e n  q u e  l o s  t e s t s  d e  t o l e r a n —  
c i a  a  c o m p u e s t o s  o r a l e s  p u e d a n  r e f l e j a r  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  f u n -  
c i l n  h e p l t i c a ,  y a  q u e  l a  a b s o r c i l n  g a s t r o i n t e s t i n a l  e s t i  m o d i f y  
c a d a  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o .
HEILMEYER 1931 ( 5 6 )  e n c o n t r l  l a  u r o b i l i n a  a u m e n t a d a  e n  e l  -  
6 0 ^  d e  s u s  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s .
RAGINS 1 9 3 5  ( 5 7 )  y  P IP ER y  POULSEN 19 46  ( 2 0 )  d e s c r i b e n  e n  -  
e s t o s  e n f  e r m o s  p o s i t i v e  e l  t e s t  d e  T a k a t a - A r a .
BARTELS y PERKIN 19 37  ( 5 8 ) ,  BARTELS 19 38  ( 5 9 )  y  HAINES y  —  
COLS. 1941 ( 6 0 )  e n c u e n t r a n  r e d u c i d a  l a  e x c r e c i l n  d e  I c i d o  h i p u -  
r i c o  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o .
BOYCE y Me FETRIDGE 1 9 3 8  ( 6 1 )  i n s i s  t e n  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  -  
e s t a  p r u e b a  p a r a  v a l o r a r  l a  f u n c i l n  h e p l t i c a ,  e n c o n t r a n d o l a  d i £  
m i n u i d a  e n  l o s  c a s os  d e  b o c i o  d i f u s o  t l x i c o .
T o d a s  e s t a s  p r u e b a s  r e s e n a d a s  n o  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  d e  i n -  
t e r e ' s  e n  p os  t e r i o r e s  p u b l i c a c i o n e s , p a r a  v a l o r a r  l a  f u n c i l n  h e -  
p i t i c a  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o .
La a c t i v i d a d  d e  p r o t r d m b i n a  d e s c r i t a  como n o r m a l  p o r  PIPER 
y  POULSEN 1946  ( 2 0 )  y  MOVITT 1953 ( 6 2 )  e n  l o s  p a c i e n t e s  h l p e r t i  
r o i d e o s  e x a m i n a d o s ,  e s  h a l l a d a  d e s c e n d i d a  p o r  LORD y  ANDRUS 1941 
( 6 3 ) »  DOONER y  COLS. 196 7  ( 4 8 )  y  KLION y  COLS.  1971 ( 2 8 ) .
En e l  c u a d r o  n* 2 r e c o g e m o s  e s t o s  d a t o s .
S i  b i e n  LORD y ANDRUS 1941 ( 6 3 )  n o  r e l a c i o n a n  l a  t a s a  d e  -  
p r o t r o m b i n a c o n  l a  s e v e r i d a d  n i  c o n  l a  d u r a c i l n  d e l  h i p e r t i r o i -  
d i s m o ,  KLION y CLOS. 1971 ( 2 8 )  s i  e v i d e n c i a n  m a y o r  a f e c t a c i l n  
d e  d i c h a  p r u e b a  a  m i s  s e v e r i d a d  y d u r a c i l n  d e  l a  h i p e r f u n e i l n  
t i r o i d e a .
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H l p o a l b u m l n e m l a  f u i  d e s c r i t a  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o  p e r  BAR­
TELS,  BROWN y MECRAY 19 38  ( 5 9 ,  6 4 )  a s !  como p o r  CHAPMAN y MALOOF 
1 95 6  ( 6 5 ) y  PINCHERLE 19 6 5  ( 6 6 ) ,  p o s t u l a n d o  e s t e  u l t i m o  a u t o r  -  
q u e  l a  c a u s a  d e  l a  h i p o a l b u m i n e m i a  p u e d e  e s  t a r  e n  r e l a c  l i n  c o n  
l a  e n t e r o p a t l a  d e  l a  h i p e r f u n c i l n  t i r o i d e a ,  c u r s a n d o  c o n  p é r d i -  
d a  d e  p r o t e i n a s .
La b i l i r r u b i n a  s e  d e s c r i b e  l i g e r a m e n t e  e l e v a d a  p o r  MOVITT -  
1 9 5 3  ( 6 2 ) y KAPP i 9 6 0  ( 4 1 ) .  GREENDERGBR y COLS.  19 64  ( 4 2 )  d e s ­
c r i b e  a u m e n t o  d e  l a  b i l i r r u b i n a  i n d i r e c t e  e n  v a r i e s  c a s o s  d e  h ^  
p e r t i r o i d i s m o , e x c l u y e n d o  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  h e p a t i c a s ,  como - -  
a n e m i a  h e m o l f t i c a  y  e r i t r o p o y e s i s  i n e f i c a z .  No s e  e x c l u y e  s i n  -  
e m b a r g o  l a  e x i s t e n c i a  d e  e n f e r m e d a d  d e  G i l b e r t  c o n  un  d e f e c t o  -  
e n  e l  t r a n s p o r t e  d e  b i l i r r u b i n a  d e l  p l a s m a  a  l a  c l i u l a  h e p i t i c a  
o e n  l a  c o n j u g a c i l n  d e  b i l i r r u b i n a  p o r  e l  h i g a d o .  E s t e  d e f e c t o  
p o d r f a  s e r  a g r a v a d o  p o r  e l  h i p e r t i r o i d l s m o ,  p u e s  a u n q u e  l a  b i l l  
r r u b i n a  s e  n o r m a l i z a b a  t r a s  o b t e n e r  l a  n o r m o f u n e  i o n  t i r o i d e a ,  -  
l o s  t e s t s  d e  t o l e r a n c i a  a l a  b i l i r r u b i n a  p e r m a n e c i a n  a n o r m a l e s .
O t r o s  a u t o r e s  como LICHTMAN 1932  ( 3 9 )  V WEBER 19 68  ( 6 7 ) e n  
s u s  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  e n c u e n t r a n  n o r m a l  l a  b i l i r r u b i n a .
De n u e v o  s e  d e s c r i b e  a u m e n t a d a  l a  b i l i r r u b i n a  e n  l o s  c a s o s
d e  h i p e r t i r o i d l s m o  e s t u d i a d o s  p o r  DOONER y  COLS.  1967  ( 4 8 ) , -----
ASHKAR y  COLS. 1971 ( 6 8 ) ,  DAVIS y DAVIS 19 74  ( 4 6 ) ,  TALUKDAR y  -  
COLS. 1 9 7 5  ( 2 4 )  y THOMPSON y COLS. 197 8  ( 2 5 ) .
En e l  c u a d r o  n2 3 s e  r e s u m e n  e s t o s  d a t o s .
La t r a n s a m i n a o a  g l u t â m i c o  o x a l a c é t i c a  s e  e n c o n t r i  e l e v a d a  -  
e n  l o s  h i p e r t i r o i d e o s  e s  t u d i a d o s  p o r  FLEISHER y COLS. 19 6 5  ( 4 7 )  
y  KLION y COLS. 1971 ( 2 8 ) .
NIKKILA y PITKANEN 19 39  ( 6 9 ) ,  KRUSKEMPER y COLS. 1 9 6 9  ( 7 0 ) , 
LINDROS 1 9 7 0  ( 7 1 ) ,  IZUMI y ASHKAR y COLS. 1971 ( 4 9 ,  6 8 ) ,  TALUK
DAR y COLS. 19 75  ( 2 4 ) ,  THOMPSON 197 8 ( 2 5 )  y  T0RN03 y COLS. 1980  
( 2 9 ) d e s c r i b e n  e l e v a c i l n  t a n t e  d e  l a  t r a n s a m i n a s a  g l u t â m i c o  o x a  
l a c e t i c a  (GOT) como d e  l a  g l u t â m i c o  p i r û v i c a  ( g P T )  e n  e s t o s  e n ­
f e r m e s  .
SMEJKALOVA-SMEJKAL t $ 6 6  ( ? 2 )  t r a s  e s t u d l o  d e  2 0  h i p e r t i r o i  
d e o s  no  o b s e r v a  c a m b i o s  e n  l a s  t r a n s a m i n a s a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v e s .  T r a s  a d i c i l n  d e  T - 4  e n  s u s p e n s l o n e s  d e  l e u c o c ^  
t o s  h o m o g e n e i z a d o s , c o m p r « e b a n  i n h i b i c l l n  d e  GOT i n  v i t r o .
E s t o s  h a l l a z g o s  s e  e x p r e s a n  e n  e l  c u a d r o  n s  4 .
La r e t e n c i l n  d e  b r o m o s u l f t a l e i n a  ( B SP )  e n  e l  h i p e r t i r o i d i £  
mo s e  h a l l l  a u m e n t a d a  p o r  HADDOCK y  COLS.  1936  ( 7 3 ) »  DRILL y  -  
HAYS 1 9 40  ( 7 4 ) ,  GREENBERGER y COLS.  19 64  ( 4 2 ) ,  WEBER 1 96 8  ( 6? )  
e IZUHI  y ASHKAR y COLS.  1971 ( 4 9 ,  6 8 ) .
O t r o s  a u t o r e s  como MOVITT 1 95 3  ( 6 2 )  r e s a l t a n  l a  n o r m a l i d a d  
d e  e s t a  p r u e b a  e n  l o s  h i p e r t i r o i d e o s .
E s t o s  h a l l a z g o s  q u e d a n  r e f l e j a d o s  e n  e l  c u a d r o  n2 5 .
La e l e v a c i l n  d e  l a  l a c t o d e h i d r o g e n a s a  s o l o  h a  s i d e  d e s c r i ­
t a  p o r  THOMPSON y COLS.  1978  ( 2 5 )  e n  10 d e  8 0  p a c i e n t e s  h i p e r ­
t i r o i d e o s  r e v i s a d o s ,  a u n q u e  n o  e s p e c i f i c a  s i  e r a  l a  i s o e n z i m a  
h e p a t i c a  l a  q u e  e n c o n t r a b a  e l e v a d a .
La f o s f a t a s a  a l c a l i n a  s e  r e f i e r e  e l e v a d a  e n  e l  h i p e r t i r o i -  
d i s m o  p o r  m uc h o s  a u t o r e s  como P I P E R  y POULSEN 1947  ( 2 0 ) ,  GREEN 
BERGER y  COLS. 19 64  ( 4 2 ) ,  WEBER 1 9 6 8  ( 6 7 ) ,  KRUSKEMPER y COLS. 
19 69  ( 70 ) ,  HUTHER y SCHOLZ 1 9 7 0  ( 7 5 ) ,  KLION y C O L S . , IZUMI y -  
COLS, y  ASHKAR y COLS. l 9 7 l  ( 2 8 ,  4 9 ,  6 8 ) ,  ENGEL 1972  ( 7 6 ) ,  DA­
VIS y  DAVIS 197 4  ( 4 6 ) ,  TALUKDAR y  COLS.  1 97 5  ( 2 4 ) ,  THOMPSON y  
COLS. 1 97 8  ( 2 5 ) y  TORNOS y  COLS.  I 9 8 O ( 2 9 )  a t r i b u y é n d o l a  a  —  
a f e c t a c i l n  h e p i t i c a .
En e l  c u a d r o  n< 6 r e c o g e m o s  e s t o s  d a t o s  r e f e r e n t e s  a  f o s f a  
t a s a  a l c a l i n a .
I g u a l m e n t è  s e  h a  d e s c r i t o  a u m e n t o  d e  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i ­
n a  e n  l a  f a s e  d e  h i p e r f  u n c i l n  t i r o i d e a  d e  l a  t i r o i d i t i s  s u b a g u  
d a  p o r  VOGT I 9 6 0  ( 7 7 ) ,  WEIHL y  COLS.  1977  ( 7 8 ) ,  DALOVISIO y —  
COLS. , TUR KASPA y NAPARSTEK, FENNELL y LE'VIS 1 97 8  ( 7 9 ,  8 0 ,  81 , 
8 2 ) ,  HAMILTON, POTASMAN y  ROSENFELD, PEREZ-JIMENEZ y  COLS. 197 9 
( 8 3 , 8 4 ,  8 5 ) i n s i s t i e n d o  e s t o s  a u t o r e s  e n  l a  n o r m a l i z a c i l n  d e
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l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a , t r a s  a l c a n z a r  e l  o s t a d o  e u t i r o i d e o .
E s t o s  h a l l a z g o s  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  nC 7 .
No t o d o s  l o s  a u t o r e s  h a n  c o n s i d e r a d o  l a  e l e v a c i o n  d e  l a  f o £  
f a t a s a  a l c a l i n a  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o  como d e  o r i g e n  h e p a t i c o .
A s f  NIELSEN 1952  ( 8 6 ) ,  COOK y COLS. 19 59  ( 8 ? ) ,  CLERKIN y COLS. 
1964  ( 8 8 ) ,  ADAMS y COLS. 1967  ( 8 9 ) ,  CASSAR y JOSEPH I 9 6 9  ( 9 0 ) ,  
SIERSBAEK y COLS, y RICHTER y OHLEN I 9 7 I ( 9 I ,  9 2 ) ,  SMITH y COLS. 
CHEN y COLS. 197 3  ( 9 3 , 9 4 ) ,  MUNDY y C O L S . , VIALETTES y COLS. 1976 
( 9 5 ,  9 6 ) ,  HUNSTEIN y  COLS. 19 77  ( 9 7 ) ,  THOMPSON y  MARGOLESSE y -  
WINKELMAN 197 8  ( 2 5 ,  9 8 )  y OREOPOULOS y COOPER y COLS. 1 97 9  ( 9 9 ,  
1 0 0 ) ,  i n t e r p r e t a n  e l  a u m e n t o  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  como d e  o r i ­
g e n  o s e o ,  s i e n d o  a v a l a d a  e s t a  t e o r f a  p o r t
a )  S e v e r a  o s t e o p e n i a  a c o m p a n a n t e  a l  h i p e r t i r o i d l s m o  r e c o n o c i d a  
p o r  COOK y COLS y VON RECLINGHAUSEN 1 95 9  ( 8 7 ,  l O l ) ,  ADAMS y 
COLS.  1967  ( 8 9 )  y  FRASER y  COLS. 1971 ( l 0 2 ) .
b )  E l  a u m e n t o  d e l  " t u r n o v e r "  c a l c i c o  d o c u m e n t a d o  p o r  KRANE y COLS.
1956  ( 1 0 3 ) .
c )  E l  a u m e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  o s t e o b l a s t i c a  y o s t e o c l a s t i c a  d e £  
c r i t o  p o r  ADAMS y COLS. 1967  ( 8 9 )  y  MOSEKILDE y COLS. 1977 -  
( 1 0 4 ) .
d )  La  e x i s t e n c i a  d e  h i p e r c a l c e m i a  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o  v a r i a n -  
d o  e n t r e  e l  2 y  2 3 ^  d e  t o d o s  l o s  c a s o s  s e g û n  l a s  s e r i e s  d e  -  
NIKKILA y PITKANEN I 9 6 O ( 1 0 5 ) ,  BAXTER y  DONDY 196 6  ( I 0 6 ) ,  —
GORDON y COLS. I 9 7 4  ( I 0 7 ) ,  BURMAN y COLS, y  RUDE y COLS. -----
1976  ( 1 0 8 ,  1 0 9 ) ,  MOSEKILDE y COLS, y BERGDAHT 1977  ( 1 0 4 ,  1 l O ) ;  
a u n q u e  o t r o s  a u t o r e s  como CLEEVE y BROWN 19 78  ( 1 1 1 )  no  e n c u e n  
t r a n  h i p e r c a l c e m i a  e n l o s  h i p e r t i r o i d e o s  e s  t u d i a d o s .
e ) E l  a u m e n t o  d e  h i d r o x i p r o l i n a  e n  o r i n a  r e s e n a d a  p o r  SIERSBOEK 
y COLS. 1971  ( 9 1 ) ,  SMITH y COLS. 1973  ( 9 3 ) ,  INGBAR 1 97 4  ( 4 3 ) ,  
MUNDY y COLS, y  VIALETTES y COLS. 1976 ( 9 5 ,  9 6 )  y LAROCHE y 
COLS. 19 77  ( 1 1 2 ) .
f ) El  a u m e n t o  d e  p o r o s i d a d  c o r t i c a l  o s e a  e n  l a  h i p e r f u n c l o n  t i ­
r o i d e a  s e  n o r m a l i s a  c o n  t r a t a m l e n t o  s e g u n  c o m p r o b a r o n  MOSE—  
KILDE y  MELSEN 1 97 8  ( I I 3 ) .
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Da d a  l a  d i s t i n t a  i n t e r p r e t a e l l n  d e  l o s  a u t o r e s  a n t e  e l  h a l l a j s  
g o  d e  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  e l e v a d a ,  h a  s i d o  d e  g r a n  u t i l i d a d  e l -  
e s t u d i o  d e  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  e n  l o s  h i p e r t i r o i d e o s .
GERLACH y  C o l s .  1 . 9 7 0  ( 1 1 4 )  r e a l i z a n  p o r  p r i m e r a  v e z  e s t e  es.» , 
t u d i o  m e d i a n t e  e l e c t r o f o r e s i s  e n  92  p a c i e n t e s ,  o b s e r v a n d o  e n  e l  -  
73*^ a u m e n t o  d e  l a  i s o e n z i m a  I s e a  y  e n  u n  2 3 ^  a u m e n t o  d e  l a  i s o e n ­
z i m a  h e p i t i c a .
RICHTER yOHLEN 1 . 9 7 1  ( 9 2 )  e s t u d i a n  p o r  e l  m é t o d o  d e  f r a c c i o n a  
m i e n t o  p o r  c a l o r ,  l a s  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  e n  16 p a  -  
c i e n t e s .  En t o d o s  e l l o s  e n c u e n t r a n  a u m e n t a d a  l a  i s o e m z i m a  I s e a ,  a  
p e s a r  d e  p r e s e n t e r  s i l o  6 d e  e l l o s  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  t o t a l  e l e v a  
d a .
CLEEVE y BROWN 1 . 9 7 8  ( 1 1 1 ) . e s t u d i a n d o  s i m i l a r e s  e n f e r m e s ,  e n  
c u e n t r a n  a u m e n t o  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  e n  8 d e  e l l o s ,  s i e n d o  e n  7 
d e  o r i g e n  I s e o .
COOPER y  C o l s .  1 . 9 7 9  ( l O O )  h a c e n  u n e  a m p l i a  p u b l i c a c i l n  d e  -  
i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o .  E s t u d i a n -  
36  c a s o s  d e  l o s  c u a l e s  15  p r è s e n t a n  e l e v a d a  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  
t o t a l . En I s t o s  e v i d e n c i a n  4 c a s o s  c o n  i s o e n z i m a  h e p i t i c a  e l e v a d a  
y o t r o s  4  c o n  e l e v a c i l n  d e  l a  i s o e n z i m a  I s e a .  En l o s  21 p a c i e n t e s  
c o n  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  n o r m a l ,  e x i s t l a n  9 c o n  i s o e n z i m a  h e p l t i c a -  
e l e v a d a  y 4 c o n  e l e v a c i l n  d e  l a  i s o e n z i m a  I s e a ,  p r e s e n t a n d o  l o s  -  
15  c a s o s  r e s t a n t e s  d e l  g r u p o  t o t a l  i s o e n z i m a s  c u a l i t a t i v a m e n t e  —  
n o r m a l e s .
P o r  u l t i m o  PEREZ-JIMENEZ y  C o l s .  1 . 9 7 9  ( 8 5 )  e n  u n  c a s o  d e  tjL 
r o i d i t i s  s u b a g u d a  c o n  c l i n i c a  d e  h i p e r f u n c i l n  t i r o i d e a  y  f o s f a t a s a  
a l c a l i n a  d i s c r e t a m e n t e  a u m e n t a d a ,  e n c u e n t r a n  e l e v a c i l n  d e  l a  f r A c -  
c i l n  h e p a t i c a  c o n  e l  m i t o d o  d e  f r a c c i o n a m i e n t o  p o r  c a l o r .
E s t o s  h a l l a z g o s  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  n& 8 .
3 . 3 . A s p e c t o s  h i s t o p a t o l l g i c o s
N u m e r o s a s  p u b l i c a c i o n e s  d e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o  y p r i n c i ­
p l e s  d e l  a c t u a l ,  m o s t r a r o n  a l t e r a c i o n e s  h e p i t i c a s  t r a s  n e c r o p s l a -  
d e  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s . L a s  l e s i o n e s  h a l l a d a s  e r a n  muy v a r i a  
d a s , h a b i l n d o s e  d e s c r i t o  e n t r e  o t r a s  m e t a m o r f o s i s  g r a s a ,  h e p a t i t i s
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c r l n l c a ,  c i r r o s i s  y  h a s  t a  e n  a l g u n o s  c a s o s  a t r o f i a  a g u d a  a m a r i -  
1 l a , como h e m o s  r e s e n a d o  a n t e r i o r m e n t e .
FOSS y COLS. 1 9 3 9  ( 1 1 5 )  y Me ARTHUR y COLS. 19^7  ( 1 1 6 )  a  —  
p a r t i r  d e  a u t o p s i a s  d e  h i p e r t i r o i d e o s ,  a û n  h a l l a n d o  v a r i e s  g r a ­
d e s  d e  n e c r o s i s  h e p a t i c a ,  n o  e n c o n t r a b a n  c o r r e l a c i l n  e n t r e  e l  -  
g r a d e  d e  l e s i l n  d e l  h i g a d o  y l a  s e v e r i d a d  d e l  c u a d r o  c l i n i c o .
P IP ER y POULSEN 1 9^7  ( 2 0 )  d e s c r i b e n  p o r  p r i m e r a  v e z  l o s  h a ­
l l a z g o s  h i s  t o l l g i c o s  t r a s  b i o p s i a  h e p a t i c a  p e r c u t a n e a ,  e n c o n t r a n  
d o  e s t e a t o s i s , d e p l e c c i l n  d e  g l u c o g e n o ,  i n f i l t r a c i l n  p o r  c é l u -  
l a s  r e d o n d a s  y t e j i d o  c o n e c t i v o  h i a l i n i z a d o  e n  a l g u n o s  c a s o s .
MOVITT 195 3  ( 6 2 )  c o n  l a  m i s m a  t e c n i c a ,  d e s c r i b e  en  a l g u n o s  
h i p e r t i r o i d e o s ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  v a c u o l i z a c i o n  y b a l o n i z a c i o n  -  
d e l  n u e l e o  d e l  h e p a t o c i t o , a s i  como d e p l e c c i l n  d e  g l u c i g e n o  c o ­
mo u n i c a s  a l t e r a c i o n e s .  No o b j e t i v i  c l a r a  c o r r e l a c i o n  e n t r e  l o s  
h a l l a z g o s  h i s t o l l g i c o s  y l a s  p r u e b a s  d e  f u n e  i o n  h e p a t i c a  a l t e r £  
d a s .
L os  h a l l a z g o s  h i s t o l l g i c o s  t r a s  b i o p s i a  h e p a t i c a  d e s c r i t o s  
p o r  DOONER y  COLS.  1967  ( 4 8 )  e n  15 p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s ,  - -  
s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  d e s c r i t o s  p o r  MOVITT 1953  ( 6 2 ) ,  no  c o n s i d e -  
r a f n d o l o s  s i g n i f  i c a t i v o s  .
I g u a l m e n t e  KLION y COLS. I 9 7 l  ( 2 8 )  y  BRAUNS y COLS. 19 72  —  
( 1 1 7 ) d e s c r i b e n  t r a s  b i o p s i a  h e p i t i c a  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o ,  —  
u n a  h e p a t i t i s  r e a c t i v a  n o  e s p e c f f i c a .
S i n  e m b a r g o  SENSING y VOLLMAR 1 9 7 0  ( 1 1 8 )  o b j e t i v a n  a f  ec  t a  —  
c i l n  h i s  t o l l g i c a  h e p i t i c a  e n  5 d e  s u s  2 0  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i —  
d e o s ,  t r a t a n d o s e  d e  2 c a s o s  d e  h e p a t i t i s  c r i n i c a  y  3 d e  c i r r o s i s .
LORENZ y  MENG 1975  ( 1 1 9 )  d e s c r i b e n  e n  42 p a c i e n t e s  h i p e r t i ­
r o i d e o s  l a  e x i s t e n c i a  e n  e l  1 8 ^  d e  e l l o s  d e  h e p a t o c i t o s  c o n  n û -  
c l e o s  v a c u o l a d o s  y e n  8 c a s o s  h e p a t i t i s  r e a c t i v a ;  e n  e s t o s  u l t l ^  
mos e v i d e n c i a n  m a y o r  a f  ec  t a c  i l n  d e  l a s  p r u e b a s  h e p a t i c a s ,  p r i n -  
c i p a l m e n t e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  y  r o t e n c l l n  d e  BSP.  Los  h e p a t o c i -  
t o s  c o n  n u c l e o s  v a c u o l a d o s  s e  e n c u e n t r a n  t a m b i e n  s e g u n  r e f i e r e  
e l  a u t o r  e n  d i a b e t e s  l a t e n t e  o m a n i f l e s  t a , a u n q u e  STOTZNER y -  
HANEFELD 19 73  ( 1 2 0 )  r e f i e r e n  mas d e  u n  15T* d e  d i c h o s  h e p a t o c i t o s  
s o l o  e n  e l  33?» d e  l a s  d i a b e t e s  m a n i f  l e s t a s .
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T a m b i e n  POPPER y SCHAFFNER 1961 ( 1 2 1 )  y  DHOM I 9 6 9  ( 1 2 2 )  c o n  
f i r m a r o n  l a  e x i s t e n c i a  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o  d e  v a c u o l i s a c i l n  -  
n u c l e a r  d e l  h e p a t o c i t o ,  q u e  como e n  l a  d i a b e t e s  r a e l l i t u s ,  e s  —  
p r e s u m i b l e  e s  t l  e n  r e l a c  i l n  c o n  a l t e r a c i l n  d e l  r o e t a b o l i s m o  d e  -  
h i d r a t o s  d e  c a r b o n o .
En l a  f a s e  d e  h i p e r t i r o i d l s m o  e n  l a  t i r o i d i t i s  s u b a g u d a  y -  
e n  p r e s e n c i a  d e  p r u e b a s  h e p i t i c a s  a l t e r a d a s ,  HAMILTON 19 79  ( 8 3 )  
n o  e n c u e n t r a  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v e s  t r a s  l a  b i o p s i a  h e p a t i c a .
L os  p r i m e r o s  e s t u d i o s  u l t r a e s t r u c t u r a l e s  e n  p a c i e n t e s  h i p e r  
t i r o i d e o s ,  s e  d e b e n  a  FUNAHASHI I 9 6 5  ( 2 6 )  y  SHAMOTO 1 96 8  ( 2 7 ) ,  
q u e  e n c u e n t r a n  m e g a m i t o c o n d r i a s  c o n  a n o r m a l i d a d e s  e n  s u s  m e m b r a  
n a s  a t r i b u i b l e s  a  i n j u r i a  d e  d i c h a s  o r g a n e l a s  p o r  h i p e r f u n c i l n  
t i r o i d e a .
KLION y COLS. 1971 ( 2 8 )  t r a s  r e a l i z m r  e s  t u d i o  u l t r a e s t r u c  t u  
r a l  h e p a t i c o  e n  7 p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s ,  d a n  u n a  a m p l i a  d e s -  
c r i p c i l n  d e  l o s  h a l l a z g o s t
a )  L a s  mi  t o c  o n d r i a s  e s t a b a n  a l t e r a d a s , c o n  d i a m e t r o s  m a x i m e s  y  
m i n i m o s  d e  l a s  m i s m a s , m a y o r e s  q u e  l o s  d e l  g r u p o  c o n t r o l .  E£ 
t a s  m e g a m i t o c o n d r i a s  c o n t e n l a n  i n c l u s i o n e s  p a r a c r i s t a l i n a s . 
T a m b i e n  e n c u e n t r a n  m e g a m i t o c o n d r i a s  e n  l o s  h e p a t o c i t o s  t r a s  
b i o p s i a  d e  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s ,  h a s  t a  4  a n o s  d e s p u i s  d e  
h a b e r  s i d o  t r a t a d o s .  E s t e  h a l l a z g o  l o  e x p l i c a n  p o r  p e r s i s t i r  
e n  l o s  p a c i e n t e s ,  a û n  e s t a n d o  e u t i r o i d e o s ,  c i e r t a s  a l t e r a c i j o  
n é s  m e t a b i l i c a s  como s o n  e l  a u m e n t o  d e l  " t u r n o v e r "  d e  t i r o x J L  
n a  p e r i f e r i c a  y l a  a n o r m a l  r e s p u e s t a  a  T - 3  como WERNER d e s  —  
c r i b i l  e n  1956  ( 1 2 3 ) .
b ) Los  p o l i r i b o s o m a s  e r a n  n u m e r o s o s .
c )  E l  r e t i c u l o  e n d o p l i s m i c o  l i s o  e s t a b a  u n i f o r r a e m e n t e  a u m e n t a d o  
e n  l a  p e r l f e r i a  y e n  l a s  I r e a s  c e n t r o l o b u l a r e s .
d )  E l  g l u c i g e n o  e s t a b a  d i s m i n u l d o .
e )  Los  c a n a l f c u i o s  b i l i a r e s  y  e l  a p a r a t o  d e  G o l g i  e r a n  n o r m a l e s .
Lo s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  p r u e b a s  d e  f u n e  i l n  t i r o i d e a  y h e p i t i ­
c a  n o  s e  c o r r e l a c i o n a b a n  c o n  l a  a n o r m a l i d a d  d e  l a s  o r g a n e l a s  h £  
p a t o c f t i c a s ,  a u n q u e  s e  e n c o n t r a b a n  m i s  m e g a m i t o c o n d r i a s  e n  p a —
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c i e n t e s  c o n  h i p e r t i r o i d i s m o  d e  l a r g a  o v o l u c i o n .  Dudan KLION y -  
COLS. 1971  ( 2 8 )  s i  e s t a s  a l t e r a c i o n e s  p o d r f a n  e s t a r  e n  r e l a c i o n  
c o n  e l  a u m e n t o  d e  l a  h o r m o n a  t i r o i d e a  o s e r  s e c u n d a r i a s  a l  e s t £  
d o  h i p e r m e t a b i l i c o . A n o r m a l i d a d e s  s i m i l a r e s  e n  l a s  m i t o c o n d r i a s  
l a s  d e s c r i b e n  KLION y SCHAFFNER 1 96 8  ( 1 2 4 )  e n  p a c i e n t e s  c o n  h e ­
p a t i t i s  a l c o h i l i c a  y  l o s  m i s m o s  a u t o r e s  en  19 6 9  ( 1 2 $ )  e n  p a c i e n  
t e s  e x p u e s t o s  a  h a l o t a n o  o t r a t a d o s  c o n  i n s e c t i c i d a s  c a u s a n t e s  
d e  i n j u r i a  h e p a t o c e l u l a r .
FEREZ y COLS. 19 6 9  ( 1 2 6 )  d e s c r i b e n  i g u a l m e n t e  m e g a m i t o c o n —  
d r i a s  t r a s  a d m i n i s t r a c i l n  d e  c o n t r a c e p t i v e s  o r a l e s .
WILLIS 19 65  ( 1 2 7 ) y  RUBIN y LIEBER I 96 7  ( 1 2 8 )  h a 1 1 a n  l a s  —  
m i s m a s  a l t e r a c i o n e s  en  e l  h e p a t o c  i t o  t r a s  i n g e s t a  d e  a l c o h o l  e 
i n c l u s e  e s p o n t â n e a m e n t e  e n  p e r s o n a s  n o r m a l e s .
T od o  e s t e  i n d i c a  l a  n a t u r a l e z a  i n e s p e c f f i c a  d e  e s t e  c a m b i o  
h e p a t o c i t i c O i
Su  s i g n i f i c a d o  f u n c i o n a l  e s  d e s c o n o c  i d o , a u n q u e  h a  s i d o  c o n
s i d e r a d o  p o r  STEIN y COLS. I 9 6 6  ( 1 2 9 )  y RUFFOLO y  COVINGTON -----
19 6 7  ( 1 3 0 ) como s i g n e s  d e  a g r e s i l n  h e p a t o c e l u l a r .
Los  a c u m u l o s  d e  g l u c i g e n o  h e p a t i c o  d e p e n d e n  d e  un  b a l a n c e  -  
e n t r e  n e o g l u c o g i n e s i s  y  g l u c o g e n o l i s i s . A s i  FREEDLAND 19 6 5  ( 1 3 I ) 
d e s c r i b e  q u e  l a  h o r m o n a  t i r o i d e a  a u m e n t a  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  —  
g l u c o s a - 6 - f o s f a t a s a .  BURTON y COLS. 195 6 ( 1 3 2 )  y a  d e m o s t r a r o n  -  
e n  e l  h i g a d o  d e  r a t a  c o n  h i p e r f u n c i l n  t i r o i d e a ,  u n a  u t i l i z a c i l n  
a u m e n t a d a  d e  g l u c o s a .  E s t o s  d o s  e f e c  t o s  e x p l i c a r i a n  e l  d e s c e n s o  
d e l  d e p i s i t o  d e  g l u c i g e n o  h e p a t i c o ,  d e s c e n s o  p o r  o t r a  p a r t e  y a  
e v i d e n c i a d o  p o r  CRAMER y KRAUSB 19 13  ( 1 3 3 ) ,  PETTAVEL 1 91 4  ( 1 ] 4 ) ,  
KURIYAMA I 9 I 8  ( 1 3 5 ) ,  WEGELIN 1926  ( 1 3 6 ) ,  POPPER y WOZASEK 1931 
( 1 3 7 ) ,  PI PER y POULSEN 195 7 ( 2 0 )  y LICHTMAN 1 94 9  ( 2 3 ) ,  t r a s  a d -  
m i n i s t r a r  a  a n i m a l e s  d e  e x p e r i m e n t a c i l n ,  g r a n d e s  d o s  i s  d o  h o r mo  
n a  t i r o i d e a .
En c u a n t o  a l  a u m e n t o  d e l  r e t i c u l o  e n d o p l i s m i c o  l i s o  c i t a d o  
p o r  KLION 1971 ( 2 8 ) ,  y a  h a b f a  s i d o  d e s c r i t o  p o r  REMMER y MERKER 
196 5  ( 1 3 8 ) t r a s  l a  i n g e s t a  d e  n u m e r o s a s  d r o g a s  y  a l g u n a s  h o r m o -  
n a s  e s t e r o i d e a s . RIVLIN 19 6 3  ( 1 3 9 )  i n d i c a  q u e  l a  t i r o x i n a  aumen 
t a  l a  i n c o r p o r a c i l n  d e  f o s f o l i p i d o s  a l  r e t i c u l o  e n d o p l i s m i c o  1 ^  
s o .
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En 2 p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  KLION y COLS. 1971 ( 2 8 )  o b s e £  
v a r o n  d e p ô s i t o  d e  c o l e s t e r o l  e n  l o s  h e p a t o c i t o s .
KRITCHEVSKY 196 0 ( l 4 o )  y a  e x p u s o  q u e  l a  p r o d u c c i o n  d e  c o l e £  
t e r o l  e s t i  a u m e n t a d a  e n  l a  h i p e r f u n e  i o n  t i r o i d e a .
BERGTROK y COLS. I 9 6 0  ( I 4 l ) i n d i c a n  q u e  l a  e x c r e c i l n  d e  I c ^  
d o  b i l i a r  e s  s i m i l a r  e n  r a t a s  h i p e r t i r o i d e a s  y e u t i r o i d e a s  en  -  
l a s  q u e  s e  r e a l i z e  f i s t u l a  b i l i a r .  P o r  t a n t o  u n  a u m e n t o  d e l  c £  
l e s t e r o l h e p a t i c o  t o t a l ,  p u e d e  e n c o n t r a r s e  a  p e s a r  d e  n i v e l e s  s £  
r i c o s  d e  c o l e s  t e r o l  d i s m i n u i d o s .
P o r  o t r a  p a r t e  COOPER y  COLS.  1 97 9  ( 1 0 0 )  r e f i e r e n  h a b e r  h a -  
l l a d o  a c t i v i d a d  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  e n  t e j i d o  t i r o i d e o ,  a u n q u e  
d i c h a  a c t i v i d a d  d i f i e r e  c u a l i t a t i v a m e n t e  d e  l a  e n c o n t r a d a  e n  e l  
s u e r o .
CUADRO N2 2
PROTROMBINA EN EL HIPERTIROIDISMO
P aram etro N2 Casos Resultodo Porcentaje Autores
P ro trom bina 3 6 8 0 Lord y Andrus, 1941,(63)
Protrombino 19 N 100 Piper y Poulsen, 1946,(20)
Protrombina 13 N 100 Movitt , 1953, (6 2 )
Protrombina 15 7 5 Dooner y Cols, 1967, (48)
Protrombina 7 1 71.4 Klion y Cols, 1971 , ( 2 8 )
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CUADRO N23
BILIRRUBINA EN EL HIPERTIROIDISMO
P aram è tre N2 Casos Resultado Porcentaje Autores
Bilirrubina 18 N 100 Lichtmon, 1932, (3 9 )
Bilirrubina 11 t 8 Movitt , 1 9 5 3 , ( 6 2 )
Bilirrubina 1 t 100 Kapp, 1 9 6 0 , ( 4 1 )
Bilirrubina 9 t 44,4 Greenberger y Cols, 1964,(42)
Bilirrubina 15 t 6,6 Dooner y Cols, 1 9 67 ,(48 )
Bilirrubina 14 N 100 W eber ,  1 9 6 8 , ( 6 7 )
Bilirrubina 60 t 58,3 Ashkor y Cols, 1971, (68)
Bilirrubina 2 8 t 3 3 Davis y Davis, 1974 ,(46)
Bilirrubina 35 ' t 37 Talukdar y Cols, 1975, (24)
Bilirrubina 81 t 31 T hom pson, 1978, (25)
CUADRO N24 
TRANSAMINASAS EN EL HIPERTIROIDISMO
P aram e tro N2 Casos Resultado Porcentaje Autores
GOT 56 1 21,4 F le is h e r , 1 9 6 5 ,(4 7 )
GOT y GPT 2 0 N 100 Smejkolova y Smejkol,1966,(72)
GOT 10 t 3 3 KrUskemper y Cols, 1969,(70)
GPT 12 t 33 Krliskemper y Cols, 1969,(70)
GOT 27 t 18,8 Izum i, 1971 , (4 9 )
GPT 30 t 26 Iz u m I ,1 9 7 1 ,(4 9 )
GOT 5 t 4 0 Klion y Cols, 1971,(28)
GOT 6 0 t 23,3 Astikor y Cols, 1971,(68)
GOT y G PT 35 1 4 5 ,4 Talukdar y C o ls ,1975, (24)
G PT 2 7 2 6 Thompson y Cols, 19 7 8 ,(2 5 )
G P T 0 0 t 2 4 Thompson y Cols, 1 9 7 8 ,(2 5 )
GOT y G PT I t 1 0 0 Tornos y Cols , 1 9 8 0 ,  (29)
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CUADRO N25
RETENCION DE BSP EN EL HIPERTIROIDISMO
Param ètre N® Casos Resultado Porcentaje Autores
B S P 13 1 61,5 Màddock y Cols, 1936, (731
B S P 13 N 10 0 Movitt, 1 9 5 3 , ( 6 2 )
B S P 7 t 71,4 Greenberger y Cols,1964,(42)
B S P 14 t 6 4 W eber ,1968 ,(67 )
BSP 60 t 75 Ashkor y Cols, 1971,(68)
BSP 49 t 3 4 ,4 Izum 1 ,1971 ,(49 )
CUADRO N®6
ELEVACION DE FOSFATASA ALCALINA EN EL HIPERTIROIDISMO 
ATRIBUIBLE A DISFUNCION HEPATIC A -
A u t o r e s N® Casos % con Fosfatasa alcalina elevada
Piper y Poulsen , 1 9 4 7 ,  (2 0 ) 2 8 3 2
Greenberger y C o ls , 1964 ,(42) 9 2 2
Dooner y Cols , 1 9 6 7 ,  ( 4 8 ) 1 4 71
W eber  , 1 9 6 8 , ( 6 7 ) 14 5 7
KrUskemper y Cols , 1969, (7 0 ) 3 4 3 8
Astikor y Cols , 1971, (68) 6 0 6 2
Klion y Cols,  1971 , ( 2 8 ) 7 8 5
Izumi , 1 9 7 1 ,  (49) 51 3 5
Devis y Davis , 1 9 7 4 ,  (46 ) 4 5 5 3
Talukdar y Cols , 1 9 7 5 ,  (35 ) 35 4 5 ,4
Tfiompson y Cols , 1 9 7 8 ,  ( 25) 82 6 7
Tornos y Cols, 1 9 8 0 , ( 2 9 ) 1 1 0 0
CUADRO N«7
FOSFATASA ALCALINA EN TIROIDITIS 
SUBAGUDA CON HIPERFUNCION TIROIDEA
Parom etro N® Casos Resultado Evolucio'n A utores
Fosf. alcalina 1 f No consta Vogt , 1 9 6 0 ,  (77)
Fosf. alcalina 4 f Nornxjlizaddn Weihl y Cols,1977, (78)
Fosf. alcalina 3 t M Dalovisio y Cols, 1978 ,(79)
Fosf. alcalina 2 t Tur Kaspo y Noporstek,l978,(80)
Fosf. alcalina 1 t Fennell, 1978, (81)
Fosf. alcalina 1 t Lewis, 1 9 7 8 ,(8 2 )
Fosf. alcalina 2 t Hamilton, 1979, (83)
Fosf. alcalina 3 , f No consta Potosmon y Rosenfeld,1979, (84)
Fosf. alcalina 1 t Normalizacidn Perez Jimenez y Cols, 1979,(85)
CUADRO N®8
ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA EN EL HIPERTIROIDISMO
Autores N®Casos % Isoenzima tiepot. elevada
% Isoenzima 
osea elevada
N® casos Fosf. 
alcalina elevada
Gerlact) y Cols, 1970,(114) 9 2 23 73 92
Rictiter y 0h len ,1971 ,(92) 16 0 100 6
Cleeve y Brown,1978,(111) 8 12,5 87,5 8
Cooper y Cols, 1 9 7 9 , (1 0 0 ) 3 6 36,1 22,2 15
Perez Jimenez y Cols,1979,(85) 1 100 0 1
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La e s c a s e z  d e  e s  t u d i o s  e x p e r i m e n t a l  e s  d e  l a  h e p a t o p a t i a  d e l  
h i p e r t i r o i d l s m o ,  p a r e c e  h a b e r  c o n t r i b u i d o  a l  d é f i c i e n t e  c o n o c i -  
m i e n t o  q u e  h a s  t a  a h o r a  s e  t i e n e  d e  e s t a  e n t i d a d ,  t a n t o  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s  t a  b i o q u f m i c o ,  como r a i c r o s c d p i c o  y u l t r a e s t r u c t u r a l .
FARRANT 1 9 ^ 3  ( 1 4 2 )  r a o s t r d  d e g e n e r a c i o n  g r a s a  d e l  h i g a d o  en  
c o n e j o s  y g a t o s  t r a s  i n g e s t i o n  d e  t i r o i d e s  d e s e c a d o .
HASHIMOTO 1 9 2 I ( 1 4 3 )  p r o d u j o  t a m b i e n  c a m b i o s  p a r e n q u i m a t o —  
SOS h e p a t i c o s  e n  r a t a s  a l b i n a s  t r a s  i n g e s t i d n  d e  t i r o i d e s  d e s e -  
c a d o .
YOUMANS y WARFIELD 1926  ( 3 6 )  t r a s  s u  e s t u d i o  e n  p o r r o s  a l i -  
r a e n t a d o s  c o n  e x t r a c t o  d e  t i r o i d e s ,  no  e n c u e n t r a n  a l t e r a c i o n e s  -  
f u n e  i o n a l e s  ( m e d i d a s  p o r  t e s  t  d e  e x c r e c i û n  d e  p h e n o l t e t r a c h l o r p h  
t a l e i n )  n i  a l t e r a c i o n e s  h i s t o l 6 g i c a s .
GERLEI 19 33  ( 1 4 4 )  o b s e r v é  n e c r o s i s  h e p é t i c a  c e n t r e l o b u l a r  -  
e n  c o n e j o s , t r a s  5 a  7 d i a s  d e  a d m i n i s  t r a r  d o s  i s  l é t a l e s  d e  t i ­
r o x i n a  s u b c u t a n e a .
LICHTMAN 19 4 9  ( 2 3 ) e s t u d i é  en  a n i m a l e s  e l  e f  ec  t o  d e l  h i p e r -  
t i r o i d i s m o  e n  e l  h i g a d o ,  m o s t r a n d o :
a )  D e p l e c c i é n  d e l  c o n t e n i d o  d e  g l u c é g e n o  h e p é t i c o  t r a s  i m p o r t a n  
t e  i n g e s t a  d e  g l a n d u l a  t i r o i d e s .
b )  D e g e n e r a c l é n  g r a s a  o n e c r o s i s  c e n t r o l o b u l a r , p r i n c i p a l m e n t e  
e n  a n i m a l e s  c o n  i n f e c c i o n e s  b a c t e r i a n a s  o s o m e t i d o s  a  d i o t a  
d e f i c i t a r i a  en  v i t a m i n a  B.
ERNSTSn 1965  ( 1 4 5 ) e n  r a t a s  t i r o i d e c t o m i z a d a s  h e c h a s  h i p e r -  
t i r o i d e a s  t r a s  a d m i n i s t r a c i é n  d e  h o r m o n a  t i r o i d e a , o b s e r v é  q u e  
l a s  m i t o c o n d r i a s  h e p é t i c a s  e r a n  n o r m a l e s  d e  t a m a i ï o .  Es t o  s u g i e -  
r e  q u e  l a  h i p e r t r o f i a  m i t o c o n d r i a l  e s  s e c u n d a r i a  a  o t r o s  c a m b i o s  
r a e t a b é l i ç o s  on  l a  t i r o t o x i c o s i s .
S i h  e m b a r g o  SHAMOTO I 96 8  ( 2 ? )  d e s c r i b e  a n o r m a l i d a d e s  e n  l a s  
m e m b r a n a s  m i t o c o n d r i a l e s  e n  r a t a s  t r a t a d a s  c o n  t i r o x i n a .
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La r e l a c l é n  d e l  h i g a d o  c o n  l a  t i r o x i n a  y l a  g l o b u l i n a  t r a n £  
p o r t a d o r a  d e  l a  m i s m a  h a  s i d o  y a  r e s e n a d a  d e s d e  h a c e  a n o s .
KENDALL 19*9  ( 1 4 6 )  r e s a l t o  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  h i g a d o  y t r a £  
t o  i n t e s t i n a l  e n  l a  e x c r e c i é n  d e  h o r m o n a  t i r o i d e a .
ZAWADOWSKY y PERELMUTTER 1927 ( 1 4 ? )  d e m o s t r a r o n  q u e  t r a s  l a  
i n y e c c i é n  d e  t i r o x i n a ,  e l  h i g a d o  a b s o r b e  g r a n  p a r t e  d e  l a  m i s m a ,  
j u g a n d o  un  p a p e l  i m p o r t a n t e  en  s u  d e s c o m p o s i c i é n .
BLUM y GRUTZNER 19 20  ( 1 4 8 ) ,  ZAWADOWSKY y ASIMOFF 1 92 7  ( 1 4 9 )  
e n c o n t r a r o n  q u e  d e  4 a  6 ^ l o r a s  d e s p u é s  d e  l a  a d m i n i s  t r a c i é n  d e  
t i r o x i n a , e l  i o d o  s e  e x c r e t a  c o n  l a  b i l i s  e n  c a n t i d a d  p r o p o r c i o  
n a l  a  l a  t i r o x i n a  a d m i n i s t r a d a .
KRAYER 1928  ( 1 5 0 )  o b s e r v é  t r a s  a d m i n i s  t r a c  i é n  d e  t i r o x i n a  a  
r a t a s ,  e n  m en os  d e  6 h o r a s  l a  e x c  r o c  i é n  d e  i o d o  p o r  l a  b i l i s  a l  
c a n z a b a  e l  5 0 ^ .  D i c h a  e x c r e c i é n  c o n t i n u a r i a  v a r i e s  d i a s ,  p u e s  -  
o t r o s  é r g a n o s  t r a s m i t e n  a l  h i g a d o  l a  t i r o x i n a  q u e  p r e v i a m e n t e  -  
h a n  a b s o r b i d o .
GROSS y LEBLOND 1947 (151 ) e v i d e n c i a r o n  q u e  l a  t i r o x i n a  i n -  
y e c t a d a  a  r a t a s , e r a  c a p t a d a  e n  g r a n  p r o p o r c  i é n  p o r  e l  h i g a d o  y  
e x c r e t a d a  p o r  l a s  h e c e s .
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MYANT 1956  ( 1 5 2 ) d e m u e s t r a  q u e  l a  e x c r e c l o n  n o r m a l  d e  t i r o ­
x i n a  e n  l a  b i l i s ,  a u m e n t a  t r a s  l a  i n y e c c i é n  d e  t i r o x i n a .  P a r e c e  
c l a r o  q u e  e l  h i g a d o  p o d r f a  a y u d a r  a r e g u l a r  c l  a c u m u l o  d e  T - 4  -  
c o r p o r a l ,  v a r i a n d o  l a  p r o p o r c  i o n  on l a  e x c r e c i é n ,  e n r e s p u e s  t a  
a  f l u e t u a c i o n e s  e n  l a  c o n c e n t r a c i é n  p l a s m a t i c a .  S i  l a  e x c  r e c  i é n  
f e c a l  m e d i a  d i a r i a  e s  d e  12 m i c r o g r a m o s ,  a u m e n t a r i a  a 61 m i c r o -  
g r a m o s  e n  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s .  La n o r m a l  d e g r a d a c i o n  d e  t  
r o x i n a  s e r i a  d e  87  m i c r o g r a m o s  a l  d i a  y a u m e n t a r i a  a  10 00  m i c r £  
g r a m o s  e n  e l  h i p e r t i r o i d l s m o .
VANOTTI 1958  ( 1 5 3 ) e v i d e n c i a  como u n  d a n o  d i f u s o  h e p a t i c o  -  
s e v e r o ,  p u e d e  p r o v o c a r  un  a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e l  n i v e l  d e  i £  
d o  u n i d o  a  l a  p r o t e i n a , a s o c i a d a  c o n  un  a l t o  p o d e r  d e  f i j a c i o n  -  
d e  T - 4  a l a  g l o b u l i n a  s e r i c a  t r a n s p o r t a d o r a  d e  l a  t i r o x i n a  (TDG) .  
E s t o s  h a l l a s g o s  a n o r m a l e s  s o n  c a u s a d o s  p o r  d i f e r e n t e s  m e c a n i s - -  
m o s , como a l t e r a c i o n  en l a  e x c  r e c  i o n  b i i i a r  d e  t i r o x i n a  y f a l t a  
d e  d e i o d i n a c i é n  y g l u c u r o c o n j u g a c i é n  d e  t i r o x i n a  e n  l a s  c é l u l a s  
h e p a t i c a s  d a n a d a s .  L o s  n i v e l e s  e l e v a d o s  d e  TBG e n  l a s  h e p a t i t i s  
p u e d e n  c o n t r i b u i r  a  l a  no u t i l i z a c i o n  d e  l a  t i r o x i n a  en l o s  t e -  
j i d o s .
En 1972  WAHNER y WALSER ( 1 5 4 )  s e R a l a n  l a  e l e v a c i é n  d e  l a  —  
TBG e n  n u m é r o s  os  c a s o s  e n t r e  l o s  q u e  c i  t a n  t a m b i e n  h e p a t i t i s  i n  
f e c c i o s a  y p o r f i r i a  a g u d a  i n t e r m i t e n t e . A s i m i s m o  c i t a n  d i s m i n u -  
c i é n  d e  T - 3  e n  c i r r o s i s  h e p a t i c a  c o n  m e t a b o l i s m o  e s t r o g é n i c o  al^ 
t e r a d o ,  c u r s a n d o  c o n  v a l o r e s  a l t o s  d e  T - 4  t o t a l  y  n o r m a l e s  d e  -  
T - 4  l i b r e .  ’
En c u a n t o  a  l a  a f  ec  t a c  i é n  h e p a t i c a  d e l  h i p e r t i  r o i d i s m o , no 
e s t a  a c l à r a d a  s u  e t i o p a t o g e n i a .
MEANS 1937  ( 1 5 5 ) ,  c u a n d o  l a  a l t e r a c i o n  h e p a t i c a  s e  d e s c r i b i a  
p o r  n e c r o p s i a ,  c a l i f i c é  d i c h a  a l t e r a c i o n  como u n a  c o r a p l i c a c i é n ,  
mas  q u e  u n a  c a r a c t e r i s t i c a  d e  l a  e n f e r m e d a d .
MALLORY 1937 ( 1 5 6 ) s u g i r i o  q u e  l a  h o r m o n a  t i r o i d e a  p o r  s i  
m i s m a  no  a f  ec  t a  a l  h i g a d o ,  p e r o  q u e  e n  c i e r t o s  c a s o s  d e  h i p e r  tl^ 
r o i d i s m o  p u e d e  l l e v a r  a d i s f u n c i é n  h e p a t i c a  i n d i r e c t a m e n t e , a l  
a u m e n t a r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  d e  e s t e  o r g a n o  a c i e r t a s  n o x a s .
HIMSWORTH 1947  ( 1 5 7 ) s u g l e r e  q u e  l a  i n j u r i a  h e p a t i c a  e n  l a  -  
t i r o t o x i c o s i s  e s  d e b i d a  a  l a  r e l a t i v a  d e f i c i e n c i a  d e  v a r i e s  f a c -  
t o r e s  como c i s t i n a ,  m e t i o n i n a  y  t o c o f e r o l ,  d e f i c i e n c i a  c o n d i c i o -  
n a d a  p o r  e l  a u m e n t o  d e l  m e t a b o l i s m o .  E s t a  t e o r i a  e s t a  a p o y a d a  e n  
e l  h a l l a z g o  e x p e r i m e n t a l  d e  GY ORGY y  GOLDBLATT 1945  ( 1 5 8 )  a l  o b -  
s e r v a r  q u e  l a  a d i c i é n  d e  0 , 1?» d e  t i o u r a c  i l o  a d i e  t a  p r o d u c  t o r a  -  
d e  c i r r o s i s ,  e r a  c a p a z  d e  p r é v e n i r  e l . d e s a r r o l l o  d e  n e c r o s i s  h e -  
p é t i c a  e n  r a t a s .  HIMSWORTH 1 9 4 ?  ( 1 5 7 )  p i e n s a  q u e  e l  a u m e n t o  d e  -  
r e q u e r i m i e n t o  d e  o x i g e n o  e n  e l  h i g a d o  d e l  h i p e r t i r o i d e o ,  c r é a  un 
e s t a d o  d e  a n o x i a  r e l a t i v a  d a n d o  l u g a r  a  n e c r o s i s  c e n t r a l  l o b u l a r .
MOVITT 1953  ( 6 2 ) s u g i e r e  q u e  l a  d e p l e c c i é n  d e  g l u c é g e n o  h e p £  
t i c o  d e s c r i t a  e n  a l g u n o s  c a s o s  d e  h i p e r t i r o i d l s m o ,  r e f l e j a  u n a  -  
m a n i f  e s  t a c i é n  f i s  i o l é g i c a  d e  u n  a u m e n t o  e n  l a s  d e m a n d a s  m e t a b é l j L  
c a s  d e b i d o  a l  e s t a d o  h i p e r t i r o i d e o .  D e p l e c c i o n  d e  g l u c é g e n o  y —  
p r o t e i n a s  p u e d e n  p o n e r  a l  h i g a d o  e n  s i t u a c i é n  p r e c a r i a ,  p r i v a n d £  
l e  d e  m é c a n i s m e  p r o t e c t o r  f  r e n t e  a  c u a l q u i e r  a g r e s i é n .
En c u a n t o  a  l a  p a t o g e n i a  d e  l a  h i p e r b i l i r r u b i n e m i a  i n d i r e c t a  
d e s c r i t a  p o r  a l g u n o s  a u t o r e s ,  MOUDGAL y  COLS . 1 9 5 9  ( 1 5 9 )  s u g i r i j é  
r o n  q u e  l a  h i p e r f u n c i é n  t i r o i d e a  d i s m i n u y e  l a  a c t i v i d a d  d e  g l u c u  
r o n i l  t r a n s f e r a s a , m i e n t r a s  q u e  e l  h i p o t i r o i d i s m o  a u m e n t a r i a  d i ­
c h a  a c t i v i d a d .
S i n  e m b a r g o  WURTMAN y AXELROD 1 96 4  ( I 6 0 ) h a n  e n c o n t r a d o  r e —  
c i e n t e m e n t e  e n  m i c r o s o m a s  d e  h i g a d o s  h i p e r t i r o i d e o s  d e  r a t a s ,  —  
u n a  a c t i v i d a d  a u m e n t a d a  d e  g l u e u r o n i l  t r a n s f e r a s a ,  e s t a n d o  d i s m ^  
n u i d a  l a  m is ma  e n  a n i m a l e s  h i p o t i r o i d e o s .
DOONER y COLS. 19 67  ( 4 8 )  n o  e n c u e n t r a n  e x p l i c a c i é n  p a r a  l a  -  
a l t e r a c  i é n  h e p a t i c a  d e l  h i p e r t i r o i d l s m o . No l e s  p a r e c e  e f  ec  t o  d i  
r e c t o  d e  l a  h o r m o n a  t i r o i d e a  s o b r e  e l  h i g a d o ,  s i n o  d e  o t r o s  f a c -  
t o r e s  como i n f e c c i é n ,  a n o x i a ,  t o x i n a s ,  s h o c k  y f a l l o  c a r d i a c o ,  -  
d e f i c i e n c i a s  n u t r i c i o n a l e s  e n  r e l a c i é n  c o n  d i a r r e a  y  m a l n u t r i c i é n  
o p o r  c o m b i n à c i é n  d e  t o d a s  e s t a s  c a u s a s .
TATA 1967  ( 1 6 1 )  i n d i c a  q u e  l a  s i n t e s i s  d e  f o s f o l i p i d o s  d e  l a s  
m i t o c o n d r i a s ,  e s t é  a u m e n t a d a  a l  e x i s t i r  e l e v a c i é n  d e  T - 3 .
STOCKHER y COLS. 19 6 8  ( 1 6 2 )  s e f t a l a n  u n  a u m e n t o  d e  l a  a c t i v i ­
d a d  d e  e n z i m a s  o x i d a t i v o s  t r a s  a d m i n i s t r a c i é n  d e  h o r m o n a  t i r o i d e a .
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LEHNIGER 1 96 0  ( 1 6 3 )  r e c o n o c i é  q u e  e l  a u m e n t o  d e l  a r e a  d e  s u  
p e r f i d e  d e  l a s  m i t o c o n d r i a s  a s o c i a d o  c o n  a u m e n t o  d e  c a p a c i d a d  -  
de  f o s f o r i l a c i é n ,  d e m u e s t r a n  e x i s t e n c i a  d e  h i p e r t r o f i a  y  p u e d e  -  
s e r  c o n s  i d e r a d o  como r a e c a n i s m o  d e  a d a p t a c i é n .
CASH y  COLS. 19 6 6  ( 1 6 4 )  e x p o n e n  q u e  e l  c a l c i o  p o t e n c i a  " i n  -  
v i t r o "  e l  e n g r o s a m i e n t o  d e  l a s  m i t o c o n d r i a s  p r o d u c i d o  p o r  l a  t i ­
r o x i n a .
BEAVER y PEMBERTON 19 33  ( 1 6 )  t r a s  e s t u d i o  n e c r o p s i c o  h e p a t i ­
c o ,  c o n s i d e r a n  q u e  l a  s e v e r i d a d  d e l  h i p e r t i r o i d l s m o  i n f l u i r i a  e n  
l a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  h i g a d o  s i n  i n f l u i r  e n  c a m b i o  l a  d u r a c i é n  d e  
l a  e n f e r m e d a d .
LICHTMAN 1932  ( 3 9 )  no  e n c u e n t r a  r e l a c i é n  e n t r e  l a  a f e c t a c i é n  
f u n c i o n a l  h e p a t i c a  y  l a  d u r a c i é n  d e l  h i p e r t i r o i d l s m o .
KLION y COLS.  1971 ( 2 8 )  t a m p o c o  r e l a c i o n a n  l a s  p r u e b a s  h e p é -  
t i c a s  a l t e r a d a s  c o n  l a  g r a v e d a d  d e  l a  e n f e r m e d a d  t i r o i d e a ,  a u n - -  
q u e  s i  d e s c r i b e n  como mas f r e c u e n t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  m e g a m i t o c o n  
d r i a s  h e p a t o c i t i c a s , a  m a y o r  d u r a c i é n  d e  l a  t i r o t o x i c o s i s .
MOVITT 19 5 3  ( 6 2 )  y DOONER y COLS. I 9 67  ( 4 8 )  y  KLION y COLS.
! 971 ( 2 8 ) n o  c o r r e l a c i o n a n  l a s  a l t e r a c  i o n e s  f u n e  i o n a l e s  h e p a t i ­
c a s  y  l a s  h i s  t o l é g i c a s  e n  l a  h i p e r f  une  i o n  t i r o i d e a .
KRUSKEMPER y COLS. 19 6 9  ( 7 0)  r e f i e r e n  un  a u m e n t o  d e  l a  f o s f a  
t a s a  a l c a l i n a  e n  r e l a c i é n  c o n  l a s  c i f r a s  mas e l e v a d a s  d e  T - 3 .
THOMPSON y COLS. 19 7 8  ( 2 5 )  d e s c r i b e n  m a y o r  e l e v a c i é n  d e  GOT 
e n  p a c i é n t e s  c o n  c i f r a s  mas a l  t a s  d e  T - 4 .
TALUKDAR y COLS. I 9 75  ( 2 4 )  e v i d e n c i a n  m a y o r  a f e c t a c i é n  h e p a ­
t i c a  t a n t o  f u n c i o n a l  como h i s  t o l é g i c a  a  m a y o r  d u r a c i é n  d e  l a  h i ­
p e r f  une  i é n  t i r o i d e a ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l o s  b o c i o s  n o d u l a r e s  t é x i -  
c o s  .
Los  a u t o r e s  e n  g e n e r a l  e s t é n  d e  a c u e r d o  e n  a f i r m a r  e l  c a r a c -  
t e r  r e v e r s i b l e  d e  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  f u n e  i é n  h e p a t i c a  a l  n o £  
m a l i z a r s e  l a  f u n e  i é n  t i r o i d e a ; GREENBERGER y COLS. 1964  ( 4 2 ) ,  - -  
DOONER y COLS. 1 967  ( 4 8 ) ,  IZU>1I 1971 ( 4 9 ) ,  TALUKDAR yCOLS.  1975 
( 2 4 ) ,  THOMPSON y COLS. , MARKS y ASHRAF 19 78  ( 2 5 ,  165 ) ,  COOPER y 
COLS. 1979  ( 1 0 0 )  y TORNOS y COLS.  19 80  ( 2 9 ) .
En e l  c a s  o d e  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  n o  s e  h a  v i s  t o  c o r r e l a c i é n
e n  m uc h o s  c a e o s ,  e n t r e  l a  n o r m a l i z a c l ^ n  d e  l a s  h o r m o n a s  t i r o i -  
d e a s  y l a  d e  d l c h o  e n z l m a .  A s i  COOK y COLS, 1 95 9  ( 8 7 ) *  CH2N y  -  
COLS.  1 97 3  ( 9 b )  y COOPER y COLS.  1 9 7 9  ( l O O )  e n c u e n t r a n  e l e v a d a  
l a  f o s f a t a s a  a l c a l l n a  d u r a n t e  e l  t r a t a r a l e n t o  c o n  a n t i t l r o i d e o s , 
p u d l e n d o  p e r s i s t l r  e l e v a d a  l a  I s o e n z i m a  Ssea .  p o r  u n  t i e m p o  v a r i a  
b l e  q u e  s e g u n  CHEN y  COLS. 1 9 7 3  ( 9 ^ )  p o d r f a  s u p e r a r  l e s  9  m e s e s  . 
d e s d e  l a  n o r m a l l z a c i < 5 n  d e  l a  f  un e  i o n  t i r o i d e a  y  s e g u n  COOPER y 
COLS.  1 9 7 9  ( 1 0 0 ) p o d r f a  p r o l o n g a r s e  h a s  t a  1 8 - 2 4  m e s e s  d e s d e  e l  
I n i c i o  d e l  t r a t a m i e n t o .
En c ü a n t o  a  l a s  a l t e r a c i o n e s  e n  l a  f a s e  h i p e r t i r o i d e a  d e  l a  
t i r o i d i t i s  s u b a g u d a *  FENNELL 1 97 8  (81 ) d e f i e n d e  l a  e t i o l o g i a  vjL 
r a l »  p u d l e n d o  s e r  e l  v i r u s  d e  E p s t e i n - B a r r  e l  r e s p o n s a b l e  a l  h a  
b e r  o b j e  t i v a d o  e n  un  p a c l e n t e  a n t l c u e r p o s  f  r e n t e  a  e s t e  v i r u s .  
T o d o s  l o s  a u t o r e s  d e s c r l b e n  t a r a b i e n  n o r m a l i z a o i ^ n  d e  l a s  p r u e b a s  
d e  f u n e l 6 n  h e p a t i c a  e n  l o s  c a s o s  d e  t i r o i d i t i s  s u b a g u d a , a l  h a -  
c e r s e  l o s  p a c i e n t e s  e u t i r o i d e o s i  WEIHL y COLS. 1977  ( 7 8 ) ,  DALO- 
V I S I O  y COLS. 1978  ( 7 9 )* TUR KASPA y NAPARSTEK 197 8  ( 8O ) ,  FEN­
NELL 1978  ( 8 1 ) ,  LEWIS 1 9 7 8  ( 8 2 ) ,  HAMILTON 1979  ( 8 3 ) *  PEREZ- J I M E  
NEZ y COLS. 1 97 9  ( 8 5 ) .
E l  c a r a c t e r  r e v e r s i b l e  d e  l a s  a l t e r a c i o n e s  h i s t o l ^ g i c a s  h e ­
p a t i c  a s  en  e l  h i p e r t i r o i d i s m o  s o l o  h a  s i d o  d e s c r i t o  p o r  TALUK-- 
DAR y COLS. 1973  ( 2 4 ) ,  q u e  r e a l i z a  b i o p s i a  h e p a t i c a  e n  3 5  p a c i e n  
t e s  h l p e r t i r o i d e o s  e n c o n t r a n d o  e n  5 d e  e l l o s  a u m e n t o  d e  l a  v e n a  
c e h t r o l O b u l i l l a r I  e n  3 m o d e r a d o s  c a m b l o s  en  e l  t amar lo  d e  l a s  c é  
l u l a s  h e p a t i c a s  y  s u s  n u c l e o s  y  e n  4  i n f i l t r a c i ^ n  g r a s a  h e p ^ t i -  
c a .  E s t a s  a l t e r a c i o n e s  d e s a p a r e c i e r o n  e n  l a  b i o p s i a  h e p a t i c a  - -  
p r a c t l c a d a  t r a s  l a  n o r m a l I z a c l ^ n  d e  l a  f unc i<5n  t i r o i d e a .
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V I .  H I POTESI S  DE TRABAJO
VI. HIPOTESIS
D e s d e  e l  s l g l o  p a a a d o  s e  h a  v e n l d o  r e s o n a n d o  l a  e x l s t e n c l a  
d e  a f e O t a c i ^ n  h e p a t i c a  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  a u n q u e  s i n  c o r r e -  
l a c i < 5 n  c l f n i c a ,  a n a l f t i c a  n i  h i s t o l 6 g i c a  y s i n  p o n e r s e  d e  a c u e ^  
d o  l o s  a u t o r e s  e n  l a  i n t e r p r e t a c i i n  d e  s u s  p r o p i o s  h a l l a z g o s .
P o r  e s t e  m o t i v o  henios  p l a n t e a d o  e s t u d i a r  l a s  a l t e r a c i o n e s  -  
h e p ^ t i c a s  e n  l a  h i p e r f u n e i 6 n  t i r o i d e a ,  a  f i n  d e  c o n o c e r  s u  f r e -  
c u e n c i a ,  s u s  a l t e r a c i o n e s  e n z i m a t i c a s ,  e n  c o r r e l a c i ^ n  c o n  l a s  -  
c i f r a s  h o r m o n a l e s  y  c o n  l a  d u r a c i p n  d e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  a s i  c £  
mo l a s  a l t e r a c i o n e s  m i c r o s c 6 p i c a s  y u l t r a e s  t r u e  t u r a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e  h emos  p l a n t e a d o  e l  e s t u d i o  c o m p a r a t i v e  c o n  -  
u n  g r u p o  d e  e n f e r m e s  h i p o t i r o i d o o s ,  e n  l o s  q u e  no  e x i s t e  r e s e n a  
d a  l a  e x i s t e n c l a  d e  d i f u n e i 6 n  h e p a t i c a ,  a f i n  d e  c o r r o b o r a r l o  -  
d e  f o r m a  s i s  t e m a t i z a d a .
F i n a l m e n t e  n o s  h a  i n t e r e s a d o  S e g u i r  l a  é v o l u e l 6 n  d e  l a s  a l ­
t e r a c i o n e s  h e p ^ t i c a s  e n  l o s  p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  a p a r t i r  -  
d e  o b t e n e r  n o r m o f u n e i 6 n  t i r o i d e a  d e s p u e s  d e l  t r a t a m i e n t o ,  r e s a l  
t a n d o  e l  t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  n o r m a l i z a c l 6 n  d e  l o s  p a r a m e —  
t r o s  a l t e r a d o s .
V I I .  MATERIAL
VII. MATERIAL
Hemos e s t u d i a d o  9* p a c i e n t e s  a d u l t e s ,  7 7  h e m b r a s  y  14 v a -  
r o n e s  c o n  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  1 3 y  92  a f i o s .
De t o d o s  e l l o s ,  66  p r e s e n t a b a n  h i p e r t i r o i d i s m o  s i e n d o  57 
h e m b r a s  y  9 v a r o n e s ,  c o n  e d a d e s  e n t r e  13 y 92 a t i o s . La e d a d  -  
m e d i a  p a r a  e s t e  g r u p o  f u i  d e  5 0 , 3  a n o s , p a r a  l a s  h e m b r a s  d e  49  
a n o s  y p a r a  l o s  v a r o n e s  d e  5 6 , 5  a n o s .
Lo s  25 p a c i e n t e s  r e s t a n t e s  e r a n  h i p o t i r o i d e o s , 20  h e m b r a s  
y  5 v a r o n e s  c o n  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  20  y  75  a f i o s ,  s i e n ­
d o  l a  e d a d  m e d i a  d e l  g r u p o  d e  5 2 , 9  a f i o s ,  p a r a  l a s  h e m b r a s  54 
af ios  y  p a r a  l o s  v a r o n e s  4 8 , 4  a f i o s .
E l  d i a g n 6 s t i c o  d e  h i p e r  e h i p o t i r o i d i s r a o  s e  b a s 6 e n  d e t e i ^  
m i n a c i o n e s  h o r m o n a l e s ,  t i r o x i n a ,  T - 4 ,  t r i i o d o  t i r o n i n a ,  T - 3 ,  
t e s t  d e  c a p t a c l 6 n  d e  T - 3  y  g a m m a g r a f i a  t i r o i d e a ,  a s  I  como en  
à l g u n o s  c a s o s  T - 4  l i b r e ,  T - 4 l .
VIII. METODOS
V I I I .  METODOS
8 . 1 .  ESTUDIO CLINICO
En t o d o s  l o s  p a c i e n t e s  s e  p r a c t i c e  h i s t o r i a  c l f n i c a  y  e x #  
p l o r a c  i o n  f l s i c a  g e n e r a l . Se  d e s c a r t 6  h i s  t o r i a  d e  I c t e r i c l a  —  
p r e v i a ,  i n g e s t a  a l c o h o l i c s , t o m a  d e  a n o v u l a t o r i e s  y  e x p o s i c i o n  
a  h a l o t a n o .
Se  i n s  i s  t i 6  e n  l a  b u s q u e d a  d e  s i g n e s  d e  i n s u f i c i e n c i a  c a r -  
d i a c a  c o n g e s t i v a  y h e p a t o p a t f a  c r o n l c a .
Se  e x c l u y e r o n  l o s  p a c i e n t e s  c o n  e n f e r m e d a d e s  s i s t ^ m i c a s  y 
n e o p l a s  i c a s .
8 . 2 .  ESTUDIO BIOQUIMICO
S e  r e a l i e a r o n  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  t r a n s a m l n a s a  g l u t a m i c o -  
o x a l a c é t i c a  ( g O T ) ,  t r a n s a m l n a s a  g l u t a m i c o - p i r u v i c a  ( G P T ) ,  f o s ­
f a t a s a  a l c a l i n s , b i l i r r u b i n a  t o t a l ,  c o l e s  t e r o l  y  t r i g l i c e r i d o s .
En p a r t e  d e  l o s  p a c i e n t e s  h l p e r t i r o i d e o s  y  q u e  p r e s e n t a b a n  
a l g u n a  d e  l a s  p r u e b a s  a n t e r i o r e s  e l e v a d a ,  s e  d é t e r m i n é  a c t l v l -  
d a d  d e  p r o t r o m b i n a ,  l e u c i n  a m i n o  p e p t i d a s a  ( L A P ) ,  gamma g l u t a -  
m i l  t r a n s p e p t i d a s a  ( Ç a mm a - G T) ,  r e t e n c i o n  d e  b r o r a o s u l f t a l e i n a  -  
( B S P ) ,  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n e  y a n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a
45
( H b ,  A g ) .
En l a  m a y o r f a  d e  l o s  p a c i e n t e s  h i p o t i r o i d e o s  s e  r é a l i t é  c r é a  
t l n - f o s f o q u i n a s a  ( C PK ) .
E s t a s  d e t e r m l n a c i o n e s  s e  e f e c t u a r o n  e n  s u e r o  a n t e s  d e  i n s ­
t a u r e r  t r a t a m i e n t o  y  d e  r e a l i z a r  e s t u d i o s  h i s t o l 6 g i c o s  h e p a t i —  
c o s .  Se  p r a c t i c a r o n  c o n t r ô l e s  d u r a n t e  e l  t i e m p o  d e  s e g u i m i e n t o  
d e  l o s  p a c i e n t e s .
L a  t r a n s a m i n a s e  g l u t a m i c o - o x a l a c e t i c a  (GOT) s e  d e t e r m i n e  p o r  
l a  t e c n i c a  o r i g i n a l  d e  KARMER y  C o l s ,  1955»  *» b  ( 1 6 6 , 1 6 7 )  e n  -  
u n  a u t o a n a l i z a d o r  m o n o c l o n a l ,  c o n  t e c n i c a  u l t r a v i o l e t a  c o n  f i l ­
t r e  i n t e r f e r e n c i a l  3 4 6 - 3 8 0  m i l i m l c r a s  a  25**C d e  t e m p e r a t u r e ,  ex 
p r e s d n d o s e  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  e n  m U/ m l ,  c o n  un  v a l o r  m e d i o  e n  -  
u n  g r u p o  d e  4 ?  n o r m a l e s  d e  8 , 5  mU/ml  y  l a  d e s v i a c i o n  s t a n d a r d  -  
( D . S . )  d e  1 , 5 5 »  c o n  u n o s  r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  d e  5» 5 a  1 1 , 5  n U /  
m l .
La t r a n s a m l n a s a  g l u t a m i c o - p i r u v i c a  (GPT)  s e  d e t e r m i n d  s e g u n  
t é c n l c a  o r i g i n a l  d e  KARMER y  C o l s .  1955»  a ,  b  ( 1 6 6 , 1 6 7 )  e n  u n  -  
a u t o a n a l i z a d o r  m o n o c l o n a l ,  c o n  t é c n i c a  u l t r a v i o l e t a  c o n  f i l t r o  
i n t e r f e r e n c i a l  3 4 0 - 3 8 0  m i l l m i c r a s  a  2 5 ^ 0  d e  t e m p e r a t u r e ,  e x p r e -  
s d n d o s e  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  e n  m U / m l ,  c o n  u n  v a l o r  m e d i o  e n  un  -  
g r u p o  d e  4 8  n o r m a l e s  d e  5 » 8 9  mU/ ml  y  l a  d e s v i a c l 6 n  s t a n d a r d  d e  
2 , 5 »  c o n  u n o s  r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  d e  1 a  11 mU/ ml .
La f o s f a t a s a  a l c a l l n a  s e  o b t u v o  s e g u n  e l  m é t o d o  d e  KIND y -  
KING I 9 5 4 , ( 1 6 8 ) ,  m o d i f i c a d o  d e l  d e  BESSEN-VASER 1946 y a d a p t a -  
d o  a l  a u t o a n a l i z a d o r  d e  B a c k m a n  DSA 5 6 O p o r  C a l b i o c h e m ,  e x p r e —  
s a n d o s e  e l  r e s u l t a d o  e n  m U / m l ,  c o n  u n  v a l o r  m e d i o  en  42 n o r m a - -  
1 e s  d e  3 3*61  mU/ml y l a  d e s v i a c l 6 n  s t a n d a r d  d e  7 * 6 ,  c o n  r a n g o s  
d e  n o r m a l l d a d  e n t r e  18 y 50 m U/ m l .
La b i l i r r u b i n a  s e  d é t e r m i n é  s e g u n  e l  m é t o d o  d e  JEKDRASKIK y 
GROP 19 3 8  ( 1 6 9 ) p o r  c o p u l a c i o n  c o n  e l  a c i d o  s u l f a n f l i c o  d i a z o t a  
d o  t r a s  l a  a d i c i é n  d e  c a f e i n a - b e n z o a t o  s é d i e o  y a c é t a t e  s é d i c o
q u e  a c t u a  como a c e l e r a d o r .  L o s  r e s u l t a d o s  s e  e x p r e s a n  e n  m g r s /  
1 0 0  m l .  c o n  u n  v a l o r  m e d l o  e n  u n  g r u p o  d e  43  n o r m a l e s  d e  0 , 5 9  
m g r s / l O O  m l .  y  l a  d e s v i a c l é n  s t a r d a r d  d e  0 , 2 ,  b o n  r a n g o s  d e  « -  
n o r m a l l d a d  d e  0 , 1 9 a l  m g r s / l O O  m l .
E l  c o l e s t e r o l  y  l o s  t r i g l i c é r i d o s  d e l  p l a s m a  s e  d e t e r m l n a -  
r o n  e n  u n  a u t o a n a l i z a d o r  b i c a n a l  s e g u n  l a  t é c n i c a  d e  LEON y  —  
TÜNELL 1 9 7 0  ( 1 7 0 ) c o n  u n  r a n g e  d e  n o r m a l l d a d  p a r a  e l  c e l e s t e —  
r e l  e n t r e  150  y  2 2 5  m g r s / l O O  m l .  y  p a r a  l e s  t r l g l l c é r l d e s  e n ­
t r e  50  y  150  m g r s / l O O  m l .
S e  d é t e r m i n é  a c t l v l d a d  d e  p r e t r o m b l n a  m l d l e n d e  e l  t l e m p e  -  
d e  r e c a l c l f l c a c l é n  d e  u n  p l a s m a  e l t r a t a d e ,  e n  p r e s e n c l a  d e  e x ­
t r a c t o  t l s u l a r ,  s l e n d e  u n e  m e d l d a  d e  l a  f o r m é e l é n  d e  t r o m b l n a  
a  p a r t i r  d e  l a  p r e t r o m b l n a ,  e n  p r e s e n c l a  d e  l e s  f a c t o r e s  V,  —  
VIT y  X,  c e n s t l t u y e n d o  p e r  t a n t e  u n e  p r u e b a  d e  l a  f e r m a c l é n  d e  
p r e t r o m b l n a s a  e x é g e n a t  QQICK 1 93 5  ( 1 7 1 ) «  E l  r e s u l t a d o  f i n a l  s e  
e x p r e s a  e n  t a n t o  p o r  c l e n t o  o o n  u n  v a l o r  m e d l o  e n  6 0  n o r m a l e s  
d e  9 5 f 8 1 ^  y  T a  d e s v l a c l é n  s t a n d a r d  d e  7 , 2 2 ,  c o n  r a n g o s  d e  n e r -  
m a l l d a d  d e  8 1 - 1 * 0 ^ .
La l e u c l n - a m l n o - p e p t l d a s a  (LAP)  s e  r e a l i z é  s e g u n  m é t o d o s  -  
d e  NAGEL 19 64  ( 172 ) c o n  t é c n l c a  c e l o r l r a é t r l c a  a  25**C d e  t e m p e ­
r a t u r e ,  e x p r e s é n d e s e  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  e n  mU/ml  o o n  u n  v a l o r  
m e d l o  e n  n o r m a l e s  d e  1 1 , 8  mU/ ml  y l à  d ê s v i a c l é n  s t a n d a r d  d e  —  
2 , 6 1  c e n  r a n g e  d e  n o r m a l l d a d  d e  6 a  18 mU/ ml .
La g a m m a - g l u t a m l l - t r a n s p e p t i d a s a  (Gamma-GT) s e  d é t e r m i n é  -  
s e g û n  e l  m é t o d o  d e  P ERS IJ N 19 76  ( 1 7 3 )  c o n  t é c n l c a  c e l e r l m é t r l -  
o a  a  2 5 ^ 0  d e  t e m p e r a t u r a ,  e x p r e s a n d o s e  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  e n  -  
raU/ ml .  c o n  un  v a l o r  m e d l o  e n  4 9  n o r m a l e s  d e  1 9 » 3 2  mU/ml  y l a  -  
d e s v l a c l é n  s t a n d a r d  d e  7 » 8 1 ,  c o n  r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  d e  0 a  -  
2 8  r aU/ml .
La r e t e n c i é n  d e  b r o m e s u l f t a l e i n a  ( B S P ) s e  p r a c t l c é  s e g u n  —
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t é c n l c a  f o t o c o l o r l m é t r l c a  d e s c r l t a  p o r  MERCK 1 97 4  ( 1 7 4 ) ,  p r a c t ^  
c a n d o  l a  l e c t u r a  e n  a b s o r b a n c l a s  y  e x p r e s é n d o s e  e l  r e s u l t a d o  e n  
t a n t o  p o r  c l e n t o  d e l l c o l o r a n t e  q u e  q u e d a  e n  l a  s a n g r e  e n  c o m p a -  
r a c l é n  c o n  l a  s o l u c l é n  p a t r é n ,  c o n  u n  v a l o r  m e d l o  e n  31 n o r m a —  
l e s  d e  2 , 9 ^  y  l a  d e s v l a c l é n  s t a n d a r d  d e  1 , 0 7  c o n  r a n g o s  d e  n o r ­
m a l l d a d  d e  1 a  'jio.
L a s  I s o e n z l m a s  d e  l a  f o s f a t a s a  a l c a l l n a  s e  e f e c t u a r o n  s e g u n  
t é c n l c a  d e  COCA MARTIN 1 9 7 9  ( 1 7 5 ) »  e n  g e l  d e  a c r l l a m l d a  q u e  cons^
t a  d e  3 f r a c c l o n e s  c o n  t a m a n o s  d e  p o r c s  d e c r e c l e n t e s . En l a  -----
e l e c t r o f o r e s l s  d e  d l s c o  l a  m u e s t r a  s e  c o l o c a  e n  e l  e x t r e m e  supe^ 
r l o r  d e l  g e l  y  s e  l e  h a c e  e m l g r a r  e n  u n  c ampo e l é c t r l c o  d e  c a t £  
d o  a  é n o d o , d a n d o  l u g a r  a  l a  s e p a r a c l é n  d e  l a s  I s o e n z l m a s  s e g u n  
c a r g a  e l é c t r l c a - t a m a f i o  d e  l a  e n z l m a .  E s t a s  I s o e n z l m a s  s e p a r a d a s  
s e  r e v e l a n  c o n  u n  s u s t r a t o  c r o m o g é n l c o  q u e  p r o d u c e  u n a  I n t e n s l -  
d a d  d e  c o l o r  d e  a c u e r d o  c o n  l a  a o t l v l d a d  e n z l m a t l c a  d e  c a d a  l s £  
e n z l m a , d a n d o  l u g a r  a  b a n d a s  e n  e l  g e l .
En e l  c u a d r o  n* 9 e x p r e s a m o s  l o s  v a l o r e s  n o r m a l e s  d e  n u e s t r o  
l a b o r a t o r l o  s e g u n  t é c n l c a  d e  COCA MARTIN 1 97 9  ( 1 7 5 )  a  p a r t i r  d e  
5 0 0  d e t e r m l n a c l o n e s  d e  I s o e n z l m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l l n a  e n  s u j e  
t o s  n o r m a l e s .
El antfgeno de Australia (Hb, Ag) se Investlgé por métodos 
de fljaclén de eomplemento y  hemaglutlnaclén paslva ( I 7 6 ) .
La  c r a t l n - f o s f o k l n a s a  (CPK) s e  d é t e r m i n é  e n  u n  a u t o a n a l i z a ­
d o r  m o n o c a n a l ,  t é c n l c a  u l t r a v i o l e t a  d e  BERGMEYER 19 75  ( 1 7 7 ) »  —  
f i l t r e  I n t e r f  e r e n c i a l  3 4 0 - 3 8 0  m l l l m l c r a s  a  25** C d e  t e m p e r a t u r e ,  
e x p r e s é n d o s e  e l  r e s u l t a d o  e n  mU/ ra l .  c o n  u n  v a l o r  m e d l o  d e  1 9 , 0 5  
m U/ m l .  e n  un  g r u p o  d e  2 0  n o r m a l e s  y  d e s v l a c l é n  s t a n d a r d  d e  1 1 , 0 7 ,  
c o n  r a s g o s  d e  n o r m a l l d a d  d e  7 « 4 7  roU/ml.
/ - g
CUADRO N2 9
VALÔRES NORMALES DE ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA 
EN 5 0 0  INDIVIDUOS SA N O Sr COCA MARTIN , 1 9 7 9 , (1 7 5 ) .
2 0 0  c a so s  presentan 2 bandas
100  casos presentan 3 bandas 1
100 casos presentan 4  bandas
100 casos presentan 5 bandas 4
I
n
Y
I
n
m
Y
1
n
m
K
Y
H epatica I  : 9 ë  % 
H epatica II ! 4  %
H epatica I  ! 7 4  % 
O sea  : 2 0  % 
H epatica II ! 6 %
Hepatica I  : 6 4 %  
Osea : 2 0 %  
Intestinal 10  % 
Hepatica H ! 6 %
Hepatica I  ! 6 2 %  
O sea ; 2 0 %  
Intestinal : 1 0 %  
Billar : 2 %
Hepatica H ! 6 %
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8 . 3 .  ESTUDIO ISOTOPICO Y HORMONAL
S e  p r a c t i c a r o n  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  t i r o x i n a  t o t a l  ( T - 4 ) ,  trJL 
y o d o  t i r o n i n a  ( T - 3 ) a s l  como g a m m a g r a f i a  t i r o i d e a .  En l a  m a y o r l a  
d e  l o s  p a c i e n t e s  s e  r e a l i z é  a der oa s  t e s t  d e  c a p t a c l é n  d e  T - 3  y  a n  
t l c u e r p o s  a n t l t l r o g l o b u l l n a  y a n t l a n t f g e n o  m i c r o s o m a l .  La  T - 4  1 ^  
b r e  s e  p r a c t l c é  e n  a l g u n o s  c a s o s .
La T - 3  s e  d é t e r m i n é  p o r  RI A,  u t l l l z a n d o  e l  k i t  d e  AMERSHAN -  
( 1 7 8 ) ,  c o n  u n o s  r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  e n t r e  0 , 7 6  y  2 n a n o g r s / m l . ,  
c o n  u n a  m e d i a  d e  1 , 3 8  y  d e s v l a c l é n  s t a n d a r d  d e  0 , 3 2 ,  c o n  u n  I n - -  
t e r v a l o  d e  95?G d e  c o n f l a n z a .
La  T - 4  t o t a l  f u é  d e t e r m l n a d a  p o r  R I A ,  u t l l l z a n d o  e l  k i t  d e  -  
AMERSHAN p a r a  RIA d e  T - 4  ( 1 7 9 ) »  c o n  u n o s  r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  -  
e n t r e  4 , 8 8  y 1 1 , 1 6  m l c r o g r s / l O O  m l . ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  8 , 0 2  y  -  
l a  d e s v l a c l é n  s t a n d a r d  d e  1 , 5 7  e I n t e r v a l ©  d e  c o n f l a n z a  95?G.
La T - 4  l i b r e  s e  d é t e r m i n é  a  p a r t i r  d e  e s t u d i o s  d e  l a  c l n é t l -
c a  y  t e r m o d l n é m l c a  d e  l o s  a n t l c u e r p o s  l l g a d o s  a  l a  T - 4  ( IMA) -----
( 1 8 0 ) .  E s t e s  e s t u d i o s  d e m o s t r a r o n  q u e  e l  g r a d e  e n  q u e  a b s o r b é  l a  
T - 4  l o s  a n t l c u e r p o s  I n m o v l l l z a d o s , e s  u n a  f u n e l é n  d e  l a  T - 4  y  l a  
c o n c e n t r a c l é n  d e  IMA. Los  r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  o s c l l a r f a n  e n t r e  
I , l 4  y  2 , 1 8  n a n o g r s / l O O  m l .
E l  t e s t  d e  c a p t a c l é n  d e  T - 3  s e  r e a l i z é  s e g û n  t é c n l c a  d e s c r l ­
t a  p o r  HAMOLSKY y C o l s .  I 95 7  ( 1 8 1 )  y  m o d i f i c a d o  p o r  MITCHEL I 9 5 8  
( 1 8 2 )  y STERLING y TABACHNICK I 9 6 I ( I 8 3 ) .  B a s a d o s  e n  l a  s a t u r a —  
c l é n  d e  TBG l i b r e  p o r  T - 3  m a r c a d a ,  q u e  no  d e s p l a z a  a  l a  T - 4  e n d ^  
g e n a ,  s u f  l e  l e n t e  p a r a  s e r  s a t u r a d a ,  r e c o g i e n d o  e l  s o b r a n t e  e n  re^ 
s  I n a s  d e  i n t e r c a m b l o  i é n i c o .
En l a  f i g u r a  n® 1 s e  e x p r e s a n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  p r u e b a  d e  
c a p t a c l é n  d e  T - 3 .
Los  r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  o s c l l a r f a n  e n t r e  2 3 , 4  y  3 4 , 4 ^ .
TBC -
_  . o :
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F i g .  n® 1 . -  P r i n c i p i o s  d e  l a  p r u e b a  d e  c a p t a c l é n  d e  T - 3  WARNER 
y WALSER 1 97 2  ( 1 $ 4 ) .
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La g a m m a g r a f i a  t i r o i d e a  s e  r é a l i s é  c o n  g a m m a g r a f o  c o n v e n e lo^ 
n a l .  E l  r a d l o f a r m a c o  u t l l l z a d o  f u é  Tc^^™ e n  f o r m a  d e  l é n  P e r t e c h  
n e t a t o ,  a d m l n l s t r a n d o  5 m i l l  C u r i o s  i n t r a v e n o s o s  y  r e a l i z a n d o  -  
d e t e c c l é n  e x t e r n a  a  l o s  2 0 - 3 0  m i n ,  ( 1 8 4 ) .
La  g a m m a g r a f f a  h e p a t i c a  s e  r é a l i s é  c o n  g a m m a g r a f o  c o n v e n e 1 ^  
n a l .  E l  r a d l o f a r m a c o  u t l l l s a d o  f u é  A u ' ^ ® ,  a d m l n l s  t r a n d o  2 5 0  m i ­
c r o  C u r l o s  I n t r a v e n o s o s  y  r e a l i z a n d o  d e t e c c l é n  e x t e r n a  a  l o s  20  
m i n .  u n a  v e s  f a g o c l t a d o  e l  c o l o l d e  p o r  l a s  c é l u l a s  d e  K u p f f e r  -  
d e l  s l s t e m a  r e t f c u l o  e n d o t e l l a l  h e p a t l c o  ( 1 8 5 ) .
L o s  a n t l c u e r p o s  a n t i t l r o i d e o s  s e  d e t e r m i n a r o n  e n  e l  s u e r o  
d e  l o s  p a c i e n t e s ,  t l t u l a n d o  l o s  a n t l c u e r p o s  a n t l t l r o g l o b u l l n a  y 
a n t l a n t f g e n o  m i c r o s o m a l ,  p o r  h e m a g l u t l n a c l é n  m e d l a n t e  e l  k i t  d e  
Ames ,  SERA-TEK--THYROGLOBÜLIN A n t l b p d y  T e s t  2901  y  THYROID MICRO 
SOMAL A n t i b o d y  E s d  2 9 0 2 ,  s e g û n  t é c n l c a  d e  FUJI ZOKI  ( 1 8 6 ) .
8 . 4 .  ESTUDIO HISTOPATOLOGICO
M e d l a n t e  a n e s t é s l a  l o c a l  s e  p r a c t l c é  b i o p s i a  h e p a t i c a  p e r -  
c u t é n e a  e n  9 p a c i e n t e s  y  e n  7 p o r  L a p a r o s c o p l a ,  t o d o s  e l l o s  h l -  
p e r t l r o l d e o s  p r e s e n t a n d o  a l t e r a c i o n e s  ^ n  l a s  p r u e b a s  d e  f u n e l é n  
h e p é t l c a  y q u e  a c c e d l e r o n  a  s u  r e a l l z a c l é n .
En 15 p a c i e n t e s  s e  r e a l i z é  d l c h a  b i o p s i a  a n t e s  d e  i n s t a u r e r  
t r a t a m i e n t o  c o n  a n t i t l r o i d e o s  y  e n  e l  r e s t a n t e  u n a  v e s  n o r m a l l -  
z a d a  l a  f u n c l é n  t i r o i d e a  y h e p é t l c a .
E l  t e j l d o  h e p a t l c o  p r o c e s a d o  p a r a  m l c r o s c o p f a  é p t l c a ,  f u é  -  
f l j a d o  e n  f o r m a l d e h l d o  a l  1 0 ^  e I n c l u l d o  e n  p a r a f l n a .  C o r t e s  —  
d e l  m l s mo  f u e r o n  t e n l d o s  c o n  h e m a t o x l l i n a - e o s l n a , t é c n l c a  d e  —  
p l a t a  p a r a  r e t i c u l l n a  y t r l c r é m l c o  p a r a  c o l a g e n a ,  a s u l  d e  P r u —  
s l a  p a r a  h l e r r o ,  PAS y  PAS t r a s  d l g e s t l é n  c o n  d l a s t a s a  ( 1 8 7 ) .
P a r a  e s t u d i o  u l t r a e s t r u c t u r a l  s e  t o m a r o n  f r a g m e n t e s  t l s u l a -  
r e s  d e  t  mm. c û b l c o  y  s e  f l j a r o n  c o n  f o r m a l d e h l d o  a l  l'fo y  g l u  t a
r a l d e h l d o  a l  2 ,3 i>  e n  b u f f e r  c a c o d l l a t o  s o d l c o  0 , 1  M. La p o s t - f ^  
J a c i é n  s e  r é a l i s é  c o n  t e t r a é x l d o  d e  b s m l o  a l  1 ^ .  T r a s  I n c l u s l é n  
e n  Epon c e r t e s  d e  u n a  m l c r a  s e  t l f i e r o n  c o n  a s u l  d e  t o l o u l d l n a .  
S e  o b t u v l e r o n  s e c c l o n e s  f I n a s  c o n  u l t r a m l c r o t o m o  LKB I I I ,  q u e  -  
f u e r o n  t e n l d a s  c o n  a c e t a t e  d e  u r a n l l o  y  c i t r a t e  d e  p l o m o .
E l  e s t u d i o  u l t r a e s t r u c t u r a l  s e  r é a l i s é  e n  m i c r o s c o p i c  e l e o -  
t r é n l c o  H i t a c h i  Hü 12 A.
Se  r e a l l s a r o n  c o n t r ô l e s  d e  b i o p s i a  h e p a t i c a  e n  10 p e r s o n a s  
s l n  a n t e c e d e n t e  d e  I c t e r i c l a ,  n i  I n g e s t a  d e  a l c o h o l ,  n i  d e  d r o -  
g a s  h e p a t o t é x l c a s ,  y  p r e s e n t a n d o  p r u e b a s  d e  f u n c l é n  h e p a t i c a  —  
n o r m a l e s . E l  e s t u d i o  a  m i c r o s c o p i a  é p t l c a  n o  m o s t r é  a l t e r a c l o - -  
n e s  h i s t o l é g l c a s  r e l e v a n t e s .
S e  m l d l é  e n  c a d a  c o n t r o l  e l  d l é m e t r o  m éx l mo  d e  3 0  m l t o c o n —  
d r l a s  p e r l p o r t a l e s ,  o b t e n l e n d b  u n  v a l o r  m e d l o  d e  9 . 1 3 5  X y D . S .  
7 2 4 ,  c o n  r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  d e  7 . 6 8 7  d  1 0 . 5 8 3  X .
Se  m l d l é  I g u a l m e n t e  e l  d l é m e t r o  m f n l m o  e n  30  m l t o c o n d r l a s  -  
p e r l p o r t a l e s ,  s i e n d o  e l  v a l o r  m e d l o  d e  5 . 7 4 ?  A y  D . S .  949»  c o n  
r a n g o s  d e  n o r m a l l d a d  d e  3 * 8 4 9  a  7 . 6 4 5  A.
IX. RESULTADOS
IX. RESULTADOS
9 . 1 .  EN EL HIPERTIROIDISMO 
C l f n l c o s
De l o s  6 6  p a c i e n t e s  e s t u d l a d o s  c o n  h i p e r t i r o i d i s m o , 57 -  
e r a n  h e m b r a s  y 9 v a r o n e s .  La e d a d  p a r a  l a s  h e m b r a s  o s c i l é  eli 
t r e  l o s  13 y  l o s  92  a f i o s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  4 9  a n o s  y e n  l o s .  
v a r o n e s  e n t r e  29 y ? 4  a f i o s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  5 6 , 5  a f i o s .  La -  
m e d i a  t o t a l  f u é  d e  5 0 , 3  a f i o s . E l  t i e m p o  d e  e v o l u o i o n  d e l  h i ­
p e r t i r o i d i s m o  a n t e s  d e l  d i a g n é s t i c o  b a s a d o  e n  l a  h i s t o r i a  - -  
c l f n i c a ,  v a r i é  e n t r e  u n a  s é m a n a  y 6 0  m e s e s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  
14 m e s e s .
En l a  e x p l o r a c i é n  f f s i c a  d e  e s t e s  e n f e r m e s ,  s e  e v i d e n c i é  
b o c i o  en  32  c a s o s ,  s i e n d o  d i f u s o  e n  21 d e  e l l o s  y  n o d u l a r  e n  
I I .  N i n g û n  p a c i e n t e  p r e s e n t a b a  i c t e r i c i a . S e  o b j e t l v é  h e p a t o m e _  
g a l i a  e n  5 c a s o s ,  e x l s t i e n d o  e n  3 d e  e l l o s  i n s u f i c i e n c i a  c a r  
d i a c à  c o n g e s t i v a .  N i n g û n  p a c i e n t e  m p s t r a b a  e s  t i g m a s  d e  h e p a -  
t o p a t i a  c r é n i c a .
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B l o q u f m l c o s  e I s o t o p i c o s
En t o d o s  l o s  c a s o s  e x l s t f a n  c i f r a s  e l e v a d a s  d o  T - 3  y / o  T - 4 .  
La t - 4  m o s t r o  v a l o r e s  e n t r e  1 0 , 1  y c i f r a s  s u p e r l o r e s  a  2 2 , 5  m i -  
c r o g r s . / l O O  m l .  La T - 3  o s c i l o  e n t r e  1 , 1 8  y c i f r a s  s u p e r i o r e s  a  
9 n a n o g r s . / m l .  En 6 c a s o s  e n  q u e  l a s  c i f r a s  d e  T - 3  y  T - 4  e s t a ^  
b a n  d i s c r e t a m e n t e  a u m e n t a d a s ,  s e  p r a c t l c é  T - 4  l i b r e  q u e  o s e  l i é  
e n t r e  2 , 2 4  y 3 , 1 9  n a n o g r s . / I 0 0  m l .  c o n  m e d i a  d e  2 6 , 1  n a n o g r s / -  
lOO m l .  El  t e s  t  d e  c a p t a c l é n  d e  T - 3  r e a l i z a d o  e n  5* p a c i e n t e s  
m o s t r é  v a l o r e s  e n t r e  18 y 5 6 , 4 ^ ,  c o n  una  m e d i a  d e  3 6, 959^ .  Le -  
g a m m a g r a f f a  t i r o i d e a  m o s t r é  h i p e r p l a s i a  d i f u s a  t i r o i d e a  e n  37 
c a s o s I  h i p e r p l a s i a  n o d u l a r  e n  1 4 ,  n é d u l o  a u t o n é m l c o  . eh  7» s i e n  
d o  n o r m a l  e n  7 c a s o s  y  e x i s t i e n d o  e s c a s a  c a p t a c l é n  d e  m a t e r i a l  
r a d i o a c t i v e  e n  1 c a s o , q u e  s e  t r a t a b a  d e  t i r o i d i t i s  s u b a g u d a  -  
c o n  h i p e r f U n c l d h  t i r o i d e a .  T o d o s  e s t o s  d a t o s  s e  r e s u m e n  e n  l o s  -  
c u a d r o s  n® 10 y  n* 1 1 .
Lo s  a n t l c u e r p o s  a n t i t l r o i d e o s  p r a c t i c a d o s  e n  43  p a c i e n t e s  
mes  t r a r o n  e n  5 c a s o s  p o s i t i v i d a d  f  r e n t e  a  l a  t i r o g l o b u l i n a  c o n  
t f t u l o s  e n t r e  1 / 4 0 0  y 1 / 6 . 4 0 0 ,  y  f r e n t e  a l  a n t f g e n o  m i c r o s o m a l  
e n  14 c a s o s ,  c o n  t f t u l o s  e n t r e  1 / 4 0 0  y 1 / 6 . 4 0 0 .
E l  c o l e s t e r o l  e s t a b a  d i s m i n u i d o  e n  16 c a s  o s , n o r m a l  e n  45 
y e l e v a d o  e n  5 c a s o s .  L a s  c i f r a s  o s c i l a r o n  e n t r e  105 J  2 5 8  m g r s /  
1 0 0  r a l . ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  166 m g r s / 100 m l .
Lo s  t r i g l i c é r i d o s  s e  e n c o n t r a r o n  n o r m a l e s - b a j o s  e n  52 p a c i e n  
t e s  y  e l e v a d o s  e n  14 c o n  c i f r a s  o s c i l a n d o  e n t r e  6 5  y 2 2 3  m g r s /
1 0 0  m l .  c o n  u n a  m e d i a  d e  110  m g r s / 1 0 0  m l .
La  GOT e s t a b a  e l e v a d a  e n  21 c a s o s ,  3* ,8% d e  l o s  6 6  h i p e r t j L  
r o i d e o s ,  o s c i l a n d o  e n t r e  3 y 26 m U/ m l .  c o n  u n a  m e d i a  d e  1 1 , 4  -  
m U / m l . y  D . S .  5 , 2 8 .
La GPT s e  e n c o n t r é  a u m e n t a d a  e n  17 c a s o s ,  2 5 , 7 ^  d e l  t o t a l ,  
v a r i a n d o  e n t r e  1 y  30 r a U / m l . ,  c o n  m e d i a  d e  9 , * 9  mU/ ml .  y  D . S .  -
6 , 6 5 .
La B i l i r r u b i n a  e s t a b a  e l e v a d a  e n  17 c a s o s ,  2 5 , 7 ^  d e l  t o t a l , 
v a r i a n d o  e n t r e  0 , 2  y 1 , 8  m g r s . / I 0 0  m l . ,  c o n  m e d i a  d e  0 , 9 2  m g r s /
l o o  m l .  y  D . S .  0 , 3 6 .
La F o s f a t a s a  a l o a l l n a  s o  e n c o n t r é  e l e v a d a  e n  23  c a s o s ,  3 4 , 8 ^  
d e l  t o t a l ,  o s c i l a n d o  e n t r e  26  y  2 2 8  m U / m l . ,  c o n  m e d i a  d e  $ 1 , 1 0  
mU/ ra l .  y D . S .  3 5 , 9 2 .
L os  v a l o r e s  d e  e s t o s  p a r é m e t r o s  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  n®
1 2 .
31 p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  p r e s e n t a r o n  e l e v a d a  u n a  o més  
p r u e b a s  d e  f u n c l é n  h e p é t i c a  d e  l a s  y a  r e s e f i a d a s i  GOT, GPT,  B i ­
l i r r u b i n a  y  F o s f a t a s a  a l c a l l n a .  En p a r t e  d e  e s t o s  p a c i e n t e s  s e  
p r a c t i c a r o n  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  q u e  a  c o n t i n u é e i é n  r e s e f t a m o s .
La a c t i v i d a d  d e  P r o t r o m b i n a  p r a c t l c a d a  e n  2 8  p a c i e n t e s  s e  
e n c o n t r é  d i s r a i n u i d a  e n  9» 3 2 , 1 4 ^  d e  t o d o s  é l l o s ,  c o n  v a l o r e s  ** 
e n t r e  4% y  100^6, c o n  m e d i a  d e  8 6 , 5 3 ^  y D . S .  1 7 , 7 *  E s t o s  v a l o r e s  
m u e s t r a n  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  a l  c o m p a r a r l o s  c o n  e l  g r u p o  
d e  n o r m a l e s . ( p  ^ 0 , 0 0 0 5 ) .
La r e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  4 5  m i n .  s e  d é t e r m i n é  e n  2 3  c a s o s  
e s  t a n d o  e l e v a d a  e n  15  d e  e l l o s ,  6 5 , 2 ^  d e l  t o t a l  y  o s c i l a n d o  e n  
t r e  2 , 3  y  3 4 , 5/t» c o n  m e d i a  d e  ! 0 , 4 l ^ t  y  D . S .  8 , 1 .  V a l o r e s  c o n  -  
s i g h i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  i n d i v i d u o s  s a n o s
( p <  0 , 0 0 0 5 ) .
La Gamma-GT realizada en 2 4  casos, se h a l l é  elevada en 13»
5 4 , 1 65t d e l  t o t a l ,  c o n  v a l o r e s  e n t r e  9  y 127 m U / m l . ,  s i e n d o  l a  
m e d i a  d e  4 1 , 5 8  m U/ ml .  y  D . S . 3 0 , 1 3 .  Au me n to  c o n  s i g n i f i c a c i é n  
e s t a d l s t i c a  a l  c o m p a r a r l o  c o n  e l  g r u p o  d e  n o r m a l e s  ( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
La LAP s e  d é t e r m i n é  e n  2 4  p a c i e n t e s , e n c o n t r a n d o l a  a u m e n t a  
d a  e n  15» 6 2 , 5 l t  d e l  t o t a l ,  o s c i l a n d d  e n t r e  10 y  7 5  m U / m l ,  c o n  
m e d i a  d e  2 4 , 9 5  m ü / m l .  y  D . S .  1 4 , 7 8 .  V a l o r e s  q u e  c o m p a r a d o s  c o n  
l o s  d e  i n d i v i d u o s  n o r m a l e s ,  s o n  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
v e s  ( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
E l  a n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  s e  p r a c t i c é  e n  3 0  p a c i e n t e s , s i e n  
d o  n e g a t i v e  e n  29  y  p o s i t i v e  e n  e l  r e s t a n t e .
E s t o s  r e s u l t a d o s  s e  e x p r e s a n  e n  e l  c u a d r o  n® 13«
Se  r e a l l s a r o n  i s o e n z l m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l l n a  e n  I 3 p a —  
c i e n t e s ,  e s t a n d o  e n  12 d e  e l l o s  e l e v a d a  l a  f o s f a t a s a  a l c a l l n a  
t o t a l  y  n o r m a l  e n  e l  r e s t a n t e .  En l o s  c a s o s  n® 2 y  12 s e  r e a -
57
l l z é  l a  p r u e b a  e s t a n d o  y a  c o n  t r a t a m i e n t o  a n t i t i r o i d e o .
En 4  p a c i e n t e s  s e  b b t u v i e r o n  2 b a n d a s  c o n  f r a c c i é n  I  ( h e p é  
t i c a  l )  e n t r e  8 0 , 5  V 9 8 ^ ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  8 9 , y  f r a o c i é n  
V ( h e p a t i c a  I I )  e n t r e  2 y 19 ,5?^ ,  c o n  m e d i a  d e  1 0 , 6 ^ .
3 p a c i e n t e s  p r e s e n t a b a n  3 b a n d a s  c o n  f r a c c i é n  I  e n t r e  31 y  
5 1 ^ ,  c o n  m e d i a  d e  42,15^1 f r a c c i é n  I I  ( é s e a )  e n t r e  37 y  4 ? ^ ,  
c o n  m e d i a  d e  4o,7?&{ f r a c c i é n  V e n t r e  12 y 2 2 ^  c o n  m e d i a  d e -----
1 7 , 1 ^ .
En 2 c a s o s  e x i s t f a n  4 b a n d a s  c o n  f r a c c i é n  I  e n t r e  20  y  45/G,
c o n  m e d i a  d e  3 2 , 5 ^ 1  f r a c c i é n  I I  e n t r e  4 4  y  6 1 ^ ,  c o n  m e d i a  d e  -
5 2 , 5?G; f r a c c i é n  I I I  ( i n t e s t i n a l )  e n t r e  7 y  1 0 ^ ,  c o n  m e d i a  d e  
8 , 5 ^  y f r a c c i é n  V e n t r e  4 y  9 ^ ,  c o n  m e d i a  d e  6 , 5 ^ .
4  c a s o s  p r e s e n t a b a n  5 b a n d a s  c o n  f r a c c i é n  I  e n t r e  3 0  y  4 6 ^ ,
c o n  m e d i a  d e  369G; f r a c c i é n  I I  e n t r e  2 0  y  47%,  c o n  m e d i a  d e  3 8 , 2 %  
f r a c c i é n  I I I  e n t r e  6 y 24%,  c o n  m e d i a  d e  13%; f r a c c i é n  I V ( b i -  
l i a r )  e n t r e  3 y  6%,  c o n  m e d i a  d e  4 , 2 5 % ;  f r a c c i é n  V e n t r e  3 y -  
18% c o n  m e d i a  d e  8 , 5%*
R e s u m i e n d o  l o s  h a l l a z g o s  m é s  i m p o r t a n t e s  e n  l a s  i s o e n z l m a s  
d e  F o s f a t a s a  a l c a l l n a *  a u m e n t o  c u a l i t a t i v o  d e  l a  f r a c c i é n  V e n  
8 d e  13 c a s o s ,  6 1 , 5 %  d e l  t o t a l ,  c o n  v a l o r e s  e n t r e  7 y  22% c o n  
m e d i a  d e  1 5 , 1 % .  A u m e n t o  c u a l i t a t i v o  d e  l a  f r a c c i é n  I I  e n  8 p a ­
c i e n t e s  ,  6 1 , 5 %  d e l  t o t a l  c o n  v a l o r e s  e n t r e  37  y  61%,  c o n  m e d i a
d e  4 5 %.
En e l  c u a d r o  n® 14 s e  e x p r e s a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  i s o e n  
z i r a a s  d é  F o s f a t a s a  a l c a l l n a .
H i s  t o p a t o i é g i c o s
S e  p r a t i c é  b i o p s i a  h e p é t i c a  e n  16 d e  3 I p a c i e n t e s ,  e n  9 d e  
e l l o s  p e r c u t é n e a  y e n  7 p o r  L a p a r o s c o p l a .  En 15 c a s e s  s e  r e a l ^  
z o  l a  b i o p s i a  a n t e s  d e  i n s t a u r e r  t r a t a m i e n t o  c o n  a n t i t l r o i d e o s  
y  e n  e l  r e s t a n t e  t r a s  n o r m a l i z a r s e  l a  f u n c l é n  t i r o i d e a  y h e p é -  
t i c a  ( c a s o  n® 1 6 ) .
En 4 p a c i e n t e s  s e  l l e g é  a  p r a c t i c a r  b i o p s i a  h e p a t i c a ,  e n  3 
d e  e l l o s  a n t e s  d e  i n i c i a r  t r a t a m i e n t o  c o n  a n t i t l r o i d e o s ,  c o n  -  
l a  s o s p o c h a  d e  h e p a t o p a t i a  n o  f l l i a d a .
En 8 c a s o s  n o  s e  e n c o n t r a r o n  c a m b l o s  h l s t o l é g l c o s  r e l e v a n t e s
En 6 c a s o s  s e  e v i d e n c i a r o n  û n i c a m c n t e  c a m b l o s  m f n i m o s  i n e s p g ^  
c f f i c o s
En 2 p a c i e n t e s  s e  o b j e t l v é  h e p a t i t i s  c r é n i c â  p e r s i s t a n t e  v e r  
F i g .  n ® 2 ) , ma s  h i p e r p l a s i a  n o d u l a r  r e g e n e r a t i v a  e n  u n e  d e  e l l o s .
E s t o s  d a t o s  s e  r e c o g e n  e n  e l  c u a d r o  n ®1 5 .
En e l  c a s o  n® 12 l l a m a b a  l a  a t e n c i é n  e l  a s p e e t o  i n h o m o g é n e o -  
d e l  c i t o p l a s r a a  h e p a t o c i t a r i o .  ( V é r  F i g .  n *  3 ) .
S e  r e a l i z é  e s t u d i o  u l t r a e s t r u c t u r a l  e n  12 p a c i e n t e s , o b j e t i  —
v a n d o  e n  10 d e  e l l o s  a l t e r a c i é n  d e  l a s  o r g a n e l a s  h e p a t o c i t a r i a s t
F r e c u e n t e s  f o r m a s  a n o r m a l e s  d e  m l t o c o n d r l a s  e n  8  c a s o s  ( v é r —  
F i g .  n ® 4 ) .
M e g a m i t o c o n d r i a s  e n  4  c a s o s .
I n c l u s  i o n e s  p a r a c r i s t a l i n a s  m i t o c o n d r i a l e s  e n 5 c a s o s  ( v e r  —  
F i g .  n  s  5 ) .
A u me n to  d e l  r é t i c u l e  e n d o p l a s r a i c o  l i s e  e n  3 c a s o s  ( v e r  F i g . - -  
n® 6 ) .
A m p l i a  o c u p a c i é n  p o r  r o s e t a s  d e  g l u c é g e h o  e n t r e  l a s  c i s t e r -  
n a s  d e l  r e t f c u l o  e n d o p l a s m i c o  l i s e  e n  5 c a s o s  ( v e r  F i g .  n  ® 7 ) .
E s t o s  d a t o s  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  n® 16.  ) .
S e  m i d i é  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  12 p a c i e n t e s  e l  d i é m e t r o  méx imo  — 
d e  30  m l t o c o n d r l a s  p e r l p o r t a l e s ,  e n c o n t r é n d o l o  e l e v a d o  e n  9 c a s o s ,  
75% d e l  t o t a l ,  c o n  v a l o r e s  e n t r e  8 . 4 9 9  y  1 8 . 1 7 3  A,  s i e n d o  l a  me -  
d i a  d e  1 2 . 6 6 5  A y  B . S .  2 . 9 1 4 ,  s i n  m o s t r a r  s i g n i f  i c a c i é n  e s t a d f s t j L  
c a  c o m p a r a d o  c o n  e l  g r u p o  c o n t r o l  ( p <  0 , 2 ) .
En e l  c u a d r o  n® 17 s e  e x p r e s a n  l a s  m e d i d a s  m i t o c o n d r i a l e s .
S e  m i d i é  i g u a l m e n t e  e l  d i é m e t r o  m e n o r  e n  3 0  m l t o c o n d r l a s  p e r l .  
p o r t a l e s  d e  c a d a  c a s o ,  e n c o n t r a n d o l o  e l e v a d o  e n  u n  p a c i e n t e ,  8 , 3 3 %  
d e l  t o t a l ,  o s c i l a n d o  l o s  v a l o r e s  e n t r e  4 . 0 2 9  y 9 . 7 1 0  A,  c o n  m e d i a -  
d e  5 . 9 4 9  À y D . S ;  I . 6 4 6 .
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CUADRO N9 10 a
HIPERTIROIDISMO
Caso N2 Sexo Edad
T4 T3 
ng /  ml.
Test captacion T3 
% Gammagrafia tiroidea
I H 58 >19,5 4,4 38,7 Norm al
2 V 67 >20,6 >4,67 34,42 Hiperplasia difusa
3 H 74 19,6 3,48 40,27 Hiperplasia nodular
4 H 46 >21,2 >4,4 — Hiperplasia difusa
5 H 58 16 2,25 34,7 Hiperplasia nodular
6 H 55 17,3 3 30,3 Normal
7 H 41 21,2 4,81 51,87 Escasa captacion
8 H 37 21,2 >4,4 48 Hiperplasia difusa
9 H 52 >21 >5 42,36 If f t
10 V 54 >21,2 >5 49,17
11 H 52 21,2 4,67 47.11 n II
12 H 56 21,2 >4,4 27,5 Nodulo autondmico
13 V 74 13,9 3,71 25,63 Hiperplasia difusa
14 H 57 14,4 >5 48,96 Normal
15 H 22 12,6^ > ^ , 2 4 1,98 27,1 Hiperplasia difusa
16 H 76 1 3 ,3 5 ^ J--^ 1,48 39 Hiperplasia nodular
17 H 56 >28 >9 — Hiperplasia difusa
Normal
A ,a 8 - ] h ^ ^
2,18
0,76-2 2 3 ,3 -3 4 ,4
f  0
CUADRO N2 10 b
HIPERTIROIDISMO
Caso N2 Sexo Edad
T3 
ng /  ml.
Test coptadon T3 
% Gammdgrafla tiroidea
18 H 73 >20.5 >4,4 --- Hiperplasia difusa
19 H 40 >21,2 >4,4 38 Il fl
20 H 61 7,5 4 — Nodulo autonomico
21 H 37 >22,2 >4,67 36,6 Hiperplasia difusa
22 H 47 19 >5 43,9
23 H 56 >20,5 >4,8 49,1 Hiperplasia nodular
24 V 57 >21,2 >4,4 33 Hiperplasia difusa
25 H 51 19,8 4,7 30,4 Hiperplasia nodular
26 H 28 >22,2 >4,67 '  45,9 Hiperplasia difusa
27 H 53 16 4 42,6 Normal
28 V 67 20,1 3,81 — Hiperplasia difusa
29 V 65 18 2,57 30,5 Nodulo autondmico
30 H 69 19,2 3,1 31,17 Hiperplasia noduior
31 H 72 11.3 1,18 35
32 H 38 16 >4,4 44 Hiperpiasia difusa
33 H 38 15,9 2,62 34,4
34 H 62 15,7 2,12 37,9 Normal
Normol
4 ,8 8 -1 1 ^ ^ ^
^^-<14-2,18
0,76-2 2 3 ,3 -3 4 ,4
CUADRO N2 10 C
HIPERTIROIDISMO
CosoNS Sexo Edad
13
ng /  ml.
Test captacion T3 
% Gammagrafia tiroidea
35 H 28 >21,2 >3,4 — Hiperplasia difusa
36 H 57 22,5 4,74 46 II H
37 V 29 22,5 >4,74 44 ,8 n  »
38 H 55 21,4 >4,74 — II II
39 H 74 17,4 >4,96 37,1 Nodulo autondmico
40 H 48 19,4 3.3 — H «
41 H 92 16 2,3 — Hiperplasia difusa
42 H 23 18,3 >4,4 18
43 V 45 >21,2 2,33 37,9 Normal
44 H 26 11,75 4,07 — Hiperplasia difusa
45 H 36 22,2 4,57 34
4 6 H 70 19 4,13 31,2 Hiperplasia nodular
47 H 13 14,5 2,8 —
48 H 36 10,1 3,72 — Hiperplasia difusa
49 H 48 17,6 2,85 27,3 Hiperplasia nodular
50 H 23 >22,4 >5,08 49,2 II If
51 H 21 14,15 3,34 38,3 If If
Normal
4 , 8 8 - 1 1 ^ 6 ^  
- 2,18
0,76-2 2 3 ,3 -  3 4 ,4
CUADRO N2 10d
HIPERTIROIDISMO
Test coptadon T3
Gammagrafio tiroideaEdadSexo ng / ml.
>4,675 2 44 34 Hiperplasia difusa
10,255 3 69 1,51 32
2,63
>4,85> 2 0 ,55 4 43 56 ,4
5 5 25 14,15 2.5 32,6
5 6 26 14,8 2,05
57 20,6 3 0 ,8
58 Nodulo autondmico73 21,2 2,4
11,559 1,35 29 ,2 Normal2 ,3 6
6 0 66 17,3 34 ,7 Hiperplasia difusa2,97
68 22 ,5 2,41 28,6
Nodulo autondmico6 2 5 0 10,6 27,33,12
6 3 16,2 35,32,2 Hiperplasia nodular
6 4 2,17 31,3
2 .4 4
> 20 ,5 >4,96 33,1 Hiperplasia difusa6 5
66 35 2,33
4 ,8 8 -11,&
Normal 2 3 ,3 - 3 4 ,40,76-2
,14-2,18
63,
CUADRO N sn  
HIPERTIROIDISMO :
TIEMPO DE EVOLUCION PREVIO AL DIA6N0STIC0
M eses N- C ases P o rc e n ta je
De 0  0 3 15 23
De 4 0 6 19 29
De 4 a 9 4 6
De 10 a 12 12 18
De 13 a  16 2 3
De 19 a 2 4 3 4 .5
De 24 0 36 5 7 ,5
Mas de 36 6 9
T o ta l 6 6
Gf-\
CUADRO N 2 |2 a
HIPERTIROIDISMO
Caso
N«
Bilirrubina
mq/looml.
Fosf. olcol. 
mU/ml.
GOT
mU/ml.
OPT 
mU/ml.
Colesterol
mc^ooml.
TGC
mg/iooml.
A hticuerpos anti
Tiroglobr Microsomal
1 0 ,7 128 10 16 2 3 6 117 Neg. Neg.
2 0 ,9 8 8 8 5 1 3 5 108
3 1,2 7 0 17 6 151 120
4 0 ,8 5 8 9 2 174 155 1 /6 .4 0 0
5 1,2 6 0 7 7 170 125 1 /1 .6 0 0
6 0 ,9 7 2 12 4 2 0 3 88 1 / 4 0 0
7 1.2 2 2 8 16 3 0 2 1 4 9 7 Neg.
8 1 65 17 2 4 133 104
9 1,7 8 8 14 12 174 112 N
10 1.6 6 4 16 15 112 9 9 *
11 0 ,8 6 2 25 25 2 3 6 220 1 /4 0 0 1 /1 .600
12 0 ,8 6 2 15 17 2 5 8 132 Neg. . Neg.
13 1,6 31 24 17 123 7 5 1 /4 0 0 1/1 .600
14 1,4 112 15 9 169 130 Neg. Neg.
15 1,7 4 5 26 23 157 66
16 1,7 4 2 15 12 115 9 0
17 1,5 4 0 8 19 151 156
/ 0 ,3 -  1 1 8 -5 0 5,5-11,5 1-11 150-225 <150
CUADRO N2 12b
HIPERTIROIDISMO
Caso
N2
Bilirrubina
mq/1ooml.
Fosf. olcol. 
mU/ml.
GOT
mU/ml.
GPT
mU/ml.
Colesterol
mcj/looml.
TGC
mg/1ooml.
A nticuerpos onti
Tiroglobr Microsomal
18 1.2 3 2 19 14 1 5 6 186 — ■—
19 0 .5 5 0 16 14 2 0 7 111 l / l  .6 0 0 1 /6 .4 0 0
20 1.6 109 7 3 1 5 8 7 3 — —
21 0 .8 5 7 14 9 157 8 4 1 / 4 0 0 1 /1 .600
22 1,1 71 25 7 1 6 4 183 1 /6 .4 0 0 1 /2 .5 6 0
23 0 .7 124 9 11 1 2 9 7 0 Neg. Neg.
24 1,3 7 3 17 2 3 158 210 — —
25 0,7 107 13 18 2 0 5 8 4 — —
26 1,1 91 22 15 155 102 Neg. 1 /4 0 0
27 0 ,5 2 6 20 22 2 3 0 8 4
28 1,5 9 3 11 10 158 210 — —
29 1,8 22 14 8 1 6 2 7 3 Neg. Neg.
3 0 1 86 9 8 2 0 5 170
31 0 ,9 65 17 5 176 9 9
32 1 18 7 10 150 136
33 0 ,8 41 10 2 167 8 0 — —
34 1 16 8 8 177 178 Neg. Neg.
/ ' 0 ,3 -  1 1 8 -5 0 5,5-11,5 1-11 150-225 <150
^ 6
CUADRO N2 12C
HIPERTIROIDISMO
Caso
N2
Bilirrubina
mg/iooml.
Fosf.olcal.
mU/ml.
GOT
mU/ml.
GPT
mU/ml.
Colesterol
mg/1ooml.
TGC
mg/1ooml.
A nticuerpos anti
TIroglob? Microsomal
35 0 ,7 31 8 7 171 8 4 Neg. 1/1.600
36 0 ,9 31 6 4 162 8 0 H 1/6 .400
37 0 ,6 4 4 10 5 150 142 Neg.
38 0 ,5 3 0 4 5 150 96 1 /6 .4 0 0
39 0 ,9 3 6 6 3 153 174 Neg.
4 0 0 ,8 11 10 11 1 4 0 175 — —
41 0 ,9 21 7 2 138 102 --- —
42 0 ,6 31 9 11 119 8 7 Neg. l / l  6 0 0
43 0 .5 16 9 1 172 9 0 Neg.
4 4 0 ,5 4 4 9 9 145 109 — —
45 0 ,9 3 3 9 2 154 102 — —
4 6 0 ,8 31 11 4 173 2 2 3 — —
47 0 ,2 2 9 7 2 1 4 4 6 5 — —
4 8 0 ,7 2 6 6 1 18 4 8 7 — —
4 9 0 .7 21 7 7 197 128 — —
5 0 1 2 8 7 7 155 141 — —
51 0*9 16 9 1 107 8 0 — —
/ 0 ,3 -  1 1 8 - 5 0 5,5-11,5 1-11 150-225 <150
6 /
CUADRO NS12d
HIPERTIROIDISMO
Caso
N2
Bilirrubina
mg/looml.
Fosf. al cal. 
mU/ml.
GOT
mU/ml.
GPT
mU/ml.
Colesterol
mg/1ooml.
TGC
mg/iooml.
A nticuerpos onti
Tiroglobr Microsomal
52 0 ,6 3 4 10 8 161 121 Neg, Neg.
53 1 41 10 5 2 1 9 141 — —
5 4 O.B 2 8 11 8 105 106 Neg. 1 /4 0 0
5 5 0 ,8 18 8 4 16 0 9 4 — —
56 0 ,6 18 11 4 128 9 7 — —
57 0 ,7 3 8 3 10 128 179 Neg. Neg.
58 0 ,6 3 6 10 5 128 114
59 1 3 4 9 9 2 0 0 163
6 0 1 3 9 8 7 175 9 6
61 0 ,7 5 0 10 11 169 128 — —
62 0 ,6 4 6 10 3 2 4 0 104 — —
6 3 0 ,7 21 5 5 2 1 0 124 — —
6 4 0 ,6 3 8 8 3 2 0 2 8 8 Neg. Neg.
6 5 0 ,5 2 8 7 9 15 4 82 —
6 6 0 ,6 2 9 7 4 167 108 — —
/ 0 ,3 -  1 1 8 -5 0 5,5-11,5 1-11 150-225 <150
CUADRO NS 13a
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA
CasoNS Protrombina
%
ÏG T
mU/ml.
LAP
mU/ml.
B SP
7o
Hbs Ag
1 100 10 10 8 ,5 Neg.
2 83 4 7 2 0 5 ,5
3 7 7 2 2 2 5 10
4 100 2 2 7 5 15 N
5 91 2 5 18 4 ,9 n
6 6 0 9 18 2 ,4 n
7 4 7 127 61 3 ,5 w
8 100 3 3 2 0 14,5 M
9 91 4 2 1 8 14 N
10 100 71 2 3 17,5 *
11 5 9 6 4 2 3 2 6 N
12 100 3 6 2 3 2 ,3 M
13 5 6 4 0 14 6 Posit.
14 71 7 4 18 3 4 ,5 Neg.
15 100 11 17 5
16 100 — — —
Normal 81 -  110 0 - 2 8 6 - 1 8 1 - 5
CUADRO N2 13b
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA
CosoNS Protrombina
7o
%GT
mU/ml.
LAP
mU/ml.
BSP
7o Hbs Ag
17 100 — — — Neg.
18 — 18 14 —
19 6 7 17 2 2 2 ,9
2 0 — — — — —
21 100 2 2 2 2 3 Neg.
22 71 — — —
23 100 2 4 14 11,5
2 4 100 — — —
25 — — — —
26 100 14 2 3 3
27 100 — — —
2 8 59 9 0 41 9 .5
2 9 91 3 4 22 13
3 0 100 7 2 3 0 18
31 100 74 2 8 9
Normal 8 1 -1 1 0 0 - 2 8 6 - 1 8 1 - 5
CUADRO N2 14
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA.' 
ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA
Caso N2 Fosf. olcoilna total mU/ml
F I
%
F tt
%
F in
%
F H
%
FV
%
1 128 4 4 ,3 38 ,3 17,3
2 5 5 4 6 2 0 10 6 18
3 7 0 51 3 7 12
4 5 8 31 4 7 22
6 7 2 3 0 4 0 2 4 3 3
8 65 9 8 2
9 8 8 38 4 7 6 3 6
11 6 2 3 0 4 6 12 5 7
12 4 2 4 5 4 4 7 4
19 5 0 2 0 61 10 9
21 5 7 9 5 5
3 0 8 6 8 4 16
31 6 5 8 0 ,5 19,5
Normal 18 - 5 0 6 2 - 9 6 2 0 10 2 4 - 6
/ /
CUADRO N2 15
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA:
ESTUDIO HIST0L06IC0 DE TEJIDO HEPATICO
C aso  N® H ollozgos M. dptico
1 Sin com bios histolo'gicos relevantes
2 Cambios minimos inespeci'ficos
3 Sin combios h istoidgicos relevantes
4 Cambios minimos inespecfficos
5 Sin combios histo idgicos relevantes
6
7 Combios minimos inespecfficos
8 Sin combios histoidgicos relevantes
9
10
11
12 H epatitis crdnico persistante
13
jH epatitis crdnica persistan te 
\H iperp losia  nodulor regenerative
14 Cambios minimos inespecificos
15
16
nCUADRO N®16
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA: 
ESTUDIO HEPATICO ULTRAESTRUCTURAL
Caso N® Aumentoglucdgeno
Formas.
anorm ales
mitocondrids
Inclusjqnes
poracristalTnas
mifocondrias
Megamitocond. Aumento
R.E.L.
1
2
— + 4- — 4-
3 — + — — —
4 — — 4- + +
5 H" 4- 4- + —
6 — 4 - — —
7 — 4- 4- f —
8 - f H- + 4- —
9
10 + — — —- —
11 + -h — — —
12 -h 4 - — — —
nCUADRO N®]7
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA:
ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL DE MITOCONDRIAS HEPATOCITARIAS
Caso N® Diametro mayor medio 
A
Diametro menor medio 
A
I 12.158 7.121
2 9 .3 3 5 4 .8 5 5
3 11.998 7 .489
4 11.389 4 .7 6 3
5 13.372 7 .2 0 6
6 16.445 4 .5 6 3
7 18.173 5 .9 0 0
8 15.530 4 .6 2 8
9 11.477 4 .0 2 9
10 13.606 9.710
11 8.499 5.791
12 10.009 5.339
Normal 7 .6 8 7 -1 0 .5 8 3 3 .8 4 9 -7 .6 4 5
7 6
F i g .  n& 2 . -  T e j l d o  h e p a t l c o  n o s t r a n d o  I n f l l t r a c l d n  p o r t a l  d e n  
e a  d e  l l n f o c l t o s  ( c a s o  n* 1 2 )  H . E .  x 10 0 .
F i g .  n2 3 . -  T e j l d o  h e p a t l c o  m o s t r a n d o  a s p e c t o  I n h o m o g e n e o  d e l  
c l t o p l a s m a  h e p a t o c l t a r l o  ( c a s o  n s  1 2 )  H . E .  x 1 . 0 0 0 .
mII
m
j
%
Fig. nS I*.- Hepatocito mostrando formas anormales dé mitocondrias
(caso nS 7). Citrate de plomo y acetate de uranllo x 19.200,
Fig. n* 5«- Hepatocito mostrando Incluslones paracrlstalinas ral-
tocondriales (caso nS 4). Cltrato de plomo y acetato de uranllo
X 12.800.
. ïv
'
4 ^
%
Fig. nS 6.- Hepatocito mostrando aumento del Heticulo Endoplasmi-
co Liso (caso nS 6). Citrato de plomo y acetato de uranllo x 16.00(X
»w
Fig. nS 7.- Citoplasma hepatocltarlo mostrando amplia ocupacldn
por rosetas de glucdgeno entre las clsternas de R.E.L. ( caso -
nS 11). Citrato de plomo y acetato de uranllo x 16.000.
I X .  RESULTADOS
9 . 3 .  EN EL HIPOTIROIDISMO 
C l f n l c o s
De l e s  2 5  p a c l e n t e s  e s t u d l a d o s  c o n  h l p o t l r o l d l s m o ,  2 0  e r a n  
h e t n b r a s  y  5 v a r o n e s .  La e d a d  p a r a  l a s  h e m b r a s  o s c l l d  e n t r e  2 0  
y  7 5  a n o s , c o n  u n a  m e d i a  d e  5 ^  a f ios  y e n  l o s  v a r o n e s  e n t r e  25  
y 66. a n o s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  a n o s .  La m e d i a  d e l  g r u p o  t o - -
t a l  e r a  d e  5 2 , 9  a n o s . P o r  l a  h i s t o r i a  c l f n i c a  p u d o  d e d u c i r s e  -  
e l  t i e m p o  d e  e v o l u c i d n  d e l  h i p o t i r o l d l s r a o  e n  18 c a s o s ,  q u e  o s -  
c i l a b a  e n t r e  2 m e s e s  y  16 a f i o s ,  c o n  un t i e m p o  r a ed l o  d e  b , 2 7  —
a n o s .  En 7 c a s o s  no  p u d o  p r e c I s a r s e  e l  t i e m p o  d e  e v o l u c i d n .
S o l o  u n  p a c i e n t e  p r e s e n t a b a  b o c l o .  En n l n g u n o  e x l s t l a  i c t e  
r i e  l a  n i  h e p a t o m e g a l l a  n i  e s t i g r o a s  d e  h e p a t o p a t l a  c r d n i c a .
B l o q u l m l c o s  e I s o t d p l c o s
En t o d o s  l o s  c a s o s  e x l s  t f a n  c i f  r a s  d e s c e n d l d a s  d e  T - 3  y T -U.
La T-U o s c l l d  e n t r e  0  ( i n d e t e r m i n a b l e )  y 4 , 3 5  m l c r o g r s . / I 00  m l .
c o n  u n a  m e d i a  d e  1 , 0 8  m l c r o g r s . / l O O  m l .  La T - 3  e n t r e  0  ( I n d e t e r  
m i n a b l e )  y  1 , 2 5  n a n o g r s . / m l . ,  c o n  m e d i a  d e  0 , 4 3  n a n o g r s / m l »  La 
p a c i e n t e  c o n  T - 3  d e  1 , 2 5  n a n o g r s . / m l . h a b f a  r o c l b l d o  t r a t a m i e n t o  
s u s t l t u t l v o  d e b l d o  a  s u  s i t u a c l d n  d e  u r g e n c l a .
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E l  t e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  r e a l i z a d o  e n  2 4  p a c l e n t e s  m o s -  
t r d  v a l o r e s  e n t r e  8 , 1  y 2 5 # ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  1 7 , 0 2 # .
L os  a n t i c u e r p o s  a n t l t l r o l d e o s  p r a c  t l c a d o s  e n  2 0  p a c l e n t e s ,  
m o s t r a r o n  e n  5 p o s l t i v l d a d  T r e n t e  a  l a  t i r o g l o b u l l n a  a  t l t u l o s  
e n t r e  1 / 4 0 0  y 1 / 6 . 4 0 0 .  En 9 e x i s t f a  p o s i t l v i d a d  T r e n t e  a l  a n t ^  
g e n o  m i c r o s o m a l  a  t i t u l o s  e n t r e  1 / 1 0 0  y  1 / 6 . 4 0 0 .
E s t o s  d a t o s  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  nS 1 8 .
E l  c o l e s t e r o l  p r a c t i c a d o  e n  23  p a c l e n t e s , e s t a b a  a u m e n t a d o  
e n  18 d e  e l l o s  ; n o r m a l  e n  3 y  d i s m l n u i d o  e n  2 .  L a s  c l T r a s  o s c l .
l a r o n  e n t r e  1 2 0  y 4 5 2  m g r s / l O O  m l .  c o n  u n a  m e d i a  d e  2 8 6 , 1 7  -----
m g r s / l O O  m l .
L o s  t r i g l l c e r l d o s  r e a l i z a d o s  e h  22  p a c l e n t e s ,  s e  e n c o n t r e - »  
r o n  e l e v a d o s  e n  15 d e  e l l o s  y  n o r m a l e s  e n  7 ,  v a r l a n d o  l a s  c l - -  
T r a s  e n t r e  99  y 7 4 5  m g r s / t O O  m l . ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  2 2 6 , 3 1  m g r /  
1 00  m l .
L a  GOT s e  e n c o n t r e  e l e v a d a  e n  I I  d e  l o s  25  p a c l e n t e s ,  4 4 #  
d e l  t o t a l .  L os  v a l o r e s  o s c i l a r o n  e n t r e  3 y 33 mU/ ra l , ' s l e n d o  l a  
m e d i a  d e  1 3 , 2 4  m U/ m l .  y D . S .  8 , 5 8 .
La  GPT e s t a b a  e l e v a d a  e n  4 d e  l o s  25  p a c l e n t e s ,  1 6 #  d e l  t o  
t a l ,  v a r l a n d o  e n t r e  2 y 2 4  m ü / m l .  La  m e d i a  p a r a  e l  g r u p o  Tud -  
d e  7 , 2 8  m U / m l ,  y  D . S .  5 , 9 6 »
l a  B i l i r r u b i n a  no  e s t a b a  e l e v a d a  e n  n l n g u n o  d e  l o s  2 4  p a - - -  
o l e n t e s  e n  q u e  s e  p r a c t i c d ,  o s e l l a n d o  e n t r e  0 , 3  y 1 m g r s / l O O  -  
m l .  La m e d i a  p a r a  e l  g r u p o  Tu^ d e  0 , 6 4  m g r s / l O O  m l .  y  D . S .  d e  
0 , 20.
La F o s T a t a s a  a l c a l l n a  n o  s e  e n c o n t r e  a u m e n t a d a  e n  n l n g u n o  
d e  l o s  25  p a c l e n t e s  e n  q u e  s e  r e a l i z 6 ,  p r e s e n t a n d o  v a l o r e s  e n ­
t r e  13 y 4 ?  mU/ ml .  Con m e d i a  d e  2 7 , 4 4  m ü / m l .  y  D . S .  8 , 6 4 .
La CPK p r a c t i c a d a  e n  23 p a c l e n t e s ,  s e  e n c o n t r e  e l e v a d a  e n  
1 4 ,  56#  d e l  g r u p o  e n  q u e  s e  r e a l i z i $ ,  c o n  v a l o r e s  e n t r e  15 y  -  
4 2 5  m U / m l . ,  s l e n d o  l a  m e d i a  d e  1 4 4 , 0 8  m U /ml .  y  D . S .  1 4 1 , 7 6 .
E s t o s  d a t o s  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  nS 1 9 .
CUADRO N®18a 
HIPOTIROIDISMO
Coso N® Sexo Edod Afios Hipot. T4
/Ag/iooml.
T3
ng/ooml.
T. cap. T3 
%
Anticuerpos anti
Tiroqlob? Microsonal
1 H 61 2 0 0 .2 18,1 Neg. Neg.
2 H 5 9 4 2 .5 0 ,4 8 9 ,5 1 /4 0 0 1 /4 0 0
3 H 4 9 2 0 0 9 ,9 Neg. 1 /1 .6 0 0
4 H 4 7 1 0 0,15 18,8 1 /4 0 0 1 /6 .4 0 0
5 V 4 4 3 2 ,5 0 ,5 3 8 ,7 5 1 /6 0 0 1 /2 .5 0 0
6 H 61 2 2 ,8 0 ,5 3 8,1 Neg. 1 /2 .560
7 H 4 9 NP. 2 ,3 0 ,5 19 Neg.
8 H 4 5 5 0 ,9 0 ,4 7 19,3
9 H 52 12 0 0 ,2 2 17,4
10 V 56 N.P. 0 0 10,7
n H 5 9 6 /1 2 1,3 0 ,6 6 17 —
12 H 5 5 10 0 0 ,3 7 17,7
13 V 51 2 0 0 ,6 4 2 0 ,9 1/6.600
Normal 4,88-11,6 0 ,7 6 -2 23,3-34,4
S h
CUADRO N® 18 b 
HIPOTIROIDISMO
Coso N® Sexo Edad Anos Hipot. T4
/Mg/ooml.
T3
ng/ooml.
T cap. T3 
7o
Anticuerpos anti
Tiroqlob® Microsonal
1 4 H 51 4 0 0 8 ,2 Neg. Neg.
15 H 4 6 2 0 0 ,3 15,7
16 H 53 N.P. 3 .4 1,25 21,2
17 H 25 3 0 0 ,3 19,5 1 /6 .4 0 0 1 /6 .4 0 0
18 H 7 5 N.P. 1.7 0 ,8 8 19,7 1 /4 0 0 1/ 6.400
19 H 7 3 N.P. 0 0 ,1 4 2 2 ,4 Neg. 1 /1 0 0
2 0 V 6 6 N.P 1 0 ,2 5 — — —
21 H 6 7 N.P 2 ,9 0 ,5 2 4 ,8 — —
2 2 H 7 3 4 /1 2 1,5 1.1 2 3 ,2 — —
2 3 V 25 2 /1 2 4,35 0 ,6 7 2 5 — —
2 4 H 61 8 0 0 9 ,8 — —
2 5 H 2 0 16 0 0 ,6 2 2 3 ,9 Neg. Neg.
Normal 4,88-11,6 0 ,7 6 -2 23,3-34,4
CUADRO N®19a 
HIPOTIROIDISMO
CosoN® Bilirrubinamgyiooml.
Fosf. alcal. 
mU/ml.
GOT
mU/ml.
GPT
mU/ml.
CPK
mU/ml.
Colesterol
mg/iooml
TGC
mg/iooml
1 0 ,5 21 14 9 3 9 4 312 2 2 0
2 0 ,5 22 16 6 2 5 3 2 6 0 1 6 0
3 0 ,9 3 4 21 2 4 3 3 0 3 0 3 191
4 0 , 4 2 2 10 2 141 2 8 2 183
5 0 ,7 3 4 16 4 3 3 8 3 2 4 7 4 5
6 0 ,7 2 4 4 2 95 2 0 6 101
7 0 ,9 2 7 6 3 15 3 0 8 3 0 6
8 0 ,9 3 8 3 3 2 2 2 4 8 4 3 5
9 0 ,8 21 29 6 8 7 1 6 4 9 9
10 0 ,7 13 18 11 108 3 3 0 192
n 0 ,5 21 23 19 1 4 0 2 5 0 1 7 0
12 0 ,4 2 6 30 16 3 9 4 3 4 0 —
13 0 , 5 19 14 9 2 3 3 2 9 0 154
Normal 0 ,3 -1 1 8 - 5 0 5,5-11,5 1-11 7 - 4 7 150-225 <150
uCUADRO N®19b
HIPOTIROIDISMO
CosoN® Bilirrubinamg/iooml.
Fosf. alcal. 
mU/ml.
GOT
mU/ml.
GPT
mU/ml.
CPK
mU/ml.
Colesterol
mg/iooml
TGC
mg/iooml
14 0 .6 47 18 9 9 5 419 129
15 0 ,5 22 3 3 16 4 2 5 4 5 2 5 0 8
16 0 ,6 4 2 8 2 3 0 2 0 0 1 6 0
17 0 ,6 16 10 8 16 3 5 5 132
16 0 ,5 2 2 4 2 24 3 4 8 2 7 2
19 0 ,9 2 6 7 3 2 4 — —
2 0 1 38 n 9 3 4 1 4 6 127
21 1 41 3 4 3 0 2 5 7 2 1 3
22 0 ,6 2 3 8 7 — 2 5 8 124
2 3 0 ,5 27 9 4 — — —
2 4 — 2 9 10 2 71 41 0 2 3 4
2 5 0 ,3 31 6 2 15 1 2 0 124
Normal 0 ,3 -1 1 8 - 5 0 5,5-11,5 1-11 7 - 4 7 150-225 <150
I X .  RESULTADOS
9 . 3 . EN LOS CASOS TRATADOS
9 . 3 . 1 . H l p e r t l r o l d l s m o
T o d o s  l o s  p a c l e n t e s  f u e r o n  t r a t a d o s  c o n  a n t l t l r o l d e o s  a
d o s  i s  v a r i a b l e s  s e g u n  l o s  d a t o s  c l f n l c o s  y h o r m o n a l e s »  y  p o s t e
1 3 l  ~r l o r m e n t e  e n  5 c a s o s  c o n  C i r u g f a  y  e n  o t r o s  5 c o n  I  .
S e  s i g u i d  l a  e v o l u c i d n  d e  l o s  31 p a c l e n t e s  h i p e r t i r o l d e o s  
q u e  p r e s e n t a b a n  d l s f u n e i d n  h e p ^ t l c a »  p o r  u n  t i e m p o  q u e  o s c i l d  
e n t r e  2 y  3 8  m e s e s »  o o n  u n a  m e d i a  p o r  e n f e r m o  d e  1 2 , 4 1  m e s e s .
En t o d o s  e s t o s  p a c l e n t e s  s e  n o r m a l i z e  l a  f u n c l 6 n  t i r o i d e a  
e n  u n  t i e m p o  q u e  o s e i l 6  e n t r e  I y  26 m e s e s  c o n  u n a  m e d i â  d e  6 , 1 2  
m e s e s .
Lo s  n i v e l e s  h o r m o n a l e s  s 6 r i c o s  t r a s  e l  t r a t a m i e n t o  a n t i t i r o ^  
d e o  f u e r o n :  T - 3  e n t r e  1 , 1 9  y 2 , 2  n a n o g r s / m l .  c o n  m e d i a  d e  1 , 7 2  
n a n o g r s / m l .  T - 4  e n t r e  4 , 3  y 1 3 m i c t o g r s / l 0 0  m l .  c o n  m e d i a  d e  —  
8 , 2 8  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  e i | t r e  18 y 3 I #  
c o n  m e d i a  d e  2 5 , 3 5 # .
E s t o s  d a t o s  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  n% 2 0 .
La h e p a t o m e g a l l a  q u e  p r e s e n t a b a n  d o s  p a c l e n t e s  e n  a u s e n c i a  
d e  i n s u f i c i e n c i a  c a r d l a c a ,  d e s a p a r e c l 6  e n  a mb os  a  l o s  7 m e s e s  d e  
t r a t a m i e n t o  c o n  a n t l t l r o l d e o s .
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La GOT s e  n o r m a l i s é  e n  19 c a s o s  d e  l o s  21 q u e  l a  p r e s e n t a b a n  
e l e v a d a .  Uno d e  l o s  c a s o s  e n  q u e  n o  s e  n o r m a l i s é  ( c a s o  n& 1 2 )  p a  
d e c l a  h e p a t i t i s  c r d n i c a  p e r s i s t a n t e  d i a g n o s t i c a d a  h i s t o l 6 g i c a m e n  
t e  y  a s o c i a d a  a l  h l p e r t l r o l d l s m o . L a s  c i f r a s  f i n a l e s  d e  GOT o s o ^  
l a r o n  e n t r e  5 y  l 4  m U/ m l .  c o n  u n a  m e d i a  d e  8 , 7  y  D . S .  2 , 1 .
E l  d e s c e n s o  t o t a l  d e  e s t e  e n s i m a  c o r a p a r a d o  c o n  l o s  v a l o r e s  -  
p r e v i o s  a l  t r a t a m i e n t o  m u e s t r a  s i g n i f i c a c l o n  e s t a d f s t i c a  ( p  ^  —  
0 , 0 0 0 5 ) .
E l  t i e m p o  d e  n o r m a l i z a c l 6 n  d e  l a  GOT o s c l l 6  e n t r e  2 y  12 m e­
s e s  c o n  u n a  m e d i a  d e  5 , 7  m e s e s .
En e l  c u a d r o  n& 21 r e c o g e m o s  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  
é v o l u e l 6 n  d e  GOT.
La  GPT s e  n o r m a l i s é  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  a  e x c e p c l 6 n  d e l  y a  re^ 
s e f l a d o  c o n  h e p a t i t i s  c r ô n l c a  p e r s i s t a n t e .  L os  v a l o r e s  f i n a l e s  o £  
c i l a r o n  e n t r e  i y  14 m U/ ml .  c o n  u n a  m e d i a  d e  5 » 8 2  y  D . S .  3^2 .
E l  d e s c e n s o  d e  GPT c o m p a r a d o  c o n  l o s  v a l o r e s  p r e v i o s  a l  t r a ­
t a m i e n t o  m u e s t r a n  s i g n i f i c a c l é n  e s t a d f s t i c a  ( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
E l  t i e m p o  d e  n o r m a l i z a c i < $ n  d e  d i c h o  e n z i m a  o s c l l é  e n t r e  4  y 
15  m e s e s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  7 * 1 8  m e s e s .
En e l  c u a d r o  n% 2 2  s e  e x p r e s a n  l o s  d a t o s  e v o l u t i v o s  d e  l a  —
GPT.
La  B i l i r r u b i n a  t e n d l 6  a  n o r m a l l z a r s e ,  p e r s i s t i e n d o  d l s c r e t a -  
m e n t e  a u m e n t a d a  e n  2 c a s o s  (n& 15 y 1 6 ) .  L o s  v a l o r e s  f i n a l e s  v a -  
r i a r o n  e n t r e  0 , 4  y 1 , 2 m g r s / 1 0 0  m l ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  0 , 7 7  y — 
D.S.  0 , 2 3 .
E l  d e s c e n s o  d e  B i l i r r u b i n a  c o m p a r a d o  c o n  l o s  n i v e l e s  a n t e s  -  
d e l  t r a t a m i e n t o  e s  e s  t a d l s t i c a m e n t e  s i g n l f i c a t i v o  ( p <  0 , 0 0 0 5 ) .
E l  t i e m p o  d e  s e g u l m i e n t o  v a r i 6  e n t r e  2 y  38  m e s e s ,  c o n  u n a  -  
m e d i a  d e  11 m e s e s .
En e l  c u a d r o  n& 2 3  s e  r e c o g e n  l o s  d a t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  é v o ­
l u e  l 6 n  d e  l a  B i l i r r u b i n a .
La  F o s f a t a s a  a l c a l l n a  s e  n o r a a l l s o  e n  t o d o s  l e s  e a s e s  s a l v o  
e n  e l  nS 1 0 ,  q u e  p e r m a n e c i o  r a l n l m a m e n t e  e l e v a d a .  En o t r o  c a s e  -  
( n s 4 )  s e  n o r m a l i z e  y  p o s t e r l o r m e n t e  l a  p a c l e n t e  a b a n d o n ^  e l  t r a  
t a m i e n t o  a n t i t i r o l d e o ,  v o l v i e n d o  a  e l e v a r s e  d l s c r e t a m e n t e  e l  e n  
z i m a .  L a s  e l f r a s  f i n a l e s  o s c i l a r o n  e n t r e  2 3  Y 52  m U / m l ,  c o n  me­
d i a  d e  3 6 , 0 8  y D . S .  9 , 0 8 .
E l  d e s c e n s o  d e  l a  F o s f a t a s a  a l c a l l n a  c o m p r a d o  c o n  v a l o r e s  -  
p r e v l o s  a l  t r a t a r o l e n t o ,  m u e s t r a  A l g n l f i c a c l 6 n  e s t a d f s t l c a  — —  
( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
E l  t l e m p o  d e  n o r m a l l z a c l 6 n  d e  d l c h o  p a r a m è t r e  o s c l l é  e n t r e  
2 y  38  m e s e s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  1 2 , ^ 3  m e s o s .
En e l  c u a d r o  n& 2 4  r e c o g e m o s  l e s  d a t e s  é v o l u t i v e s  d e  l a  Fos  
f a t a s a  a l c a l l n a .
La actividad de Protromblna se normallz6 en les 9 paclentes 
que la mostraban descendlda, en un tlempo que varié entre 2 y - 
19 meses, siendo la media de 7,35 meses.
L o s  v a l o r e s  f i n a l e s  o s c i l a r o n  e n t r e  83  y 1 0 0 #  c o n  u n a  m e d i a  
d e  9 8 , 1 1 #  y D . S .  5 , 6 6 .
La elevacién de este paramétré en relacién con les valores
prevlos al tratamiento es estadlsticamente significative ----
( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
La évolue ion de la Protromblna tras el tratamiento se expre 
sa en el cuadro n& 25.
La Gamma-OT s e  n o r m a l i s é  e n  12 d e  13 p a c l e n t  e s  q u e  l a  p r e e ^  
s e n t a b a n  e l e v a d a ,  e n  u n  t l e m p o  q u e  v a r i é  e n t r e  2 y 19  m e s e s ,  —  
s i e n d o  l a  m e d i a  d e  9 , 0 ?  m e s e s .
Los valores finales oscilaron entre 2 y 42  mU/ml. con media 
de 1 8 , 9 2  y D . S .  1 0 , 5 1 .
E l  d e s c e n s o  d e  e s t e  e n s l m a  mues  t r a  s l g n l f  i c a c l é n  es  t a d f s t l c a  
( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
En e l  c u a d r o  n2  26  s e  e x p r e s a  l a  é v o l u e i é n  d e  l a  Gamma-GT.
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De l a  LAP s o l o  p u d o  s e g u i r s e  l a  e v o l u o i é n  e n  6 c a s o s  d e  l o s  
15 q u e  l a  p r e s e n t a b a n  e l e v a d a ,  n o r r a a l l z a n d o s e  e n  4  d e  e l l e s  y  -  
o s c i l a n d o  l o s  v a l o r e s  f i n a l e s  e n t r e  4  y 2 8  m D / ml .  c o n  m e d i a  d e  
1 7 , 1 6  y  D . S .  9 , 2 1 .
El descenso de la LAP muestra significaclén estadïstlca 
( p < 0 , 0 l 2 5 ) .
E l  t l e m p o  e n  q u e  s e  s l g u l é  l a  e v o l u c l é n  d e  d l c h o  e n z i m a  o s -  
c l l é  e n t r e  2 y  11 m e s e s ,  c o n  m e d i a  d e  7 m e s e s .
La e v o l u c l é n  d e  l a  LAP s e  m ues  t r a  e n  e l  c u a d r o  n& 2 7 .
S e  s l g u l é  t a m b l e n  l a  e v o l u c l é n  d e  l a  BSP p 6 r  un  t l e m p o  q u e  
o s c l l é  e n t r e  4  y  2 6  m e s e s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e  13 m e s e s ,  o b s e r v a n -  
d o  n o r m a l l z a c l é n  e n  8 d e  l o s  15 p a c l e n t e s  q u e  l a  m o s t r a b a n  e l e ­
v a d a ,  c o n  v a l o r e s  f i n a l e s  q u e  o s & l l a r o n  e n t r e  2 y  1 2 #  s i e n d o  l a  
m e d i a  d e  6 #  y  D.S. 2 , 6 2 ,
E s t e  d e s c e n s o  e s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  c o m p a r a d o  -  
c o n  v a l o r e s  p r e v l o s  a l  t r a t a m i e n t o  ( p < 0 , 0 0 5 ) .
La  é v o l u e  i é n  d e  l a  BSP t r a s  e l  t r a t a m i e n t o  s e  e x p r e s a  e n  e l  
c u a d r o  n& 2 8 .
De l a s  I s o e n z l m a s  d e  F o s f a t a s a  a l c a l l n a  s e  s l g u l é  l a  e v o l u ­
c l é n  e n t r e  8  y  27 m e s e s ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  1 6 , 4 6  m e s e s .
En 3 p a c l e n t e s  s e  o b t u v l e r o n  2 b a n d a s i  f r a c c l é n  I  q u e  o s c l l é  
e n t r e  97 7  9 8 #  c o n  m e d i a  d e  9 7 , 5 #  7  f r a c c l é n  V q u e  o s c l l é  e n t r e  
2 y  3 #  c o n  m e d i a  d e  2 , 5 # .  ’
En 6 p a c l e n t e s  s e  o b t u v l e r o n  3 b a n d a s i  f r a c c l é n  I  c o n  v a l o ­
r e s  e n t r e  40  y 7 5 #  c o n  m e d i a  d e  5 4 , 9 # !  f r a c c l é n  I I  c o n  v a l o r e s  
e n t r e  19 7  5 5 #  c o n  m e d i a  d e  4 0 , 2 #  y f r a c c l é n  V e n t r e  1 y  6 #  c o n  
m e d i a  d e  4 , 1 8 # .
2 p a c l e n t e s  p r e s e n t a r o n  4  b a n d a s i  f r a c c l é n  I  e n t r e  59  y 7 5 #  
c o n  m e d i a  d e  6 7 # |  f r a c c l é n  I I  e n t r e  17 y  2 3 #  c o n  m e d i a  d e  2 0 # ;  
f r a c c l é n  I I I  e n t r e  5 y  1 5 #  c o n  m e d i a  d e  1 0 # ;  f r a c c l é n  V c o n  3 #  
e n  c a d a  c a s o .
En 2 c a s o s  s e  o b s e r v a r o n  5 b a n d a s l  f r a c c l é n  I  e n t r e  16 y —  
2 1 , 5 #  c o n  m e d i a  d e  1 8 , 7 # ;  f r a c c l é n  I I  e n t r e  4 9  y 5 4 , 5 #  c o n  m e d i a
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d e  5 l » 7 # J  f r a c c l é n  I I I  d e  2 4  y  1 6 #  c o n  m e d i a  d e  2 0 # ;  f r a c c l é n  -  
IV d e  2 y  4 , 8 #  c o n  m e d i a  d e  3 , 4 # ;  f r a c c l é n  V d e  6 y  6 , 2 #  c o n  mjB' 
d l a  d e  6 , 1 # .
En 8 c a s o s  e x l s t l a  e l e v a c l é n  c u a l l t a t i v a  d e  l a  f r a c è l é n  I I  
a l  d l a g n i f s t l c o  d e  h l p e r t l r o l d l s m o .  D l c h a  f r a c o l é n  m o s t r é  a u m e n -  
t o  e n  7 c a s o s  d u r a n t e  e l  t r a t a m i e n t o .  T r a s  f l n a l l z a r  e l  s e g u l —  
m l e n t o  d e  l o s  p a c l e n t e s  l a  f r a c c l é n  I I  s e  m a n t e n l a  e l e v a d a  e n  6 
c a s o s  c o n  v a l o r e s  e n t r e  2 3  y  5 5 #  ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  3 6 , 4 7 # ,  -  
d e s p u é s  d e  h a b e r  s e g u l d o  s u  e v o l u c l é n  e n t r e  8  y  26  m e s e s ,  c o n  -  
m e d i a  d e  1 5 , 5  m e s e s .
En 8 p a c l e n t e s  e n  q u e  e x l s t f a  a u m e n t o  c u a l l t a t l v o  d e  l a  f r a £  
c l é n  V a l  d l a g n é s t l c o ,  m o s t r é  e l e v a c l é n  d e  d l c h a  f r a c c l é n  e n  4  
c a s o s  d u r a n t e  e l  t r a t a m i e n t o .  T r a s  f l n a l l z a r  e l  s e g u l m l e n t o  d e  
l o s  p a c l e n t e s , l a  f r a c c l é n  V s e  h a b f a  n o r m a l l z a d o  e n  t o d o s  e l l o s  
e o n  v a l o r e s  e n t r e  1 y  6 , 2 #  c o n  m e d i a  d e  3 , 9 ,  h a b l e n d o  s e g u l d o  -  
s u  e v o l u c l é n  e n t r e  8 y  2 7  m e s e s  c o n  m e d i a  d e  1 5 , 1  m e s e s .
E l  d e s c e n s o  d e  f r a c c l é n  V m u e s t r a  s l g n l f I c a c l é n  e s t a d f s t l e a  
( p  < 0 , 0 1 2 5 ) .
La  f r a c c l é n  I I I  s e  e l e v é  e n  u n  c a s o  d u r a n t e  e l  t r a t a m i e n t o .  
En 4 c a s o s  e x l s t l a n  v a l o r e s  e l e v a d o s  d e  f r a c c l é n  I I I  a l  t e r m l - -  
n a r  e l  s e g u l m l e n t o  d e  l o s  p a c l e n t e s ,  o s c i l a n d o  e n t r e  15 y  4 3 , 8 #  
c o n  m e d i a  d e  2 4 , 7 # .
Los  d a t o s  e v o l u t l v o s  d e  l a s  I s o e n z l m a s  d e  F o s f a t a s a  a l c a l i ­
n e  s e  e x p r e s a n  e n  e l  c u a d r o  nS 2 9 .
S e  r e a l i z é  b l o p s l a  h e p a t l c a  e n  u n a  p a c l e n t e  ( b ' a s o  n> 1 6 )  —  
t r a s  4  m e s e s  d e  t r a t a m i e n t o  c o n  a n t l t l r o l d e o s , s l n  h a b e r  s l d o  -  
b l o p s l a d a  a n t e r l o r m e n t e  y  h a b l é n d o s e  n o r m a l l z a d o  l a  f u n c l é n  t l -  
r o i d e a  y  h e p a t l c a .
E l  e s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g l c o  d e l  t e j l d o  h e p é t l c o  m o s t r é  cam 
b l o s  m i n i m e s  I n e s p e o l f l c o s .
CUADRO N 220a
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA : EVOLUCION
Caso N2 Tiempom eses
T3
ng/ml.
Test captacio'n T3 
%
1 1 8 ,8 5 1,51 2 6 ,6
2 7 7 .2 1,84 2 4 ,9
3 2 10,9 1,52 2 7 ,2
4 3 . 13 2 18,6
5 8 5,8 1,47 2 4 ,9
6 3 8,8 1,19 2 7 ,4 5
7 2 8 ,7 1,37 28
8 4 7,7 1,94 2 4 ,9
9 2 11,5 2 25
10 7 5 ,2 1,83 2 7 ,3
11 8 7 ,3 1,99 2 4 ,6 9
12 7 8 ,9 2,2 18
13 7 6 ,9 1,85 —
14 2 6 ,6 5 1,53 2 3 ,3
15 3 4 ,3 1,59 2 6 ,8
16 4 12 2 —
nCUADRO N 220b
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA : EVOLUCION
Caso N2 Tiempom eses
T3
ng/ml.
Test captacio'n Tg 
%
17 15 10 1,35 2 4 ,5
18 10 6 .4 1,51 2 3 ,6
19 8 8 ,9 1.47 2 6
20 26 7 ,2 1,27 2 5 ,8
21 8 8 ,7 2,1 3 0 ,1
2 2 3 6 ,6 1.7 2 7 ,6
2 3 3 10,1 1,92 2 4 ,8
2 4 7 5,1 1,7 2 4 ,8
25 9 7 — —
26 8 9 ,4 1 ,8 4 31
27 5 7 ,5 1,6 —
28 9 8 ,9 1,6 —
29 1 13 2 2 4 ,7
3 0 5 6 ,9 2,2 2 3 ,4
31 3 7 ,5 1,53 —
9 4
CUADRO N221
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA: 
EVOLUCION DE GOT TRAS TRATAMIENTO
Caso N- GOT basal mU/ml
GOT con ttQ 
m U /m l
Tiempo
m eses Caso N2
GOT basal 
m U /m l
GOT con tto. 
m U /m l
Tiempo
m eses
3 17 8 6 16 15 7 4
6 12 10 3 18 19 9 10
7 16 5 2 19 16 9 8
8 17 10 4 21 14 7 8
9 14 9 2 22 25 5 3
10 16 7 9 24 17 10 7
n 25 10 8 25 22 9 8
12 15 14 18 27 20 8 5
13 24 11 7 2 9 14 12 10
14 15 10 2 31 17 7 3
15 26 7 5
CUADRO N222
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA: 
EVOLUCION DE GPT TRAS TRATAMIENTO
Caso N2 GPT basal m U/m l
GPT con tto. 
m U/m l Tiem po m e se s
I 16 2 12
7 3 0 1 2
8 24 4 4
9 12 7 2
10 15 5 9
11 25 6 8
12 17 14 18
13 17 6 7
15 23 8 5
16 12 5 4
17 19 5 15
18 14 5 10
19 14 7 8
24 23 1 7
25 18 10 9
26 15 9 8
27 2 2 4 5
CUADRO N2 23
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA:
EVOLUCION DE BILIRRUBINA TRAS TRATAMIENTO
Caso N2 Bilirrubina basal m g/loom i
Bilirrubina con tto. 
m g /loo  ml Tiem po m eses
3 1 ,2 0 ,5 2
5 1,2 0 ,4 11
7 1 ,2 0 ,9 2
9 1,7 0 ,9 2 3
10 1,6 0 ,7 9
13 1,6 0 ,9 7
14 1,4 0 ,8 2
15 1.7 1 ,2 5
16 1,7 1,1 4
17 1,5 0 ,7 15
18 1 ,2 0 ,6 10
2 0 1,6 0,5 26
2 2 1,1 0,5 3 8
24 1,3 1 7
26 1,1 0,7 8
28 1,5 1 9
29 1,8 0 ,7 10
1}
CUADRO N2 240
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA:
EVOLUCION DE FOSFATASA ALCALINA TRAS TRATAMIENTO
Coso N2 Fosf. alcallna basai 
m U /m l
Fosf. alcallna con tto. 
m ü /m l T iem po m eses
1 128 28 15
2 88 45 10
3 7 0 39 9
4 5 8 38 3
5 6 0 32 11
6 72 35 10
7 2 2 8 35 2
8 65 24 4
9 88 3 0 18
10 6 4 52 20
11 62 25 8
12 62 42 18
CUADRO N224b
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA:
EVOLUCION DE FOSFATASA ALCALINA TRAS TRATAMIENTO
Caso N2 Fosf. alcallna basai m U /m l
Fosf. alcallna con tto. 
m U /m l T lem po m eses
14 112 47 19
20 109 32 26
21 5 7 21 8
22 71 32 38
23 124 4 7 15
24 7 3 4 8 7
25 107 3 9 9
26 91 2 3 8
28 93 4 4 9
30 86 4 5 12
31 65 27 7
CUADRO N«25
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA:
EVOLUCION DE PROTROMBINA TRAS TRATAMIENTO
Caso N® Protromblna basal %
Protromblna con tto. 
% Tiem po m eses
3 7 7 100 . 6
6 6 0 100 3
7 4 7 100 2
n 5 9 100 11
13 56 100 7
14 71 100 19
19 67 100 8
22 71 100 3
28 5 9 8 3 9
^ 0 0
CUADRO N2 26
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA: 
EVOLUCION DE iJGT TRAS TRATAMIENTO
Caso N® gGT basai m U /m l
yGT con tto. 
mU/ml Tiem po m eses
2 47 2 7
7 127 9 2
8 33 10 4
9 42 12 2
10 71 19 9
n 64 12 8
12 36 20 18
13 40 16 7
14 74 28 19
28 90 42 9
29 34 22 10
30 72 26 12
31 74 28 11
loi
CUADRO N2 27
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA: 
EVOLUCION DE LAP TRAS TRATAMIENTO
Caso N2 LAP basal mU/ml
LAP con tto. 
m U/m l Tiem po m eses
4 7 5 28 3
7 61 18 2
10 2 3 12 9
26 23 4 8
28 41 27 9
31 2 8 14 n
/oz
CUADRO N 228
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA: 
EVOLUCION DE BSP TRAS TRATAMIENTO
Coso N2 B SP basal 
%
BSP con tto. 
%
Tiem po m eses
1 8 .5 5 12
2 5.5 5 10
3 10 3 ,8 9
4 15 4 26
8 14,5 2 4
9 14 7 23
10 17,5 8 20
11 26 3 ,6 8
13 6 5 7
14 34,5 10 19
2 3 11,5 5 15
2 8 9 .5 7 9
2 9 13 6 10
3 0 18 12 12
31 9 8 11
l o i
CUADRO N2 290
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA:
EVOLUCION DE ISOENZIMAS FOSFATASA ALCALINA
CasoN2 Tiempo meses
F I
7o
FH
%
Fin
%
FI2
7o
F 7
%
Fosf. olcolina 
to ta l mU/ml.
Prêt 44,3 38,3 17,3 128
1
Post 15 16 4 9 2 4 4 ,8 6,2 28
Prêt 8 8
2 Post 7 4 6 20 10 6 18 55
Post 12 5 9 23 15 3 5 0
Prêt 51 37 12 7 0
3
Post 9 4 0 54 6 3 9
Prêt 31 4 7 22 5 8
4
Post 26 21,5 54 ,5 16 2 6 6 0
Prêt 3 0 4 0 2 4 3 3 7 2
6
Post 19 75 19 6 3 6
Prêt 9 8 2 6 5
8 Post 4 2 3 45 26 6 2 4
Post 22 9 7 3 3 0
Prêt 38 4 7 6 3 6 8 8
9 Post 18 57,9 33 ,7 8,4 3 0
Post 23 51 ,6 4 3 ,3 5,1 3 5
CUADRO N2 2 9 b
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA:
EVOLUCION DE ISOENZIMAS FOSFATASA ALCALINA
C0S0N2 Tiempo meses
F I
%
FE
7o
Fm
7o
F E
7o
F 7
%
Fosf. olcolina 
to ta l mU/ml.
Prêt 3 0 46 12 5 7 62
n Post 5 25 5 8 8 9 6 0
Post 8 4 0 55 5 25
Prêt 62
12 Post 18 4 5 4 4 7 4 42
Post 21 75 17 5 3 50
19
Prêt
Post 27
20
55 ,2
61 10
4 3 ,8
9
1
50
20
21
Prêt 
Post 8
9 5
6 8 3 0
5
2
5 7
21
Prêt 8 4 16 8 6
3 0 Post 10 
Post 13
26
97,5
52 22
2,5
7 2
5 0
31
Prêt 
Post 11
80 ,5
9 8
19,5
2
6 5
41
I X .  RESULTADOS
9 . 3 . EN LOS CASOS TRATADOS 
9 . 3 , 2 . H l p o t l r o l d l a m o
T o d o s  l o s  p a c l e n t e s  u n a  ve& d i a g n o s t i c a d o s  f u e r o n  t r a t a  
d o s  c o n  T - 3  y T - 4  a  d o s i s  v a r i a b l e s  s e g u n  l o s  d a t o s  o l f n i c o s  y 
h o r m o n a l e s .  S e  s i g u i 6  l a  e v o l u c l é n  d e  l o s  I 5  p a c l e n t e s  q u e  prêt  
s e n a t a b a n  a l t e r a c i o n e s  p r e v i a s  d e  CPK,  GOT y  GPT.
En t o d o s  e l l o s  s e  n o r m a l i z o  l a  f u n c l 6 n  t i r o i d e a  e n  u n  t i e m  
p o  v a r i a b l e  e n t r e  u n a  y  m e d i a  y 2 0  s é m a n a s ,  s i e n d o  e l  t i e m p o  -  
m e d i o  d e  5 * 9 3  s  é m a n a s .
L os  n i v e l e s  h o r m o n a l e s  s ë r i c o s  t r a s  t r a t a m i e n t o  s u s t i t u t i -  
v o  f u e r o n »  T - 3  e n t r e  1 »3 y 3 * * n a n o g r s / m l . ,  c o n  m e d i a  d e  I , 8 6  
n a n o g r s / m l . )  T - 4  e n t r e  4 , 5  y 1 2 , 2  m i c r o g r s / l O O  m l . ,  c o n  m e d i a  
d e  7 , 8 6  m i c r o g r s / l O O  m l . }  T e s t  d e  c a p t a c i 6 n  d e  T - 3  e n t r e  21 y 
3 1 , 2 ^  c o n  m e d i a  d e  2 6 ^ .
S i m u l t a n e a r a e n t e  s e  c o m p r o b 6  n o r m a l i z a c i o n  d e  CPK, c o n  v a l o  
r e s  e n t r e  8 y  45  m U / m l ,  c o n  m e d i a  d e  21 y D . S .  9 * 9 8 .
E l  d e s c e n s o  d e  CPK c o m p a r a d o  c o n  l o s  v a l o r e s  p r e v l o s  a l  —  
t r a t a m i e n t o  m u e s t r a n  s i g n i f i c a e i à n  e s t a d i s t i c a  ( p  ^ 0 , 0 0 0 5 ) .
La GOT s e  n o r m a l i z 6  a l  mi smo  t i e m p o ,  a  e x c e p c i é n  d e l  c a s o  
n *  5 on  q u e  p e r s i s t l 6  d i s c r e t a  e l e v a c l é n ,  o s c i l a n d o  l o s  v a l o r e s
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e n t r e  5 y *6 m ü / m l .  c o n  m e d i a  d e  8 , 7 2  y D . S .  2 , 9 .
E s t e s  v a l o r e s  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  p r e v i o s  a l  t r a t a m i e n t o ,  -  
s o n  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  ( p  ^ 0 , 0 0 0 5 ) .
LA GPT s e  n o r m a l i s é  d e  f o r m a  s i m u l t é n e a  a  a n t e r i o r e s  e n z i -  
m a s . L a s  o i f r a s  f i n a l e s  o s c i l a r o n  e n t r e  1 y  9 m ü / m l .  c o n  m e d i a  
d e  4 , 5  y D . S .  3 , 3 1 .
E l  d e s c e n s o  d e  GPT m u e s  t r a  s i g n i f i c a c l é n  e s t a d f s t l e a  — —  
( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
E s t e s  d a t o s  é v o l u t i v e s  e n  e l  h i p o t i r o i d i s m o  s e  m u e s t r a n  e n  
e l  c u a d r o  nx  3 0 .
1 0 ?
CUADRO N230  
HIPOTIROIDISMO TRATADO : EVOLUCION GOT , GPT Y CPK
CasoN®
Tiempo
semanas
GOT
mU/ml
GPT
mU/ml
CPK
mU/ml
T4
^g/loom l
Î3  
ng /m l
Test cap. T3 
%
1 3 9 2 18 5 ,5 1,92 —
2 6 5 3 16 12,2 1,92 26
3 4 10 9 15 5 ,1 1 ,3 —
5 2 16 7 22 7 ,6 1.71 23,1
9 2 0 6 2 32 10,1 1,8 31,2
10 1V2 8 2 24 4 ,6 — —
11 4 7 1 17 5 ,6 1,89 2 4 ,3
12 4 9 4 18 4 ,5 1.32 21
13 8 7 , 5 16 9 ,4 1,87 28 ,4
14 1 9 7 4 5 9 ,9 1,84 27,7
15 12 10 4 8 12 3,1 26,7
lo-»
X. DISCUSION DE RESULTADOS
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X. DISCUSION DE RESULTADOS
1 0 . 1 .  HIPERTIROIDISMO 
C l f n l c o s
De l o s  66 p a c l e n t e s  e s t u d l a d o s  57 e r a n  h e m b r a s ,  8 6 , 3 6 ^  d e l  
t o t a l  d e  a c u e r d o  e o n  l o  d e s c r l t o  p o r  WERNER l 9 7 l  ( 1 8 8 )  q u e  evjL 
d e n c i a  u n a  f r e c u e n c l a  d e  h l p e r t l r o l d l s m o  d e  4 , 4  a  8 , 2  h e r a b r a s  
p o r  c a d a  v a r é n  a f e c t o  e n  e d a d  m e d i a  d e  l a  v i d a .
En 31 p a c l e n t e s  h i p e r  t i r o  i d  e o s ,  46 , 95^  d e l  t o t a l ,  s e  o b j e t ^  
v 6  a l  m en o s  u n a  p r u e b a  d e  f u n c l é n  h e p a t l c a  a l t e r a d a  e n t r e  l a s  
p r a c t i c a d a s  a l  c o m i e n z o  d e l  e s t u d i o  a  t o d o s  l o s  p a c l e n t e s  c o n  -  
e n f e r m e d a d  t i r o i d e a i  GOT e l e v a d a  e n  21 d e  l o s  3 I c a s o s ,  6 7 , 7 f t  
d e l  t o t a l }  GPT e l e v a d a  e n  17 d e  31 c a s o s ,  5 4 , 8 f t  d e l  t o t a l } B i ­
l i r r u b i n a  e l e v a d a  e n  I 7 d e  3 I c a s o s ,  5 4 , 8 $  d e l  t o t a l } F o s f a t a ­
s a  a l c a l l n a  e l e v a d a  e n  23  d e  31 c a s o s ,  7 4 , 1 $  d e  t o d o s  e l l o s .
O t r o s  a u t o r e s  como LICHTMAN 19 49  ( 2 3 )  e n c u e n t r a n  a l  m en o s  
u n a  p r u e b a  d e  f u n c l é n  h e p é t i c a  a l t e r a d a  e n  e l  4 5 - 9 0 $  d e  l o s  h ^  
p e r t i r o i d e o s . TALUKDAR y C o l s .  19 7 5  ( 2 4 )  d e s c r i b e n  e n  u n  t e r -  
c i o  d e  l o s  h i p e r t i r o i d i s m o s , a f e o t a c i é n  h e p a t l c a  t a n t o  e n  s u  -  
f u n c l é n  como e n  s u  h i s t o l o g f a .  THOMPSON y  C o l s .  I 9 7 8  ( 2 5 )  r e f i ^  
r e n  en  e l  7 6 $  d e  s u s  85  p a c l e n t e s ,  a l  m e n o s  u n a  p r u e b a  d e  f u n -  
c i é n  h e p a t l c a  a l t e r a d a .
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En n i n g û n  p a c l e n t e  e x l s t f a  i c t e r i c i a .  O t r o s  a u t o r e s  l a  —  
h a n  d e s c r i t o  e n  s u s  p a c l e n t e s  h l p e r t i r o i d é e s  como DEAVER y PEM 
BERTON 19 16  ( 3 3 ) »  SHAFFER 19^0 ( 1 8 ) ,  a u n q u e  ASSMANN 1931 ( 4 o ) ,  
KLION y  C o l s .  1971 ( 2 8 )  y THOMPSON y  C o l s .  1 97 8  ( 2 5 ) ,  i n s i s t e n  
e n  l a  r a r e z a  d e  l a  i c t e r i c i a  y  c r e e n  e s t a r f a  e n  r e l a c i o n  c o n  -  
e s t a s i s  v e n o s o  y  o t r a s  a l t e r a c i o n e s  h e p a t i c a s  s o b r e a n a d i d a s .
H e p a t o m e g a l i a  s e  e v i d e n c i é  e n  5 p a c l e n t e s ,  a u n q u e  e n  3 d e  
e l l o s  e x l s t f a  i n s u f i c i e n c i a  c a r d i a c a  c o n g e s t i v a .  S i  b i e n  a l -  
g u n o s  a u t o r e s  como BICKEL 1 9 ^3  ( 4 4 ) ,  DAVIS y DAVIS 1 97 4  ( 4 6 )  y  
TALUKDAR y C o l s .  1 9 7 5  ( 2 4 ) ,  l a  d e s c r i b e n  e n t r e  e l  31 y 4 0 $  d e  
s u s  h i p e r t i r o i d e o s I  o t r o s  como 6REENBERGER y C o l s .  1 9 6 4  ( 4 2 ) ,  
DOONSR y  C o l s .  1 96 7  ( 4 8 ) ,  KLION y  C o l s ,  e IZUMI 1971 ( 2 8 , 4 9 ) ,  
no  e v i d e n c i a n  h e p a t o m e g a l i a  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o .
No e n c e n t r â m e s  e s p l e n o m e g a l i a  e n  n i n g u n o  d e  l o s  h i p e r t i r o ^  
d e o s  e s t u d i a d o s ,  a u n q u e  h a  s i d e  d e s c r i t a  p o r  VALLERSTEIN y VAL 
KER 1 9 4 9  ( 4 5 ) y DAVIS y DAVIS 197 4 ( 4 6 )  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  
e n  a u s e n c i a  d e  o t r a  p a t o l o g f a  a s o c i a d a .
En n i n g u n  p a c l e n t e  e x i s t f a n  e s t l g m a s  d e  h e p a t o p a t f a  c r o n i -  
e a  q u e  t a m p o c o  h a n  s i d e  d e s c r i t o s  e n  l a  l i t e r a t u r a  e n  n i n g u n  -  
c a s o  d e  h i p e r f u n c i é n  t i r o i d e a .
B i o q u f m i c o s  e  i s o t é p i c o s
La GOT e s t a b a  e l e v a d a  e n  21 d e  l o s  66  h i p e r t i r o i d e o s ,  3 1 , 8 $  
d e  t o d o s  e l l o s .
La GPT s e  e n c o n t r é  e l e v a d a  e n  I 7 c a s o s ,  2 5 , 7 $  d e  t o d o s  e -  
e l l o s .
E s t o s  p o r c e n t a j e s  d e  è l e v a c i é n  d e  t r a n s a m i n a s e s  e n  e l  h i ­
p e r  t i r o i d i s m o  e s  t a n  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  d e s c r i t o s  p o r  d i s t i n t o s  
a u t o r e s ,  o s c i l a n d o  e n t r e  2 1 , 4  p a r a  FLEISHER 19 6 5  ( 4 7 )  y  e l  4 o $  
p a r a  KLION y  C o l s . 1971 ( 2 8 ) ,  a u n q u e  o t r o s  a u t o r e s  como SMEJKA 
LOVA y  SMEJKAL 19 6 6  ( 7 2 )  e n c u e n t r a n  d i c h o s  e n z i m a s  n o r m a l e s  e n  
l o s  2 0  h i p e r t i r o i d e o s  e s t u d i a d o s .  ( V e r  c u a d r o  nS 4 ) .
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La B i l i r r u b i n a  s e  e v i d e n c i é  e l e v a d a  e n  1?  d e  l o s  6 6  h i p e r ­
t i r o i d e o s ,  2 5 , 7 5 $  d e  t o d o s  e l l o s .  Los  a u t o r e s  l a  d e s c r i b e n  e l ^  
v a d a  e n t r e  e l  8 $  como MOVITT 1953  ( 6 2 )  y  e l  5 8 , 3 $  co mo  ASHKAR 
y C o l s .  I 971 ( 6 8 )  d e  s u s  p a c l e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s .
S i n  e m b a r g o  LICHTMAN 19 32  ( 3 9 )  e n c u e n t r a  n o r m a l i d a d  d e  l a  
B i l i r r u b i n a  e n  l o s  18 h i p e r t i r o i d e o s  e s t u d i a d o s .  ( V e r  c u a d r o  -  
n*  3 ) .
La F o s f a t a s a  a l c a l l n a  e s t a b a  e l e v a d a  e n  2 3  d e  l o s  6 6  c a s o s  
3 8 , 4 $  d e l  t o t a l ,  p o r c e n t a j e  m a y o r  q u e  e l  d e s c r i t o  p o r  GRBBNBER 
GBR y C o l s .  1 96 4  ( 4 2 )  d e  2 2 $  y PI PBR y POULSEN 1 94 7  ( 2 0 )  d e  —  
3 2 $  y m e n e r  q u e  e l  d e  DOONER y  C o l s .  196 7  ( 4 8 )  d e  7 1 $  y  e l  d e  
KLION y C o l s .  1971 ( 2 8 )  y  THOMPSON y  C o l s .  1 97 8  ( 2 5 )  d e  8 5 $  y 
6 7 $  r e s p e c t i v a m e n t e  d e  l o s  h i p e r t i r o i d i s m o s  e s t u d i a d o s .  ( V e r  -  
c u a d r o  n* 6 ) .
E l  c a s o  n< 7 e e  t r a t a b a  d e  t i r o i d i t i s  s u b a g u d a  c o n  h i p e r —  
f u n c l é n  t i r o i d e a ,  p r e s e n t a n d o  e l e v a d a  l a  F o s f a t a s a  a l c a l l n a ,  -  
como y a  h a  s i d o  r e s e f l a d o  p o r  d i v e r s e s  a u t o r e s .  ( V e r  c u a d r o  n & 7 ).
En p a r t e  d e  l o s  3 I p a c l e n t e s  q u e  p r e s e n t a b a n  a l t e r a d a  a i g u  
n a  p r u e b a  d e  f u n c l é n  h e p é t i c a  d e  l a s  r e s e f i a d a s  a n t e r l o r m e n t e ,  
s e  c o m p l é t é  e l  e s t u d i o  d e l  f u n c i o n a l l s m o  h e p é t i c o .
La A c t i v i d a d  d e  P r o t r o m b l n a  r e a l i z a d a  e n  28 p a c l e n t e s ,  s e  
e n c o n t r é  d e s c e n d l d a  e n  9 ,  3 2 , 1 4 $  d e l  t o t a l ,  p o r c e n t a j e  i n f e ­
r i o r  a l  d e s c r i t o  p o r  LORD y  ANDRUS 1941 ( 6 3 ) ,  DOONER y  C o l s .  -  
19 67  ( 4 8 )  y  KLION y C o l s . 1971 ( 2 8 )  q u e  e v i d e n c i a n  d e s c e n s o  d e  
l a  p r o t r o m b l n a  e n t r e  e l  7 1 , 4 $  y  8 0 $  d e  s u s  p a c l e n t e s  h i p e r t i r o i ^  
d e o s .
N u e s t r o  p o r c e n t a j e  t a m b i é n  e s  d i f e r e n t e  a l  d e  P IP ER y POUL 
SEN 1946  ( 2 0 ) y  MOVITT ! 9 5 3  ( 6 2 )  q u e  e n c u e n t r a n  n o r m a l  l a  P r o -  
t r o m b i n a  e n  e l  1 0 0 $  d e  s u s  p a c l e n t e s .  ( V e r  c u a d r o  nS 2 ) .
La BSP p r a c t i c a d a  e n  23  c a s o s ,  m o s t r é  e l e v a c l é n  e n  1 5 ,  —  
6 5 , 2 $  d e  t o d o s  e l l o s ,  p o r c e n t a j e  p a r e c i d o  a l  d e s c r i t o  p o r  -----
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HADDOCK y  Cols, 1 93 6  ( 7 3 ) ,  GREENBERGER y  Cols. 1 9 6 4  ( 4 2 ) ,  WE­
BER 1968  ( 6 7 ) y  ASHKAR y Cols. 1971 ( 6 8 ) , que describen aumento 
de la BSP entre el 6 1 , 5 $  y  7 5 $  de sus paclentes hipertiroideos.
Inferior a nuestro porcentaje serfa el de IZUMI 1971 ( 4 9 )  
que solo evidencia elevaclén de la BSP en el 3 4 , 4 $  de sus ca—  
S O S ,  hablendo autores como MOVITT 1 9 5 3  ( 6 2 ) que refieren norme 
lidad de dicho paramétré en el 100$ de sus hipertiroideos. —
(Ver cuadro n» 5)»
La Gamma-GT s e  p r a c t i c é  e n  2 4  p a c l e n t e s ,  e n c o n t r e n d e s e  e l ^  
v a d a  e n  1 3 ,  5 4 , 1 6 $  d e l  t o t a l .  E l e v a c l é n  d e  e s t e  e n z i m a  h a  s i d o  
d e s c r i t a  p o r  CLEBVE y  BROWN I 9 7 8  ( 1 1 1 )  e n  8 m u j e r e s  h i p e r t i r o ^  
d e a s  y  p o r  PEREZ-JIMENEZ y C o l s .  1 97 9  ( 8 5 )  e n  u n  c a s o  d e  t i r o l ^  
d i t i s  s u b a g u d a  e n  f a s #  d e  h i p e r f u n c i é n  t i r o i d e a .
La  LAP r e a l i z a d a  e n  24  c a s o s ,  e s t a b a  e l e v a d a  e n  15 d e  e l l o s ,  
2 5 $  d e l  t o t a l .  S é l o  RICHTER y  OHLEN 1971 ( 9 2 )  d e t è r m i n a r o n  e s ­
t e  e n z i m a  e n  e l  e s t u d i o  d e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  e n c o n t r a n d o l é  n o r  
m a l  e n  l o s  I 6 p a c l e n t e s  e n  q u e  s e  d é t e r m i n é .
L a s  I s o e n z l m a s  d e  F o s f a t a s a  a l c a l l n a  m e s t r a r o n  e l e v a c l é n  -  
d e  l a  f r a c c l é n  V ( h e p é t i c a  I I )  c u a l l t a t i v a  e n  8 c a s o s ,  6 1 , 5 $  -  
d e l  t o t a l .  La f r a c c l é n  I I  ( é s e a )  s e  e n c o n t r é  c u a l i t a t i v a m e n t e  
a u m e n t a d a  t a m b i é n  e n  8 c a s o s ,  6 1 , 5 $  d e l  t o t a l .
Los  p o r c e n t a j e s  d e  e l e v a c l é n  d e  e s t a s  i s o e n z l m a s  n o  s o n  —  
c o r a p a r a b i e s  a  l o s  d e s c r i t o s  p o r  GERLACH y C o l s .  1 9 7 0  ( 1 1 4 ) ,  - -  
CLEEVB y BROWN 197 8  ( 1 1 1 )  y  COOPER y  C o l s .  1979  ( l O O ) ,  q u e  e n ­
c u e n t r a n  a u m e n t o  d e  l a  i s o e n z i m a  h e p é t i c a  e n  u n  p o r c e n t a j e  me­
n e r ,  c o m p r e n d i d o  e n t r e  1 2 , 5 $  y 3 6 , 1 $ ,  m i e n t r a s  q u e  RICHTER y -  
OHLEN 1971  ( 9 2 ) n o  l a  e n c u e n t r a n  e l e v a d a  e n  n i n g u n o  d e  s u s  c a ­
s o s .  T o d o s  e s t o s  a u t o r e s  r e f i e r e n  a u m e n t a d a  l a  i s o e n z i m a  é s e a  
e n t r e  2 2 , 2 $  y  1 0 0 $  d e  s u s  c a s o s ,  p o r c e n t a j e s  q u e  i n c l u i r f a n  —  
l o s  o b j e t i v a d o s  e n  n u e s  t r o s  p a c l e n t e s .  ( V e r  c u a d r o  n* 8 ) .
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En p a c l e n t e s  c o n  n i v a l e s  més  e l e v a d o s  d e  T - 3  ( s u p e r i o r  a  -  
4  n a n o g r s / m l . )  s e  o b j e t i v é  e l e v a c l é n  d e  F o s f a t a s a  a l c a l l n a  e s -  
t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  ( p  < 0 , 0 5 ) ,  h e c h o  y à  d e s c r i t o  p o r  
KRUSKEMPER y  C o l s .  I 9 6 9  ( ? ) ) .
A s i m i s m o  l o s  v a l o r e s  m e d i o s  d e  T - 3  e n  e l  g r u p o  h i p e r t i r o i -  
d e o  c o n  h e p a t o p a t f a  e r a n  d e  4 , 1 1  n a n o g r s / m l .  y  D.S. d e  1 , 3 9 ,  y  
e n  e l  h i p e r t i r o i d e o  s i h  h e p a t o p a t f a  d e  3 , 3  n a n o g r s / m l .  y  DIS. 
d o  1 , 1 2 ,  r a o s t r a n d o  s i g n i f i c a c l é n  e s t a d f s t l e a  a l  c o m p a r a r  a mb os  
g r u p o s  ( p  < 0 , 0 1 ) ,  h a l l a e g o  n o  r e S e A a d o  a n t e r l o r m e n t e  e n  l a  l i ­
t e r a t u r a .
No s e  e n c o n t r é  s i g n i f i c a c l é n  e s t a d f s t l e a  a l  c o m p a r a r  l o s  -  
v a l o r e s  d e  T - 4  e n  l o s  m i s m o s  g r u p o s  ( p  ^ 0 , 1 ) .
T a m p o c o  s e  e n c o n t r é  e n  p a c l e n t e s  c o n  n i v e l e s  mas  a l t o s  d e  
T - 4  ( s u p e r i o r  a  2 0  m i c r o g r s / l O O  m l . )  ^ e l e v a c l é n  e s t a d f s t i c a m e n  
t e  s i g n i f i c a t i v a  d e  GOT ( p  < 0 , 4 ) ,  como d e s c r i b i e r o n  THOMPSON y 
C o l s .  1 9 7 8  ( 2 5 ) .
En c u a n t o  a  l a  e d a d ,  s e  p u d o  o b s e r v a r  q u e  e l  g r u p o  h i p e r t ^  
r o i d e o  c o n  h e p a t o p a t f a  p r e s e n t a b a  e d a d  m e d i a  d e  5 5 , 1  a n o s ,  m i e n  
t r a s  q u e  e l  g r u p o  h i p e r  t i r o i d e o  s l n  h e p a t o p a t f a  e r a  d e  4 5  a f i o s ,  
m o s t r a n d o  s i g n i f i c a c l é n  e s t a d f s t l e a  a l  c o m p a r a r  a mb os  g r u p o s  -  
( P  < 0 , 0 1 ) ,  h a l l a z g o  no  r e s e f i a d o  a n t e r l o r m e n t e .
No s e  e n c o n t r é  e n  p a c l e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  c o n  h e p a t o p a t f a ,  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n  c u a n t o  a l  t i e m p o  d e  e v o l u c l é n  p r e -  
v i o  a l  d i a g n o s t i c o ,  a l  o o m p a r a r l o  c o n  l o s  h i p e r t i r o i d e o s  s i n  -  
h e p a t o p a t f a  ( p  < 0 , 4 ) .  ( V e r  c u a d r o s  n t  3 I y n* 3 2 ) .
E s t e  h a l l a z g o  e s  c o n t r a r i o  a l  d e s c r i t o  p o r  TALUKDAR y C o l s . 
1 975  ( 2 4 ) ,  q u e  e v i d e n c i a n  m a y o r  a f e c t a c i é n  h e p a t l c a  t a n t o  f u n -  
e i o n a l  como h i s t o l é g i c a ,  a  m a y o r  d u r a c i é n  d e  l a  h i p e r f u n c i é n  -  
t i r o i d e a .
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CUADRO N&31
HIPERTIROIDISMO SIN HEPATOPATIA :
TIEMPO DE EVOLUCION PREVIO AL DIA6N0STIC0
M e se s N* C ases P o rc e n ta je
De 0  a 3 9 26
De 4 a 6 10 2 8 ,5
De 7 0 9 3 8,5
De 10 a 12 5 14,2
De 13 0 18 1 3
De 19 a  24 1 3
De 24 0 36 3 8 ,5
Mas de 36 3 8 ,5
T o ta l 35
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CUADRO N232
HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATIA :
TIEMPO DE EVOLUCION PREVIO AL DIAGNOSTICO
M eses N -  C asos P o rc e n ta je
De 0  a 3 6 19,3
De 4 0 6 9 29
De 7 a 9 1 3 ,2
De 10 0 12 7 2 2 ,5
De 13 0 18 1 3 ,2
De 19 a 24 2 6 ,4
De 24  a 36 2 6 ,4
Mos de 36 3 9 .7
T o ta l 31
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H i s t o p a t o l 6 g l c o 3
Como h e m o s  c o r o e n t a d o  a n t e r l o r m e n t e  e n  16 p a c i e n t e s  s e  r e à  
l i z 6  b l o p s i a  h e p a t l c a ,  s i n  e n c o n t r a r  e n  8 c a s o s  a l t e r a c i o n e s  
h i s t o l 6 g i c a s  r e l e v a n t e s . En 6 e x i s t l a n  c a r a b i o s  r a f n i m o s  i n e s p ^  
c f f i c o s .  Bn 2 p a c i e n t e s  s e  o b j e t i v 6  h e p a t i t i s  c r o n i c a  p e r s i s ­
t a n t e  mas  h i p e r p l a s i a  n o d u l a r  r e g e n e r a t i v e  e n  u n o  d e  e l l o s .
C a m b i o s  h i s t o l 6 g i c o s  i n e s p e c f f i c o s  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  
t a m b i e n  h a n  s i d o  d e s c r i t o s  p o r  PI PER y POULSEN 1 9 ^7  ( 2 0 ) ,  HO- 
VITT 1 9 5 3  ( 6 2 ) ,  DOONER y C o l s .  1977  ( 4 6 ) ,  KLION y  C o l s .  1971 
( 2 8 )  BRAUNS y C o l s .  1972  ( I I 7 ) ,  TALUKDAR y C o l s .  1975  ( 2 4 ) .
SENSING y  VOLLMER 1 9 7 0  ( 1 1 8 )  o b j e t i v a n  en  e l  e s t u d i o  h i s -  
t o l 6 g i c o  d e  s u s  2 0  p a c i e n t e s ,  h e p a t i t i s  c r o n i c a  a g r e s i v a  e n  -  
2 e a s e s  y  c i r r o s i s  h e p a t i c a  e n  3 d e  e l l o s ,  t r a t a n d o s e  p r o b a b l j a  
m e n t e  d e  e n f e r m e d a d e s  a s o c i a d a s  a l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  como e n  2 
d e  n u e s t r o s  p a c i e n t e s  q u e  p r e s e n t a b a n  h e p a t i t i s  c r o n i c a  p e r ­
s i s t a n t e .
En e l  e s t u d i o  u l t r a e s t r u c t u r a l  d e  12 p a c i e n t e s  s e  v i e r o n  
f r e c u e n t e s  f o r m a s  a n o r m a l e s  d e  m i t o c o n d r i a s  e n  B c a s o s , c o n  -  
m e g a m i t o c o n d r i a s  e n  4 d e  e l l o s ,  h a b i e n d o  s i d o  a n t e r l o r m e n t e  -  
d e s c r i t a s  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o  p o r  FUNAHASHI 19 6 5  ( 2 6 ) ,  SHA- 
MOTO 1 96 8  ( 2 7 )  y  KLION y C o l s .  1971 ( 2 8 ) .
En u n  c a s o  e x i s t l a n  i n c l u s i o n e s  l i s o s o m i c a s  s i m i l a r e s  a  -  
l a s  r e s e M a d a s  e n  l a  p o r f i r i a  h e p a t o - c u t a n e a  t a r d a ,  s i n  h a b e r -  
s e  r e f e r i d o  a n t e r l o r m e n t e  e s t e  h a l l a z g o  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o .
3 c a s o s  m o s t r a r o n  a u m e n t o  d e  r e t i c u l o  e n d o p l a s m i c o  l i s o ,  
t a m b i e n  d e s c r i t o  p o r  KLION y C o l s .  1971 ( 2 8 ) .
No h e m o s  e v i d e n c i a d o  e n  n i n g u n  c a s o  d e p l e c c l 6 n  d e  g l uc o g e ^  
n o  como d e s c r i b e n  PI PER y POULSEN 19 57  ( 2 0 ) ,  LICHTMAN 1949  —
( 2 3 ) y  KLION y  C o l s .  1971 ( 2 8 ) .  C o n t r a r l a m e n t e  e n  5 d e  n u e s - -  
t r o s  c a s o s  e x i s t i a  u n a  a m p l i a  o c u p a c i 6 n  p o r  r o s e t a s  d e  g l u c o -  
g e n o  e n t r e  l a s  c i s t e r n a s  d e  r e t i c u l o  e n d o p l a s m i c o  l i s o .
E l  d i a m e t r o  raax i mo d e  3 0  m i t o c o n d r i a s  p e r i p o r t a l e s  m e d i d o  
e n  l o s  12 p a c i e n t e s ,  m o s t r 6  v a l o r e s  e l e v a d o s  e n  9 d e  e l l o s ,  -
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7 5 ^  d e l  t o t a l ,
E l  d i a m e t r o  r a ln i m o  l a i t o c o n d r i a l  m e d i d o  e n  l o s  ra i s raos  p a d  e n  
t e s ,  m o s t r o  v a l o r  e l e v a d o  s o l o  e n  u n o  d e  e l l o s ,  8 , 3 3 ^  d e l  t o - -  
t a l .
KLION y C o l s .  1971 ( 2 8 )  s o n  l o s  u n i c o s  a u t o r e s  q u e  r a i d e n  -  
d i a m e t r o  m a y o r  y m e n o r  d e  m i t o c o n d r i a s  e n  h i p e r t i r o i d e o s ,  e n - -  
e o n t r a n d o  ambos  a u n e n t a d o s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  c o n  r e s p e c t o  a l  
g r u p o  c o n t r o l .
MOVITT 195 3 ( 6 2 )  y  DOONER y C o l s .  I967  ( 4 8 )  no  r e l a c i o n a n  
l a s  a l t e r a c i o n e s  f u n c i o n a l e s  h e p ^ t i c a s  y  l a s  h i s t o l 6 g i c a s  e n  -  
l a  h i p e r f u n c i o n  t i r o i d e a .
T am p oc o  KLION y C o l s  . I 971 ( 2 8 )  é n c u e n t r a n  c o r r e l a c i 6 n  e n t r e  
l a s  a l t e r a c i o n e s  d e  l a s  o r g a n e l a s  h e p a t o c i t a r i a s  y  l o s  r é s u l t a  
d o s  d e  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i o n  t i r o i d e a  y  h e p a t i c a .
De 3 d e  n u e s t r o s  p a c i e n t e s  q u e  p r e s e n t a b a n  mas a l t e r a d a s  -  
l a s  o r g a n e l a s  h e p a t o c i t a r i a s ,  2 d e  e l l o s  m o s t r a r o n  m a y o r  a f e c -  
t a c i 6 n  d e  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  h e p a t i c a ,  s i e n d o  l a  F o s f a t a s a  
a l c a l i n a  e l  u n i c o  p a r a m è t r e  c o m u n m e n t e  a f e c t a d o .
S o l o  u no  d e  e s t o s  c a s o s  p r e s e n t a b a  h i p e r f u n c i o n  t i r o i d e a  -  
d e  l a r g a  e v o l u c i ^ n ,  c o n t r a r i a m e n t e  a  l o  d e s c r i t o  p o r  KLION y  -  
C o l s .  1971 ( 2 8 )  q u e  e v i d e n c i a n  r e l a c i 6 n  d i r e c t a  e n t r e  l a  p r e —  
s e n c i a  d e  m e g a m i t o c o n d r i a s  y  m a y o r  e v o l u c i é n  d e l h i p e r t i r o i d i s ­
mo .
T a m b i e n  TALUKDAR y  C o l s .  19 75  ( 2 4 )  d e s c r i b e n  m a y o r  a f e c t a j - i  
c i 6 n  h e p a t i c a  t a n t o  f u n o i o n a l  como h i s t o l 6 g i c a ,  a  m a y o r  d u r a —  
c i 6 n  d e  l a  h i p e r f u n c i 6 n  t i r o i d e a .
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X.  DISCÜSIOW PB RESÜLTADOS
1 0 . 2 .  HIPOTIROIDISMO
De l o s  25  p a c i e n t e s  e s t u d i a d o s  2 0  e r a n  h e m b r a s ,  80% d e l  
t o t a l ,  d e  a e u e r d o  c o n  l o  d e s c r i t o  p o r  WERNER 1971 ( 1 8 8 ) .
La  CPK e s t a b a  e l e v a d a  e n  14 c a s o s ,  d e  23  e n  q u e  s e  r é a l i ­
s é ,  l o  q u e  s u p o n e  u n  60% d e  t o d o s  e l l o s ,  p o r c e n t a j e  s i m i l a r  -  
a l  r e s e d a d o  p o r  GRAIC y  ROSS I 9 63  ( 1 8 9 ) ,  q u e  d e s c r i b e n  e l e v a -  
c i é n  d e  CPK e n  10 d e  15 h i p o t i r o i d e o s  e i n f e r i o r  a  l o s  d e s c r i  
t o s  p o r  GRIFFITHS I 9 6 5  ( 1 9 0 ) ,  q u e  e n c u e n t r a  e n  3 9  h i p o t i r o i - e  
d e o s  u n  90% c o n  CPK e l e v a d o ,  a f i r m a n d o  e s t o s  a u t o r e s  s e r  d e -  
b l d a  d i c h a  e l e v a c i é n  e n s i m é t i c a  a  u n a  e x c e s i v a  r e t e n c i é n  d e  -  
c r e a t i n d .
M e d i a n t s  « l e c t r o f o r e s i s , d i v e r s e s  a u t o r e s  como MEWACHE y 
C o l s .  1 9 6 8  ( 1 9 1 ) ,  GOTO 1 9 7 4  ( 1 9 2 ) ,  b a n  p o d i d o  s e p a r a r  l o s  d i £  
t i n t e s  i s o e n z i m a s  d e  l a  CPK,  d e m o s t r a n d o  q u e  e l  o r i g e n  d e  l a  
CPK e l e v a d a  e s  m u s c u l a r .
En c u a n t o  a  l a s  t r a n s a m i n a s a s , l a  GOT e s t a b a  e l e v a d a  e n  -  
t 1 d e  l o s  2 5  p a c i e n t e s  h i p o t i r o i d e o s ,  44% d e l  t o t a l  y l a  GPT 
e n  4  d e  l o s  mis raos  p a c i e n t e s , 16% d e  t o d o s  e l l o s .
GRIFFITHS 19 6 3  ( 1 9 0 ) e n c u e n t r a  e l e v a d a  l a  GOT e n  e l  60% -  
d e  s u s  h i p o t i r o i d e o s  y  FLEISHER y  C o l s .  19 63  ( 4 7 )  e n  e l  46% -
«19
d e  l o s  s u y o s ,  y  a u n q u e  n o  c o n o c e n  c l a r a m e n t e  s u  o r i g e n  l o  a t r l  
b u y e n  a l  m u s c u l o  e s q u e l é t i c o .
PALACIO 19 78  ( 1 9 3 ) d e s c r i b e  e n  18 p a c i e n t e s  h i p o t i r o i d e o s ,  
e l e v a c i é n  d e  GOT e n  e l  6 6 , 6 %  d e  l o s  c a s o s ,  d e  GPT e n  e l  50% y 
CPK e n  e l  7 2 ,7 %»  d e m o s t r a n d o  s u  o r i g e n  m u s c u l a r  t r a s  e v i d e n —  
c i a r  p a t r é n  m i o p a t i c o  e l e e t r o m i o g r a f i c o  e n  e l  7 2 , 2 %  d e  l o s  c a ­
s o s  y  a l t e r a c i o n e s  h i à t ô l o g i c a s  e n  l a s  f i b r a s  m u s c u l a r e s  d e  -  
16 p a c i e n t e s .
La B i l i r r u b i n a  y  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  e n  n u e s t r o s  p a c i e n t e s  
h i p o t i r o i d e o s  e s t u v i e r o n  d e n t r o  d e  i f m i t e s  n o r m a l e s . No e x i s —  
t e n  d e s c r i t a s  e n  l a  l i t e r a t u r e ,  a l t e r a c i o n e s  d e  e s t o s  p a r é m e —  
t r o s  e n  e l  h i p o t i r o i d i s m o .
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X. DISCUS ION DE REStTLTADOS
1 0 . 3 .  TRATADOS
S e  s i g u l é  l a  e v o l u c l é n  d e  l o s  3« p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i ­
d e o s  c o n  h e p a t o p a t f a ,  e n t r e  2 y 3 8  m e s e s  c o n  u n a  m e d i a  d e  —  
1 2 , 4 1  m e s e s  p o r  e n f e r m e .
En 2 p a c i e n t e s  q u e  p r e s e n t a b a n  h e p a t o m e g a l i a  e n  a u s e n c i a  
d e  i n s u f i c i e n c i a  c a r d i a o a ,  d e s p a r e c i é  a  l o s  7 m e s e s  d e  t r a t a  
m i e n t o ,  a  l a  v e z  q u e  s e  n o r m a l i z a b a  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a .  VA- 
LLERSTEIN y WALKER 1 94 9  ( 4 5 )  s o n  l o s  u n i c o s  a u t o r e s  q u e  d e s ­
c r i b e n  d e s p a r i c i é n  d e  l a  h e p a t o m e g a l i a  e n  un  h i p e r t i r o i d e o , 
t r a s  t i r o i d e c t o m i a  s u b t o t a l .
La  GOT s e  n o r m a l i s é  e n  19 d e  21 p a c i e n t e s  q u e  l a  m o s t r a -  
b a n  e l e v a d a .  La  GPT s e  n o r m a l i s é  e n  l é  d e  17 c a s o s  a f e c t o s .
La  p a c l e n t e  e n  q u e  p e r s i s  t ï a n  e l e v a d a s  l a s  t r a n s a m i n a s a s  a  -  
l o s  18 m e s e s  d e  i n i c i a r  e l  t r a t a m i e n t o  ( c a s o  n*  1 2 ) ,  e r a  p o £  
t a d o r a  d e  h e p a t i t i s  c r é n i c a  p e r s i s t a n t e  d i a g n o s t i c a d a  m e d i a n  
t e  b i o p s i a  h e p a t i c a . . L l a m a  l a  a t e n c i é n  e n  e s t a  p a c l e n t e , q u e  
p r e s e n t a b a  a d e m é s  o t r a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  h e p a t i c a  a l t e r a d a s  
( f o s f a t a s a  a l c a l i n a  y  g a m m a - G T ) » e l  q u e  l l e g a r a n  a  a l c a n z a r  
d i c h a s  p r u e b a s  v a l o r e s  n o r m a l e s  c o m p r o b a d o s  e n  d i s  t i n t a s  r e -
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Vldiones. Es to hace pensar quo la elevacién do estas pruebas - 
estaba unicamente en relacién con el hipertiroidismo.
En e l  c a s o  n® 13 d i a g n o s t i e a d o  p o r  L a p a r o s c o p i a  i g u a l m e n t e  
d e  h e p a t i t i s  c r o n i c a  p e r s i s t a n t e  mas  h i p e r p l a s i a  n o d u l a r  r e g e -  
n e r a t i v a ,  s e  n o r m a l i z a r o n  l o s  5 p a r é m e t r o s  a l t e r a d o s  (GOT,  GPT, 
B i l i r r u b i n a ,  Gamma-GT y  B S P ) ,  i n d i c a n d o  q u e  l a s  a l t e r a c i o n e s  P 
r e s e h a d a s  e s t a r i a n  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o .  P o r  o t r a  
p a r t e  l a  h i p e r p l a s i a  n o d u l a r  r e g e n e r a t i v e  s u e l e  c u r s a r  c o n  f u n  
c l 6 n  h e p a t i c a  n o r m a l ,  y  o e a s i o n a l r a e n t e  c o n  d i s c r e t e  e l e v a c i é n  
d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  y  d e  BSP ,  s e g u n  d e s c r i b e n  WANLESS y C o l s . 
1 9 8 0  ( 1 9 6 )  y ROUGIER y  C o l s .  1 9 7 8  ( 1 9 7 ) .
T o d o  e s t o  i n d i c a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  f i l i a r  l a  h e p a t o p a t f a  -  
q u e  p u e d e  a c o r a p a f l a r  a l  h i p e r t i r o i d i s m o * y a  s e a  p o r  b i o p s i a  h e -  
p é t i c a  o s e g u i m i e n t o  d e l  p a c i e n t e .  S i  v a r i e s  m e s e s  d e s p u e s  d e  
c o n t r ô l e r  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a  p e r s i s t e n  a l t e r a c i o n e s  d e l  f u n —  
c i o n a l i s m o  h e p a t i c o ,  s e r é  s u g é s t i v o  d e  p a t o l o g f a  h e p a t i c a  a u t é
La n o r m a l i z a e i é n  d e  l a s  t r a n s a m i n a s a s  t r a s  o b t e n e r  e l  e s t a  
d o  e u t i r o i d e o ,  t a m b i é n  s e  d e s c r i b e  p o r  IZUMI 1971 ( 4 9 ) ,  TALUK­
DAR y  C o l s .  197 5 ( 2 4 ) ,  THOMPSON y  C o l s .  1 97 8  ( 2 5 )  y  TORNOS y  -  
C o l s .  1 98 0  ( 2 9 ) .
La B i l i r r u b i n a  s e  n o r m a l i s é  e n  15 d e  17 p a c i e n t e s  q u e  l a  -  
p r e s e n t a b a n  a u m e n t a d à ,  p e r s i s t i e n d o  m l n i m a m e n t e  e l e v a d a  e n  2 -  
c a s o s  ( n*  15 y nfi 1 6 )  q u e  s é l o  p u d i e r o n  r e v i s a r s e  e n t r e  4  y 5 
mes  e s  d e l  i n i c i o  d e l  t r a t a m i e n t o .
La n o r m a l i z a c i é n  d e  e s t e  p a r é m e t r o  t a m b i é n  h a  s i d o  d e s c r i -  
t a  p o r  GREBNBERGER y C o l s .  1 96 4  ( 4 2 ) ,  TALUKDAR y C o l s .  1 9 7 5  —
( 2 4 )  y  THOMPSON y C o l s .  1 97 8  ( 2 5 ) .
La F o s f a t a s a  a l c a l i n a  e l e v a d a  e n  23  d e  l o s  31 p a c i e n t e s ,  -  
p u d o  o b s e r v e r s e n o r m a l i z a d a  t r a s  e l  t r a t a m i e n t o  e n  t o d o s  l o s  -  
c a s o s  s a l v o  e n  e l  n* 10 q u e  p r é s e n t é  u n  v a l o r  f i n a l  d e  52 m U / -  
o l .
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La n o r m a l l z a c l é n  d e  l a  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  t r a s  e l  t r a t a m i e n  
t o ,  t a m b i é n  h a  s i d o  d e s c r i t a  p o r  IZUMI 1971 ( 4 9 ) »  TALUKDAR y  —  
C o l s .  1 9 7 5  ( 2 4 ) ,  THOMPSON y C o l s * ,  MARKS y ASHRAF 1 97 8  ( 2 5 , 1 6 5 ) ,  
COOPER y  C o l s .  1 97 9  ( 1 0 0 )  y  TORNOS y  C O l d .  1 98 0  ( 2 9 ) .
L a  A c t i v i d a d  d e  P r o t r o m b i n a  s e  n o r m a l i s é  e n  l o s  9 c a s o s  q u e
l a  p r e s e n t a b a n  d e s c e n d i d a .
L a  n o m a l i z a c i é n  d e  l a  p r o t r o m b i n a  t r a s  e l  t r a t a m i e n t o ,  s o ­
l o  h a  s i d o  d e s c r i t a  p o r  DOONER y C o l s .  19 6 7  ( 4 8 ) .
L a  Gamma-GT s e  n o m a l i z é  e n  12 d e  13 p a c i e n t e s  q u e  l a  m o s t r ^
b a n  e l e v a d a .  No h a y  d e s c r i t a  e n  l a  l i t e r a t u r e  e v o l u c i é n  d e  e s t e
p a r é m e t r o  t r a s  s e r  t r a t a d o  e l  h i p e r t i r o i d i s m o .
s é l o  p u d o  s e g u i r s e  l a  e v o l u c i é n  d e  l a  LAP e n  6 d e  l o s  15 p a
c i e n t e s  q u e  l a  p r e s e n t a b a n  e l e v a d a ,  n o m a l i z é n d o s e  e n  4  d e -----
e l l o s . No h a y  d e s c r i t a  a n t e r i o m e n t e  e l e v a c i é n  d e  e s t e  e n z i m a  -  
e n  l a  h i p e r f u n c i é n  t i r o i d e a .
La  BSP e l e v a d a  e n  15 c a s o s  s e  n o m a l i z é  e n  9 d e  e l l o s .  En -  
l o s  c a s o s  e n  q u e  p e r s i s t i é  e l e v a d a  ( n *  9» 1 0 ,  1 4 ,  2 8 ,  29» 30  y 
3 1 )» s e  t r a t a b a  d e  p a c i e n t e s  c o n  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  52 y 
7 2  a ü o s ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  6 2 , 2  a A o s .
E l  h e c h o  d e  p r e s e n t e r  a u m e n t o  d e  BSP e n  p e r s o n a s  d e  e d a d  —  
a v a n z a d a  s  i n  p a t o l o g f a  h e p é t i e a  p r e v i a ,  s e  h a  d e s c r i t o  p o r  va*: 4, 
r i o s  a u t o r e s  como HABERMAN 1 96 2  ( 1 9 8 ) ,  CALLOWAY y  MERRILL I 9 6 5  
( 1 9 9 )» THOMPSON y WILLIAMS I 9 6 5  ( 2 0 0 )  y SKAUNIC y  C o l s .  I 9 6 8  —  
( 2 0 1 ) ,  q u e  o b s e r v a n  a  p a r t i r  d e  4 0 - 6 0  a d o s  a u m e n t o  p r o g r e s i v o  -  
d e  l a  r e t e n c i é n  d e  BSP.
E s t o  h a c e  p e n s a r  q u e  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  BSP e l e v a d a  e n  a i g u  
n o s  d e  n u e s  t r o s  c a s o s  h a b i é n d o s e  n o r m a l i z a d o  e l  r e s t o  d e  l a s  p r u ^  
b a s  h e p é t i c a s ,  no  s é r i a  d e b i d a  a l  h i p e r t i r o i d i s m o , e s t a n d o  més 
b i e n  e n  r e l â c i é n  c o n  l a  e d a d  a V a n z a d a  d e  l o s  p a c i e n t e s .
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En c u a n t o  a  l a s  i s o e n z i m a s  d e  f o s f à t a s a  a l c a l i n a ,  e n  8 c a ­
s o s  e x i t i a  a u m e n t o  c u a l i t a t i v o  d e  l a  f r a c c i é n  II. D i c h a  f r a c —  
c i é n  m o s t r é  e l e v a c i é n  e n  7 c a s o s  d u r a n t e  e l  t r a t a m i e n t o .  Al  fj i  
h a l i z a r  e l  s e g u i m i e n t c  d e  l o s  p a c i e n t e s  l a  f r a c c i é n  II s e  m a n -  
t e n l a  e l e v a d a  e n  6 c a s o s . .
En 8 p a c i e n t e s  e x i s t l a  a u m e n t o  d e  l a  f r a c c i é n  V a l  d i a g n é s ^  
t i c o  d e  h i p e r t i r o i d i s m o .  H o s t r é  e l e v a c i é n  e n  4  c a s o s  d u r a n t e  -  
e l  t r a t a m i e n t o .  Al  t e r m i n e r  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  p a c i e n t e s ,  -  
l a  f r a c c i é n  V s e  h a b i a  n o r m a l i z a d o  e n  t o d o s  e l l o s .
COOPER y  C o l s .  1 97 9  ( lOO) h a n  s e g u i d o  l a  e v o l u c i é n  d e  l a s  
i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  e n  e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  c o m p r £  
b a n d o  a u m e n t o  d e  l a  i s o e n z i m a  é s e a  a l  c o m i e n s o  d e l  t r a t a m i e n t o ,  
como e n  5 d e  n u e s  t r o s  p a c i e n t e s ,  m a n t e n i e n d o s e  e l e v a d a  e n  a i g u  
n o s  c a s o s  h a s  t a  2 4  m e s e s  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  c o n t r o l a d o  l a  f u n ­
c i é n  t i r o i d e a .
No h a y  d e s c r i t a  e n  l a  l i t e r a t u r e  e l e v a c i é n  d e  l a  f r a c c i é n
III n i  d e  l a  f r a c c i é n  V d u r a n t e  e l  t r a t a m i e n t o .  T a m p oc o  s e  -----
n o m b r a  a n t e r i o r m e n t e  n o r m a l i z a c i é n  d e  l a  i s o e n z i m a  h e p é t i e a  a l  
f i n a l i z a r  e l  t r a t a m i e n t o .
En e l  c a s o  n s  16 e n  q u e  s e  p r a c t i c é  b i o p s i a  h e p é t i e a  t r a s  
e l  t r a t a m i e n t o  c o n  a n t i t i r o i d e o s  y  h a b i é n d o s e  n o r m a l i z a d o  l a  a  
f u n c i é n  t i r o i d e a  y  h e p é t i e a ,  s o l o  s e  e v i d e n c i é  t e j i d o  h e p é t i c o  
c o n  c a m b i o s  m i n i m o s  i n e s p e c l f i c o s .
TALUKDAR y C o l s .  1 97 5  ( 2 4 )  s o n  l o s  u n i c o s  a u t o r e s  q u e  h a n  
p r a c t i c a d o  b i o p s i a  h e p a t i c a  d e s p u é s  d e  n o r m a l i z a r s e  l a  f u n c i é n  
t i r o i d e a ,  s  i n  o b j e t i v a r  c a r a b i o s  a l  m i c r o s c o p i o  é p t i c o .
A l o s  25  p a c i e n t e s  h i p o t i r o i d e o s  s e  a d m i n i s t r é  t r a t a m i e n t o  
s u s t i t u t i v o .  Se  s i g u i é  l a  e v o l u c i é n  e n  15 p a c i e n t e s  q u e  p r è s e n  
t a b a n  p r e v i a m e n t e  e l e v A c i é n  d e  CPK a s i  como d e  GOT y GPT.
La CPK s e  n o r m a l i s é  e n t r e  u n a  y m e d i a  y 2 0  s é m a n a s . A u t o r e s  
como GRIFFITHS I 9 63  ( 1 9 0 ) ,  GRAIG y SMITH I 965  ( 1 9 5 )  Y ECKBOH y  
C o l s .  1966  ( 1 9 4 ) ,  f i j a n  e l  t i e r a p o  d e  n o r m a l i z a c i é n  d e  e s t e  e n ­
z i m a  e n t r e  2 y  8 s é m a n a s .
LA GOT y GPT s e  n o r m a l l z a r o n  a l  ml smo  t l e i n p o  q u e  l a  CPK. 
PALACIO 1 9 7 8  ( 1 9 3 ) d e s c r l b i é  n o r r a a l l z a c i é n  d e  CPK, GOT y -  
GPT t r a s  e l  t r a t a m i e n t o  s u s t i t u t i v o  e n  s u s  p a c i e n t e s  h l p o t l r o ^  
d e o s ,  a  l a  v e z  q u e  r e v e r t l a  l a  m i o p a t f a  c l i n i c a  y  e l e c t r o m i o —  
g r é f i c a .
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nX I .  CONCLUSIONES
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XI. CONCLÜSIONES
Se  e s t u d l a n  9 I p a c i e n t e s  c o n  e n f e n n e d a d  t i r o i d e a .
De e l l o s  6 6  e r a n  h i p e r t i r o i d e o s  c o n  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n
t r e  13 y 92  a A o s ; 57 e r a n  h e m b r a s  y 9 v a r o n e s .  La  e d a d  m e d i a  -
d e l  g r u p o  e r a  d e  5 0 , 3  a f t o s ,  s i e n d o  p a r a  i o s  v a r o n e s  d e  5 6 , 5  y 
4 9  p a r a  l a s  h e m b r a s .
25  p a c i e n t e s  e r a n  h i p o t i r o i d e o s  c o n  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n  
t r e  2 0  y 75 a n o s j  2 0  e r a n  h e m b r a s  y  5 v a r o n e s .  La  e d a d  m e d i a  -
p a r a  e l  g r u p o  e r a  d e  5 2 , 9  a f i o s ,  s i e n d o  d e  4 8 , 4  p a r a  l o s  v a r o - -
n e s  y 54  p a r a  l a s  h e m b r a s .
a ) En e l  e s t u d i o  d e  l o s  p a c l e n t e s  c o n  h i p e r t i r o i d i s m o  h e m o s  e n  
c o n t r a d o  e n  d e  e l l o s ,  4 6 , 9 %  d e l  t o t a l ,  l a  e x l s t e n c l a  d e  
d l s f u n c l é n  h e p é t i e a  c o n  a l  m en o s  2 p r u e b a s  d e  f u n c l o n a l i s m o  
h e p é t i c o  a l t e r a d a s ,  e n  a u s e n c i a  d e  o t r a  p a t o l o g f a  c o n o c l d a .  
C e n t r a n d o  e l  e s t u d i o  e n  e s t o s  31 p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s , -  
h e mo s  p o d i d o  c o n s t a t e r :
I . -  S e  e v i d e n c 16  e n  2 c a s o s  h e p a t o m e g a l i a  e n  a u s e n c i a  d e  I n  
s u f l c l e n c l a  c a r d i a o a .  No e x i s t l a  l e t e r l c l a ,  n i  e s p l e n o -  
m e g a l i a ,  n i  e s t l g m a s  d e  h e p a t o p a t f a  c r é n i c a  e n  n l n g u n o  
d e  e l l o s .
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2 . -  En 4 p a c i e n t e s  c o n  l a  s o s p e c h a  d e  h e p a t o p a t l a  h o  f l l l a d a  
s e  p r a c t i c é  b i o p s i a  h e p a t i c a ,  e n  3 d e  e l l o s  a n t e s  d e  I n ^  
c l a r  t r a t a m i e n t o  c o n  a n t i t i r o i d e o s ,
3 . -  La GOT e s t a b a  e l e v a d a  e n  2 l  d e  3* p a c i e n t e s ,  6 7 , 7 %  d e l  -  
t o t a l ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  I 5 , 0 6  m U /ml .  y D.S. 5 , 4 8 ,  q u e  
c o m p a r a d a  c o n  I n d l v l d u o s  n o r m a l e s  m u e s t r a  s i g n i f I c a c l é n  
e s t a d f s t l c a  ( p / C 0 , 0 0 2 5 ) .
4 . -  La GPT s e  e n c o n t r é  e l e v a d a  e n  17 d e  3 l  p a c i e n t e s ,  5 4 , 8 %  
d e l  t o t a l ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  1 3 , 2 2  m U / m l .  y  D . S .  7 , 2 8 ,  
q u e  c o m p a r a d a  c o n  e l  g r u p o  d e  n o r m a l e s  m u e s t r a  s l g n l f l c à  
c l é n  e s t a d f s t l c a  ( p < 0 , 0 0 0 5 ) .
5 . -  La F o s f a t a s a  a l c a l i n a  e s t a b a  e l e v a d a  e n  2 3  d e  3* p a c i e n ­
t e s  ,  7 4 , 1% d e l  t o t a l ,  c o n  m e d i a  d e  8 8 , 3 9  mU/ral .  y  D.S. -  
3 7 , 3 1 , e l e v a c i é n  e s t a d f s  t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  c o m p a r a ­
d a  c o n  e l  g r u p o  d e  n o r m a l e s  ( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
6 . -  La B i l i r r u b i n a  mos t r é  v a l o r e s  e l e v a d o s  e n  17 d e  3 I p a c i e n  
t e s ,  5 4 , 8 % d e l  t o t a l , s i e n d o  l a  m e d i a  d e  1 , 1 4  m l l l g r s / —
100 m l .  y  D . S .  0 , 3 8 ,  c o n  s l g n l f l e a c l o n  e s t a d f s t l c a  a l  —  
c o m p a r a r l o  c o n  e l  g r u p o  d e  n o r m a l e s . ( p  < 0 , 0 0 2 5 ) .
7 . -  La A c t i v i d a d  d e  P r o t r o m b i n a  e s t a b a  d e s c e n d i d a  e n  9 d e  28  
p a c i e n t e s ,  3 2 , 1 4 %  d e l  t o t a l ,  c o n  m e d i a  d e  8 6 , 5 3 %  J D . S .  
1 7 , 7 ,  c o n  s i g n i f I c a c l é n  e s t a d f s t l c a  c o m p a r a d a  c o n  e l  g r u  
p o  d e  n o r m a l e s  ( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
8 . -  La LAP s e  e n c o n t r e  e l e v a d a  e n  15 d e  2 4  p a c i e n t e s ,  6 2 , 5 %  
d e l  t o t a l , s i e n d o  l a  m e d i a  d e  2 4 , 9 5  m U /ml .  y  D . S .  1 4 , 6 8 ,  
q u e  C o m p a r a d a  c o n  n o r m a l e s  m u e s t r a  s l g n l f I c a c l é n  « s t a d f s
t l c a  ( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
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9 . »  La  Vamna-GT p r e s e n t a b a  e l e v a c i é n  e n  I 3 d e  2 k  p a c i e n t e s ,  
5 4 , 6 %  d e l  t o t a l ,  c o n  m e d i a  d e  4 1 , 5 8  m U/ ml .  y  D . S .  3 0 , I 3 
c o n s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  a l  c o m p a r a r l a  c o n  e l  g r u p o  
d e  t o r m a l e s  ( p  <  0 , 0 0 0 5 )  «
1 0 . — La  e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  45  m i n .  s e  e n c o n t r é  e l e v a d a  e n  
15 e 2 3  p a c i e n t e s ,  4 8 , 3 %  d e l  t o t a l ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e
1 0 , 1 %  y  D . S .  8 , 1 ,  q u e  c o m p a r a d a  c o n  e l  g r u p o  d e  n o r m a l e s  
m u e t r a  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  ( p <  0 , 0 0 0 5 ) .
1 1 . — La s o e n s i m a  d e  F o s f a t a s a  a l c a l i n a H e p a t i c a  I I  ( f r a c —  
c i é  V ) s e  e n c o n t r é  c u a l i t a t i v a m e n t e  a u m e n t a d a  e n  8 d e  -  
13  a s o s ,  6 1 , 5 %  d e l  t o t a l ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  1 5 » 1% y  —  
D . S  5 , 2 5 »  c o n  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t l c a  a l  c o m p a r a r l a  -  
e o n e l  g r u p o  d e  n o r m a l e s  ( p <  0 , 0 2 5 ) .
1 2 . — La B o e n z l m a  d e  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  O s e a  ( f r a c c i é n  I I )  s e  
h a l o  c u a l i t a t i v a m e n t e  a u m e n t a d a  e n  8 d e  I 3 c a s o s ,  6 1 , 5 %  
d e l  t o t a l ,  s i e n d o  l a  m e d i a  d e  45% y  D . S .  7 , 5 5 »  c o n  s l g n l  
f i e c i é n  e s t a d f s t l c a  c o m p a r a d a  c o n  n o r m a l e s  ( p  <  0 , 0 0 0 5 ) .
1 3 . -  En 6 d e  31 p a c i e n t e s  s e  r é a l i s é  b i o p s i a  h e p a t i c a .  En 15 
d e  C l o s  a n t e s  d e  r e e i b i r  t r a t a m i e n t o  a n t i t i r o i d e o .  En -  
e l  Os t a n t e  a l  n o r m a l i z a r s e  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a  y  h e p a t j L  
c a .
En ( c a s o s  s e  o b t u v o  t e j i d o  h e p é t i c o  s l n  l e s i o n e s  h i s  t o i  
l é g k a s  r e l e v a n t e s .
Eh é c a s o s  t e j i d o  h e p é t i c o  c o n  c a m b i o s  m f n l m o s  I n e s p e c f -  
f  i c # .
En î c a s o s  h e p a t i t i s  c r é n i c a  p e r s i s t a n t e ,  més  h l p e r p l a —  
s i a  m o d u l a r  r e g e n e r a t i v a  e n  1 d e  e l l o s .
1 4 . — En E c a s o s  s e  r e a l i z é  e s t u d i o  u l t r a e s t r u c t u r a l  d e l  t e j ^  
d o  h p é t l c o ,  e n c o n t r a n d o  e n  10 d e  e l l o s  a l t e r a c l é n  d e  —  
l a s o r g a n e l a s  h e p a t o c i t a r i a s :
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So e n c o n t r a r o n  f o r m a s  a n o r m a l e s  f r e c u e n t e s  d e  m l t o o o n — -  
d r l a s  e n  8 c a s o s .
M e g a m i t o c o n d r i a s  e n  4  c a s o s .
I n c l u s i o n e s  p a r a c r l s t a l i n a s  m i t o c o n d r l a l e s  e n  5 c a s o s .  
Au m e n t o  d e l  r e t l c u l o  e n d o p l é s m l c o  l i s o  e n  3 c a s o s .
A m p l i a  o c u p a c l é n  p o r  r o s e t a s  d e  g l u c é g e n o  e n t r e  l a s  c i s -  
t e r n a s  d e l  r e t l c u l o  e n d o p l é s m l c o  l i s o  e n  5 c a s o s .
E l  d i é m e t r o  m a y o r  m l t o c o n d r l a l  m e d i d o  e n  e l  h e p a t o c l t o  -  
d e  l o s  12 p a c i e n t e s ,  m o s t r é  e l e v a c i é n  e n  9 c a s o s ,  75% —  
d e l  t o t a l ,  c o n  m e d i a  d e  1 2 . 6 6 5  A y  D . S .  2 . 9 1 4 ,  s i n  m o s —  
t r a r  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  c o m p a r a d o  c o n  e l  g r u p o  -  
c o n t r o l  ( p  <  0 , 2 ) .
B)  L o s  31 p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  c o n  h e p a t o p a t f a  f u e r o n  t r a t a  
d o s  c o n  a n t i t i r o i d e o s  y  p o s t e r i o r m e n t e  5 c a s o s  o o n  C i r u g f a  y  
o t r o s  5 c o n  I *  p u d i e n d o  c o m p r o b a r  t r a s  e l  t r a t a m i e n t o  :
1 . -  La GOT s e  n o r m a l i s é  e n  19 d e  21 p a c i e n t e s  e n t r e  2 y  10  -  
m e s e s .  Uno d e  l o s  c a s o s  e n  q u e  p e r s l s t i é  e l e v a d a  p r e s e n ­
t a b a  h e p a t i t i s  c r é n i c a  p e r s i s t a n t e .  L os  v a l o r e s  f i n a l e s  
m o s t r a r o n  u n a  m e d i a  d e  8 , 5  m U / m l .  y D . S .  1 , 8 7 .
E l  d e s c e n s o  d e  GOT e s  s i g n i f i c a t i v e  e s t a d f s t l c a m e n t e  a l  
c o m p a r a r l o  c o n  v a l o r e s  p r e v l o s  a l  t r a t a m i e n t o  ( p <  0 , 0 0 0 5 ).
2 . -  La GPT s e  n o r m a l i s é  e n  16 d e  17 c a s o s  e n t r e  2 y 12 m e s e s .  
P e r s i s t i é  e l e v a d a  e n  e l  m is mo  o a s o  r e s e h a d o  p a r a  l a  GOT, 
E l  v a l o r  m e d i o  f i n a l  f u é  d e  5 , 3 1  mU/ ml .  y  D . S .  2 , 6 .
E l  d e s c e n s o  d e  GPT e s  e s  t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  com 
p a r a d e  c o n  v a l o r e s  p r e v i o s  a l  t r a t a m i e n t o  ( p <  0 , 0 0 0 5 ) .
3 . -  La F o s f a t a s a  a l c a l i n a  s e  n o r m a l i s é  e n  22 d e  23  c a s o s  e n ­
t r e  1 y  26  m e s e s ,  c o n  v a l o r  m e d l o  f i n a l  d e  3 é , 0 8  mU/ ml .
y D . S .  9 , 0 8 .
E l  d e s c e n s o  m u e s t r a  s l g n l f I c a c l é n  e s t a d f s t l c a  a l  c o m p a —
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r a r l o  c o n  v a l o r e »  p r e v l o s  a l  t r a t a m i e n t o  ( p <  0 , 0 0 0 5 ) .
4 . -  La  B i l i r r u b i n a  a l c a n z é  v a l o r e s  n o r m a l e s  e n  15  d e  17 p a —  
c i e n t e s  e n t r e  2 y  3 8  m e s e s ,  s i e n d o  e l  v a l o r  m e d i o  f i n a l
d e  0 , 7 7  r a g r s / l O O  m l .  y  D . S .  0 , 2 3 .
E l  d e s c e n s o  m u e s t r a  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  c o m p a r a d o  
c o n  v a l o r e s  p r e v i o s  a l  t r a t a m i e n t o  ( p < 0 , 0 0 0 5 ) .
5 La  A c t i v i d a d  d e  P r o t r o m b i n a  s e  n o r m a l i s é  e n  l o s  9 p a c i e n  
t e s  q u e  l a  m o s t r a b a n  d e s o e n d i d a  e n t r e  2 y  19 m e s e s .  Lo s
v a l o r e s  f i n a l e s ,  c o n  m e d i a  d e  9 8 , 1 1 %  y  D . S .  5 , 6 6 ,  s o n  e £
t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  c b m p a r a d o s  c o n  l o s  p r e v i o s  
a l  t r a t a m i e n t o  ( p  <  0 , 0 0 0 5 ) .
6 . -  La LAP s e  n o r m a l i s é  e n  4 d e  6 p a c i e n t e s  e n  q u e  p u d o  s e —  
g u i r s e  l a  e v o l u c i é n ,  e n t r e  2 y 11 m e s e s .  E l  d e s c e n s o  t o ­
t a l ,  c o n  m e d i a  d e  17,16 m U / m l . y  D . S .  9 , 2 1  ,  m u e s t r a n  s i g ­
n i f  i c a c  i é n  e s t a d f s t i c a  ( p  <  0 , 0 1 2 5 ) .
7 . -  La  Gamma-GT s e  n o r m a l i s é  e n  12 d e  13 p a c i e n t e s  e n t r e  2 y
19 m e s e s ,  c o n  un  v a l o r  m e d i o  f i n a l  d e  1 8 , 9 2  mU/ ra l .  y  D . S .  
1 0 , 5 1 .
E l  d e s c e n s o  m u e s t r a  s i g n i f i c a c l é n  e s t a d f s t i c a  ( p < 0 , 0 0 0 5 ) .
8 . -  La  r e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  4 5  m i n .  s e  n o r m a l i s é  e n  8 d e  -  
1 5 p a c i e n t e s  e n t r e  4  y  26  m e s e s ,  c o n  v a l o r  m e d i o  f i n a l  -  
d e  6% y  D . S .  2 , 6 2 .
E l  d e s c e n s o  t o t a l  m u e s t r a  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  com­
p a r a d o  c o n  v a l o r e s  p r e v i o s  a l  t r a t a m i e n t o  ( p <  0 , 0 0 5 ) .
9 . -  De l a s  i s o e n z i m a s  d e  F o s f a t a s a  a l c a l i n a ,  e n  l o s  8 p a c i e n  
t e s  q u e  p r e s e n t a b a n  e l e v a c i é n  c u a l i t a t i v a  d e  l a  H e p a t i c a  
I I  ( f r a c c i é n  V ) ,  s e  n o r m a l i s é  e n t r e  8 y  27  m e s e s .  Lo s  v a  
l o r e s  f i n a l e s  m o s t r a r o n  u n a  m e d i a  d e  3 , 9 6 %  y  D . S .  2 , 4 2 ,  
s i e n d o  e s  t a d f s  t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  c o m p a r a d o s  c o n  l o s
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p r e v i o s  a l  t r a t a m i e n t o  ( p <  0 , 0 1 2 5 )
( V e r  c u a d r o  n2  3 3 ) «
C ) En e l  e s t u d i o  d e  25  p a c i e n t e s  h i p o t i r o i d e o s  h e mo s  p o d i d o  com
p r o b a r t
1 . -  E l e v a c i é n  d e  GOT e n  11 p a c i e n t e s ,  44% d e l  t o t a l ,  mos t r a n  
d o  s i g n i f i c a c i é n  e s t d d f s t i c a  a l  c o m p a r a r l a  c o n  e l  g r u p o  
d e  n o r m a l e s  ( p < 0 , 0 l 2 5 )«
2 E l e v a c i é n  d e  GPT e n  4  p a c i e n t e s ,  16% d e l  t o t a l ,  s i n  s i g ­
n i f  i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  a l  c o m p a r a r l a  c o n  e l  g r u p o  d e  n o r
m a i e s  ( p < 0 , 2 ) .
3 -  E l e v a c i é n  d e  CPK e n  14  p a c i e n t e s ,  56% d e l  t o t a l ,  e s t a d f s
t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  c o m p a r a d a  c o n  e l  g r u p o  d e  n o r m a ­
l e s  . ( p  <  0 , 0 0 5 ) .
4 . -  T o d o s  l o s  p a c i e n t e s  q u e  p r e s e n t a r o n  e l e v a d a  GOT y / o  GPT, 
m o s t r a b a n  a  l a  v e s  e l e v a c i é n  d e  CPK. E s t o  u n i d o  a  l o s  va 
l o r e s  n o r m a l e s  d e  B i l i r r u b i n a  y F o s f a t a s a  a l c a l i n a ,  h i s o
q u e  s e  a t r i b u y e r a  l a  e l e v a c i é n  d e  a q u e l l o s  e n s i m a s  a  -----
a f  ec  t a c  i o n  m u s c u l a r ,  d e  a e u e r d o  c o n  l o  d e s c r i t o  e n  l a  IjL 
t e r a t u r a .
5 . -  La  CPK j u n t o  c o n  l a  GOT y GPT s e  n o r m a l i s a r o n  s i m u l t é n e a  
m e n t e  t r a s  e l  t r a t a m i e n t o  s u s t i t u t i v o  e n t r e  1 , 5  y  2 0  s e -  
m a n a s ,  d e  a e u e r d o  c o n  e l  t i e m p o  d e  n o r m a l i s a c i é n  d e s c r i ­
t o  e n  l a  l i t e r â t u r a  p a r a  e s t o s  e n s i m a s ,  e n  l a  m i o p a t f a  v 
h i p o t i r o i d e a .
( V e r  c u a d r o  n* 3 4 ) .
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D) C o m p a r a n d ^  e l  g r u p o  d e  31 p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  c o n  h e p a
t o p a t f a  y  e l  d e  l o s  2 5  h i p o t i r o i d e o s ,  p o d e m o s  c o n s t a t e r  I
1 . -  L a  GOT e s t a b a  e l e v a d a  e n  e l  6 7 , 7 %  d e l  g r u p o  h i p e r t i r o i ­
d e o  y  e n  e l  44% d e l  h i p o t i r o i d e o ,  s i n  s i g n i f i c a c i é n  e s ­
t a d f s t i c a  a l  c o m p a r e r  a m b o s  g r u p o s  ( p  < 0 , 1 5 ) «
2 . -  L a  GPT s e  e n c o n t r é  e l e v a d a  e n  u n  5 4 , 8 %  d e l  g r u p o  h i p e r ­
t i r o i d e o  y  e n  e l  16% d e l  h i p o t i r o i d e o ,  c o n  s i g n i f i c a c i é n  
e s t a d f s t i c a  a l  c o m p a r e r  a mb o s  g r u p o s  ( p < 0 , 0 0 0 5 ) .
3 La  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  m o s t r é  n i v e l e s  e l e v a d o s  e n  e l  — -  
7 4 , 1% d e l  g r u p o  h i p e r t i r o i d e o  y  n o r m a l  e n  e l  h i p o t i r o i ­
d e o ,  c o n  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  a l  c o m p a r e r  a mbo s  —  
g r u p o s  ( p  < 0 , 0 0 0 5 )»
4 , -  L a  B i l i r r u b i n a  e s t a b a  e l e v a d a  e n  e l  5 4 , 8 %  d e l  g r u p o  h i ­
p e r t i r o i d e o  y  n o r m a l  e n  e l  h i p o t i r o i d e o ,  mos t r a n d o  sig»% 
n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  a l  c o m p a r e r  l o s  2 g r u p o s  ------------
( p  < 0 , 0 0 0 5 ) .
( V e r  c u a d r o  n*  3 5 ) .
E)  S i  c o m p a r a r a o s  l o s  3 I p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  c o n  h e p a t o p a ­
t f a  ( g r u p o  l )  c o n  l o s  35  h i p e r t i r o i d e o s  c o n  f u n c i é n  h e p a t i ­
c a  n o r m a l  ( g r u p o  I I ) p o d e m o s  c o m p r o b a r t
1 . -  E l  t i e m p o  m e d i o  d e  e v o l u c i é n  p r e v i o  a l  d i a g n o s t i c o  e n  e l  
p r i m e r  g r u p o  e r a  d e  1 4 , 4  m e s e s  y  D . S ,  1 6 , 7  y  e n  e l  s e g u n  
d o  g r u p o  d e  1 3 , 6  m e s e s  y  D . S .  1 6 , 3 3 ,  s i n  p r e s e n t e r  s i g ­
n i f  i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  a l  c o m p a r e r  ambos  g r u p o s . ( p ^ 0 , 0 4 ) .
2 . -  La e d a d  m e d i a  e n  e l  p r i m e r  g r u p o  e r a  d e  5 5 , 1 9  a d o s  y
D.S. 1 3 , 5 3  y  e n  el s e g u n d o  g r u p o  d e  4 5  a d o s  y  D.S.  -----
1 9 , 2 6 , c o n  s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  c o m p a r a n d o  a mb os  -  
g r u p o s  ( p  < 0 , 0 1  ) .
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3 . -  L os  v a l o r e s  m e d l o s  d e  T- U p a r a  e l  p r i m e r  g r u p o  f u e r o n  d e  
1 8 , 8  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  y  D . S .  3 , 9 8  y  e n  e l  s e g u n d o  g r u p o  
1 ? , 3 3  m i c r o g r s / l O O  m l .  y  D . S .  4 , 0 5 »  s i n  s i g n i f i c a c i é n  es^ 
t a d f s t i c a  a l  c o m p a r e r  a mb o s  g r u p o s  ( p <  0 , 1 ) .
4 . -  L os  v a l o r e s  m e d i o s  d e  T - 3  e n  e l  p r i m e r  g r u p o  e r a n  d e  —  
4 , 1 1  n a n o g r s / r a l .  y  D . S .  1 , 3 9  y  e n  e l  s e g u n d o  g r u p o  d e  -  
3 , 3  n a n o g r s / m l .  y  D . S .  1 , 1 2 ,  m o s t r a n d o  s i g n i f i c a c i é n . e £  
t a d f s t i c a  a l  c o m p a r e r  l o s  d o s  g r u p o s  ( p < 0 , 0 l ) .
( V e r  c u a d r o  n* 3 6 ) .
CUADRO N2 33
CONCLÜSIONES : HIPERTIROIDISMO CON HEPATOPATIA
P ardm etro N= Casos
Total
Pre-tratamiento Post-tratamiento
GOT % X 15 ,06  DS 5,48 X 8 ,5  DS 1 ,87mU/ml P < 0 ,0 0 2 5 P < 0 ,0 0 0 5
GPT R 13,22 DS 7 ,2 8 X 5,31 DS 2 ,6
mU/ml P < 0 ,0 0 0 5 P < 0 ,0 0 0 5
Fosf. alcalina % X8 8 ,3 9  DS 37,31 X 36,08 DS 9 ,08mU/ml P < 0 ,0 0 0 5 P < 0 ,0 0 0 5
Bilirrubina 1 7 / ^  1,14 DS 0,38 X 0 ,7 7  DS 0 ,2 3
m g/loo  ml / 3 I P < 0 ,0 0 2 5 P < 0 ,0 0 0 5
Protrombina V 86 ,53  DS 17,7 5(98,11 DS 5 ,6 6
% / 2 8 P < 0 ,0 0 0 5 P < 0 ,0 0 0 5
L A P 1 5 / 2 4 ,9 5  DS 14,78 5(17,16 DS 9 ,2 1
mU/ml / 2 4 P < 0 ,0 0 0 5 P < 0 ,0 1 2 5
JG T 1 3 / 5<41,58 DS 30,13 R 18,92 DS 10,51
mU/ml / 2 4 P < 0 ,0 0 0 5 P < 0 ,0 0 0 5
B S P 1 5 / ^10,41 D S8,1 5(6 D S 2 ,6 2
% / 2 3 P < 0 ,0 0 0 5 P < 0 ,0 0 5
Isoenz. F. ale. F3? V 5(15,1 DS 5 ,25 5(3 ,96  D S 2 ,42
% / l 3 P < 0 ,0 2 5 P < 0 ,0 1 2 5
Organelas
hepatocitarias
r i y
CUADRO N2 3 4
CONCLÜSIONES: HIPOTIROIDISMO
P ardm etro W Ca-ns Atterados Pre-tratam iento Post-tratamientoTotal
GOT
mU/ml %
X 13 ,24  DS 8,58 
P < 0,0125
X 8 ,72  DS 2 ,9  
P < 0 ,0 0 0 5
GPT
mU/ml
X 7 ,2 8  DS 5 ,96  
P < 0 , 2
X 4 ,5  DS 3,31 
P < 0 ,0 0 0 5
CPK
mU/ml ’ % 3
X 144,08 DS 141,76 
P <  0 ,0 0 5
% 21 DS 9 ,9 8  
P <  0 ,0 0 0 5
CUADRO NS35 
CONCLÜSIONES:
COMPARACION HIPERTIROIDISMO CON HEPATOPATIA E HIPOTIROIDISMO
P ardm etro
Hipertir. con hepotop. 
NSCosos
Total
Hipotiroidismo 
N. Casos
Total
S ig n ificac id n
e s ta d f s t ic a
GOT
mU/ml % , P < 0 ,1 5
GPT
mU/ml ' % . % ,
P <  0 ,0 0 0 5
Fosf. alcalina 
mU/ml % %
P <  0 ,0 0 0 5
Bilirrubina 
m g /lo o  ml ' % , %
P <  0 ,0 0 0 5
n i
CUADRO N236 
CONCLÜSIONES:
COMPARACION HIPERTIROIDISMO CON HEPATOPATIA Y SIN HEPATOPATIA
P ardm etro Hipertir. con hepotop. Hipertir. sin hepotop. S ignificacidnes tad fs tica
T& evoiucidn 
previo diag. 
m eses
X 14,41 DS 16,7 X 13,6 DS 16,33 P < 0 ,4 0
Edad
a n o s X 55 ,19  DS 13,53 X 45  DS 19,26
P < 0 ,0 1
u
/ (g / lo o m i X 18,8 DS 3 ,98 X 17,33 DS 4 ,0 5 P < 0 ,1
Î3
n g /m l X4,n DS 1,39 X 3 ,3  DS 1,12 P < 0 ,0 1
(
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m i s  d e s  Mo r b u s  B a s e d o w i i » i n s b e s o n d e r e  U b e r  d i e  d a b e i  a u f —  
t r e t e n d e  M u s k e l e r k r a n k u n g .  D e u t s c h .  A r c h .  f .  K l i n .  Med.  61» 
1 1 8 , 1 8 9 8 .
5 .  MATTI,  H . » U b e r  d i e  K o r a b i n a t i o n  v o n  M o r b u s  B a s e d o w i i  m i t  —  
T h y m u s h y p e r p l a s i e .  D e u t s c h .  Z t s c h r .  C h i r .  116» 1»25, 1 9 * 2 .
6 .  MARINE, D. a n d  LENHART, C . H . »  P a t h o l o g i c a l  a n a t o m y  o f  e z o p h  
t h a l r a i c  g o i t e r ;  t h e  a n a t o m i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  r e l a t i o n  -  
o f  t h e  t h y r o i d  g l a n d  t o  t h e  d i s e a s e ;  t h e  t r e a t m e n t .  A r c h .  -  
I n t .  Med.  8» 2 6 5 , 1 9 1 1 .
7 .  KERR, W . J . »  N e c r o s i s  o f  h e a r t  a n d  l i v e r  i n  t h y r o t o x i c o s i s ,  
w i t h  some  n o t e s  on  p o s s i b l e  c h a n g e s  i n  o t h e r  o r g a n s .  N o r t h ­
w e s t  Med.  29* 1 * 3 0 , 1 93 0 .
8 .  PETTAVEL, C . A . »  B e i t r a g e  s u r  p a t h o l o g i s c h e n  A n a t o m i e  d e s  —  
m o r b u s  B a s e d o w i i .  D e u t s c h .  Z t s c h r .  f .  C h i r .  116» 4 8 8 , 1 9 1 2 .
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9 -  KERR, W . J .  a n d  RUSK, G . Y . i  A c u t e  y e l l o w  a t r o p h y  a s s o c i a t e d  
w i t h  h y p e r t h y r o i d i s m .  M. C l i n .  N o r t h .  A m e r .  6 i  4 4 5 , 1 9 2 2 .
1 0 .  RAAB, W. u n d  TERPLAN, C. I M o r b u s  B a s e d o w i i  m i t  s u b a k u t e r  le^  
b e r  a t r o p h i e .  Med.  K l i n .  19* I l 5 l * » l 9 2 3 «
1 1 .  BARKER, L.F.i T h y r e o - i n t o z i c a t i o n  w i t h  n e c r o s i s  a n d  a t r o p h y  
o f  l i v e r ,  d a m a g e  t o  h e a r t  m u s c l e  a n d  k i d n e y s  a n d  t e r m i n a l  -  
b r o n c h o p n e u m o n i a .  Med.  C l i n .  A me r .  l 4 i  2 6 1 , 1 9 3 0 .
1 2 .  ZIMMERMANNi 1 9 3 2 ,  c i t a d o  p o r  CAMERON a n d  KARÜNARATNE ( R e f .  
n« 1 7 ) .
1 3 .  ROSS LE,  R.  I U b e r  d i e  V e r a n d e r u n g e n  d e r  l e b e r  b e i  d e r  B a s e —  
d o w s c h e n  K r a n k h e i t  u n d  i h r e  B e d e n t u n g  f u r  d i e  E n t s t e h u n g  a n  
d e r e r  O r g a n s k l e r o s e n . V i r c h o w s  A r c h .  P a t h .  A n a t .  291 * 1 , 1 9 3 3 .
1 4 .  HABAN, G . I  U b e r  d i e  L e b e r v a r a n d e r u n g e n  b e i  M o r b u s  B a s e d o w i i  
m i t  b e s o r d e r e r  B e r O c k s i c h t i g u n g  d e r  L e b e r c i r r h o s e .  B e i t r .  -  
P a t h .  A n a t .  92* 8 8 , 1 9 3 3 .
1 5 .  VTELLER, C . V . i  H e p a t i c  P a t h o l o g y  i n  E x o p h t h a l m i c  G o i t e r .  Ann. 
I n t .  Med.  7» 51*3» 1 9 3 3 .
1 6 .  BEAVER, D . C .  a n d  PEMBERTON, M . D . l  T he  p a t h o l o g i c  a n a t o m y  o f
t h e  l i v e r  i n  e x o p h t h a l m i c  g o i t e r .  An n .  I n t .  Med.  7* 6 8 7 ,  —
1 9 3 3 .
1 7 .  CAMERON, G . R .  a n d  KARUNARATNE, A . E . i  L i v e r  c h a n g e s  i n  e x o p h  
t h a l m i c  g o i t e r .  J .  P a t h ,  a n d  B a c t .  4 1 i 2 6 7 , 1 9 3 5 .
1 8 .  SHAFFER, J . M . i  D i s e a s e s  o f  t h e  l i v e r  i n  h y p e r t h y r o i d i s m .  —  
A r c h .  P a t h .  2 9»  2 0 , 1 9 4 0 ;
1 9 .  MOSCHCOWITZ, E . t  P a t h o g e n e s i s  o f  c i r r o s i s  o f  t h e  l i v e r  o c c u
r r l n g  i n  p a t i e n s  w i t h  d i f f u s e  t o x i c  g o i t e r .  A r c h .  I n t .  Med.
78» 4 9 7 , 1 9 4 6 .
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2 0 .  P I P E R ,  J .  a n d  POULSEN, B . l  L i v e r  b i o p s y  i n  t h y r o t o x i c o s i s . A c t .  
Med.  S c a n d .  127* 4 3 9 , 1 9 1 * 7 .
2 1 .  BAUER, R . I  W e i t e r e  U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  a l i m e n t a r e  g a l a k t o s u r i e .  
W i e n .  Med,  W c h n s c h r .  6 6 i  2 5 3 7 , 1 9 0 6 .
2 2 .  HIROSB,  M . i  U e b e r  d i e  a l i m e n t a r e  g a l a k t o s u r i e  b e i  l e b e r  K r a n k h e ^  
t e n  un d  N e u r o s e n .  D e u t s c h .  Med.  W c h n s c h r .  3 8 ;  1 4 1 4 , 1 9 1 2 .
2 3 .  LICHTMAN, S . S . I  D i s e a s e s  o f  t h e  l i v e r .  G a l l b l a d d e r  a n d  b i l e  -  
d u c t s .  Ed .  2 .  P h i l a d e l p h i a ,  L e a  a n d  F e b i g e r ,  p a g .  7 7 7 , 1 9 4 9 .
2 4 .  TALÜKDAR, O . K . ;  DEBIDAS,  R . ; KULPATI,  D . D . ;  SINGH VARMA, N . P . |  
VAISHNAVA, H . t  L i v e r  i n  t h y r o t o x i c o s i s .  J ,  I n d i a n  Med.  A s s .  6 5 l  
3 7 , 1 9 7 5 .
2 5 .  THOMPSON,?. ;  STRUM, D . ; BOEHM, T . ;  WARTOFSKY, L . I  A n o r r a a l i t l e s  
o f  l i v e r  f u n c t i o n  t e s t s  i n  t h y r o t o x i c o s i s .  M i l .  Med.  18* 51*8, 
1 9 7 8 .
2 6 .  FUNAHASHI, H . j  U l t r a s  t r u e  t u r e  o f  l i v e r  c e l l s  i n  h y p e r t h y r o i d i s m .  
S a i s h i n  I g a k u .  20* 7 3 1 , 1 9 6 5 .
2 7 .  SHAMOTO, M.I Age d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u l t r a s t r u c t u r e  o f  h e p a t i c  -  
c e l l s  o f  t h y r o x i n e  t r e a t e d  r a t s .  J .  G e r o n t .  23  * 1 , 1 9 6 8 .
2 8 .  KLION, F . M . ;  SEGAL, R . ; SCHAFFNER, F . l  T he  e f f e c t  o f  a l t e r e d  -  
t h y r o i d  f u n c t i o n  on  t h e  u l t r a s t r u e  t u r e  o f  t h e  h u m a n  l i v e r .  A m e r .  
J .  o f  Med.  50* 3 1 7 , 1 9 7 1 .
2 9 . T0RN03,  C . ; VILARDELL,  P . ;  GORDO, P . ;  PASTOR, J . ; FONOLLOSA, V . ;  
MAGRINA, N . ; TORNOS, J . I  B l o q u e o  A-V d e  p r i m e r  g r a d o  y h e p a t i t i s  
r e a c t i v a  e n  e l  h i p e r t i r o l d i s m o .  A p r o p 6 s i t o  d e  u n  c a s o .  R e v .  -  
C l i n .  E s p .  1561  4 4 1 , 1 9 8 0 .
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3 0 .  SUTCLIFF'» E . H . l  An e x t r a o r d i n a r i l y  a c u t e  o f  G r a v e s  d i s e a s e .  -  
L a n c e t ,  l i  7 1 7 , 1 8 9 8 .
3 1 . EDER, M . D . l  T h r e e  c a s e s  o f  j a u n d i c e  o c c u r r i n g  i n  p e r s o n s  s u f f ^  
r i n g  f r o m  e x o p h t h a l m i c  g o i t e r .  L a n c e t ,  l i  1 7 5 8 , 1 9 0 6 .
3 2 .  SATTLER, T . I  B a s e d o w s c h e  K r a n k h e i t  i n  G r a e f e - S a e m i s c h 1 H a n d b u c h  
d e r  G e s a m t e n  A n g e n  h e i l k u n d e ,  L e i p t i g ,  V i l h e l m ,  E n g e l m a n n .  9*
2 6 3 ,1 9 0 9 .
33» CHVOSTEK, F . l  M o r b u s  B a s e d o w i  u n d  d i e  h y p e r t h y r e o s e n ,  I 9 I 7 . Jvi 
l i u s  S p r i n g e r ,  B e r l i n .
3 4 . BOOTHBY, V . M . * P a r t  4 .  D i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  d i s e a s e s  
o f  t h e  t h y r o i d  g l a n d .  1 9 2 2 .  O x f o r d  M e d i c i n e .  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  New Y o r k .
35» CROTTI,  A.  I T h y r o i d  a n d  t h y m u s  1 9 2 2 .  L e a  a n d  F e b i g e r ,  P h l l a d e j L  
p h i a .
3 6 . YOUMANS, J . B .  a n d  WARFIELD, L . M . i  L i v e r  i n j u r y  i n  t h y r o t o x i c o  
s i s  a s  e v i d e n c e d  by  d e c r e a s e d  f u n c t i o n a l  e f f i c i e n c y .  A r c h .
I n t .  Med.  37» 1 , 1 9 2 6 .
3 7 . DINSMORE, R . S . i  F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  m o r b i l i t y  i n  t h y r o i d  s u r ­
g e r y .  J . A . M . A .  1091  1 7 9 , 1 9 3 7 .
3 8 . BARTLETT, W.J.t T h e  r o l e  o f  t h e  l i v e r  i n  t h y r o t o x i c o s i s .  S u r ­
g e r y .  3» 2 6 1 , 1 9 3 8 .
3 9 . LICHTMAN, S . S .  I L i v e r  f u n c t i o n  i n  h y p e r t h y r o i d i s m .  A r c h .  I n t .  
Med.  501  7 2 1 , 1 9 3 2 .
4 0 .  AS5MANN, H . I  L e b e r  u nd  M i l z  b e i  m o r b u s  B a s e d o w .  M ü n ch e n  Med.  
W c h n s c h r .  7 8 1 221 , 1 9 3 1 .
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4 1 .  KAPP,  D . F . i  T h y r o t o x i c  h e p a t i c  d y s f u n c t i o n  p r e s e n t i n g  a s  a c u ­
t e  i n f e c t i o n s  h e p a t i t i s .  G u t h r i e  C l i n .  B u l l .  29* 1 3 6 ,  1 9 6 0 .
4 2 .  GREENBERGER, N . J . ; MILLIGAN,  F . D . f  De GROOT, L . J . f  ISSELBACHEQ 
K . t  J a u n d i c e  a n d  t h y r o t o x i c o s i s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n g e s t i v e  
h e a r t  f a i l u r e .  A me r .  J .  o f  Med.  3 6 i 8 4 0 , 1 9 6 4 .
4 3 . INGBAR, S . H . i  T h y r o i d  s t o r m  o r  c r i s i s .  I n  t h e  t h y r o i d *  A f u n ­
d a m e n t a l  a n d  c l i n i c a l  t e x t .  E d .  W e r n e r ,  S . O .  a n d  INGBAR, S . B .  
p a g .  8 0 0 , 1 9 7 8 . New Y o rk *  H a r p e r  a n d  Row.
4 4 .  BICKEL,  G . I  L e s  c i r r h o s e s  h é p a t i q u e s  d ' o r i g i n e  t h y r o i d i e n n e .  
S c h w e i z .  Med.  W c h n s c h r ,  73 * 1 1 6 0 , 1 9 4 3 »
4 5 . WALLERSTEIN, R . S .  a n d  WAJJCER, W . j . t  H e p a t o s p l e n o m e g a l y  a n d  l i  
v e r  d a m a g e  i n  G r a v e s  D i s e a s e .  Ann .  I n t .  Med.  3 l t  9 0 4 , 1 9 4 9 .
4 6 .  DAVIS,  p .  a n d  DAVIS,  F . l  H y p e r t h y r o i d i s m  i n  p a t i e n t s  o v e r  t h e  
a g e  o f  6 0  y e a r s .  Med.  53« 1 6 1 , 1 9 7 4 .
4 7 . FLEISHER,  G . f  Me CONAHEY, W.M. f  PANKOW, M . i  S e r u m  c r e a t i n e k i  
n a s e ,  l a c t i c  d e h i d r o g e n a s e  a n d  g l u t a m i c  o x a l a c e t i c  t r a n s a m i n a  
s e  i n  t h y r o i d  d i s e a s e s  a n d  p r e g n a n c y ;  Mayo C l i n  P r o c .  4 0 i  3 0 0 ,
1 9 6 5 .
4 8 .  DOONER, H . P . ;  PARADA, J . ; ALIAGA, C . |  HOYL, C . I  T he  l i v e r  i n  
t h y r o t o x i c o s i s .  A r c h .  I n t .  Me d.  1 2 0 1 2 5 , I 9 6 7 .
4 9 . I ZUMI ,  M. I  C l i n i c a l  a n d  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  on t h e  m e c h a n i s m  
o f  s e r u m  e n z y m e  e l e v a t i o n  i n  t h e  t h y r o i d  d i s o r d e r s . F o l i a  E n -  
d o e r .  J a p .  4 7 1 5 1 , 1 9 7 1 »
5 0 . SANGER, B . J .  a n d  HUN, E . G . I  G l u c o s e  M o b i l i z a t i o n  R a t e  i n  h y p e r  
t h y r o i d i s m .  A r c h ,  I n t .  Me d.  301  3 9 7 ,  1 9 2 2 .
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5 1 .  KUGELMAN, B . I U e b e r  S t S r u n g e n  im K o h l e n h y d r a t s t o f f w e c h s e l  b e i m  
M o r b u s  B a s e d o w .  K l i n .  W c h n s c h r .  9 » 1 5 3 3 , 1 9 3 0 .
5 2 . ALTHAUSEN, T ’. L .  a n d  WEVER, G . K . i  G a l a c t o s e  T o l e r a n c e  I n  h y p e r ­
t h y r o i d i s m .  J .  C l i n .  I n v e s t .  1 6 1 2 5 7 , 1 9 3 7 »
5 3 .  BOCKUS, H . L .  a n d  MONAGHAN, J . F . t  T he  i n f l u e n c e  o f  t h i r o i d  d i s £
a s e  on  t h e  l i v e r  i n  B o c k u s  a n d  a l . t  G a s t r o - e n t e r o l o g y . V o l .  3 .
P h i l a d e l p h i a .  W.B.  S a u n d e r s  C o m p a n y ,  191*6.
5 4 . ALTHAUSEN, T . L , ; LOCKHART, J . C . f  SOLEY, M . H . l  New d i a g n o s t i c  -
t e s t  ( g a l a c t o s e )  f o r  t h y r o i d  d i s e a s e .  A m e r .  J .  M. S o .  199* 3 4 2 ,
191*0 .
5 5 . STENSTAN, T . t  P e r o r a l  a n d  I n t r a v e n o u s  g a l a c t o s e  t e s t ,  L u n d ,  Ha 
k a n  O h l s s o n s  B o k t r i k e n ,  1 9 4 6 .
5 6 . HEILMEYER, L . t  B l u t f a r b s t o f f w e c h s e l s t u d i e n  D r e u t s c h e s  A r c h .  f .  
K l i n .  Med.  171* 5 1 5 ,  1 9 3 1 .
5 7 . RAGINS,  A . B . I  V a l u e  o f  T a k a t a  a n d  A r a  R e a c t i o n  a s  D i a g n o s t i c  -  
a n d  P r o n o s t i c  A i d  i n  C i r r h o s i s  o f  l i v e r .  J .  L a b .  a n d  C l i n .  Med.
201 9 0 2 ,1 9 3 5 .
5 8 . BARTELS, E . C .  a n d  PERKIN,  H . J . t  L i v e r  f u n c t i o n  i n  h y p e r t h y r o i ­
d i s m  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  h i p p u r i c  a c i d  t e s t .  New E n g .  J .  Med.
2 1 6 »  1 0 5 1 , 1 9 3 7 .
5 9 .  BARTELS, E . C . I  L i v e r  f u n c t i o n  i n  h y p e r t h y r o i d i s m  a s  d e t e r m i n e d  
b y  h i p p u r i c  a c i d  t e s t .  Ann .  I n t .  Med.  1 2 1 6 5 2 , 1 9 3 8 .
6 0 . HAINES,  S . I . j  MAGATH, R . B . ;  POWER, M . H . l  The  h i p p u r i c  a c i d  t e s t  
i n  h y p e r t h y r o i d i s m .  A n n .  I n t .  Med.  l 4 i  1 2 2 5 , 1 9 4 1 .
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6 1 .  BOYCE, F . F .  a n d  Me FETRIDGE,  E . M . i  S t u d i e s  o f  h e p a t i c  F u n c ­
t i o n  b y  t h e  Q u i c k  H i p p u r i c  t e s t ;  I I  T h y r o i d  D i s e a s e .  A r c h .  
S u r g .  37» 4 2 7 , 1 9 3 8 .
6 2 .  MOVITT, E . R . ; GERSTL,  B . J  DAVIS,  A . E . I  N e e d l e  l i v e r  b i o p s y  
i n  t h y r o t o x i c o s i s .  A r c h .  I n t .  Me d.  91 % 7 2 9 , 1 9 5 3 »
6 3 . LORD, J . W .  a n d  ANDRUS, V.  De V . i  C h a n g e s  i n  l i v e r  a s s o c i a t e d  
W i t h  h y p e r t h y r o i d i s m .  A r c h .  S u r g .  4 2 1 6 4 3 , 1 9 4 1 .
6 4 .  BROWN, R . B .  a n d  MECRAY, P . M . I  S e r u m  p r o t e i n s  b e f o r e  a n d  a f ­
t e r  o p e r a t i o n s  f o r  h y p e r t h y r o i d i s m ,  E n d o c r i n o l .  2 2 1 3 0 2 , 1 9 3 8 .
6 5 . CHAPMAN, E.M.  a n d  MAJLOOF, F . l  1 9 5 6 ,  c i t a d o  p o r  TALUKDAR a n d  
a l .  ( R e f .  n2 2 4 ) .
6 6 .  PINCHERLE,  G . l  I 9 6 5 ,  c i t a d o  p o r  TALUKDAR a n d  a l .  ( R e f .  n % 2 4 ) .
6 7 . WEBER, S . I  L i v e r  f u n c t i o n  d i s o r d e r s  i n  h y p e r t h y r o i d i s m .  P r a  
x l s ,  57» 2 , 1 9 6 8 .
6 8 .  ASHKAR, F . S . j  MILLER,  R . J  SMOAK, W.M.J GILSON,  A . J . l  L i v e r  
d i s e a s e  i n  h y p e r t h y r o i d i s m .  S o u t h .  Med.  J .  6 4 i  4 6 2 , 1 9 7 1 »
6 9 . NIKKILA,  E . A .  a n d  PITKANEN, E . I  1 9 5 9 ,  c i t a d o  p o r  TALUKDAR -  
a n d  a l .  ( R e f » nfi 2 4 ) .
7 0 . KRUSKEMPER, H . L . J  GI LL IC H,  K . H . J  ZEIDLER,  U . |  ZIELSKE,  F . l  
S e r u m  e n z ym e  a c t i v i t i e s  i n  d i s o r d e r s  o f  t h y r o i d  f u n c t i o n .  -  
Ge r m.  Med.  M th .  I 4 i  5 5 , 1 9 6 9 »
7 1 . LINDROS,  K . O . i  197 0 , c i t a d o  p o r  TALUKDAR a n d  a l .  ( R e f .  n* 24) .
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7 2 .  SMBJKALOVA-PRAZAKOVA Von E.  u n d  SMEJKAL, V . : D i e  A k t l v i t a t  
d e r  g l u t a r a l n o x a l a z e t a t  u n d  g l u t a m l n o p y r u v a t - T r a n s a m l n a s e n  -  
i n  s e r u m  u n d  i n  d e n  l e u k o o y t e n  v o n  P a t i e n t e n  m i t  H y p e r  u n d  
H y p o t h y r e o s e n .  E n d o k r i n o l .  B d .  5 0 i 6 6 , 1 9 6 6 .
7 3 .  HADDOCK, W . G . j  COLLIER,  F . A . f  PEDERSEN, S . I  T h y r o i d  c r i s i s i  
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c i n e  5 9 :  3 6 7 , 1 9 8 0 .
19 7 .  ROUGIER, P h .  DEGOTT, C . ; RUEFF,  B . } BENHAMOU, J . - P . t  Nodu­
l a r  R e g e n e r a t i v e  H y p e r p l a s i a  o f  t h e  L i v e r .  R e p o r t  o f  s i x  -  
c a s e s  a n d  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  G a s t r o e n t e r o l .  7 5 :  1 6 9 ,  
1 9 7 8 .
1 9 8 .  HABERMAN, J . L .  I L i v e r  f u n c t i o n  s t u d i e s  i n  t h e  a g e d ,  \ f h a t  -  
a r e  n o r m a l  v a l u e s  ? .  N o r t h w .  Med.  ( S e a t l e )  61 i 1 0 3 8 , 1 9 6 . 2 .
1 9 9 .  CALLOWAY, N . O.  a n d  MERRILL,  R . S . »  T h e  a g i n g  a d u l t  l i v e r :  -  
I .  BSP a n d  b i l i r r u b i n  C l e a r a n c e s .  J .  A me r .  G e r i a t .  S o c .  13*
5 9 4 . 1 9 6 5 .
2 0 0 .  THOMPSON, S . N .  a n d  WILLIAî’. S, R.  : E f f  e s t  o f  a g e  on l i v e r  — 
f u n c t i o n  w i t h  p a t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  BSP e x c r e t i o n .  G u t .  6 :
2 6 6 . 1 9 6 5 .
2 0 1 .  SKAUNIC, V . ; NERAD, V . |  SKAUNICOVA, J . : B e i t r a g  z u r  F r a g e  
d e r  F u n k t i o n s  v e r a n d e r u n g e n  d e r  n r o m o s u l p h t h l e i n  K i n e t i k  -  
( F u n c t i o n a l  c h a n g e s  i n  t h e  l i v e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  a g i n g ) .  
G e r o n t .  C l i n .  1 0 :  4 3 , 1 9 6 8 .
X I I I .  APSNDICEJ HISTORIAS CLIWICAS
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X I I I .  APENDICE:  H I S T OR I AS  CLINICAS
CASO NS 1 .  V . A . B .  H& C1& 3 7 4 . 8 0 5
M u j e r  d e  58 a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n D i c i e m b r e  d e  197 8 p o r  p r e ­
s e n t e r  p ^ r d i d a  p r o g r e s i v a  d e  p e s o  c o n  a p e t i t o  c o n s e r v a d o ,  a s  1 -  
como p a l p l t a c i o n e s  f r e c u e n t e s  y d l s n e a  d e  e s f u e r z o .  No a n t e c e - -  
d e n t e  d e  i n g e s t a  a l c o h 6 l l c a ,  i c t e r i c i a  n i  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  d r £  
g a s  h e p a t o t 6 x i c a s .
E x p l o r a c l 6 n  f f s i c a :
C o l o r a c i 6 n  n o r m a l ,  D e s n u t r i d a .  Se  p a l p a n  a mbo s  l 6 b u l o s  t i r o ^  
d e o s  d i s c  r e t a m e n t e  a u m e n t a d o s  d e  t a m a n o ,  d e  f o r m a  d i f u s a .  A.  c a r  
d i a c a i  s o p l o  s i s t 6 l i c o  e y e c t i v o  e n  p u n t a  g r a d o  l / V I  s i n  i r r a d i a  
c l 6 n .  P u l s o  r i t m i c o  a  8 0  1 . p . m .  T . A . t  1 6 0 / 7 0 .  V a r i c u l a s  e n  miem 
b r o s  i n f e r i o r e s .  D i s c r e t e  t e m b l o r  d i s t a l .  Res  t o  s i n  a l t e r a c i o - -  
n e s  .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s I
H b . I  1 2 , 6  g r s / l O O  m l .  P r o t r o m b i n a  1 0 0 ^  C o l e s t e r o l  23 6 m g r s /
100 m l .  T r i g l i c e r i d o s  117 m g r s / l O O  m l .  GOT 10 rnU/rnl .  GPT 16 mU/ml
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F o s f a t a s a  a l c a l i n a  1 2 8 /  m U / ml .  B l l i r r u h i n a  0 , 7  m g r s / l O O  m l .  LAP 
1 0  mU/ ml .  Gamma-CrT 10 m U / m l . R e t e n c i o n  d e  BSP a l o s  4< m i n .  8 , 5 f o  
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  * f  r a c e  i o n  I  4 4 , 3 ^ }  f  r a c e  i o n  I I  
38,3?oJ  f r a c c i o n  V 1 7 , 3T»* A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
E s t u d i o  i s o t 6 p i c o  t i r o i d e o J  T - 3  s u p e r i o r  a  4 , 4  n a n o g r s / m l ,  
T - 4  s u p e r i o r  a  1 9 , 5  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  -  
3 8 , 7 % .  G a m m a g r a f f a  t i r o i d e a i  n o r m a l .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a i  n e g a t i v e s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l *  n e g a t i v e s .
Rx .  d e  t ô r a x i  n o r m a l .  EGG I n o r m a l .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l o g i c o  d e  b i o p s i a  h e p a t i c a  p e r c u t a n e a *  -  
t e j i d o  h e p a t i c o  s i n  c a m b l o s  h i s t o l o g i c o s  r e l e v a n t e s .
E v o l u e  i o n  I
Se  I n i c i o  t r a t a m i e n t o  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a l a  d o s i s  d e  —  
3 0  m g r s , c o m p r o b a n d o s e  u n  mes  m^s t a r d e  n o r m a l i z a c l 6 n  d e  l a s  —  
p r u e b a s  t i r o i d e a s : T - 3  1 , 5 1  n a n o g r s / m l .  T - 4  8 , 8 5  m i c r o g r s / l O O m l . 
T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  2 6 , 6 % .
L a s  t r a n s a m i n a s a s  y  BSP s e  n o r m a l i  z a r o n  a  l o s  12 mes e s  d e  
t r a t a m i e n t o !  GOT 8 mU/ ml .  GPT 2 mU/ ml .  BSP 5%.
La f o s f a t a s a  a l c a l i n a  p e r s  i s  t i 6  e l e v a d a  h a s  t a  3 mes e s  mas -  
t a r d e ,  e n  q u e  r a o s t r o  u n  v a l o r  d e  28  m U /ml .  P o r  e n t o n c e s  s e  p r a £  
t i c a r o n  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a : f r a c c i o n  I  16%; f r a c -
c i 6 n  I I  49%; f r a c c i o n  I I I  24%; f r a c c i o n  I V  4 , 8 % ;  f r a c c i o n  V -----
6 , 2%.
CASO N2 2 .  F . A . P .  H* C1& 3 9 6 . 0 2 5
V a r r f n  d e  6 7  a r î o s  q u e  a c u d e  a  u r g e n c i a s  e n  S e p t i e m b r e  d e  197 9 
p o r  p r e s e n t e r  d e s d e  10  d f a s  a n t e s  d e p o s i c i o n e s  n e g r a s  p e g a j o s a s  
a s  i  c o mo  v o m i  t o s  " e n  p o s o s  d e  c a f é "  e n  m e d i a n a  c u a n t f a .
D u r a n t e  l o s  u l t i m o s  8 me s  e s  r e f i e r e  a s  t é n i a , a n o r e x i a  y  pé j r  
d i d a  d e  3 0  k g r s . d e  p e s o .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a . No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  —
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d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  r f s l c a t
D e s n u t r l d o .  C o l o r a c l é n  p é l i d a  d e  p i e l  y  m u c o s a s .  M i r a d a  brJL 
l i a n t e . R e t r a c e i é n  p a r p e b r a l  b i l a t e r a l .  D i s c r e t o  e x o f t a l m o s  b ^  
l a t e r a l .  A ng i om a  e n  l e n g u a  y l a b i o  i n f e r i o r .  Se  p a l p a  t i r o i d e s  
a b m e n t à d o  d e  f o r m a  d i f u s a ,  c on  s o p l o  a u d i b l e  s o b r e  ambos  l é b u l o s .  
A. c a r d i a c a i  s o p l o  s i t é l i c o  g r a d o  I l / V I  e n  f o c o  m i t r a l  y  b o r d e  
e s t e r n a l  i z q u i e r d o ,  t e r c e r  e s p a c i o .  P u l s o  r i t m i c o  a  lOO 1 . p . m .  
T . A . i  l 4 o / 1 0 0 .  Se  p a l p a  h f g a d o  a  1 cm.  d e  r e b o r d e  c o s t a l  de c a ­
r a c t è r e s  n o r m a l e s .  D i s c r e t o  t e m b l o r  d i s t a l .  Res  t o  s i n  a l t e r a c i o  
n e s  .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s *
Hb.  7 , 6  g r s / l O O  m l .  P r o t r o m b i n a  83%. G a s t r o s c o p i a  d e  u r g e n -  
c i a : u l c e r a  p o s t - p i l 6 r i c a  s i n  s i g n o s  d e  m a l i g n i d a d .  C o l e s  t e r o l  
135  m g r s / 100 m l .  T r i g l i c e r i d o s  108  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 8 mU/ml .  —  
GPT 5 mU/ ml .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  88  mU/ral .  B i l i r r u b l n a  0 , 9  *>grs/  
l o o  m l .  LAP 20  m U/ ml .  Gamma-GT 4 7  mU/rol .  R e t o n c i é n  d e  BSP a l o s  
4 5  m i n . 5 , 5 % .  A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o  * T - 3  s u p e r i o r  a  4 , 6 7  n a n o g r s / m l . 
T - 4  s u p e r i o r  a  2 0 , 6  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T-3  -  
3 4 , 4 2 %. G a m m a g r a f l a  t i r o i d e a 1 h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a * n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l *  n e g a t i v e s .  '
R x .  d e  t o r a x *  p i n z a m i e n t o  d e  a m b o s  s e n o s  c o s t o f r é n i c o s .  ECG * 
a 1 t e r a c i o n e s  i n e s p e c I f i c a s  d e  l a  r e p o l a r i z a c i é n .
G a m m a g r a f l a  h e p a t i c a *  h e p a t o m e g a l i a  a  e x p e n s e s  d e l  l é b u l o  -  
i z q u i e r d o .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o d e  b i o p s  i a  h e p a t i c a  t r a s  L a p a r o s -  
c o p i a *  t e j i d o  h e p a t i c o  c o n  c a m b i o s  r a f n i m o s .
E v o l u e  i o n  i
Se  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  3 0  m g r s .  d i a r i e s  
a s i  como c i m e t i d i n a  y a l c a l i n e s  p a r a  s u  u l c u s .  A l o s  7 mesas  d e
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t r a t a m i e n t o  s e  h a b i a  n o r m a l i z a d o  l a  f u n c i 6 n  t l r o i d e a t  T - 3  1 , 8 b  
n a n o g r s / m l .  T - b  7 , 2 0  m i c r o g r s / 1 G O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i 6 n  d e  T - 3  
2 b , 9 ‘Jo. F o r  e n t o n c e s  h a b i a  d e s a p a r e c l d o  l a  h e p a t  omega  l i a  y n o r ­
m a l i z a d o  u n a s  p r u e b a s  h e p ^ t i c a s t  GOT 6 m U/ m l .  OPT 3 m U / n i l . -----
Gamma-GT 2 m U /ml .  Se  r e a l i z a r o n  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l j L  
n a  q u o  m o s t r a r o n t  f r a c c i o n  I  b 6 ^ ;  f r a c c i o n  I I  2 0 ^ j  f r a c c i S n  I I I  
10^5  f r a c e i 6 n  I V 6^^; f r a c c i o n  V 1 8 ^ ,  s i e n d o  l a  f o s f a t a s a  a l c a -
l i n a  t o t a l  d e  55 mU/ ml ,
A l o s  10 m e s e s  d e  t r a t a m i e n t o  s e  n o r m a l i z e  l a  BSP:  y  —
f o s f a t a s a  a l c a l i n a  b5  m U / m l . S e  r e p i t i e r o n  2 m e s e s  mas t a r d e  -  
i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  : f r a c c i o n  I  59?»; f r a c c i o n  I I
23®o; f r a c c i o n  I I I  1 5 ^ ,  f r a c c i o n  V 3 ^ ,  s i e n d o  f o s f a t a s a  a l c a l i n a
t o t a l  d e  50 mU/ ml ,
CASO Kg 3 .  M. D . A .  C1& b 0 5 . 2 2 ?
H u j e r  d e  ? b  a n o s  q u e  a c u d e  a  c o n s u l t a  e n  E n e r o  d e  19 80  r e -  
f i r i e n d o  h a b o r  n o t a d o  h a c e  30  a n o s  l a  a p a r i c l 6 n  d e  un  b u l t o  e n  
r e g i o n  a n t e r i o r  d e  c u e l l o ,  q u e  h a  i d o  a u m e n t a n d o  d e  f o r m a  p r o -  
g r e s i v a  h a s  t a  l a  a c - t u a l i d a d .
En 1 9 7 b f u ^  e s t u d i a d a  e n  o t r o  H o s p i t a l  s i e n d o  d i a g n o s  t i c a -  
d a  d e  h i p e r p l a s i a  d i f u s a  t i r o i d e a  n o r m o f u n e i o n a n t e ,
H a c e  b a n o s  y t r a s  un d i s g u s t o  f a m i l i a r  n o t a  e x c i t a b i l i d a d  
f ^ c i l ,  t e n d e n c i a  a l  l i a n t e ,  p a l p i t a c i o n e s  y  p é r d i d a  p r o g r è s i v a  
d e  p e s o .
No a n t e c e d e n t s  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  -  
d r o g a s  h e p a t o t ^ x i c a s .
E x p l o r a c i 6 n  f f s i c a :
C o l o r a c  i 6 n  y n u t r i c i 6 n  n o r m a l . H a n o s  d i s c r e t a m e n t e  s u d o r o -  
s a s  y  c a l i e n t e s .  Se  p a l p a  t i r o i d e s  d i f u s a m e n t e  a u m e n t a d o  d e  t a  
mano  c o n  e x i s t e n c i a  d e  un n<$dulo e n  l 6 b u l o  i z q u i e r d o  y o t r o  e n  
i s t m o .  A. c a r d i a c a :  t o n e s  p u r o s . P u l s o t a r r i t m i a  c o m p l é t a  p o r  -  
f i b r i l a c i 6 n  a u r i c u l a r  a  i l O  l . p . m .  T . A . I  1 7 0 / 9 0 .  Se  i n i c i a  e d e
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ma r a a l e o l a r  b i l a t e r a l .  R e s t e  s i n  a l t e r a c i b n e s .
D a t e s  c o m p l e m e n t a r i o s :
H b .  I 2 , b  g r s / l O O  m l ,  P r o t r o m b i n a  7 7 ^ *  C o l e s t e r o l  I 5 I m g r s /
1 0 0  m l .  T r i g l i c e r i d e s  1 2 0  m g r s / 1 00  m l .  GOT I 7 m U / m l ,  GPT 6 raU/ 
m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  7 0  m U / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 2  m g r s / 1 0 0  m l .  
LAP 25  m U/ m l .  Gamma-GT 22  m U/ m l .  R e t e n c i 6 n  d e  BSP a  l o s  b 5  m i n .  
1 0 ^ .  I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  : f r a c c i o n  I  51/^» f r a c  —  
c i 6 n  I I  37/»;  f r a c c i é n  V 12^J. A n t i g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t l r o i d e o l  T - 3  3 , ^ 8  n a n o g r s / r o l .  T - b  1 9 , 6  
m i c r o g r s / 100 m l .  T e s t  d e  c a p t a c i ^ n  d e  T - 3  bO,27?t» G a m m a g r a f l a  
t i r o i d e a  * h i p e r p l a s i a  n o d u l a r  p a r c i a l m e n t e  i n t r a t o r ^ c i c a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a i n e g a t i v o s . A n t i c u e r p o s  a n t i  
m i c r o s o m a l  t n e g a t i v e s .
R x .  d e  t o r a x i  n o r m a l .  ECGi  f i b r i l a c l 6 n  a u r i c u l a r  c o n  r e s ­
p u e s  t a  v e n t r i c u l a r  r ^ p i d a .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l 6 g i c o  d e  b i o p s i a  h e p ^ t i c a  p e r c u t ^ n e a *  
t e j i d o  h e p ^ t i c o  s  i n  c a m b i o s  h i s t o l o g i e o s  r e l e v a n t e s .
E v o l u e i 6 n :
Se  c o m e n z 6  a  t r a t a r  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  3 0  
m g r s .  d i a r i e s .  A l o s  2 m e s e s  l a  f u n e i 6 n  t i r o i d e a  e s t a b a  c o n t r ^  
l a d a t  T - 3  1 , 5 2  n a n o g r s / m l .  T - b  1 0 , 9  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  
c a p t a c i 6 n  d e  T - 3  2 7 , 2 ^ ,  h a b i é n d o s e  n o r m a l i z a d o  a l g u n a s  p r u e b a s  
d e  f  une  i 6 n  h e p ^ t i c a  * P r o t r o m b i n a  100?» GOT 8 m U /ml .  GPT 6 m U/ ml .  
B i l i r r u b i n a  0 , 5  m g r s / 100 m l .
E l  r e s t o  d e  l a s  p r u e b a s  h e p a t i c a s  p e r s i s t i e r o n  a l t e r a d a s  
h a s  t a  N o v i e m b r e  d e  19 8 0  e n  q u e  mes  t r a r o n  v a l o r e s  n o r m a l e s  1 -  
Gamma-GT 15 mU/ral .  DSP 3,85»,  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  39  m U /ml .  - -  
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a *  f r a c c i o n  I  b o ^ ;  f r a c c i « 5 n  I I  
5 b ^ ;  f r a c c i o n  V 6'Jo.
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CASO N S  b .  J . G . M .  HS C1& 3 5 9 . 8 1 0
M u j e r  d e  b6 a n o s  q u e  c o n s u l t a  o n  O c t u b r e  d o  1 97 8  p o r  p r e s e n  
t a r  d e s d e  1 97 5  t e m b l o r ,  a f o n f a ,  h i p e r s u d o r a c i o n ,  e x c i t a b i l i d a d ,  
p r o t r u s i o n  d e  g l o b o s  o c u l a r e s  y  a u m e n t o  p r o g r e s i v o  d e  r e g i O n  a n  
t e r i o r  d e  c u e l l o .  P e r d i d a  d e  20  K g r s .  d e  p e s o  e n  l o s  u l t i i n o s  2 
a n o s  .
No a h t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d o  - -  
d r o g a s  h e p a t o t O x i c a s .
E x p l o r a c i O n  f f s l c a t
C o l o r a c i O n  h i p e r O m i c a  d e  p i e l .  N u t r i c i O n  n o r m a l . M i r a d a  f i -  
j a ,  b r i l l a n t e .  R e t r a c c i O n  d e  a mb os  p a r p a d o s .  E x o f t a l m o s  b i l a t e ­
r a l .  Se  p a l p a  t i r o i d e s  d i f u s a m e n t e  a u m e n t a d o .  A.  C a r d i a c a »  s o p l £  
s i s t O l i c o  g r a d e  l / V I  e n  b o r d e  e s t e r n a l  i z q u i e r d o , t e r c e r  e s p a c i o .  
P u l s o J  f i b r i l a c i O n  a u r i c u l a r  c o n  r e s p u e s  t a  v e n t r i c u l a r  r a p i d a .  
T . A . t  I b O / l O O .  T e m b l o r  f i n o  d i s t a l .  Manos  s u d o r o s a s  y  c a l i e n t e s .  
R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s :
H b .  l b  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  1 0 0 ^  C o l e s t e r o l  17 b  m g r s / l O O m l  
T r i g l i c e r i d o s  155 m g r s / 100 m l .  GOT 9 m U/ ml .  GPT 2 m U/ ml .  F o s f a ­
t a s a  a l c a l i n a  58 r aU/ml .  B i l i r r u b i n a  0 , 8  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP 75  mU/ 
m l .  Gamma-GT 22 m U/ m l .  R e t e n c l 6 n  d e  DSP a  l o s  b 5  m i n .  1 5^» I s o ­
e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  * f  r a c c l 6 n  I  31^=1 f r a c c i o n  I I  b7^=; 
f r a c c l 6 n  V 2 2 ^ .  A n t i g e n o  d o  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
E s t u d i o  i s o t 6 p i c o  t i r o i d e o i  T - 3  s u p e r i o r  a  b , b  n a n o g r s / m l .
T - b  s u p e r i o r  a  2 1 , 2  m i c r o g r s / l O O  m l .  G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a i  h i p e £  
p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a » n e g a t i v e s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l  » p o s i t i v e s  a l  1 / 6 . bOO.
R x .  d e  t o r a x :  n o r m a l .  ECG» f i b r i l a c i o n  a u r i c u l a r  c o n  r e s —  
p u e s  t a  v e n t r i c u l a r  r a p i d a .  C r e c i m i e n t o  d e  v e n t r i c u l e  i z q u i e r d o .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l 6 g i c o  d e  b i o p s i a  h e p a t i c a  t r a s  L a p a r o s -  
c o p i a t  t e j i d o  h e p ^ t i c o  c o n  c a m b i o s  m f n i m o s .
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E v o l u c i 6 n »
Sé  i n i c l 6  t r a t a m i e n t o  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  —  
6 0  m g r s .  d i a r i e s ,  e s t a n d o  a  l o s  3 m e s e s  c o n t r o l a d a  l a  f u n c i 6 n  
t i r o i d e a »  T - 3  2 n a n o g r s / n l ,  T - b  I 3 r a i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  —  
c a p t a c i 6 n  d e  T - 3  1 8 , 6 ^ ,  a s i  como n o r m a l i z a d a  l a  f o s f a t a s a  a l ­
c a l i n a »  38  mU/ ml .  y  Gamma-GT» 2 0  roU/ml .  La LAP e r a  p o r  e n t o n - -  
c e s  d e  28  mU/ ml .
No p u d i e r o n  r e a l l z a r s e  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  on  
e s t a  r e v i s i 6 n ,  y  c u a n d o  l a  e n f e r m a  v o l v i 6  h a b f a  d e j a d o  d e  t o m a r  
l o s  a n t i t i r o i d e o s , p r e s e n t a n d o  d e  n u e v o  e l e v a d a s  l a s  h o r m o n a s  
t i r o i d e a s  y l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a .  S e  r e a l i z 6  n u e v o  c o n t r o l  e n  
E n e r o  d e  1 9 8 1 ,  y a  c o n  l a  f u n e i 6 n  t i r o i d e a  n o r m a l i z a d a  a s f  como 
l a  BSP:  b ^ ,  p e r s i s t i e n d o  d i s c r e t a m e n t e  e l e v a d a  l a  f o s f a t a s a  a ^  
c a l i n a »  6 0  mU/ ml .  y  s i e n d o  l o s  i s o e n z i m a s :  f r a c c i o n  I  2 1 , 5 ? » ,  -  
f r a c c i o n  I I  5 b , 5^5 f r a c c i o n  I I I  1 6 ^ ;  f r a c e i 6 n  I V 2 ^ ;  f r a c c i 6 n  
V 6 < .
CASO yg 5 .  A . J . L .  HS CIS 3 8 2 . 1 9 0
M u j e r  d e  58 a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n  Mayo d e  19 79  r e f i r i e n d o  -  
d e s d e  h a c e  2 0  a f ios  a u m e n t o  p r o g r e s i v o  d e l  p e r i m e t r o  d e l  c u e l l o ,  
D e s d e  h a c e  b a n o s  n o t a  d i f i c u l t a d  p a r a  r e s p i r a r  c u a n d o  e s t ^  e n  
d e c u b i t o  o e l e v â  l o s  b r a z o s .
En E n e r o  d e  1 97 9  c o m i è n z a  c o n  n e r v i o s  i s m o , a s  t é n i a , a n o r e ­
x i a  y p 6 r d i d a  d e  p e s o ,  q u e  h a n  p e r s i s  t i d o  h a s  t a  l a  a c t u a l i d a d .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t p r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  « 
d r o g a s  h e p a t o t 6 x i c a s .
E x p l o r a c  i 6 n  f  f s  i c a  :
C o l o r a c i 6 n  y n u t r i c l 6 n  n o r m a l .  P i e l  s u d o r o s a .  M i r a d a  b r i ­
l l a n t e .  D e s t r a c c i 6 n  b i l a t e r a l  d e  p ^ r p a d o s .  S e  p a l p a  t i r o i d e s  -  
d i f u s a m e n t e  a u m e n t a d o ,  d e  s u p e r f i c i e  n o d u l a r  y  K r e a s  d e  d i f e —  
r e n t e  c o n s i s t e n c i a .  P u l s o  r i t m i c o  a  8 0  l . p . m .  T . A . »  1 5 0 / 8 0 .  —  
P e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
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D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s :
Hb.  l b , 6  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  9 1 ^  C o l e s t e r o l  I / O  m g r s / l O O  
m l .  T r i g l i c e r i d o s  1 25  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 7 mU/ral .  GPT 7 m U/ ml .  Fos^ 
f a t a s a  a l c a l i n a  6 0  n U / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 2  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP 18mU/  
m l .  Gamma-GT 25 r aU/ ml .  R e t e n c i 6 n  d e  BSP a  l o s  b 5  m i n .  b , 9 ^  A n t l g .  
d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
E s t u d i o  l s o t 6 p i c o  t i r o i d e o t  T - 3  2 , 2 5  n a n o g r s / m l . T - b  16 m i c r £  
g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i 6 n  d e  T - 3  3 b , 7?». G a m m a g r a f  f  a t i r o i d e a :  
h i p e r p l a s i a  m u l t i - n o d u l a r .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a : n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i m i ^  
c r o s o m a l i  p o s i t i v e s  1/ 1 . 6 0 0 .
R x .  d e  T o r a x :  d i s c r e t s  d e s v i a c i o n  d e  l a  t r a q u e a .  ECG: a l t e r ^  
c l o n e s  i n e s p e c f f i c a s  d e  l a  r e p o l a r i z a c i o n .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l 6 g i c o  d e  b i o p s i a  h e p ^ t i c a  p e  r o u t i n e s  : te^ 
J i d o  h e p a t i c o  s i n  c a m b i o s  h i s t o l o g i c o s  r e l e v a n t e s .
E v o l u e i o n :
Fu 6 t r a t a d a  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  15 m g r s .  d i a - -  
r i o s ,  c o n t r o l ^ n d o s e  l a  f u n c l 6 n  t i r o i d e a  a  l o s  8 mes  e s  : T - 3  1 , b7 
n a n o g r s / m l .  T - b  5 , 8  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s  t  d e  c a p t a c  i o n  d e  T - 3  —  
2h,9fo.
T r è s  mes e s  ro^s t a r d e  s e  n o r m a l i z e r o n  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c l 6 n  
h e p ^ t i c a :  P r o t r o m b i n a  1 0 0 ^ ,  B i l i r r u b i n a  0 , b  m g r s / 1 0 0  m l . ,  GOT 10 
r o U / m l , ,  GPT 5 m U / m l . ,  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  32 m U / m l . ,  y  Gamma-GT -  
10 m U/ ml .  '
CASO NS 6 .  L . P . G .  HS C i a  3 6 2 . b 9 8
M u j e r  d e  55 a n o s  q u e  r e f i e r e  d e s d e  F e b r e r o  d e  1978  y c o i n c i -  
d i e n d o  c o n  p r o b l è m e s  l a b o r a l e s ,  a s  t é n i a , a n o r e x i e ,  y  p é r d i d a  d e  
11 k g r s . d e  p e s o  h a s  t a  F e b r e r o  d e  1979  e n  q u e  c o n s u l t a .  P a l p i t a -  
c i o n e s  y  t e m b l o r e s  o c a s i o n a l e s  d e s d e  l a  ra i sma f e c h a .
D e s d e  h a c e  v a r i e s  a n o s  n o t a  s e q u e d a d  d e  b o c a  a s i  como p i c  o r  
y e s c o r o r  o c u l a r .  No r e f i e r e  s  i n t e r n e s  d e  o t r o s  o r g a n e s .
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No a n t e c e d e n t e  d e  I c t e r i c i a ,  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d o  - -  
d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a i
C o l o r a c i 6 n  n o r m a l .  D e s n u t r i d a .  M i r a d a  b r i l l a n t e  c o n  r e t r a c -  
c i 6 n  d e  a m b o s  p a r p a d o s  s u p e r i o r e s .  No b o c i o .  P u l s o  r i t m i c o  a  —  
l o o  l . p . m .  T A . »  1 30 / 8 0 . T e m b l o r  f i n o  d i s t a l .  M a n os  s u d o r o s a s  y 
c a l i e n t e s .  R e s t o  n o r m a l .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  *
Hb.  I b , 2 g r s / l O O  m l .  P r o t r o m b i n a  6 0 ^  C o l e s t e r o l  2 0 3  m g r s /  -  
100  m l .  T r i g l i c e r i d o s  8 8  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 12 mU/ ml .  GPT b  mU/ ml .  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  72 m U/ m l .  B i l i r r u b i n a  0 , 9  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP -  
18 m U/ ml .  Gamma-GT 9 m U/ ml .  Re t e n d o n  d e  BSP a l o s  b5  m i n .  2 , b ^  
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a *  f r a c c i o n  I  30?»; f r a c c i é n  I I  -  
b O^ ;  f r a c c i o n  I I I  2 b ^ ;  f r a c c i é n  I V 3/o} f r a c c i é n  V 3?^» A n t i g e n o  
d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .  L a t e x  * p o s i t i v e  a l  1 / 2 . 5 6 0 .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o * T - 3  3 n a n o g r s / m l .  T - b  1 7 , 3  m i c r £  
g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  3 0 , 3 / «  G a m m a g r a f l a  t i r o i d e a  
n o r m a l .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a *  n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l *  p o s i t i v e  a l  1 / bOO.
Rx.  d e  t O r a x *  s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECG* s i n  a l t e r a c  i o n e s .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o  d e  b i o p s i a  h e p a t i c a  p e r c u t a n e a i  -  
t e j i d o  h e p a t i c o  s i n  c a m b i o s  h i s t o l é g i c o s  r e v a l a n t e s .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l o g i c o  d e  b i o p s i a  d e  l a b i o l  l e s i é n  l i n f o  
e p i  t e  l i a i  b e n l g n a  ( c o m p a t i b l e  c o n  S i n d r o m e  d e  S j o g r e n ) .
E v o l u e  i o n  :
S e  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  JO m g r s .  d i a r i e s  
c e n t r e l a n d o s e  l a  f une  i o n  t i r o i d e a  p a s a d o s  3 m e s e s *  T - 3  1 , 1 9  n a ­
n o g r s / m l  . T - b  8 , 8  m i c r o g r s / 1 0 0 m l . T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  2 7 , b 5 ^  
c o n t r o l a n d o s e  a s i m i s m o  a l g u n a s  p r u e b a s  d é  f u n c i o n  h e p a t i c a *  P r o  
t r o m b i n a  1 0 0 ^  GOT lO r aU/ ml . GPT b mU/ ml .
S i e t e  m e s e s  més  t a r d e  s e  n o r m a l i z 6  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a *  -
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35  m U / m l . En O c t u b r e  d e  I 9 8 O» e s  d e c i r  a  l o s  19 m e s e s  d e  i n i c i a r  
e l  t r a t a m i e n t o  s e  r e p i t i e r o n  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a : -  
f r a c c i é n  I  75/»# f r a c c i é n  I I  19?G; f r a c c i é n  V 6 ^ ;  s i e n d o  l a  f o s f a ­
t a s a  a l c a l i n a  t o t a l  d e  36  m U/ m l ,
CASO NS 7 . A . P . L .  HS C1& 3 9 0 . 6 9 2
M u j e r  d e  b 1 a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n J u n i o  d e  1 9 7 9  p o r  p r e s e n t a r  
d e s d e  u n a  s é m a n a  a n t e s  d o l o r  b r u s c o  e n  c a r a  a n t e r i o r  d e  c u e l l o ,  
c o n  d i f i c u l t a d  p a r a  l a  d e g l u c i é n  a s I  como a p a r i c i é n  d e  u n  b u l t o  
e n  r e g i é n  a n t e r i o r  d e  c u e l l o ,  a c o m p a ü a n d o s e  d e  f i e b r e  d e  3 9 -  —  ^
39*5*^C.  P o c o s  d f a s  m i s  t a r d e  c o m i e n z a  c o n  e x c i t a b i l i d a d ,  t e m b l o r  
y  p a l p i t a c i o n e s  o c a s i o n a l e s .  No a n t e c e d e n t e s  d e  i c t e r i c i a .  No -  
i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f l s i c a i
C o l o r a c i é n  y n u t r i c i é n  n o r m a l .  Se  p a l p a  t i r o i d e s  d i f u s a m e n t e  
a u m e n t a d o  d e  t a m a n o .  P u l s o  r i t m i c o  a  lOO l . p . m .  T A . l  1 3 0 / 8 0 .  Res  
t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  *
H b .  1 1 ,  2 g T s / l O O m l  P r o  t r o m b i n a b 7 ^  C o l e s t e r o l  2 1 b  m g r s / 1 0 0  m l .  
T r i g l i c e r i d o s  97 m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 16 m U /ml .  GPT 30  mU/mL F o s f a t a  
s a  a l c a l i n a  2 2 8  mU/ ml .  B i l i r r u b i n a  1 , 2  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP 61 mU/  -  
m l .  Gàmma-GT 127 m U /ml .  R e t e n c i 6 n  d e  BSP a  l o s  b 5  m i n .  3 , 5?G AntjC 
g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o »  T - 3  b , 81 n a n o g r s / m l .  T - b  2 1 , 2  - -  
m i c r o g r s / l O O m l .  T e s  t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  51 ,87T». C u r v a  d e  c a p t a -  
c i é n  d e  I 191 p l a n a .  G a m m a g r a f l a  t i r o i d e a  no  p u d o  r e a l l z a r s e  p o r  
e s c a s a  c a p t a c i é n  d e l  m a t e r i a l  r a d i o a c t i v e  p o r  p a r t e  d e l  t i r o i d e s .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a 1 n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i m ^  
c r o s o r n a i »  n e g a t i v o s .
Rx .  d e  t o r a x i  s i n  a l t e r a c i o n e s .
E s t u d i o  a n a t o r a o p a t o l é g i c o  d e  b i é p s i a  h e p é t i c a  p e r c u t a n e a »  t e
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j i d o  h e p é t i c o  c o n  c a m b i o s  m l n i m o s  i n e s p e c f f i c o s .
E v o l u c i é n i
Con e l  d l a g n é s  t i c o  d e  t i r o i d i t i s  s u b a g u d a  s e  i n i c l é  t r a t a ­
m i e n t o  c o n  a c i d o  a c e t i l  s a l i c f l i c o  a l a  d o s i s  d e  3 g r s . d i a r i o s  
n o r m a l i z a n d o s e  a  l o s  2 m e s e s  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a :  T - 3  1 , 3 7  n a n £  
g r s / m l .  T - b  8 , 7  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  2 8 ^ ,  
y  s i m u l t â n e a m e n t e  l a  f u n c i é n  h e p a t i c a :  P r o t r o m b i n a  l OO^ GOT 5 -  
mU/ ra l .  GPT 1 m U/ ml .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  3 5  roU/ml.  B i l i r r u b i n a  —  
0 , 9  m g r s / 1 0 0  m l .
CASO NS 8 .  V . R . M.  Cl& 3 6 3 . 8 8 8
M u j e r  d e  37 a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n  S e p t i e m b r e  d e  1 9 7 8  p o r  p r £  
s e n t a r  d e s d e  b m e s e s  a n t e s  f  e b r f c u l a , a s  t e n i a ,  a n o r e x i a  y  pérdJL 
d a  d e  8 k g r s . d e  p e s o .  En l o s  u l t i m e s  d f a s  h a  n o t a d o  e x c i t a b i l J L  
d a d ,  t e m b l o r e s ,  a s i  como p a l p i t a c i o n e s  y s u d o r a c i é n  p r o f u s a .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No I n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  - -  
d r o g a s  h e p a t o t o x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a i
D e s n u t r i d a .  C o l o r a o i é n  n o r m a l .  Se  p a l p a  a u m e n t o  d i f u s o  d e l  
t i r o i d e s .  A.  c a r d i a c a : s o p l o  s i s t o l i c o  e y e c t i v o  e n  p u n t a  s i n  —  
i r r a d i a c i é n .  P u l s o  r f t m i c d  a  120 l . p . m .  T A . I 1 1 0 / 7 0 .  T e m b l o r  f ^  
n o  d i s t a l .  R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s I
Hb .  1 I g r s / l ’OO ra LP r o t r o r a b i n a  100?» C o l e s t e r o l  133 m g r s / 1 0 0  m l .  
T r i g l i c e r i d o s  lOb m g r s /  lOO m l .  GOT 17 mU/ ml .  GPT 2 b  m U / m l .  Fo s  
f a t a s a  a l c a l i n a  65  m U/ ml .  B i l i r r u b i n a  1m g r / 1 00  m l .  LAP 2 0  m U/ ml .  
Gamma-GT 33  mU/ral .  R e t e n c  i 6 n  d e  BSP a  l o s  b5 m i n .  1 b ,  5T»« I s o e n - '  
z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  I f  r a c e  i é n  I  98^^, f r a c c i é n  V 2^». A n t ^  
g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o . P o r f i r i n a s  e n  o r i n a i  n e g a t i v e s .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o I  T - 3  s u p e r i o r  a  b , b  n a n o g r s / m l .
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T - b  s u p e r i o r  a  2 1 , 2  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  -  
b8^o. G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a  : h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a ; n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l  i n e g a t i v o s .
R x .  d e  t o r a x  s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECG* t a q u i c a r d i a  s i n u s a l .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o  d e  b i o p s i a  h e p é t i c a i  t e j  i d o  h e p a ­
t i c o  s i n  c a m b i o s  h i s t o l é g i c o s  r e l e v a n t e s .
E v o l u e  i é n :
F u é  t r a t a d a  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  bO m g r s ,  d i a ­
r i o s ,  c o m p r o b â n d o s e  a  l o s  b  m e s e s  n o r m a l i z a c i é n  d e  l a  f u n c i o n  -  
t i r o i d e a *  T - 3  1 , 9 b  n a n o g r s / m l ,  T - b  7 , 7  m i c r o g r s / l 00  m l .  T e s t  d e  
c a p t a c i é n  d e  T - 3  2 b , 95». En e s t a  m i s ma  f e c h a  s e  c o n t r o l a r o n  t a m -  
b i e n  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  h e p a t i c a  * GOT 10 m U/ ml .  GPT b m U / ml .  
B i l i r r u b i n a  0 , 6  m g r s / I 0 0  m l .  LAP 10 m U /ml .  Gamma-GT 10 m U/ m l ,  -  
B3P 2 ^  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  2 b  mU/ ml ,  U n i c a m e n t e  p e r s i s t f a n  a l t e ­
r a d a s  l a s  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a i  f r a c c i o n  I  2 3^ 5  - —  
f r a c c i é n  I I  b5f j ;  f r a c c i é n  I I I  26®4; f r a c c i o n  V 6 ^ .  Se  v o l v i o  a  -  
r e p e t i r  l a  m is ma  p r u e b a  a  l o s  18 m e s e s  m o s t r a n d o s  f r a c c i é n  I  975»; 
f r a c c i é n - V  35», c o n  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  t o t a l  d e  3 0  mU/ ml ,
CASO NS 9 .  F . M. M.  HS C i a  3 5 1 . b 66
M u j e r  d e  52  a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n  E n e r o  d e  1979  p o r  p r e s e n t a r  
d e s d e  u n  a n o  a n t e s  e x c i t a b i l i d a d  f a c i l ,  t e m b l o r  e n  e x t r e m i d a d e s , 
i n t o l e r a n c i a  a l  c a l o r ,  h i p e r s u d o r a c i é n ,  p a l p i t a c i o n e s  f r e c u e n t e s ,  
d i s n c a  d e  e s f u e r z o  y  a u m e n t o  p r o g r è s i v o  d ® l  p e r i m e t r o  d e  1 c u e l l o .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  Ko i n g e s t a  d e  a l c o h o l  y  d e  d r £  
g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c  i é n  f ( s  i c a  :
O b e s a .  C o l o r a c  i o n  n o r m a l .  P i e l  c a l i e n t e  y  h u m e d a .  P.e t r a c e  i o n  
d e  p a r p a d o s  b i l a t e r a l .  E x o f  t a l m o s  b i l a t e r a l .  T i r o i d e s  d i f u s a m e n  
t e  a u m e n t a d o  d e  t a m a n o  c o n  s o p l o  a u d i b l e  s o b r e  a m b o s  l o b u l o s .  -
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P u l s o  r i t m i c o  a  l Ob  l . p . m .  TA.» l b 5 / 8 5 *  R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s »
Hb ,1b g r s / 1  O O r a l . P r o t r o m b i n a  915» C o l e s t e r o l  l ? b  m g r s / l O O  m l .  
T r i g l i c é r i d o s  112 m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 1b  m U / m l ,  GPT 12 m U /ml .  F o s ­
f a t a s a  a l c a l i n a  88  mU/ ml .  B i l i r r u b i n a  1 , 7  m g r s / 100 m l ,  LAP 18 -  
m U /ml .  Gamma-GT b2  m U /ml .  R e t e n c i o n  d e  BSP a  l o s  b$  m i n .  Ib^i .  -  
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a »  f r a c c i é n  I  385^; f r a c c i é n  I I  -  
b 7 ^ ;  f r a c c i é n  I I I  6%; f r a c c i é n  IV 3/^î f r a c c i é n  V 6 ’fe} A n t i g e n o  -  
d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o  * T - 3  s u p e r i o r  a  5 n a n o g r s / m l .  - -  
T - b  s u p e r i o r  a 21 m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s  t  d e  c a p t a c  i é n  d e  T - 3  - —  
b 2 , 365  ^ G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a »  h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a »  n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i ­
m i c r o s  o m a l  j n e g a t i v o s  .
R x .  t ô r a x : s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECG» n o r m a l .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o  d e  b i o p s i a  h e p d t i c a  p e r c u t é n e a »  -  
t e j i d o  h e p a t i c o  s i n  c a m b i o s  h i s t o l é g i c o s  r e l e v a n t e s .
E v o l u e  i 6 n :
S e  c o m e n z é  a  t r a t a r  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  bO m g r s  
d i a r i o s , c o m p r o b â n d o s e  e n  2 m e s e s  n o r m a l i z a c i é n  d e  l a  f u n c i é n  -  
t i r o i d e a !  T - 3  2 n a n o g r s / m l .  T - b  1 1 , 5  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s  t  d e  -  
c a p t a c i é n  d e  T - 3  2 55». A l g u n a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  t i r o i d e a  t a m - -  
b i é n  s e  n o r m a l i z a r o n  e n  l a  m i s ma  f e c h a »  GOT 9 m U / m l . GPT 7 m U / m l . 
Gamma-Gt  12 mU/ ml .
La f o s f a t a s a  a l c a l i n a  p e r s i s t i o '  e l e v a d a  h a s  t a  A g o s t o  d e  1980 
s i e n d o  d e  30  m U / m l ,  c o n  i s o e n z i m a s  * f r a c c i o n  I  57,95»,  f r a c c i é n  
I I  3 3 , 7 f» l  f r a c c i é n  V 8,b»4.
La B i l i r r u b i n a  s i g u i é  d i s c r e t a m e n t e  a u m e n t a d a  h a s  t a  E n e r o  d e  
I 981 s i e n d o  d e  0 , 9  m g r s / 1 0 0  m l .  y  p e r s i s t i e n d o  p o r  e n t o n c e s  d i £  
c r e t a m e n t e  e l e v a d a  l a  BSP» 75% Se  r e p i t i e r o n  e n  e s t a  mis ma  f e - -  
c h a  l a s  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a »  f r a c c i é n  I  51,65»,  f r a £  
c i o n  I I I  b 3 , 3 ^ ,  f r a c c i o n  V 5 , 1 / » ,  s i e n d o  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  -  
t o t a l  do  35 mU/ral .
I7b
CASO NS 1 0 .  G . M. N.  H& CIS 3 5 7 . 9 6 3
V a r é n  d e  5 b  a n o s  q u e  r e f i e r e  h a b e r  c o r o e n z a d o  e n  1976  c o n  a £  
t e n i a  y p é r d i d a  d e  p e s o  p r o g r e s i v a ,  a n a d i é n d o s e  a  e s t o s  s f n t o —  
mas u n  a n o  d e s p u é s  d e p o s i c i o n e s  i f q u i d a s  e n  n u m é r o  d e  12 a  16 -  
d i a r i a s ,  d e  p r e d o m f n i o  d i u r n o ,  s i n  c a r a c t è r e s  a n o r m a l e s .  F u i  e £  
t u d i a d o  e n  un  S e r v i c i o  d e  A p a r a t e  D i g e s t i v o  r e a l i z a n d o s e  t r a n s ^  
t o  i n t e s t i n a l  y  e n e m a  o p a c o  q u e  f u e r o n  n o r m a l e s ,  o b j e t i v é n d o s e  
d i s c r e t e  e l e v a c i é n  d e  l a s  t r a n s a m i n a s e s  c u y a  c a u s a  n o  f u e  e s t u ­
d i a d a  .
En Mayo d e  1 9 7 9  c o n s u l t a  p o r  a f l a d i r s e  a  l o s  s f n t o m a s  r e f e r ^  
d o s , e x c i t a b i l i d a d  y t e m b l o r  d i s t a l ,  h a b i e n d o  p e r d i d o  16 k g r s , 
d e  p e s o  e n  l o s  u l t i m o s  3 a n o s .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  —  
d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c l é n  f f s i c a i
D e s n u t r i d o .  C o l o r a c i é n  n o r m a l .  No b o c i o .  P u l s o  r i t m i c o  a  - -  
112 l . p . m .  T A . « l ë O / B O  D i s c r e t o  t e m b l o r  d i s t a l .  Res  t o  s i n  a l t e ­
r a c i o n e s .
D a t o s  b o m p l e m e n t a r i o s :
Hb .  13 g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  1005» C o l e s t e r o l  112 m g r s / 1 0 0  
m l .  T r i g l i c e r i d o s  99  m g r s / l O O  m l .  GOT 16 mU/ ml ,  GPT 15 m U / m l .  -  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  6b  mU/ral .  B i l i r r u b i n a  1 , 6  m g r s / 1 00  m l .  LAP -  
23 m U/ m l .  Gamma-GT 71 m U / m l . R e t e n c i é n  d e  DSP a  l o s  b5 m i n , 17,55^ 
A n t i g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o : T - 3  s u p e r i o r  a  5 n a n o g r s / m l .  T - b  
s u p e r i o r  a  2 1 , 2  r a i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  b g ,  ! 75o. 
G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a ; d i s c r e t e  h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a : n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l :  n e g a t i v o s .
P.x.  d e  t O r a x i  s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECG:  t a q u i c a r d i a  s i n u s a l .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o  d e  b i é p s i a  h e p é t i c a  p e r c u t a n e a :  -  
t e j i d o  h e p a t i c o  s i n  c a m b i o s  h i s t o l o g i c o s  r e l e v a n t e s .
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E v o l c u i é n t
S o  t r a t é  c o n  3 0  r a g r s . d i a r i o s  d e  N e o - C a r b i m a z o l e . A l o s  7 m£ 
s e s  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a  e s t a b a  c o n t r o l a d a :  T - 3  1 , 8 3  n a n o g r s / m l . 
T - b  5 , 2  r a i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  2 7 ,35»« L a  f u n -  
c i é n  h e p a t i c a  p e r s i t f a  a l t e r a d a .
En F e b r e r o  d e  1 9 8 0  s e  n o r m a l i z a r o n  a l g u n a s  p r u e b a s  h e p a t i c a s :  
GOT 7 m U / m l .  GPT 5 m U / m l . B i l i r r u b i n a  0 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP 12 - -  
m U / m l .  Gamma- GT 19  m U / m l . ,  p e r s i s t i e n d o  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  —  
e l e v a d a  h a s  t a  E n e r o  d e  1 98 1  e n  q u e  m o s t r é  u n  v a l o r  d e  5 2  m U / m l . ,  
s i e n d o  p o r  e n t o n c e s  l a  BSP  d e  85».
CASO N2 1 1 .  D . A . C .  HS C i a  b 0 5 . 5 0 7
M u j e r  d e  5 2  a f i o s  q u e  c o n s u l t a  e n  D i c i e m b r e  d e  1 9 7 9  p o r  p r e —  
s o n t a r  e n  l o s  u l t i m o s  2 m e s e s  a s  t é n i a  i n t e n s e ,  p e r d i a  d e  10 k g r s . 
d e  p e s o ,  d i s n e a  d e  e s f u e r z o  p r o g r è s  i v a  h a s  t a  h a c  e r s e  d e  r e p o s o  -  
e n  l o s  u l t i m o s  d f a s *
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  d r o  
g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c  i é n  f  f s  i c a  :
O b e s a .  C o l o r a c i é n  n o r m a l .  P i e l  f i n a  y  s u d o r o s a .  l ^ Ü r a d a  b r i - - s  
l i a n t e .  R o t r a c c i é n  d e  p a r p a d o s  b i l a t é r a l . D i s c r e t o  e x o f  t a l m o s . -  
A u m e n t o  d i f u s o  d e  t i r o i d e s .  P u l s o »  f i b r i l a c i é n  a u r i c u l a r  a  1 50  -  
l . p . m .  T A . : 1 2 0 / 7 0 .  P e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s »
H b .  1b , 2 g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  595) C o l e s t e r o l  2 3 6  m g r s / 1 0 0  
m l .  T r i g l i c e r i d o s  2 2 0  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 2 5  m l l / m l .  GPT 2 5 m U / m l .  -  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  6 2  m U / m l .  B i l i r r u b i n a  0 , 8  m g r s / 1 0 0 m l . LAP 2 3  
m U / m l .  Gamma-GT 6b  n i U / m l .  ^ e t o n c i é n  d e  D3 P  a  l o s  b 5  m i n .  265% -  
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a »  f r a c c i é n  I  30fo{ f r a c c i o n  I I  -  
b65% f r a c c i é n  I I I  125%; f r a c c i é n  I V  55»; f r a c c i o n  V 75% A n t f g e n o  
d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
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E s t u d i o  i s o t é p i c o  t l r o i d e o l  T - 3  b , 6 7  n a n o g r s / m l .  T - b  2 1 , 2  -  
r a i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  e a p t a c i é n  d e  T - 3  b ? ,  1 Ga mma g r a f l a  
t i r o i d e a !  h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a : p o s i t i v e  a l  1 /bOO.  A n t i c u e r p o s  
a n t i m i c r o s o m a l i  p o s i t i v e s  a l  1 / 1 6 0 0 .
Rx d e  t o r a x  s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECG; f i b r i l a c i é n  a u r i c u l a r  c o n  
r e s p u e s t a  v e n t r i c u l a r  r a p i d a .  A l t e r a c i o n e s  i n e s p e c i f i c a s  d e  l a  rje 
p o l a r i z a c i é n .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o  d e  b i o p s i a  h e p a t i c a  t r a s  l a p a r o s c o -  
p i a t  t e j i d o  h e p é t i c o  s i n  c a m b i o s  h i s t o l é g i c o s  r e l e v a n t e s .
E v o l u c i é n t
S e  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  bO m g r s .  d i a r i o s . -  
A l o s  5 m e s e s  d e  t r a t a m i e n t o  y  p e r s i s t i e n d o  a u m e n t a d a  l a  f u n c i é n -  
t i r o i d e a ,  s e  p r a c t i c a r o n  i s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a : f r a c  -  
c i é n  I  25*^; f r a c c i é n  I I  585&I f r a c c i é n  V 9 ^ .
T r è s  m e s e s  mas t a r d e  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a  s e  c o n t r ô l é :  T - 3  1 , 9 9  
n a n o g r s / m l .  T - b  7 » 3  m i c r o g r a m o s / 1 00  m l .  T e s t  d e  o a p t a c i é n  d e  -  
T - 3  2 b , 6 9%,  n o r m a l i z a n d o s e  i g u a l m e n t e  a l g u n a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n -  
h e p é t i c a :  GOT 10 m U / m l .  GPT 6 m U /ml .  Gamma GT 12 m U / m l . BSP 3 , 6 % -  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  25  mU/ ra l .  c o n  i s o e n z i m a s : f r a c c i é n  I  bO%. F r a £  
c i é n  I I  55%* F r a c c i é n  V 5%*
La  p r o t r o m b i n a  p e r s i s t i é  a l t e r a d a  h a s  t a  p a s a d o s  11 m e s e s  d e l -  
i n i c i o  d e l  t r a t c u n i e n t o ,  m o s t r a n d o  u n  v a l o r  d e  100%.
CASO Ng 12 H . G . C .  H* Cl& H . b 7 7
M u j e r  d e  56 a n o s  q u e  r e f i e r e  h a b e r  n o t a d o  a p a r i c i é n  d e  u n  buJL 
t o  e n  r e g i é n  a n t e r i o r  d e l  c u e l l o ,  q u e  h a  i d o  a u m e n t a n d o  p r o g r e s i -  
v a m e n t e  s i n  p r o d u c i r l e  s f n t o m a s  b a s t a  e l  v e r a n o  d e  1 . 9 7 8 ,  e n  q u e -  
a  r a i z  d e  u n  d i s g u s t o  c o m i e n z a  c o n  e x c i t a b i l i d a d  f é c i l ,  a s t e n i a , -  
a n o r e x i a ,  p é r d i d a  d e  7 K g r s .  d e  p e s o ,  p a l p i t a c i o n e s ,  c r i s i s  d i a -  
r r e i c a s  y  p é r d i d a  d e  f u e r z a  p r o x i m a l .
A c u d e  a  c o n s u l t a  p o r  e s t e  m o t i v o  e n  J u l i o  d e  1979*
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No a n t e c e d e n t e  d e  I c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d r o g a s  
h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a i
C o l o r a c i é n  y n u t r i c i é n  n o r m a l .  P i e l  c a l i e n t e  y  s u d o r o s a .  Se  
p a l p a  n é d u l o  e n  l é b u l o  d e r e c h o  t i r o i d e o  l i s e ,  n o  d o l o r o s o ,  d e  -  
c o n s i s t e n c i a  a u m e n t a d a ,  q u e  s e  m u e v e  c o n  l a  d e g l u c i é n .  P u l s o  r i ^  
m i c o  a  1 08  l . p . m .  T A . )  1 3 0 / 8 0 .  R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s i
H b .  l b , l f  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  100% C o l e s t e r o l  2 5 8  m g r s / -  
1 0 0  m l .  T r i g l i c e ' r i d o s  132 m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 15 m ü / m l .  GPT 1? mU/  
m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  62  m U/ m l .  B i l i r r u b i n a  0 , 8  m g r s /  1 0 0 m l .  -  
LAP 2 3  m ü / m l .  Gamma-GT j 6  m U/ m l .  R e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  b5  m i n .
2 , 3 % .  A n t i g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .  *
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o i  T - 3  s u p e r i o r  a  b , b  n a n o g r s / m l .
T - b  s u p e r i o r  a  2 1 , 1  m i c r o g r s / l 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  -  
2 7 , 5 %  • G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a t  n é d u l o  h i p e r c a p t a d o r  e n  l é b u l o  d £  
r e c h o  q u e  b l o q u e a  t o t a l m e n t e  l a  f u n c i é n  d e l  r e s t o  d e  l a  g l a n d u -  
l a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a i  n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o  ant lmJL 
c r o s o m a l i  n e g a t i v o .
Rx .  d e  t o r a x i  a u m e n t o  d e  d e n s i d a d  p a r a t r a q u e a l  d e r e c h a  q u e  
d e s p l a z a  l a  t r f q u e a  a  l a  i s q u i e r d a  p o r  a u m e n t o  d e  h e m i t i r o i d e s  
d e r e c h o .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o  d e  b i o p s i a  h e p a t i c a  p e r c u t é n e a i  -  
h e p a t i t i s  c r é n i c a  p e r s i s t a n t e .
E v o l u c i é n t
S e  t r a t o  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  3 0  m g r s .  d i a r i o s  
c o n t r o l a n d o s e  s u  f u n c l é n  t i r o i d e a  a  l o s  7 m e s e s i  T - 3  2 , 2  n a n o g r s /  
m l .  T - b  8 , 9  m i c r o g r s / l 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  18%, r e a ­
l i z a n d o s e  p o s t e r i o r m e n t e  l o b e c t o m f a  d e r e c h a  t i r o i d e a .
On c e  m e s e s  m i s  t a r d e  s e  c o m p r o b é  n o r m a l i z a c i é n  d e  l a  Gamma-  
GT i 2 0  m ü / m l .  y d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a i  b2  m ü / m l . ,  s i e n d o  l o s  - -
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I s o e n S i m a s t  f r a c c l é n  I  b$%;  f r a e c l é n  I I  bb%j  f r a c c i o n  I I I  7%1 
f r a c c i é n  V b%.
L a s  t r a n s a m i n a s a s  p e r s i s t i e r o n  e l e v a d a s  GOT l b  m U / ml .  y  —  
GPT l b  mU/ ml  d e  a c u e r d o  c o n  s u  d i a g n é s t i c o  p r e v i o  d e  h e p a t i t i s  
c r é n i c a  p e r s i s t a n t e .
P a s a d o s  d e  n u e v o  3 m e s e s  d e  r e p i t i e r o n  i s o e n z i m a s  d e  f o s f j a  
t a s a  a l c a l i n a t  f r a c c i é n  I  75%l  f r a c c i é n  I I  17%; f r a c c i é n  I I I  -  
5%; f r a c c l é n  V 3%» s i e n d o  l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  t o t a l  d e  5 0  mU/ 
m l .
CASO N« 1 3 .  J . E . J .  H& C l *  b 0 5 . 2 9 8
V a r 6 n  d e  7 b  a f ios  q u e  c o n s u l t a  e n  E n e r o  d e  1 9 8 0  r e f i c i t n d o  
h a b e r  c o m e n z a d o  e n  S e p t i e m b r e  d e  1 97 9  c o n  a s t e n i a ,  a n o r e x i a  y  
p é r d i d a  d e  10  k g r s .  d e  p e s o ,  a s i  como h i p e r s u d o r a c i é n  y  t e m b l o r  
e n  e x t r e m i d a d e s .
No i c t e r i c i a  p r e v i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  d r o g a s  h £  
p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f i s  i c a  %
C o l o r a c i é n  y  n u t r i e i é n  n o r m a l .  S e  p a l p a  t i r o i d e s  d i s c r e t a ­
m e n t e  a u m e n t a d o  d e  f o r m a  d i f u s a .  A.  c a r d i a c a  s o p l o  s i s t é l i c o  -  
e y e c t i v o  g r a d o  2 / 6  e n  b o r d e  e s  t e r n a l  i z q u i e r d o ,  t e r c e r  e s p a c i o .  
P u l s o  r i t m i c o  96 l . p . m .  T A . * 1 5 0 / 8 0 .  S e  p a l p a  h e p a t o r a e g a l i a  a  
3 cm.  b a j o  r e b o r d e  c o s t a l ,  n o  d o l o r o s o ,  s i n  r e f l u j o  h e p a t o - y u -  
g u l a r .  Se  i n i c i a  e d ema  m a l e o l a r  b i l a t e r a l .  R e s t o  s i n  a l t e r a c i c i  
n é s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s :
Hb.  1 3 , 9  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  5 6 % C o l e s t e r o l  12 3  m g r s /
1 0 0  ml. '  T r i g l i c e r i d o s  7 5  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 2 b  mU/ ml ,  GPT 17 mU/ 
m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  3 I m U/ m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 6  m g r s / 1 0 0  m l .  
LAP 1b  m U/ ml .  Gamma-GT bO m U / ml .  R e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  b 5  m i n . 
6%.  A n t i g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
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E s t u d i o  I s o t é p i e o  t l r o i d e o l  T - 3  3 , 7 1  n a n o g r s / m l .  T - b  1 3 , 9  -  
m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a e i é n  d e  T - 3  2 5 , 6 3%*  G a m m a g r a f l a  -  
t i r o i d e a i  h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a i  p o s i t i v o s  a l  1 / bOO.  A n t i c u e r  
p o s  a n t i m l c r o s o m a l i p o s i t i r o  a l  1 / 1 6 Ô 0 .
A n t i c u e r p o s  a n t i n u c l e a r e s i  n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  à n t i m i t o -  
c o n d r i a a  * n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i m u s c u l o  l i s o i  p o s i t i v o  a l  
1 / 2 0 .  L a t e x  n e g a t i v e .
G a m m a g r a f i a  h e p é t i c a i  d i s c r e t a  h e p a t o m e g a l i a  a  e x p e n s a s  d e  
l é b u l o  i z q u i e r d o *
R x .  d e  t ô r a x  s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECGi b l o q u e s  c o m p l o t e  d e  r a ­
ma d e r e c h a .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o  d e  b i o p s i a  h e p é t i c a  t r a s  L a p a r o s -  
c o p i a i  h e p a t i t i s  c r é n i c a  p e r s i s t a n t e .  H i p e r p l a s i a  n o d u l a r  r e g e -  
n e r a t i v a .
E v o l u e i é n i
Se  p u s o  t r a t a m i e n t o  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  30  —  
m g r s .  d i a r i o s .  A l o s  7 m e s e s  e s t a b a  c o n t r o l a d a  l a  f u n c i é n  t i r o j L  
d e a l  T - 3  1 , 8 5  n a n o g r s / m l .  T - b  6 , 9  m i c r o g r s / 1 0 0  m l . ,  h a b i e n d o  djs 
s à p a r e c i d o  l a  h e p a t o m e g a l i a  y n o r m a l i z a d o  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  
h e p é t i c a i  p r o t r o m b i n a  100% GOT 11 m U/ ml .  GPT 6 mU/ ml .  F o s f a t a s a  
a l c a l i n a  3 5  mU/ ml .  B i l i r r u b i n a  0 , 9  m g r s / 1 0 0  m l .  Gamma-GT 16 m ü /  
m l .  E l  a n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  p e r s i s t i é  p o s i t i v o .
CASO Nt  I b .  3 . M . G .  H1 C l »  3 3 b . 3 1 8
M u j e r  d e  57 a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n  D i c i e m b r e  d e  19 77  p o r  p r e ­
s e n t a r  d e s d e  6 m e s e s  a n t e s  a s t e n i a  y  p é r d i d a  d e  8 a  10  k g r s .  d e  
p e s o ,  a s i  como b a  5 d e p o s i c i o n e s  s e m i l f q u i d a s  d i a r l a s .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  h i  d e  - -  
d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
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E x p l o r a c l é n  f f s i c a s
C o l o r a c l é n  y  n u t r l c i é n  n o r m a l .  M i r a d a  b r i l l a n t e .  No b o c i o .  
A.  c a r d i a c a !  s o p l o  s i s t é l i c o  e y e c t i v o  g r a d o  2 / 6  e n  f o c o  m i t r a l  
n o  i r r a d i a d o .  P u l s o  r i t m i c o  a  9 0  l . p . m .  T A . i  I 3 0 / 8 0 .  R e s t o  s i n  
a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  t
H b .  l b , 9  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  71% C o l e s t e r o l  I 6 9  m g r s /  
1 0 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  1 30  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 15 m ü / m l .  GPT 9 m ü /  
m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  112 m ü / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , b  m g r s / 1 0 0  m l .  
LAP 18 m ü / m l .  Gamma-GT 7 m ü / m l .  R e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  b 5  m i n .  
3 b , 5%* A n t i g e n o  A u s t r a l i a  : n e g a t i v o .
R x .  d e  t o r a x t  s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECGi n o r m a l .
E s t u d i o  a n a t o m o p a t o l é g i c o  d e  b i o p s i a  h e p é t i c a  t r a s  L a p a r o £  
c o p i a i  t e j  i d o  h e p a t i c o  c o n  c a m b i o s  m f n i m o s  i n e s p e c f f i c o s .
E v o l u e  i é n 1
R e v i a a d a  d e  n u e v o  l a  e n f e r m a  s e  e v i d e n c i a r o n  a l g u n o s  d a t o s  
e l f n i c o s  como p i e l  s u d o r o s a ,  t e m b l o r  f i n o  d i s t a l ,  q u e  a  s u  i n -  
g r e s o  n o  s e  h a b f a n  o b s e r v a d o ,  P o r  e s t e  m o t i v o  s e  r e a l i z a r o n  —  
l a s  s i g u i e n t e s  e x p l o r a c i o n e s .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o : T - 3  s u p e r i o r  a  5 n a n o g r s / m l .  T - b  
l b , b  m i c r o g r s / l 0 0  m l .  T e s  t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  b 8 , 9 6 % .  Ga mmagr a 
f i a  t i r o i d e a  n o r m a l .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a  1 n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t j .  
m i c r o s o m a l e s I  n e g a t i v o s .
F u é  t r a t a d a  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  b o  m g r s .  d i a  
r i o s .  A l o s  2 m e s e s  l a s  p r u e b a s  t i r o i d e a s  s e  h a b f a n  n o r m a l i z a ­
d o  l T - 3  1 , 5 3  n a n o g r s / m l .  T - b  6 , 6 5  m i c r o g r s / l 0 0  m l .  T e s t  d e  c a g  
t a c i é n  d e  T - 3  2 3 , 3 % ,  a d m i n i s t r é n d o s e  p o s t e r i o r m e n t e  a  l a  e n f e r ;  
ma 1 ^9 * q u e  f u e  b i e n  t o l e r a d o  .
Al  m i s mo  t i e m p o  q u e  s e  n o r m a l ! z a b a  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a ,  l o  
h a c f a n  a l g u n a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  h e p é t i c a i  GOT 1 0  m ü / m l .  B i t *  
l i r r u b i n a  0 , 8  m g r s / 1 0 0  m l .
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E l  r e s t o  d e  l a s  p r u e b a s  h e p é t l c a s  n o  s e  n o r m a l i z a r o n  h a s t a  -  
S e p t i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  t r a s  19  m e s e s  d e l  i n i é i o  d e  t r a t a m i e n t o ,  o b -  
t e n i é n d o s e  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s t  P r o t r o m b i n a  100% GPT 1 m U /m l. 
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  b ?  m ü / m l ,  LAP 18  m ü / m l .  Gamma-GT 2 8  m ü /m l.
CASO y g  1 5 .  A . R . F .  H» C H  3 8 6 . 8 1 0
M u j e r  d e  22  a n o s  d i a g n o s t i c a d a  d e  h e p a t i t i s a g u d a  i c t e r i c a  a  -  
l o s  7 a ü o s ,  c u r a n d o s e  a l  p a r e c e r  e n  p o c o s  m e s e s .
As i n t o m é t i c a  h a s t a  p r i n o i p i o s  d e  1 9 7 8  e n  q u e  p r é s e n t a  p a l p i -  
t a c I o n e s , n e r v i o s i s m o ,  a s t e n i a  y  t e m b l o r  i n t e n c i o n a l  c o n  p é r d i d a  
d e  18 k g r s .  d e  p e s o  s i e n d o  d i a g n o s t i c a d a  d e  h i p e r t i r o i d i s m o  y  h a  
c i e n d o  t r a t a m i e n t o  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  d u r a n t e  2 0  d f a s  y  m e j o r a n  
d o  d e  s u  s i n t o r o a t o l o g i a , a u n q u e  p e r s i s t i e n d o  c o n  d e s p e O o s  d i a r r j » !  
COS s i n  c a r a c t è r e s  a n o r m a l e s .
Le e n v f a  s u  m é d i c o  a l  S e r v i c i o  d e  A p a r a t o  D i g e s t i v e  e n  Mayo 
d e  1 9 7 9  p e r  o b j e t i v a r  d i s c r e t o  a u m e n t o  d e  l a  b i l i r r u b i n a .
No a n t e c e d e n t e s  d e  i n g e s t a  a l c o h é l i c a  n i  d e  d r o g a s  h e p a t o t é ­
x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  S e  p a l p a  t i r o i d e s  d i f u s a m e n t e  
a u m e n t a d o  d e  t a m a h o .  A.  c a r d i a c a  * s o p l o  s i s t é l i c o  e y e c t i v o  e n  —  
p u n t a  no  i r r a d i a d o .  P u l s o  r i t m i c o  96  l . p . m .  T A . t  1 2 0 / 6 0 .  R e s t o  -  
s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  *
Hb.  1 5 , 5  g r s / l O O  m l .  P r o t r o m b i n a  100% C o l e s t e r o l  157 m g r s / 1 0 0  
m l .  T r i g l i c e r i d o s  66 m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 2 m ü / m l .  GPT b m ü / m l .  F o s f a  
t a s a  a l c a l i n a  b 5  m ü / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 6  m g r s / 1 0 0  m l .  Gamma-GT 11 
m ü / m l .  LAP 17 m ü / m l .  R e t e n c  i é n  d e  BSP a  l o s  b 5  m i n .  5%. A n t f g e n o  
d e  A u s t r a l i a !  n e g a t i v o .
Rx .  d e  t O r a x i  s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECGi n o r m a l .
F u é  v i s t a  p o r  l a  S e c c i é n  d e  E n d ô c r l n o l o g f a  e v i d e n c i a n d o  b o c i o
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dlfuao y  reallsando las siguientes exploraclones.
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o t  T - 3  1 , 9 8  n a n o g r s / m l .  T - b  1 2 , 6  
m i c r o g r s / l O O  m l .  T - b  L i b r e  2 , 2 b  n a n o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a  
c i é n  d e  T - 3  2 7 , 1 % .  T e s  t  d e  TRH* a u s e n c i a  d e  r e s p u e s t a  a  TSH —
( m es  t  r a n d o  a u t o n o m f a  t i r o i d e a ) .
Anticuerpos antitiroglobulinaf negativos. Anticuerpos ant^ 
microsomalt negativos.
E v o l u e i é n t
En J u n i o  d e  1 9 8 0  f u é  r e v i s a d a  p o r  e l  S e r v i c i o  d e  A p a r a t o  -  
D i g e s  t i v o  p e r s i s t i e n d o  e l e v a d a  l a  b i l i r r u b i n a  t 1 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .  
y  e n c o n t r a n d o  GOT* 2 6  m U/ m l .  y  GPT % 2 3  m U / m l . ,  s i e n d o  n o r m a l e s  
e l  r e s t o  d e  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  h e p é t i c a .
Debido a las alteraciones hepéticas reserladas se realizé - 
estudio anatomopatolégico de biopsia hepatica tras Laparoseopia 
que fué informado como tejido hepatico con cambios mfnimos ine£ 
pecfficos.
En Agosto de 1 98 0  présenté de nuevo excitabilidad, temblor, 
sudoracién profusa y exoftalmos, siendo tratado por su médico 
de zona con 3 0  mgrs diarios de Neo-Carbimazole y  acudiendo po£ 
teriormente a la Seccién de Endocrinologie donde se evidencia­
ron los siguientes valores de hormonas tiroideas * T - 3  b , 2 5  na­
nogrs/ml . T - b  5 , b  microgrs/l0 0  ml. Test de captacién de T - 3  —  
2 2 , 1%.
Se  s i g u i é  c o n  e l  m i s m o  t r a t a m i e n t o  n o r m a l i z a n d o s e  l a  fu n —  
c i é n  t i r o i d e a  a  l o s  5 m e s e s *  T - 3  1 , 5 9  n a n o g r s / m l .  T - b  b , 3  m i —  
c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c  i é n  d e  T - 3  2 6 , 8 % .  A l  m is mo  t i e m p o  
s e  n o r m a l i z a r o n  l a s  t r a n s a m i n a s a s : GOT 7 m U/ ml .  GPT 8 m U/ m l .  -  
h a b i e n d o  d e s c e n d i d o  l a  b i l i r r t Æ > i n a  a  1 , 2  m g r s / 1 0 0  m l .
CASO NS 1 6 .  M.G.H. Ht Cl» b 2 5 . 9 7 0
Mujer de 76  anos que consulta en Septiembre de 1 9 8 0  refi—  
ri end o haber notado hace 5 afios la aparicién de un bulto en --
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c u e l l o ,  q u e  h a  I d o  e r e c i e n d o  l e n t a m e n t e  h a s  t a  l a  a c t u a l i d a d  s i n  
s i g n e s  i n f l a r e a t o r i o s . D e s d e  h a c e  12 m e s e s  r e f i e r e  a s t e n i a ,  a n o ­
r e x i a  y p é r d i d a  d e  2 0  k g r s .  d e  p e s o ,  a s f  como d i s n e a  d e  e s f u e r -  
t o  y  p a l p i t a c i o n e s .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a ,  n i  i n g e s t a  a l c o h é l i c a ,  n i  admjL 
n i s t r a c i é n  d e  d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
O b e s a .  C o l o r a c  i é n  p é l i d a  d e  p i e l  y  m u c o s a s .  O r a n  b o c i o  d i f u  
s o  d e  c o n s i s t e n c i a  h o m o g é n e a  y  s u p e r f i c i e  n o d u l a r .  P u l s o  t a r r i ^  
m i a  c o m p l é t a  p o r  f i b r i l a c i é n  a u r i c u l a r  a  65  l 9. |>.m. TA. t 1 5 0 / 8 0 .  
R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  t
H b .  1 0 , 7  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  100% C o l e s t e r o l  115 m g r s / -  
1 00  m l .  T r i g l i c e r i d o s  90  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT I 5 mU/ral .  GPT 12 m U / -  
m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  b2  m U /ml .  B i l i r r u b i n a  1 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .  -  
S i d e r e m i a  71 m i c r o g r s / l 0 0  m l .  A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
E s t u d i o  i s è t é p i c o  t i r o i d e o *  T - 3  1 , b 8  n a n o g r s / m l .  T - b  1 3 , 3 5  
m i c r o g r s / l 0 0  m l .  T - b  l i b r e  3 , 1 9  n a n o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a —  
c i é n  d e  T - 3  39%. G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a  * h i p e r p l a s i a  n o d u l a r  p a r ­
c i a l m e n t e  i n t r a t o r a c i o a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a  * n e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l * n e g a t i v o s .
Rx.  d e  T ô r a x  * b o c i o  e n d o t o r é c i c o .  R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
E v o l u e  i é n :
S e  t r a t é  c o n  15 m g r s . d e  N e o - C a r b i m a z o l e  d i a r i o s  c o n t r o l a n -  
d o s e  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a  a  l o s  b m e s e s *  T - 3  2 n a n o g r s / m l .  T - b  -  
12 m i c r o g r s / l 00  m l . ,  h a b i é n d o s e  n o r m a l i z a d o  p o r  e n t o n c e s  l a s  —  
t r a n s a m i n a s a s : GOT 7 m U / m l . GPT 5 mU/ ml .  ÿ  d e s c e n d i d o  l a  b i l i r r u  
b i n a  a  1 ,1  m g r s / 1 0 0  m l .
S e  p r a c t i c é  a l  mismo t i e m p o  e s t u d i o  a n a t o m o p a t é l é g i c o  d e  —  
b i o p s l a  h e p a t i c a  t r a s  L a p a r o s c o p i a  q u e  f u é  i n f o r m a d o  como t e j i ­
d o  h e p é t i e o  c o n  c a m b i o s  m f n i m o s  I n e s p e c f f i c o s .
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CASO N2 1 7 .  A . S . G.  H& C l »  3 8 7 . 9 6 7
M u j e r  d e  $6 a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n  Mayo d e  1 97 9  p o r  p r e s e n t a r  
d e s d e  b  m e s e s  a n t e s  a n o r e x i a  c o n  p é r d i d a  d e  b  k g r s  d e  p e s o ,  e x -  
o i t a b i l i d a d ,  d i s n e a  d e  e s f u e r z o  y p a l p i t a c i o n e s  f r e c u e n t e s .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a  n i  i n g e s t a  a l c o h é l i c a ,  n i  a d m i ­
n i s  t r a c  i é n  d e  d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  M i r a d a  b r i l l a n t e .  D i s c r e t e  -  
e x o f t a l m o s  r e t r a c c i é n  d e  p é r p a d o s  b i l a t e r a l .  Au m e n t o  d i f u s o  d e  
t i r o i d e s . A. c a r d i a c a i  s o p l o  s i t é l i c o  e y e c t i v o  g r a d o  I I / V I  e n  -  
f o c o  a é r t i c o  n o  i r r a d i a d o .  P u l s o  r i t m i c o  a  11 0  l . p . m .  TA 1 3 0 / 8 0 .  
R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  *
Hb.  1 6 , 2  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  100%. C o l e s t e r o l  151 m g r s /
10 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  I 56 m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 8 m U/ m l .  GPT 19 mU/ml .  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  bO m U / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 5  m g r s / 1 0 0  m l .  Ant fg j e  
n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v o .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o : T - 3  s u p e r i o r  a  9 n a n o g r s / m l .  —  
T - b  s u p e r i o r  a  2 8  m i c r o g r s / l 0 0  m l .  G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a : h i p e r ­
p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a  * n e g a t i v o s . A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l t  n e g a t i v o s .
Rx .  d e  t o r a x : s i n  a l t e r a c i o n e s .  ECG* n o r m a l .
E v o l u c i é n *
Se  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  6 0  m g r s  d i a r i o s .
A l o s  15 mes e s  s e  c o m p r o b é  n o r m o f u n e i é n  t i r o i d e a *  T - 3  1 , 3 5  n a n o  
g r s / m l . T - b  10 m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s  t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  2 b , 5%, 
a s i  como n o r m a l i z a c i é n  d e  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  h e p a t i c a  * GOT 
10  m U /ml .  GPT 5 r a ü / m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  29  m U/ ml .  B i l i r r u b i n a  
0 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .
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CASO N% 1 8 .  M . L . V .  H* C l *  3 5 8 . 2 5 9
M u j e r  d e  73  a f l os  q u e  c o n s u l t a  e n  J u n i o  d e  1 9 7 8  p o r  p r e s e n ­
t a r  d e s d e  A b r i l  d e l  ml smo  aOo a s t e n i a ,  a n o r e x i a ,  a s i  como h i p e r  
s u d o r a c i é n  y  p é r d i d a  d e  6 k g r s . d e  p e s o .
No a n t e c e d e n t e  d e  I c t e r i c i a .  No I n g e s t a  d e  d r o g a s  h e p a t o t é ­
x i c a s ,  n i  d e  a l c o h o l .
E x p l o r a c  i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y n u t r i c i é n  n o r m a l .  S e  p a l p a  t i r o i d e s  d i f u s a m e n ­
t e  a u m e n t a d o  d e  t a m a f i o .  A.  c a r d i a c a  * s o p l o  s i s t é l i c o  g r a d o  I I / V I  
e n  f o c o  a é r t i c o  I r r a d i a d o  a  c a r é t l d a .  P u l s o  r i t m i c o  a  9 0  l . p . m .  
T A . t  l b O / 8 0 .  Edema m a l e o l a r  b i l a t é r a l .  D i s c r e t o  t e m b l o r  d i s t a l .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s t
H b .  ! b , l  g r s / 1 0 0  m l .  C o l e s t e r o l  I 56 m g r s / 1 0 0  m l .  T r l g l l c e r ^  
d o s  186 m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 19 m ü / m l .  GPT 1b m ü / m l .  F o s f a t a s a  a l c a  
l i n a  32 m U/ m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 2  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP 1b  m ü / m l .  Gamma- 
GT 18 m ü / m l .  A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  I s o t é p i c o  t l r o i d e o l  T - 3  s u p e r i o r  a  b , b  n a n o g r s / m l .  
T - b  s u p e r i o r  a  2 0 , 5  m l c r o g r s / l O O  m l .  G a m m a g r a f l a  t i r o i d e a : h i ­
p e r p l a s i a  d i f u s a .
Rx. de toraxi calcificaclén del cayado aértico. Resto s i n  -  
alteraciones. ECG* normal.
E v o l u c i é n :
S e  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a l a  d o s i s  d e  30  m g r s  d i a r i o s .
A l o s  10 m e s e s  d e  t r a t a m i e n t o  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a  d e  h a b f a  n o r m a  
l i z a d o i  T - 3  1 , 5 1  n a n o g r s / m l .  T - b  6 , b  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s  t  d e  -  
c a p t a c i é n  d e  T - 3  2 3 , 6 % ,  a s i  como l a  f u n c i é n  h e p é t i c a *  GOT 9 m ü /  
m l .  GPT 5 mU/ral .  B i l i r r u b i n a  t o t a l  0 , 6  m g r s / 1 0 0  m l .
CASO N« 1 9 .  R . G . C .  HS C l #  3 5 7 - 7 5 8
M u j e r  d e  bO a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n  O c t u b r e  d e  19 78  p o r  p r è s e n
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t a r  d e s d e  5 a f l os  a n t e s  e x c i t a b i l i d a d ,  I n t o l e r a n c i a  a l  c a l o r  y 
p é r d i d a  d e  10  k g r s .  d e  p e s o .
No a n t e c e d e n t e  d e  I c t e r i c i a .  No I n g e s t a  d e  a l c o h o l  n l  d e  -  
d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  M i r a d a  b r i l l a n t e .  Se  p a l p a  
t i r o i d e s  d i f u s a m e n t e  a u m e n t a d o  d e  t a m a n o .  P u l s o  r i t m i c o  d e  116 
l . p . m .  TA. 1 8 0 / 9 0 .  R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  t
H b .  1 5 , 2  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  6 7 %. C o l e s t e r o l  2 0 7  m g r s /
1 0 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  111 m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 16 m U / ml .  GPT I b  m ü /  
m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  50  m ü / m l . B i l i r r u b i n a  0 , 5  m g r s / 1 0 0  m l .
LAP 22  m ü / m l .  Gamma-GT 17 m ü / m l .  R e t e n c l é n  d e  BSP a  l o s  b 5  m i n .
2 , 9 " ^ '  I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  * f  r a c c l é n  I  20%;  f r a c c l é n  
I I  61%;  f r a c c l é n  I I I  10%; f r a c c l é n  V 9 % « A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a :  
n e g a t i v o .
E s t u d i o  I s o t é p i c o  t i r o i d e o : T - 3  s u p e r i o r  a  b , b  n a n o g r s / m l .  
T - b  s u p e r i o r  a  2 1 , 2  m l c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  
38%.  G a m m a g r a f l a  t i r o i d e a  * h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a  * p o s l t l v o s  a 1 / 1 . 6 0 0 .  A n t l  —  
c u e r p o s  a n t i m l c r o s o m a l ; p o s l t l v o s  a  1 / 6 . bOO.
Rx .  d e  t o r a x  * s i n  a l t e r a c I o n e s . ECG: n o r m a l .
E v o l u c i é n *
S e  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  b 5  m g r s .  d i a r i o s ,  
n o r m a l i z a n d o s e  a  l o s  8 mes  e s  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a :  T - 3  1 , b7  n a n o  
g r s / m l . T - b  8 , 9  m l c r o g r s / l 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  26%, 
a s i  como l a  f u n c i é n  h e p é t i c a *  GOT 9 m ü / m l .  GPT 7 mU/ ml .  F o s f a ­
t a s a  a l c a l i n a  b 5  m ü / m l . P r o t r o m b i n a  100%.
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  p r a c t i c a d a s  a  l o s  27  m e s e s  
d e  h a b e r  i n i c i a d o  e l  t r a t a m i e n t o  m o s t r a r o n t  f r a c c l é n  I  5 5 , 2 % ,  
f r a c c l é n  I I I  b 3 , 8 % ;  f r a c c l é n  V 1%; c o n  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  t o t a l  
d e  2 0  mU/ ml ,
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CASO NS 2 0 .  E . F . L .  H> C l *  3 0 8 . 7 9 7
M u j e r  d e  61 a f los  q u e  c o n s u l t a  e n  E n e r o  d e  1 9 7 7 ,  r e f i r i e n d o  
p r e s e n t a r  a u m e n t o  d e  r e g l é n  a n t e r i o r  d e  c u e l l o  d e s d e  2 3  a f l os  a n  
t e s .  En e l  u l t i m o  af lo h a  n o t a d o  p é r d i d a  p r o g r è s i v a  d e  p e s o ,  a z -  
c i t a b i l i d a d  f é o l l ,  a s t e n i a  y  p é r d i d a  d e  f u e r z a  a s i  como p a l p i t a  
c l o n e s  f r e c u e n t e s , d i s n e a  d e  m é d i a n e s  e s f u e r z o s ,  d i s c r e t o  t e m ­
b l o r  d i s t a l  y  e m i s i é n  d e  h e c e s  s e m i l f q u i d a s  e n  n é m e r o  d e  h a s t a  
8 d i a r i a s ,  s i n  c a r a c t è r e s  a n o r m a l e s .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  d r o  
g a s  h e p a t o t é x i c a s .
Exploracién ffsicat
D e s n u t r i d a .  C o l o r a c i é n  n o r m a l .  M i r a d a  b r i l l a n t e .  P i e l  c a l l e n  
t e  c o n  h i p e r s u d o r a c i é n .  Se  p a l p a  a u m e n t a d o  e l  ï é b u l o  d e r e c h o  t ^  
r o i d e o ,  d e  c o n s i s t e n c i a  n o d u l a r ,  s i e n d o  e l  l é b u l o  i z q u i e r d o  n o £  
m a l . P u l s o  r i t m i c o  a  1 00  l . p . m .  TA.  1 3 0 / 8 0 .  T e m b l o r  f i n o  d i s t a l .  
R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  *
H b .  1 0 , 1  g r s / 1 0 0  m l .  C o l e s t e r o l  158  m g r s / 1 0 0  m l .  T r l g l l c é r i .  
d o s  7 3  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 7 mU/ ml .  GPT 3 m ü / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 6  -  
m g r s / 1 0 0  m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  109 m ü / m l .
E s t u d i o  I s o t é p i c o  t i r o i d e o  * T - 3  b n a n o g r s / m l .  T-b 7 , 5  m i c r o  
g r s / 1 0 0  m l .  G a m m a g r a f l a  t i r o i d e a : a l t e r a d a  p o r  l a  p r e s e n c l a  d e  
u n  n é d u l o  h i p e r c a p t a d o r  a  n l v e l  d e l  l é b u l o  d e r e c h o .  T r a s  l a  a d -  
m l n l s t r a c l é n  d e  d o s i s  d e  T - 3  f r e n a d o r a s ,  no  s e  o b t u v o  d l c h a  f r £  
n a c i é n .
Rx .  d e  t o r a x  * d i s c r e t a  c a r d l o m e g a l l a  g l o b a l .  ECGi f i b r i l a c i é n  
a u r i c u l a r  c o n  r e s p u e s t a  v e n t r i c u l a r  r a p i d a .
E v o l u c i é n I
S e  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i r a a z o l e a a  l a  d o s i s  d e  2 0  m g r s .  d i a r i o s  
p r a c t i c é n d o s e  un  mes més t a r d e  l o b e c t o m i e  t i r o i d e a  d e r e c h a ,  d l e n  
d o  e l  e s t u d i o  h l s t o l é g l c o  d e  a d e n o m a  f o l i c u l a r .
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L a s  h o r m o n a s  t i r o i d e a s  p e r m a n e c l e r o n  d i s c r e t a m e n t e  e l e v a d a s  
h a s  t a  A b r i l  d e  1979» o b t e n l e n d o s e  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s ;  T - 3  —  
1 , 2 7  n a n o g r s / m l .  T - b  7 , 2  m I c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  -  
T - 3  2 5 , 8 % ,  a  l a  v e e  q u e  s e  n o r m a l l z a b a n  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  -  
h e p a t i c a : B i l i r r u b i n a  0 , 5  m g r s / 1 0 0  m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  32  mU/ 
m l .
CASO NS 2 1 .  L . G . B .  H* C l i  3 9 0 . 9 7 3
M u j e r  d e  37 a f i os  q u e  c o n s u l t a  e n  N o v l e m b r e  d e  1 9 7 9  p e r  p r e ­
s e n t a r  d e s d e  b m e s e s  a n t e s  a s t e n i a ,  p a l p i t a c i o n e s ,  s u d o r a c i é n  —  
p r o f u s a  e  I n t o l e r a n c i a  a l  c a l o r .
No a n t e c e d e n t e  d e  I c t e r i c i a .  No I n g e s t a  d e  a l c o h o l  n l  d r o g a s  
h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  M i r a d a  b r i l l a n t e .  B o c i o  d i f u s o .  
P u l s o  r i t m i c o  108  l . p . m .  T A . i  1 2 0 / 7 5 «  R e s t o  s i n  a l t e r a c  i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  t
Hb .  1 2 , 1  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  100% C o l e s t e r o l  157 m g r s / 1 0 0  
m l .  T r i g l i c e ' r i d o s  8 b m g r s / 1 0 0  m l .  GOT I b  m U/ ml .  GPT 9 m U / m l .  F o £  
f a t a s a  a l c a l i n a  57 m U /ml .  B i l i r r u b i n a  0 , 8  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP 22  -  
m U/ ml .  Gamma-GT 22  m ü / m l .  R e t e n c  i é n  d e  BSP a  l o s  b 5  m i n .  3%. -
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a l  f r a c c i é n  I  95%l  f r a c e  i é n  V 5%« 
A n t f g e n o  d e  Aus t r a l l a  t n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o  t T - 3  s u p e r i o r  a  b , 67  n a n o g r s / m l .  
T - b  s u p e r i o r  a  2 2 , 2  m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  -  
3 6 , 6 %. G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a : h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a 1 p o s l t l v o s  a  l / b O O .  A n t i c u e r p o s  
a n t i m l c r o s o m a l t  p o s i t i v e s  a  1 / 1 . 6 0 0 .
Rx.  d e  t o r a x  s i n  a l t e r a c i o n e s .
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E v o l u e l 6 n :
F u ^  t r a t a d a  e o n  30  m g r s  d e  N e o - C a r b i m a z o l e  d i a r l o s .  L a s  h o r  
m e n a s  t l r o l d e a s  s e  n o r m a l l z a r o n  a  l e s  8  m e s e s i  T - 3  2*1 n a n o g r s /  
m l .  T-!» 8 , 7  m l c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a o i ^ n  d e  T - 3  30 , 156 ,  a 
l a  v e z  q u e  s e  n o n a a l l z a b a n  l a s  p r u e b a s  d e  f u n o i ^ n  h e p i l t i c a t  GOT 
7 m U/ ml .  GPT 3 mU/ral .  F o s f a t a s a  a l c a l i n e  21 mU/ ml .  S i e n d o  l e s  -  
i s o e n z i r a a s  t f r a c c i é n  I  6856; f r a c c i ^ n  I I  3 0^1  f r a c c i ^ n  V 256.
CASO N& 2 2 .  M . G. C .  H* C1& 3 ^ , 8 5 7
M u j e r  d e  tf7 a n o s  q u e  a c u d e  a  c o n s u l t a  e n  A g o s t o  d e  1 9 7 6 ,  r e f l —  
r i e n d o  p r e s e n t e r  d e s d e  j o v e n  v a r i a s  d e p o s i c i o n e s  d l a r i a s  d é  a s -  
p e c t o  n o r m a l ,  a s !  como i n t o l e r a n c i a  a l  c a l o r  y  p a l p i t a c i o n e s .
En l o s  u l t i m e s  2 r a e s e s  p r é s e n t a  a n o r e x i a  y  p é r d i d a  d e  p e s o  
a s i  como d i s n e a  d e  e s f u e r z o .  -
No a n t e c e d e n t s  d e  i c t e r l c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  y  d e  d r j 9 
g a s  h e p a t o t i x i c a s ,
E x p l o r é e  i 6n  f f s i c a t
C o l o r a c i 6 n n o r m a l .  D i s c r e t s  o b e s i d a d .  H i p o a c u s i é  b i l a t é r a l .
S e  p a l p a  t i r o i d e s  d i f u s a m e n t e  a u m e n t a d o , c o n  t h r i l l  y  s o p l o  s i s -  
t ^ l i c o - d i a s t ^ l i c o  s o b r e  4 l .  P r e s l 6 n v e n o s a  a  s u  i n g r e s o i  8  cm.  
d e  A n g u l o  e s t e r n a l  a  4 $ ° .  A.  p u l m o n a r * e s t e r t o r e s  c r é p i t a n t e s  -  
e n  a m b a s  b a s e s  p u l m o n a r e s . A.  c a r d i a e a t  s o p l o  s i s t ^ l i c o  e y e c t l -  
v o  g r a d e  I I / V I  e n  b o r d e  e s t e r n a l  i z q u i e r d o .  P u l s o t  a r r i t m i a  corn 
p l e t a  p o r  f i b r i l a c i d n  a u r i c u l a r  a  8 3  l . p . m .  H e p a t o m e g a l i a  d e  —  
c o n s i s t e n c i a  a u m e n t a d a  y d o l o r o s a  a  5 cm.  d e  r e b o r d e  c o s t a l .  —  
Edema e n  m i t a d  i n f e r i o r  d e  p i e r n a s  y e n  p i e s .
D a t e s  c o m p l e m e n t a r i o s t
D e s p u ^ s  d e  s e r  c o n t r ô l a d a  s u  i n s u f i c i e n c i a  c a r d i a c a  c o n  d i ­
g i t a l  y d i u r ^ t i c o s ,  d e s a p a r e c i 6  l a  h e p a t o m e g a l i a ,  o b t e n i é n d o s e  
l o s  s i g u i e n t e s  d a t e s .
Hb.  1 2 , 2  g r s / l O O  m l .  P r o t r o r a b i n a  7 156 C o l e s t e r o l  16*» m g r s / l O O n l .
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T r l g l l c e V l d o s  183  m g r s / l O O  m l .  GOT 25  mU/ral .  GPT 7 r a ü / m l .  F o s f a ­
tasa alcalina 71 r aU/ml .  Blllrrublna 1 , 1  m g r s / 1 0 0  m l .  A n t f g e n o  d e  
Australia negative.
B s t u d i o  i s o t ^ p i c o  t i r o i d e o ; T - 3  s u p e r i o r  a 5 n a n o g r s / m o l .  —  
T -U 19 m l c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  **3*956. Gammagrja 
f i a  t i r o i d e a t  h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a  t p o s i t i v e s  a  1 / 6 . * * 0 0 .  A n t i c u e £  
p o s t a n t i m i c r o s o m a l  p o s i t i v e s  a  1 / 2 . 5 6 0 .
Rx .  d e  t o r a x t  i n d i c e  c a r d i e  t o  r ^ c  i c e  p o r  e n c i m a  d e l  50 6^,  h a —  
b i e n d o  d e s a p a r e c i d o  l o s  s i g n e s  d e  i n s u f i c i e n c i a  c a r d i a c a .  ECGt 
b r i l a c l 6 n  a u r i c u l a r  c o n  r e s p u e s t a  v e n t r i c u l a r  a  1 1 0  l . p . m .  A l t e -  
r a c i o n e s  i n e s p e c f f i c a s  d e  l a  r e p o l a r i z a c i 6 n .
E v o l u e l 6 n t
Se  t r a t d  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  6 0  m g r s .  d i a r i e s .
A l o s  3 m e s e s  s e  n o r m a l l z a r o n  l a s  h o r m o n e s  t i r o i d e a s  t T - 3  1 , 7  na^ 
n o g r s / m l .  T-*» 6 , 6  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  2 7 * 656, 
n o r m a l i z a n d o s e  t a m b i e n  a l g u n a s  p r u e b a s  d e  f u n e i d n  h e p ^ t i c a : P r o -  
t r o m b i n a  1 0 0 ^  GOT 5 m U/ ml .  GPT 2 mU/ ml .
No p u d i e r o n  r e a l i z a r s e  n u e v o s  c o n t r ô l e s  d e  f u n c l d n  h e p a t i c a  
h a s t e  N o v i e m b r e  d e  1 9 8 0 ,  o b s e r v & n d o s e  p o r  e n t o n c e s  n o r m a l i z a c l 6 n  
d e  l o s  r e s t a n t e s  p a r l t m e t r o s t  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  32  m U / m l .  B i l i r r n  
b i n e  0 , 5  m g r s / 1 0 0  m l .
CASO N« 2 3 . I . R . M .  HS Gift 3****.871
M u j e r  d e  56  a f los  q u e  c o n s u l t a  e n  M a r z o  d e  1 9 7 8  r e f i r i e n d o  -  
p r e s e n t e r  d e s d e  15  a n o s  a n t e s ,  p a l p i t a c i o n e s  a s  1 como d i s n e a  d e  
m e d i a n o s  e s f u e r z o s  y  c r i s i s  d e  d i s n e a  p a r o x f s t i c a  n o c t u r n a ,  s i n  
o r t o p n e a  n i  e d e m a ,  h a b i e n d o  s i d e  t r a t a d a  c o n  d i g i t a l  y  d i u r é t l -  
c o s  c o n  l o  q u e  m e j o r 6 .
Diagnosticada de bocio hace 2 8  anos, sin baber notado crec^ 
miento hasta la actualidad. Desde hace un ado y a raiz de un —  
problème familiar dice haber perdido 10 kgrs. de peso presentaji
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d o  i n c r e m e n t o  d o  s u  d i s n e a  y p a l p i t a c i o n e s  muy f r e c u e n t e s .
No a n t e c e d e n t s  d e  i c t e r l c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e d r ^  
g a s  h e p a t o t ^ x i c a s .
Exploraclén ffsicat
C o l o r a o l 6 n  y n u t r i c l 6 n  n o r m a l . P r e s  i o n  v e n o s a  a  U c m .  d e  ( n -  
g u l o  e s t e r n a l  a  1*5^. T i r o i d e s  a u m e n t a d o  d i f u s a m e n t e ,  p a l p a n d o s e  
n d d u l o  e n  l o b u l o  d e r e c h o  y  e n  p o l o  i n f e r i o r  d e  l 6 b u l o  i z q u i e r d o ,  
c o n  s o p l o  a u d i b l e  s o b r e  l o s  n i s m o s .  A.  c a r d i a c a : s o p l o  p a n s i s t é -  
l i c o  g r a d e  I I I / V I  e n  f o c o  m i t r a l  i r r a d i a d o  a  a x i l a .  P u l s o  r i t m i -  
c o  a  1 0 0  l . p . m .  TA:  I 6 O / 6 O. H e p a t o m e g a l i a  d o l o r o s a  d e  c o n s i s t e n ­
c i a  a u m e n t a d a  a  3 cm.  d e  r e b o r d e  c o s t a l .  S e  i n i c i a  e d e m a m a l a o - -  
l a r  b i l a t e r a l .
D a t e s  c o m p l e m e n t a r i o s :
O b t e n i d o s  t r a s  a d m i n i s t r a c i ^ n  d e  d i g i t a l  y  d i u r l t i c o s  y i ia—  
b l e n d e  d e s p a r e c i d o  l o s  s i g n e s  d e  i n s u f i c i e n c i a  c a r d i a c a , i n d u i -  
d a  l a  h e p a t o m e g a l i a .
Hb.  1 *»,7 g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  IOO56 C o l e s t e r o l  1 29  m g i s / —
1 0 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  7 0  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 9 mU/ ml .  GPT 11 m l / m l . 
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  12*» mU/ral .  B i l i r r u b i n a  0 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP -  
1*» raU/ml .  Gamma-GT 2*» m U /ml .  R e t e n c i ^ n  d e  BSP a  l o s  *»5 r a i n .  1 1 , 55&. 
A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t ^ p i c o  t i r o i d e o  : T - 3  s u p e r i o r  a  *»,8 n a n o g r s / i r l .  -  
T-*» s u p e r i o r  a 2 0 , 5  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T o s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T-3 - -  
*»9,156. G a o m a g r a f  i a  t i r o i d e a  : b o c i o  m u l t i - n o d u l a r .  N ^ d u l o  c a l i e n -  
t e  e n  l é b u l o  d e r e c h o  y n o d u l e  f r i e  e n  l 6b u l o  i z q u i e r d o .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a : n e g a t i v e s . A n t i c u e r p o s  a r t i m l  
c r o  s  orna1 : n e g a t i v e s .
R x . d e  t o r a x t  d e s v i a c l 6 n d e  t r a q u e a  a  l a  d e r e c h a  p o r  masa mje 
d i a s t f n i c a  a n t e r i o r  c o m p a t i b l e  c o n  b o c i o  e n d o t o r a c i c o . ECGt c r e -  
c i m i e n t o  d e  v e n t r i c u l e  i z q u i e r d o .  E x t r a s f s t o l e s  s u p r a v e n t r i r u l a -  
r e s .
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E v o l u e  l<$n t
F u é  t r a t a d a  c o n  N e o - C a r b l m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  *»0 m g r s . d i a ­
r l o s ,  n o r m a l I z d n d o s e  l a  f u n c i ^ n  t i r o i d e a  a l o s  3 m e s e s : T - 3  1 , 9 2  
n a n o g r s / m l .  T-** 1 0 , 1  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  
2 *»,856.
P e r s i s t i e r o r i  a l t e r a d a s  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i ^ n  h e p d t i c a  h a s -  
t a  12 m e s e s  m f s  t a r d e ,  e n  q u e  s e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l £  
r e s  I f o s f a t a s a  a l c a l i n a  *»7 m U/ m l .  BSP 556.
CASO Ng 2*». M . R . A .  H& C l »  3 5 2 , 6 9 2
V a r 6 n  d e  57  a d o s  q u e  c o n s u l t a  e n  Mayo d e  19 7 9  p o r  p r e s e n t e r  
a s t e n l a  p r o g r e s i v a  e n  l o s  u l t i m o s  6 r a e s e s ,  a s  i  como p é r d i d a  d e  
15 k g r s . d e  p e s o .  E x c i t a b i l i d a d  e i n t o l e r a n c i a  a l  c a l o r  e n  e l  -  
u l t i m o  m e s .
No a n t e c e d e n t s  d e  i c t e r i c i a . No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  —  
d r o g a s  h e p a t o t 6 z i c a s .
Exploraci6n ffsicat
C o l o r a c i 6 n  y n u t r i c i é n  n o r m a l . D i s c r e t o  a u m e n t o  d i f u s o  d e  -  
t i r o i d e s .  P u l s o  r i t m i c o  a  96  l . p . m .  TA.  l * » 0 / 7 0 .  D i s m i n u c i 6 n  d e  
f u e r z a  p r o x i m a l  e n  l a s  k  e x t r e m i d a d e s . R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
Datos complementarios t
Hb.  1 3 , 6  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  IOO56 C o l e s t e r o l  1 58  m g r s /  
10 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  2 1 0  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT I 7 m U/ m l .  GPT 2 3  —  
m U/ m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  7 3  m U/ ml .  B i l i r r u b i n a  1 , 3  r a g r s / l O O  -  
m l .  A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t 6 p i c o  t i r o i d e o  t T - 3  s u p e r i o r  a  *»,*» n a n o g r s / m l .  
T- U s u p e r i o r  a  2 1 , 2  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c l 6 n d é  T - 3  
3356. G a m r a a g r a f i a  t i r o i d e a  h i p o r p l a s i a  d i f u s a .
Rx. de toraxt s in alteraciones.
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Evolue i6nI
F u i  t r a t a d o  c o n  T l r o d r i l  a  l a  d o s i s  d o  I 5 m g r s . d i a r i e s .  A 
l o s  7 m e s e s  l a  f u n c l 6 n  t i r o i d e a  e s t a b a  c o n t r o l a d a t  T - 3  1 , 7  n a n o  
g r s / m l .  T- U 5 , 1  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i o n  d e  T - 3  **2,856. 
I g u a l m e n t e  s e  h a b l a n  n o r m a l i z a d o  l a s  p r u e b a s  d e  f u n c i ^ n  h e p ^ t i -  
c a t  GOT 10 m U/ ml .  GPT 1 m U/ m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  l»8 m U / ml .  B i ­
l i r r u b i n a  1 m g r s / 1 0 0  m l .
CASO Ng 2 5 .  V . P . M .  H» C l »  3 5 3 . 2 8 0
M u j e r  d e  51 a f tos  q u e  c o n s u l t a  e n  A b r i l  d e  1 9 7 8  p o r  p r e s e n ­
t e r  d e s d e  u n  a d o s  a n t e s  a s t e n i a ,  a n o r e x i a ,  e x c i t a b i l i d a d  y  p é r ­
d i d a  d e  1 0 - 1 2  k g r s  d e  p e s o .
No a n t e c e d e n t s  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  a l c o h é l i o a  n i  d e  M.» 
d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i o a i
D e s n u t r i d a .  C o l o r a c i é n  n o r m a l .  P i e l  c a l i e n t e  y  s u d o r o s a .  T ^  
r o i d e s  d i f u s a m e n t e  a u m e n t a d o  d e  t a m a n o ,  c o n  s o p l o  a u d i b l e  s o b r e
é l .  A.  c a r d i a c a :  s o p l o  s i s t é l i c o  e y e c t i v o  e n  f o c o  m i t r a l  n o  ------
i r r a d i a d o .  P u l s o  r i t m i c o  a  112 l . p . m .  TA.  1 2 0 / 8 0 .  R e s t o  s i n  a l ­
t e r a c i o n e s  .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s :
Hb .  14 g r s / 1 0 0  m l .  C o l e s t e r o l  2 0 5  m g r s / 1 0 0  m l .  T r i g l i c é r i —  
d o s  8** m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 13 m U/ m l .  GPT 18 m U/ ml .  F o s f a t a s a  a l c a ­
l i n a  107 mU/rnl .  B i l i r r u b i n a  0 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .  A n t f g e n o  d e  A u s t r a  
l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o  i T - 3  **,7 n a n o g r s / m l . T-*» 1 9 , 8  —  
m i c r o g r s / l O O  m l .  T e s  t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  30,** 56. G a m m a g r a f  i a  —  
1 1 r o I d e a  i h i p e r p l a s i a  n o d u l a r .
Rx .  d e  t o r a x t  s  i n  a l t e r a c i o n e s . -
19**
E v o l u c l é n î
F u é  t r a t a d a  c o n  N e o - C a r b l m a z o l o  a  l a  d o s i s  d e  UO m g r s .  d i a ­
r i e s  c o n t r o l é n d o s e  a l e s  9 m e s e s  l a  f u n e  i é n  t i r o i d e a ; T- U 7 m i ­
c r o g r s / 1 0 0  m l .  a s  i  como l a s  p r u e b a s  d e  f u n e  i o n  h e p a t i c a i  GOT 10 
m ü / m l .  GPT U m ü / m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  39 mO/ral .
CASO NS 2 6 .  M . V. V.  HS C1& 3 9 6 . 1 9 6
M u j e r  d e  2 8  a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n  S e p t i e m b r e  d e  1 9 7 9  p o r  prjB 
s e n t a r  d e s d e  Mayo d e l  mi smo  a d o  a s t e n l a ,  p a l p i t a c i o n e s ,  e x c i t a ­
b i l i d a d ,  i n t o l e r a n c i a  a l  c a l o r  y  a u m e n t o  p r o g r è s i v o  d e l  p e r f m e -  
t r o  d e l  c u e l l o .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  y  d e  dre» 
g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f  f s  i c a  :
C o l o r a c  i é n  y n u t r i c  i é n  n o r m a l .  M i r a d a  b r i l l a n t e ,  r e t r a c e  i é n  
p a r p e b r a l  y  d i s c r e t o  e x o f t a l m o s  b i l a t e r a l .  S e  p a l p a  t i r o i d e s  a u  
m e n t a d o  a e x p e n s a s  d e  arobos l é b u l o s  c o n  s o p l o  a u d i b l e  s o b r e  l o s  
m i s r a o s .  P u l s o  r i t m i c o  a  lUo l , p , r a .  TA. l * » 0 / 8 0 .  T e m b l o r  f i n o  disi  
t a l .  R e s t e  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  %
Hb.  Il», 1 g r s / I O O  m l .  P r o t r o m b i n a  1OO56 C o l e s t e r o l  155 m g r s / -  
10 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  102 m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 22 m t f / m l .  GPT 15 mU/  
m l ,  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  9 I m ü / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 1  m g r s / 1 0 0  m l .  -  
LAP 23  m ü / m l .  Gamma -GT 11» m ü / m l .  R e t e n c i é n  d e  BSP a l o s  *»5 m i n .  
3 ^ .  A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o  : T - 3  s u p e r i o r  a  *»,67 n a n o g r s / m l .  
T-l» s u p e r i o r  a  2 2 , 2  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  -  
**5 , 956. G a m m a g r a f  i a  t i r o i d e a  * h i p e r p l a s i a  d i f u s a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a  * n e g a t i v e s . A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l :  p o s i t i v e s  a  1/ I»00.
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R x ,  d e  t o r a x t  s l n  a l t e r a c i o n e s *
E v o l u c l é n I
F u é  t r a t a d a  c o n  N e o - C a r b l m a s o l e  a  l a  d o s i s  d e  1*0 m g r a  d i a ­
r i e s  ,  n o r m a l i z a n d o s e  a  l o s  8  m e s e s  l a  f u n c i é n  t i r o l d e a t  T») 1 »8 ** 
n a n o g r s e / m l .  T-l* 9»** m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s  t  d e  c a p t a c i é n  A T - 3  
3156,  a s i  como l a  f u n c i é n  h e p a t i c a  t GOT 9 m ü / m l .  GPT 9 m ü / t l .  - -  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  2 3  m ü / m l .  B i l i r r u b i n a  0 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP -  
I» m ü / m l .
CASO yg 2 7 . J . Z . F .  H» C l »  3 5 ! . 2 3 9
M u j e r  d e  53 af tos  q u e  c o n s u l t a  e n  Mayo d e  19 78  r e f l r i m d o  —  
h i s t o r i a  d e  p l e u r i t i s  e n  s u  j u v e n t u d .  D e s d e  p r i n c l p i o s  d r 1977 
p r é s e n t a  a s t e n i a ,  a n o r e x i a ,  p é r d i d a  d e  p e s o ,  q u e  s e  h a n  flo i n -  
c r e m e n t a n d o  p r o g r è s i v a m e n t e .
D e s d e  h a c e  2 m e s e s  r e f i e r e  h i p e r p i g m e n t a c i é n  d e  p i e l f  p a l -  
mas  d e  m a n o s , a s i  como e x c i t a b i l i d a d  f a c i l .
No antecedente de ictericia. No ingesta de alcohol ni de dr£ 
gas hepatotéxicas.
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
D e s n u t r i d a .  C o l o r a c i é n  c e t r i n a  d e  p i e l  y p é l i d a  d e  m c o s a s .  
H i p e r p i g m e n t a c i é n  e n  p a l m a s  d e  m a n o s .  No b o c i o .  P u l s o  r i n i c o  a  
1 50  l . p . m .  TA.  8 0 / 5 0 . Manos  c a l i e n t e s  y  s u d o r o s a s .  T e m b l r  f i n o  
d i s t a l .  R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s t
Hb .  1 1 , 5  g r s / l O O  ml» P r o t r o m b i n a  1OO56 C o l e s t e r o l  2 3 0 m g r s / -  
1 00  m l .  T r i g l i c e r i d o s  SU m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 2 0  m ü / m l .  GPT 2 n ü / -  
m l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  26  m ü / m l .  B i l i r r u b i n a  0 , 5  m g r s / I O ' m l .  -  
C o r t i s o l  b a s a l  6 , 5  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  C o r t i s o l  d e  n o c h e  7 l c r o —  
g r s / 1 0 0  m l .  No e x i s t e  r i t m o .  17 - h i d r o x i s  1 , 8  m g r s  e n  24  b r a s  -  
1 7 - c e t o s  5 m g r s .  e n  2 4  h o r a s .  T r a s  e s t f r a u l o  c o n  ACTH no k y  a u -
R x,  d e  t o r a x t  s i n  a l t e r a c i o n e s .
E v o l u c i é n t
F u é  t r a t a d a  c o n  N e o - C a r b i m a x o l e  a  l a  d o s l s  d e  4 0  m g r s . d i a ­
r i e s ,  n o r m a i l z a n d o s e  a  l o s  8  m e s e s  l a  f u n c i é n  t i r o l d e a t  T - 3  1 , 8 4  
n a n o g r s s / m l .  T - 4  9 , 4  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  
3156,  a s i  como l a  f u n c i é n  h e p a t i c a t OCT 9 m U/ m l .  GPT 9 mU/ ml ,  —  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  2 3  r aU/ ml .  B i l i r r u b i n a  0 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP -  
4  m U / m l .
CASO NX 2 7 . J . Z . F .  C l «  3 5 1 . 2 3 9
M u j e r  d e  53 *Aos q u e  c o n s u l t a  e n  Mayo d e  1978  r e f i r i e n d o  —  
h i s t o r i a  d e  p l e u r i t i s  e n  s u  j u v e n t u d .  D e s d e  p r i n c i p i o s  d e  1977  
p r é s e n t a  a s t e n i a ,  a n o r e x i a ,  p é r d i d a  d e  p e s o ,  q u e  s e  h a n  i d o  i n -  
c r e m e n t a n d o  p r o g r è s i v a m e n t e .
D e s d e  h a c e  2 m e s e s  r e f i e r e  h i p e r p i g m e n t a c i é n  d e  p i e l  y p a l ­
mas  d e  m a n o s ,  a s i  como e x c i t a b i l i d a d  f a c i l .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  d r ^  
g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
D e s n u t r i d a .  C o l o r a c i é n  c e t r i n a  d e  p i e l  y  p é l i d a  d e  m u c o s a s .  
H i p e r p i g m e n t a c i é n  e n  p a l m a s  d e  m a n o s . No b o c i o .  P u l s o  r i t m i c o  a 
15 0  l . p . m .  TA.  8 0 / 5 0 . Manos  c a l i e n t e s  y  s u d o r o s a s .  T e m b l o r  f i n o  
d i s t a l .  R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s t
Hb .  1 1 , 5  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  1OO56 C o l e s t e r o l  2 3 0  m g r s / -  
1 0 0  m l .  T r i g l i c e ' r i d o s  8 4  m g r s / 1 00  m l .  GOT 2 0 m ü / m l .  GPT 22 m ü / -  
r a l .  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  26 m ü / m l .  B i l i r r u b i n a  0 , 5  m g r s / 1 0 0  m l .  -  
C o r t i s o l  b a s a l  6 , 5  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  C o r t i s o l  d e  n o c h e  7 m i c r o —  
g r s / l O O  m l .  No e x i s t e  r i t m o .  17 - h i d r o x i s  1 , 8  m g r s  e n  24  h o r a s  -  
17 - c e t o s  5 m g r s .  e n  2 4  h o r a s .  T r a s  e s t f r a u l o  c o n  ACTH no  h a y  a u -
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m « n t o  d e  c o r t i s o l , ,  n i  d e  17 - h i d r o x i s  n i  d e  1 7 - o e t o s . A n t f g e n o  
d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o f  T - 3  4 n a n o g r s / m l .  T - 4  16 m i c r o ­
g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  4 2 , 6 % .  G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a t  
n o r m a l .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a t  n e g a t i v e s . A n t i c u e r p o s  a n t i ^  
m i c r o s o m a l t  n e g a t i v e s .
R x .  d e  t o r a x t  e n g r o s a m i e n t o  p l e u r a l  i z q u i e r d o  r e s i d u a l .
M a n t o u x  c o n  u n a  UTt  17 mm.
E v o l u e i é n t
S e  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  2 0  m g r s .  d i a r i e s  
a s i  como h i d r o c o r t i s o n a  e h i d r a z i d a s .  A l o s  5 m e s e s  s e  c o m p r o b é  
n o r m a l i z a c i é n  d e  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a  t T - 3  * , 6  n a n o g r s / m l .  T - 4  -
7 , 5  m i c r o g r s / 1 0 0  m l . ,  n o r m a l i z d n d o s e  a s i m i s m o  l a  f u n c i é n  h e p é t j L  
c a t  GOT 8 m ü / m l .  GPT 4  m ü / m l .
CASO N» 2 8 .  P . 3 . B .  H& Cl* 3 8 3 . 5 7 5
V a r é n  d e  6 7  a n o s  q u e  c o n s u l t a  e n  A b r i l  d e  1 9 7 9  p o r  p r e s e n ­
t e r  d e s d e  3 m e s e s  a n t e s  e x c i t a b i l i d a d ,  i n s o m n i e ,  p a l p i t a c i o n e s ,  
d e p o s i c i o n e s  i f q u i d a s  s i n  c a r a c t è r e s  a n o r m a l e s  y p é r d i d a  d e  v a ­
r i e s  k g r s .  d e  p e s o  c o n s e r v a n d o  e l  a p e t i t o .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  —  
d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  M i r a d a  b r i l l a n t e .  No b o c i o .  
P u l s o  t i t m i c e  a  1 00  l . p . m .  TA.  1 2 0 / 7 0 .  D i s c r e t e  p é r d i d a  d e  f u e £  
z a  p r o x i m a l  e n  l a s  4  e x t r e m i d a d e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s t
Hb.  1 3 , 6  g r s / l O O  m l .  P r o t r o m b i n a  59% C o l e s t e r o l  158 m g r s / —
1 0 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  2 1 0  m g r s / I 0 0  m l .  GOT 11 m ü / m l .  GPT 10 m ü / m l ,
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m « n t o  d e  c o r t i s o l , ,  n i  d e  17 - h i d r o x i s  n i  d e  1 7 - o e t o s .  A n t f g e n o  
d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  I s o t é p i c o  t i r o i d e o f  T - 3  4  n a n o g r s / m l .  T - 4  16 m i c r o -  
g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  4 2 , 6 % .  G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a t  
n o r m a l .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a t  n e g a t i v e s . A n t i c u e r p o s  a n t i n  
m i c r o s o m a l t  n e g a t i v e s .
Rx .  d e  t o r a x t  e n g r o s a m i e n t o  p l e u r a l  i z q u i e r d o  r e s i d u a l .
M a n t o u x  c o n  u n a  UTt  17 mm.
E v o l u c i é n t
S e  t r a t é  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  2 0  m g r s .  d i a r i e s  
a s i  como h i d r o c o r t i s o n a  e  h i d r a z i d a s .  A l o s  5 m e s e s  s e  c o m p r o b é  
n o r m a l i z a c i é n  d e  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a t  T - 3  1 , 6  n a n o g r s / m l .  T - 4  -
7 , 5  m i c r o g r s / 1 0 0  m l . ,  n o r m a l i z d n d o s e  a s i m i s m o  l a  f u n c i é n  h e p é t j L  
c a t  GOT 8 mU/ ml .  GPT 4  mtJ /ml .
CASO N* 2 8 .  P . 3 . B .  H» C l *  3 8 3 . 5 7 5
V a r é n  d e  6 7  a d o s  q u e  c o n s u l t a  e n  A b r i l  d e  1 9 7 9  p o r  p r e s e n ­
t e r  d e s d e  3 m e s e s  a n t e s  e x c i t a b i l i d a d ,  i n s o m n i e ,  p a l p i t a c i o n e s ,  
d e p o s i c i o n e s  i f q u i d a s  s i n  c a r a c t è r e s  a n o r m a l e s  y  p é r d i d a  d e  v a ­
r i e s  k g r s .  d e  p e s o  c o n s e r v a n d o  e l  a p e t i t o .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  —  
d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  M i r a d a  b r i l l a n t e .  No b o c i o .  
P u l s o  t i t m i c o  a  1 00  l . p . m .  TA.  1 2 0 / 7 0 .  D i s c r e t e  p é r d i d a  d e  f u e £  
z a  p r o x i m a l  e n  l a s  4  e x t r e m i d a d e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s t
Hb.  1 3 , 6  g r s / l O O  m l .  P r o t r o m b i n a  59% C o l e s t e r o l  158 m g r s / —
1 0 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  2 1 0  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 11 m U /ml .  GPT 10 mU/ml
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F o s f a t a s a  a l c a l i n a  9 3  m U / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 5  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP -  
41 m U / m l .  Gamma-GT 9 0  m U / m l .  R e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  4 5  m i n .  9*5%.  
A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o *  T - 3  3* 81  n a n o g r s / m l .  T - 4  2 0 , 1  -  
m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a  * d i s c r e t e  h i p e r p l a s i a  d i ­
f u s a .
R x .  d e  t o r a x t  m o d e r a d a  c a r d i o m e g a l l a .  ECGt f i b r l l a c i é n  a u r l  
c u l a r  c o n  r e s p u e s t a  v e n t r i c u l a r  r é p i d a .  P o s i b l e  c r e c i m i e n t o  d e  
v e n t r f c u l o  i z q u i e r d o .
E v o l u c i é n t
S e  t r a t é  c o n  T l r o d r i l  a  l a  d o s i s  d e  15 m g r s .  d i a r l o s . A l o s  
9  m e s e s  s e  h a b f a  c o n t r o l a d o  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a t  T - 3  1 , 6  n a n o —  
g r s / m l .  t - 4 8 , 9  m i c r o g r s / 1 0 0  m l . ,  a s i  como a l g u n a s  p r u e b a s  d e  -  
f u n c i é n  h e p é t i c a t  P r o t r o m b i n a  83%* F o s f a t a s a  a l c a l i n a  4 4  m U / m l .  
B i l i r r u b i n a  1 m g r s / 1 0 0  m l .  L a  LAP h a b f a  d e s c e n d i d o  a  2 7  m U / m l . ,  
l a  Gamma-GT a  4 2  m U / m l . ,  s i e n d o  l a  BSP d e  7%.
No p u d i e r o n  r e a l i z a r s e  mé s  c o n t r ô l e s  p o r  f a l l e c e r  e l  p a e l e n  
t e  p o c o s  m e s e s  raés t a r d e  d e  i n f a r t o  a g u d o  d e  m i o c a r d i o .
CASO NX 2 9 .  L . A . O  H* C l »  4 1 0 . 1 1 3
V a r é n  d e  6 5  a d o s  q u e  c o n s u l t a  e n  F e b r e r o  d e  1 9 8 0  p o r  p r è s e n  
t a r  d e s d e  2 s é m a n a s  a n t e s  p a l p i t a c i o n e s ,  d i s n e a  d e  e s f u e r z o  y  -  
o p r e s i é n  p r e c o r d i a l  c o n  e l  m i s m o .  T r a t a d o  p o r  s u  m é d i c o  c o n  d i ­
g i t a l  s i n  m e j o r f à .
No b e b e d o r .  No a n t e c e d e n t e s  d e  i c t e r i c i a  n i  d e  a d m i n i s t r a —  
c i é n  d e  d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  No b o c i o .  P u l s o t  f i b r l l a c i é n  
a u r i c u l a r  c o n  r e s p u e s t a  v e n t r i c u l a r  a  l 4 o  l . p . m .  TA.  1 4 0 / 9 0 »  -  
R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
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D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s I
H b .  16 g r s / l O O  m l .  P r o t r o m b i n a  9*% C o l e s t e r o l  162 m g r s / 1 0 0  
m l .  T r i g l i c e r i d o s  73  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 14 m U / m l .  GPT 0 m U / m l .  —  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  2 2  m U / m l .  B i l i r r u b i n a  1 , 8  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP -  
22 m U / m l .  Gamma-GT 3 4  m U / m l .  R e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  4 5  m i n .  13% 
A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
B s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o *  T - 3  2 , 5 7  n a n o g r s / m l .  T - 4  18 m i ­
c r o g r s / 1  0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  3 0* 5% G a m m a g r a f  i a  t i r oJ L  
d e a i  n é d u l o  h i p e r c a p t a d o r  e n  l é b u l o  d e r e c h o  t i r o i d e o ,  c o n  a u s e n  
c i a  d e  c a p t a c i é n  e n  e l  r e s t o  d e l  p a r é n q u i m a .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a *  h e g a t i v o s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l i  n e g a t i v e s .
R x .  d e  t o r a x i  d e n t r e  d e  l o s  i f m i t e s  n o r m a l e s .  ECGi f i b r i l a -  
c i é n  a u r i c u l a r  c o n  r e s p u e s t a  v e n t r i c u l a r  a  140  l . p . m .
E v o l u e i é n I
S e  c o m e n z é  t r a t a r a i e n t o  c o n  4 0  m g r s  d e  N e o - C a r b i m a z o l e .  P a s a  
d o  u n  mes  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a  e s t a b a  c o n t r o l a d a *  T - 3  2 n a n o g r s /  
m l .  T - 4  13 m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T - 4  l i b r e  2 n a n o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  
c a p t a c i é n  d e  T - 3  2 4 , 7 % .  S e  p r a c t i c é  a  o o n t i n u a c i é n  l o b e c t o m i a  -  
t i r o i d e a  d e r e c h a .
L a s  p r u e b a s  h e p é t i c a s  p e r s i s t i e r o n  a l t e r a d a s  h a s t a  E n e r o  d e  
1 9 8 1 ,  m o s t r a n d o  p o r  e n t o n c e s  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  * P r o t r o m b i ­
n a  100% GOT 12 raU/ml .  B i l i r r u b i n a  0 , 7  m g r s / 1 0 0  m l .  Gamma-GT 22 
m ü / m l .  BSP 6%.
CASO Na 3 0 .  S . A . M .  H» C l *  4 0 5 . 1 5 8
M u j e r  d e  6 9  a f los  q u e  c o n s u l t a  e n  D i c i e m b r e  d e  I 97 9  p o r  p r e ­
s e n t e r  a u m e n t o  p r o g r e s i v o  d e  r e g i é n  a n t e r i o r  d e  c u e l l o  d e s d e  h a  
c e  14 a f l o s ,  s i n  m o l e s t i a s  l o c a l e s .  T e m b l o r  y  p a l p i t a c i o n e s  f r e ­
c u e n t e s  e n  l o s  u l t i m o s  5 a f l o s ,  h a b i e n d o  p e r d i d o  e n  e s t e  t i e r a p o  
2 0  k g r s .  d e  p e s o .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a ^ d e  a l c o h o l  n i  d e  —
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d r o g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  A u m e n t o  d i f u s o  d e l  t i r o i d e s .  
P u l s o t  f i b r l l a c i é n  a u r i c u l a r  a  6 8  l . p . m .  TA.  1 6 0 / 1 0 0 .  R é s t o  s i n  
a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  t
H b ,  1 5 , 2  g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  100% C o l e s t e r o l  2 0 5  m g r s / -  
1 0 0  m l .  T r i g l i c e r i d o s  1 7 0  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 9 m ü / m l .  GPT 8 m ü / m l .  
B i l i r r u b i n a  1 m g r s / 1 0 0  m l .  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  8 6  m ü / m l . LAP 3 0  
m ü / m l .  Gamma-GT 72  m ü / m l .  R e t e n c i é n  d e  BSP a  l e s  4 5  m i n .  18%. -  
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a *  f r a o c l é n  I  84%;  f r a c e i é n  V 16%. 
A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o  * T - 3  3 , 1  n a n o g r s / m l .  T - 4  1 9 , 2  mj^ 
c r o g r s / l O O  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  T - 3  3 1 * 1 7 % .  G a m m a g r a f i a  t i ­
r o i d e a *  h i p e r p l a s i a  n o d u l a r .
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a *  n e g a t i v e s .  A n t i c u e r p o s  a n t i -  
m i c r o s o m a l *  n e g a t i v e s .
Rx .  d e  t o r a x * s i n  a l t e r a o i o n e s . ECG* p o s i b l e  c r e c i m l è n t o  bJL 
a u r i c u l a r .
E v o l u c i é n t
F u é  t r a t a d a  c o n  N e o - C a r b i m a z o l e  a  l a  d o s i s  d e  3 0  m g r s .  d i a ­
r i e s  ,  c o n t r o l é n d o s e  p a s a d o s  5 m e s e s  l a  f u n c i é n  t i r o i d e a 1 T - 3  —  
2 , 2  n a n o g r s / m l . T - 4  6 , 9  m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a c i é n  d e  -  
T - 3  2 3 , 4 %. S e  p r a c t i c é  t i r o i d e c t o m i a  s u b t o t a l  u n  mes  m é s  t a r d e .
La  F o s f a t a s a  a l c a l i n a  r e a l i z a d a  t r a s  10 m e s e s  d e  t r a t a m i e n -  
t o  f u é  d e  72  m ü / m l . ,  s i e n d o  l a s  i s o e n z i m a s  * f  r a c c i é n  I  26%; f » -  
f r a c c i é n  I I  52%; f r a c c i é n  V 22%.
L a s  p r u e b a s  d e  f u n c i é n  h e p é t i c a  s e  c o n t r o l a r o n  2 m e s e s  d e s -  
p u é s  m o s t r a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s *  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  4 5  m ü /  
m l .  Gamma-GT 26  m ü / m l .  La  BSP h a b f a  d e s c e n d i d o  a  12%. I s o e n z i m a s  
d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  p r a c t i c a d a s  1 mes  m as  t a r d e *  f r a c c i é n  I  -  
9 7 * 5%1 f r a c c i é n  V 2 , 5 % ;  c o n  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  t o t a l  d e  50  m ü / m l .
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CASO N« 3 1 .  S . L . A .  H* C1& 4 0 8 . 2 7 6
M u j e r  d e  72 a f l os  q u e  c o n s u l t a  e n  F e b r e r o  d e  1 9 8 0  p o r  p r e s e n  
t a r  d e s d e  h a c e  2 a f l o s  e x c i t a b i l i d a d  f a c i l ,  d i s n e a  d e  e s f u e r z o  -  
p r o g r e s i v a  j  p a l p i t a c i o n e s .  En e l  u l t i m o  a f l o h a  n o t a d o  a p a r i c i é n  
d e  u n  b u l t o  e n  r e g i é n  a n t e r i o r  d e l  c u e l l o ,  q u e  h a  p e r m a n e c i d o  -  
e s t a c i o n a r i o .
No a n t e c e d e n t e  d e  i c t e r i c i a .  No i n g e s t a  d e  a l c o h o l  n i  d e  drci  
g a s  h e p a t o t é x i c a s .
E x p l o r a c i é n  f f s i c a t
C o l o r a c i é n  y  n u t r i c i é n  n o r m a l .  P r e s i é n  v e n o s a  4  cm.  d e  a n g u  
l o  e s t e r n a l  a  4 5 ^ .  S e  p a l p a  n é d u l o  e n  i s t n o  b i e n  d e l i m i t a d o ,  d e  
c o n s i s t e n c i a  s e m i d u r a  ,  e s t a n d o  e l  r e s t o  d e l  t i r o i d e s  a u m e n t a d o  
e s p é c i a l m e n t e  a  e x p e n s a s  d e l  n é d u l o  i z q u i e r d o .  A.  c a r d i a c a  s o —  
p l o  s i s t é l i c o  e y e c t i v o  g r a d o  I I / V I  e n  f o c o  a é r t i c o  i r r a d i a d o  a  
c a r é t i d a .  P u l s o  r i t m i c o  108  l . p . m .  TA 1 8 0 / 9 0 .  S e  p a l p a  h f g a d o  -  
d o l o r o s o ,  d e  c o n s i s t e n c i a  a u m e n t a d a  a  2 cm.  d e  r e b o i d e  c o s t a l .  
Edema m a l e o l a r  b i l a t e r a l .  R e s t o  s i n  a l t e r a c i o n e s .
D a t o s  c o m p ] ^ e m e n t a r i o s  t
O b t e n i d o s  t r a s  v a r i o s  d f a s  d e  t r a t a m i e n t o  c o n  d i g i t a l  y  d i u  
r é t i e o s ,  h a b i e n d o  d e s p a r e c i d o  l o s  s i g n o s  d e  i n s u f i d i e n c i a  c a r d i a  
c a ,  i n c l u i d a  l a  h e p a t o m e g a l i a .
Hb .  16 g r s / 1 0 0  m l .  P r o t r o m b i n a  100% C o l e s t e r o l  I 76  m g r s / 1 0 0  
m l .  T r i g l i c e r i d o s  9 9  m g r s / 1 0 0  m l .  GOT 17 m U / ml .  GPT 5 m ü / m l .  —  
F o s f a t a s a  a l c a l i n a  6 5  m ü / m l .  B i l i r r u b i n a  0 , 9  m g r s / 1 0 0  m l .  LAP -  
2 8  m ü / m l .  Gamma-GT 7 4  m ü / m l .  R e t e n c i é n  d e  BSP a  l o s  4 5  m i n .  9%. 
I s o e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a :  f r a c c i é n  I  80 , 5%1  f r a c c i é n  V 
1 9 , 5 % .  A n t f g e n o  d e  A u s t r a l i a  n e g a t i v e .
E s t u d i o  i s o t é p i c o  t i r o i d e o :  T - 3  1 , 1 8  n a n o g r s / m l .  T - 4  1 1 , 3  -  
m i c r o g r s / 1 0 0  m l .  T - 4  l i b r e  2 , 8 2  n a n o g r s / 1 0 0  m l .  T e s t  d e  c a p t a —  
c i é n  d e  T - 3  35%.  G a m m a g r a f i a  t i r o i d e a :  a l t e r a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  
d e  v a r i a s  f o r m a c i o n e s  n o d u l a r e s  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  g l é n d u l a . -
A n t i c u e r p o s  a n t i t i r o g l o b u l i n a *  n e g a t i v e s .  A n t i c u e r p o s  a n t i w
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m i c r o s o m a l t  n e g a t i v o s .
Rx. de toraxt cardiomegalla global. Derramé pleural bllatev 
ral. ECO* crecimiento de ventrfculo izquierdo.
Evoluciént
F u é  t r a t a d a  c o n  4 0  m g r s .  d i a r l o s  d e  N e o - C a r b i m a z o l e  c o m p r o -  
b é n d o s e  a  l o s  3 m e s e s  d e  t r a t a m i e n t o  n o r m a l i z a c i é n  d e  l a s  h o r m o  
n a s  t i r o i d e a s  * T - 3  1 , 5 3  n a n o g r s / m l .  T - 4  7 » 5  m i c r o g r s / 1 0 0  m l . ,  -  
h a b i é n d o s e  n o r m a l i z a d o  t a m b i é n  p o r  e n t o n c e s  l a  GOT* 7 m U / m l .
La  foéfatasa a l c a l i n a  s e  n o r m a l i z é  a  l o s  7  m e s e s  d e  t r a t a —  
m i e n t o  s i e n d o  d e  2 7  m U / m l .  y  p e r s i s t i e n d o  e l  r e s t o  d e  l a s  p r u e ­
b a s  h e p a t i c a s  e l e v a d a s  h a s t a  F e b r e r o  d e  1 9 8 1 ,  m o s t r a n d o  l o s  s i ­
g u i e n t e s  v a l o r e s  * LAP 14 m ü / m l .  Gamma-GT 2 8  m ü / m l .  BSP 8%. I s C -  
e n z i m a s  d e  f o s f a t a s a  a l c a l i n a *  f r a c c i é n  I  98%|  f r a c c i é n  V 2% —  
c  o n  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  t o t a l  d e  4 1  m ü / m l .
iB LiO lP C
